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521 CPEOIT  Ct  IIEC~ERC  .. ~S  H  Oilfti~ESfiSSEMENT 
t\ICLUT!CN  ET  LI!;UICHIC"'  OES  ENGAGEMEIIiTS  01;  L'EXERCICE  I<;H 
=•==:;::  :::;~==  :1;::;0::; ~==::œJ~E;~~:;;•=•-.••••;s•••••••••  ••••~  ••• ••••s  • = 
CO~PTE U  AFFECTATIC.N  •  ARTICLE  1.10.2 
DEPENSES  IIELHIII~S  AU  Pfi{SOIIINH  - SIEGE  -ACTI!ihS  INDIRECTE!-
EN  UNITES  DE  CQMPTE 
••••••c:•-;;•s•=•=~•==••;::s:'l:II.-'K•••~..,••  IIOli=IIP 11••=  :a: «-=• ==•~;  ..,,.::..::s:,.:::;;';ll:illllill'aaliiOJ~; ••:•=•;:~~:;a;:-.••••••===c••••a=cs•:œas-.•=•=•  -=••••aaa~••=z•••••=-•••••••= •w•========z======= 
1  1  1  EXERCICE  19H  1 
1  1  1---------------------------------------------------------------------------1 
1  l  1  MONTANT  DES  1  ENGAGEMENTS  Lll;UIDES  SUR  1  MONTANT  DES  1 
CAl •  1  ART.  1  RUtlR.  IlES IGIIU 1  C~  CES  ~UBPII;U~S  1  ENG.tGEIItNTS  1----------------------------------·••1  ENGAGEMEIIITS  RES- 1 
l  1  1  DE  L •exEIICICE  1  CREDITS  1  CREDITS  1  -TANT  A  LIQUIDER  1 
1  1  1  1  DE  PUEIIEI\l  1  AUTIIES  IIEPDATS  1  1 
l  1  l  1  I  1  Of  L'EXERCICE  1  AR1.6-1-8  OU  R.F  1  15  - 6- 71  l 
1--------1---~---- 1 -·------1-----------------------------------------1------------------1  -----------------1-------~---------1------------------1 
1  l  121'  1  "  1  5  1  t  1  7  1  8  1 
l-··-~•--l-.... -----l·----·--l-··-------------··--------·------------------I-----------·------1------------------1-----------------1------------------1 
I  1  1  1  1  J  1  l  1 
l  l  1  l  E~Flt  IS  I  1  I  1  t 
1  1  J  •-.-.-11<  1  1  1  1  1 
1  l  1  II'PUTAT ICI'.S  PII!MAJRES  1  1  1  1  1 
l  1  I  """'"======  1  I  1  1  T 
1  1  1  1  1  1  1  1 
t  1  1  1  1  1  1  1 
l  11  1  1  PFASI;IIiNEl  1  1  1  1  1 
1  1  1  I  1  1  1  l 
1  J  1  1  1  (  1  1 
1  1  llO  l  FC~CTICI'I"-AlRES  0  AGf~TS  TEMPCIIAIRE$  Ct- 1  1  1  J  l 
1  l  l  !;UPANl  U~  EP'PLDI  PREVU  AU  TABLEAU  DES  1  I  1  1  1 
1  1  1  EffECTlFS.  1  1  1  I  1 
1  l  l  --------------------------------------- l  l  l  J  I 
J  l  1  l  1  1  1  1 
1  l  1  1100  11UJlEMEN1  DE  BASE  SHGE  I  3.<135.241.34  1  3o435.2H,3io  1  1  1 
1  1  I  1  1  l  1  1 
1  1  1  1101  AllCI.Aflt~S  FA~IliHES  SIEGE  1  4E2.Ht.3S  1  .r,e;1.9tB,3S  1  1  1 
1  1  !  l  1  1  1  l 
t  I  1  llO~  HCEI'NIH  CE  CEP.IVSEI'HT  SIH~  1  5Cl.Cel,~t  1  5CloCeloH  1  1  1 
1  1  1  1  1  J  1  1 
1  1  l  1103  HD~"I\IIES  FC~HIHIAES TEIIPC·  1  1  1  1  l 
l  1  1  RAIRES  SII;GE  1  4.595,42  1  4.595,42  1  l  1 
1  l  1  1  1  1  1  I 
1  !  1  1104  AGENTS  0 1 ETABUSS~MENT  SitGE  I  25.0C8,'i2  1  25.CCB,92  1  1  1 
1  I  1  1  l  1  1  I 
1  1  lll  1  AlliiES  AGEIIiTS  1  1  l  l  I 
1  I  1  --·-·-------- 1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
l  1  1  1110  AGEI'.TS  AUXILIAIRES  SIEGE  1  28.l63tl8  1  28.163,78  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1112  At?EiiolS  LCC-U•  SIEGE  1  El.31'l,2e  1  81.3Ho2e  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  lD  1  CCL\IEIIHRE  CES  RlHUFS  OE  ~ALACIE  1  1  1  1  1 
1  1  1  El  1) 1 ACCIOENT  1  1  1  1  1 
1  l  l  ------------·~------------------- 1  1  1  1  l 
'  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  113fl  CCUVEIHUIIE  OES  Rlli~UES  DE  ~ALADIE  SIEGE  l  13l.Oiolo66  1  131,C41o66  1  1  1 
1  l  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  llH  cnvUTIJRE  DES  RIHUES  IICCIOEI\T  SIEH  1  33.Cl4o4i  1  B.Cl4,4l  1  1  I 
1  1  l  1  1  1  1  1 
1  1  114  1  HLCC~llt:fi·S  H  THEl'~  JTES  1:11/HHS  l  1  1  1  1  1  1  1  ____________________________  ,..____  1  1  1  1  1 
1  l  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  ll<oO  AlLCColTIOII.S  A  L~  II.HSSANCE  tT  1  1  1  1  1 
1  1  1  El'i  ÇA$  DE  CECES  SIEGE  1  56Q,CC  1  560,CC  1  1  1 
1  1  I  l  1  1  1  l 
1  1  1  llH  FRitS  tt  ~I;VAGf  A  ~'CCCIISICiio  1  1  1  1  1 
1  1  1  01.;  CCNGE  AlliiiiUI:L  SII:GE  1  l~.cae,OC  1  15.C81i,OO  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  l 
1  1  1  1142  I~Ct~NITES  OE  LCGe~EI\f  H  CE  l  1  1  1  1 
f  1  l  TPIIIioSPCRl  SIEGE  1  5,413,3(;  1  5.473,36  l  1  1 
1  1  1  1  1  1  t  1 
l  l  1  tl  49  AL TRES  III.OEMN IlES  tT  REIIBCUR- 1  1  1  1  1 
1  1  1  SE~~~T  SIEGE  l  321oo36  1  3Ho36  1  1  1 
l  1  I  1  1  1  1  1 
l  1  115  1  1150  HHR~S  Si.;PPLE~E~UI~ES  SIEGE  1  8.!5t,3'i  1  f.~5t  ,3c;  1  l  l 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  lH  1  lUC  CCEFFICIEII.TS  trRRECTEURS  SHGE  1  l.4i€.E1C.IC  1  1.4U.e7ColC  1  1  1 
1  l  1  1  1  1  1  T 
1  1  1  1  1  1  I  l 
1  1  1  1  1  1  1  l 
1  1  1  1  l  1  1  l 
1  1  1  1  l  1  1  1 
l  1  1  l  1  1  1  1 
1  1  l  1  1  1  1  l 
522 Eh  UNITES  DE  CCII!PTE 
•=- c:c::':lc~===a  ===== :az:  :ssa=.::.:=:.s:::  =  :::~.:1 =  :.::~s:a:  :  ..  :  :  =  ':1 :c.:s == :=::1:: •=== == :a:.=z..to:ac  c:!!l: •=~=•  :a:  :-a:  :esa.a.-a ==•=•=• • • •  a ::ta ••••  a•s••••••  ••~= •••••••••• •=•~••••  ~=•  !s= :'Il  :r;'ft: 
t  1  1  1  EXERCICE  1971t  1 
t  1  1  1~---··-----~--------·--------------------------------··------------------1 
1  1  1  1  MONTA,.T  DES  1  EhGAGEMENTS  LIQUIDtS  SUA  t  MONTANT  DES 
1  CAT.  1  ART.  1  RUBR.  DESIG~ATICI\  OES  ~UB~I,UtS  1  Er.GliCEMENTS  1·--------·---•-·•·•••••••••••••••-·••t  ENGAGEMEifTS  RES•  1 
1  l  1  1  DE  L'EXERCICE  1  CREDITS  1  CAl! DUS  1  •TANT  A  LIQU IllER  1 
1  T  l  1  1  OE  PAIEI'EIIT  1  "'TIIU  U:PCUS  1  1 
1  1  1  1  1  1  CE  L'UeRCitE  1  ARTo6•1•8  CU  II.F  t  15- 6- 11  1  1-------1--------'-------1-------------------------------·------------ t -----------..o.---l--------------1·--------------1- ----------------1  Il 12131  4  1  5  1  6  1  1  1  A  1 
1-------1--------1--------1--------------------------------------------t------------------1------------------t--------------·---1------------------1 
1  l  1  1  1  1  1  1  1 
1  11  1  liE  1  1  PRII'ES  ET  11\DEHITES  Cl'vEFStS  1  J  1  1  t 
1  T  1  1  --------------------------- 1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  T  1  1180  T  PRIMES  POUR  BREVETS  SIEGf  1  HO,CO  1  330,QC  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  J  1 
1  1  1  1181  1  PRI"ES  PCl!R  SERVICES  1  1  1  1  1 
1  1  1  I  OCEPTIGI\NElS  SIEGE  I  18.CCQ,OC  1  18.COOoOC  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  I  1 
1  T  T  1182  1  IMEN.NITES  POL~ TIIAVAUX  PENIBLES  SIEGE  1  1Co71S,H  1  1C.718ol't  1  1  T 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
T  1  1  1  TCTAL  CATEGGRlE•••••••••  11  1  t.32t.SC1o16  •1  t.3a.Ç01t76  •1  •1  •t 
f  [  1  fs•==-======.:~-===111.a====::s=:s•e:::az=•••21••==•===•e~~ I=ae:a•••==*=.a•ii••••I•••**•••••••••••••I•••m•as•••••••••••l• ••••••ait:•••••••=I 
1  T  1  1  1  1  1  1 
1  12  1  1  1  11\CE~NITES  ET  F~AIS  HLATIFS  A  L'Ef'jlRfE  1  1  1  1 
1  1  1  T  El\  FC~CTICI'IS,A  LA  CESSATICI<  CES  FON(- 1  1  1  1 
1  T  1  1  TICNS  ET  AUX  MUTATICNS.  1  1  1  1 
J  l  1  l  ~=======-=======a::::.:l:::t!:#~=====a======uaa:.=  1  1  1  1 
1  I  1  1  1  1  1  1 
1  1  120  1  1200  1  FR.tiS  Cl'vERS  tE  I!ECRI.ITEI"EIIT  1  1  1  1 
1  1  1  1  Dl!  PERSONNEL  SIEGE  1  668,74  1  639,14  1  1  2'1,60 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  121  1  1211  1  FRAIS  CE  VCYAGE  IV  CC"PRIS  LES  1  1  I  J 
1  1  1  1  "'E"I!RES  CE  LA  FAfOillE  1  SIEGE  1  4.627;5C  1  loo62h50  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  122  1  1221  I  11\CEI"I\!TES  O'IIISIALUTICNSt  OE  1  1  1  1 
1  1  1  1  REIIIST.ALLATICN  El  OÈ  ~LIAT!OII  SIEGE  1  ltColC~,H  1  loColC<;,66  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  123  1  1231  1  FR~IS  CE  CE"EI'••GHEIIT  51HE  1  :ïl.1Ho53  1  1C.231oCC  1  1  10,8921 53 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  124  1  12H  1  (IIOEI'NIHS  JCLP~AliE~E5  1  1  1  1 
J  1  1  1  TE"4PORAIRES  SIEGE  1  16o809t00  1  U.809o00  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  TCTAL  CATEGORIE •••••••••  12  1  83.938oio3  *1  13.016,30  U  U  10o'122tl3  U 
J  J  J  1  :::::::.:::Z2·;su:.aa::ra:2a::  ::::~a::zsaa.::a~•:a llt::ae.=aa}-:::!a••••a=••=!l:l.:*•=••l !ll••=••••••••••••••ls••••••••••••*•s••l•  *•••*':e~t:i:•a=:a•••••J 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
I  1  1  1  HHL  EI'HCiS  1  t.~tc.eltCtl~  *I  t.3H.Hf  oCe  •1  U  10.922.1'  •1  1  1  J  [ .-.-.-.-.-.-.  -.-.-.-.-.-.  -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.1 ..... -.-.-.-.-.-.-.-1-.-.-.-.-.-.-.-.-.J .-.-.-.-.-.-.... -... 1- .......... -.. -.-.-...... 1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  RESSCURCES  1  1  J  1 
1  1  1  •.-.-.-.-·  (  1  1  1 
1  1  1  1  1  l  1 
1  91  1  910  1  9100  II'PGT  CGI""'UNAUTAIRE  SIEGE  ~50.126o8io- 1  5SC.126t8io•  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  9102  UTILISATICII.  CU  PERSCI\1\El  1  1  1  1 
1  1  1  PAR  LE  C/AFF.  1.1o8.0  B.R.2  SIEGE  501.149,6~- 1  SCO.l91o7io•  1  1  Ç~1,<;5- 1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  9103  l.to9.C  C.E.A  SIEGE  29C•024olt2·  1  289.ioH ol6•  1  1  5500 26- 1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1 9tOio  t.~t'l.o  c.I'.E.N  SIEGE  2C5.<Jio6,54- 1  zcs.~ss,ec- 1  1  390,'14- 1 
1  T  1  1  1  1  1 
1  1  1  'llO~  1.1t'l.C  lUXATCM  SIEGE  21.157,78- 1  27.106,26- 1  1  51o52  ..  1 
I  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  'H06  1.4'l.O  C.F.K  SIEGE  l6i!o'lio6t11- 1  162.631,55- 1  1  3C9, 16- 1 
T  1  1  1  1  1  1 
1  1  I  'll07  1.49.0  K.F,A  SIEGE  ~2.359,24- 1  lt2e278,88- 1  1  ~0 1 36•  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  9109  l'OBJECTIF:  2.52.0  t..C.I!.  7~o04C,78- 1  75.01oCo78•  1  1  1 
1  1  1  1  I  1  1 
1  1  911  1  9111  3.11.0  SIEGE  12!.0~3,~1- 1  122.81Ct~2·  1  1  213,45·  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  'lllZ  3.12.0  SIEGE  35.'iio7t51- 1  35.879,31•  1  1  68o20- 1 
1  1  1  1  (  1  1 
I  1  I  9116  ~.20.0  SIEGE  2.349.1l6t75·  1  2.3~5.258,66- 1  1  t,,458,09- 1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  911'1  3.30.0  SIEGE  1olt'ït.lt03oC8·  1  l.lo~3.UEt90- 1  1  2.7H,IS- 1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  'll2  1  9122  3.40.0  SIEGE  213.1l7,Ç5- 1  213.312,-n- 1  1  '105,48- 1 
1  1  1  1  I  1  1 
1  I  1  9125  >•51.0  SlfGE  14.9Clo7S- 1  74o75'it61t•  1  1  1io2tll•  1 
1  1  1  1  1  I  1 
1  1  1  9126  3.52,0  SltGE  'l2.C2loC2- 1  <;1.846t43•  1  1  17/t,~CJ- 1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  913  1  913l  s.zo.o  SIEGE  13~.788,<;3- 1  l35•531o3C•  1  1  2~7,63- 1 
1  I  1  1  1  1  1 
I  T  917  1  9171  I  "  8,90,1  SIEGE  1  3J.Ç47•23- 1  33•882o82•  1  1  61oolt1~  1 
1  J  J  1  ~==:.=::::  ~.::= ===::: :s===  :::::a::c:s•=•s=~•-=-===•::anl!:  (s:.:~:::.::lil:li!C •:a  :zaa: l••a.e.:e.a!l aatct'C.s •••••J  •=*=•••••s••••••••J•=•••••:~:~=-=-s~~==:a-*  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  TCHL  PESSnPCfS  1  e.4JC,E4Ctl~·•J  E.H~.<;IE,Ct•U  •1  10o'l22ol3••I 
1  1  1  1.-.-.-.-.. -.-.-.  -.-.-.-.-.  -.-.-.  -.-.-....  -.-.-.1.-.-.-.. -.-.-.-.-.-1-.-.-.-.-.-.-···-·'  .-.-.-.-.-.-.-.~.-·-.-.-.-.-.-.-.. -.-.1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
[  1  [  I:  ==311•.:.: =  -===== ::.:::::  ::zzz::  ========== a.::=::-:=:a:: 1=:-lt::t=s•a=•=:z:===•=  (::.Il~= ssaa  :.:~~• c~••  ••  l•s•••••••••as.-4taa&J•a:t:111::=!::c:l:d:a.-:::t~'!!:  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  ICTH  CEI\ERAL  *1  H  •1  •1 
1  1  1  1  ===:~::=== ::.lll:!!:.::=::::c  ~===:.:::::s:::::~::.:*  ::.:.:.:===.:::~==-= == 1==-=-==-== ::  :.:c:ac::~z:  J:aa:aea:s:~~  &t•*••a:::::.(z•===:~r:••••••••*•••J~  s~~~~:lltaall!!:l:ll•==~s4:::::r; 1 
s :c ==== == ==== === ==: === ==== .:=: ==:  .z:  .= ==:  ==== :2  :'!ll.z:z: =====:=:s.:===-==::==-=====~====::==::~=====~-=  a:.aaaa•  atta:.:a:!!t••= 2a ••=••=-=•c •••••  ••••••=••••!ilia~••~  •'Je• :~:a:ectat~ 
523 CREDIT  !lE  REC~ERChtS  E:T  Câ:li\HSTISSEMENT 
EVCLUTICr.  ET  LIIJUIOHICI\  DES  (NGAGEME:NTS  DE  l'EXERCICE  1~74 
CC~PTI:  D  AFFECTATION  - ARTICLE  1.20.2 
CEPEI\SES  GENERALES  DE  FGr.CTIU!I.NEMEI\T  ACMINISTRAllf  Dl.  SIEGE 
El\  UNITES  DE  COMPTE 
1  E:XERC !CE  1974  t 
1---------------------------------------------------------------------------I 
1  MCNTANT  DtS  1  E!I.GAGEMENTS  ll~UIDES  SUR  1  MONTANT  DES  1 
CAT.  ART.  RUBR.  DES IGI\A Tl Cl\  CES  ~UB~  1  ~UE:S  I  ENGACEMENT S  1-------------------------------------1 ENGAGEMENTS  RES- 1 
1  DE  L'EXERCICE  l  CREDITS  1  CREDITS  I  -HNT  A  L !QUI DER  1 
1  1  DE  PAlE:I'EIH  l  ALTflES  REPORTS  1  1 
1  1  l  1  1  I  DE  l 1 EHRCICE  l  ART.6-1-B  OU  R.F  1  15  - 6  - 7l  1 
1--------I  --------1--------1--------------------------------------------1------------------1------------------1----------------l------------------I 
111213  I  4  I  5  1  t  I  7  l  8  1 
1--------1--------1--------1---------------------------------------------1------------------1------------------l----------------J-----------------1 
I  1  1  1  1  1  I  1 
1  1  1  1  HFLC IS  1  1  1  1 
l  1  1  1  •-.-.-·  1  1  1  1 
I  1  1  1  I•PUTATICI\S  PRIMAIRES  1  1  l 
1  1  1  1  ==========  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  l 
1  Il  1  1  1  PFRSCI\t>.EL  1  1  1 
I  1  1  I  I  1 
1  1  1  1  1 
1  117  l  PRESTATICNS  D 1 APPCII\T  1  1  1 
1  [  --------------------- 1  1  1 
1  1  I  1  J 
1  1172  1  AUTRE  PERSCNHL  RE~UI\E~E  A  LA  1  1  1 
1  1  PHSlAT10N  ET  TRAVAUX  DE  TRA- 1  1  1 
I  I  OtCTIO\  ET  D~  DACTVLCGRAPHt  1  1  1 
1  1  A  CCt;FIER  A  L'EXTE~IElJ~  SIEGt  1  2'1.506 1 48  1  25.636,26  1  1  3.870,22  1 
l  1 ==== == == ===================================== 1======= =========== !==================  1==================1=== ===============  I 
1  1  1  1  1  1  1 
1  14  1  CEPHSES  CE  SH~ICE SCCIH  ET  CE  PEHEC- 1  1  1  1  t 
1  1  TIC~I\E~ENT  PRùfES'>ICI\NEL  OU  PE~SONNEL.  1  1  1  1  1 
1  1  ========================================  1  1  1  1  1 
I  1  1  1  1  1 
1  141  141C  FCHPS  CT  CERCLES  CE  FHSCI\1\tl  SHH  1  1.1CC,CC  1  t.l54,44  1  1  1.545,56  1 
1  1  1  1  1  1 
I  143  1432  HAIS  C'EXA~EI\S  ET  VI5!TES  1  1  I  1  1 
1  DEPISTAGES  SIEGE:  1  4.328,18  1  2.147,28  1  1  2.180,'lC 
1  1  I  1  1 
1  14'l  l4'l0  AlJTRE:S  INTERVEI\TICI\S  SIEGE  1  22.CCO,CC  1  10.193,05  l  1  ll.AOt,<J5 
I  I  1  1  1 
I  1  TCTAL  CAHGùRIE •••••••••  14  I  34.028.1€  *I  18.4S4,17  •1  *1  15.5D,4\  *1 
1  !=====  === = ==================================== 1  ================== 1==================  1  ================== !====== ============! 
1  1  I  1  1  I  1 
1  22  1  ~IHS ~EtBLES  FT  HAIS  ACCESSG1RES  1  1  1  1 
1  1  ==================================  1  I  1  J 
1  1  1  1  1  1 
1  220  1  "ACHINES  Dl:  BIJREAU  1  1  1  1 
1  1  ------------------ I  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
I  2200  1  PPF~IF~  ECLIPE~E~T  SIEGE  1  46,CC  1  4t,CC  1  1  I 
1  I ========= ======== ============== ============== 1  ================== I ================== 1  ================== 1================== 1 
1  I  1  1  J  1  1 
1  23  1  CEPEI\StS  H~li\ISTPATI~ES  CCU~AI\HS  1  I  1  1  1 
1  1  ==================================  1  I  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  231  2311  1  TElEPf,CNt.TELEGRHHf 1 HLEX  SIEGE  1  13.344,0C  1  10.290,20  1  1  3.C53,8C  1 
1  1 = ==== ===== ========= ========================== !================== 1  ========= =========1 ================="' 1======="'=====  ===== 1 
1  1  1  1  l  1  1 
1  1  TCTAL  t~FLC\S  1  1t.~24,té  *1  ~4.467,23 •t  *l  22.457,43  *1 
1  t.-.-.  -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.t.-.-.-.-.-.-.-.-.-1-.-.-.-.-.-.-.-.-.1.-.-.-.-.-.-.-.-.-1-.-.-.-.-.-.-.-.-. I 
1  1  1  1  1  l  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  RFSSCLPCE5  1  1  1  1  l 
I  1  •.-.-.-.-•  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
92  920  9202  1  Ullli5ATIC~  CE  L'l~FPASIRLLTlJRE  1  1  1 
1  PA~  L'C~JECTIF:3.ll.O  SII:GI:  1  2.05~,16- 1.45e,01- 1  1'>01,15- 1 
1  1  1  [ 
<1201  1  3.12.0  SltGE  1  601o5B- 425,S5- 1  175,61-
1  1  1 
1  I  1 
1  1 
1  1 
l  1 
1  1 
1  1 
::::::.::.::::::::::::::::: ========= == :::  == == ===-:::: == == =  =  =  ==== ==== =  =  =  == ::::::::::::.::;: =======-========-============-=======::=====:::= === ::::::::::;::::::=====::::  ... ::::z::a:::;;::::::;;;:::::::;::::::::::::: 
524 E"'  UNI TES  OE  CG~PTE 
I  U~RCICE 1'il7't  I 
1---------------------------------------------------------------------------I 
l  MUNT.ANT  DES  1  Et.GAGI:MEI\TS  LI'UIDES  SUR  I  MONTANT  OI:S  1 
CAT.  ART.  RUBR.  DFSIHAT1C~ DES  PlJdi<!ÇU[S  1  Er.t:ACEMENTS  1------------------------------------1 ENGAGEMENTS  RFS- 1 
1  DE  l'EXERCICE  1  CRI:OITS  1  CREDIIS  1  -TANT  A  liQUIDEP  1 
1  1  CE  F~IEI't"'l  1  ~LT~ES  REFCilTS  1  1 
1  1  l  1  I  1  DE  L 1EHRC1CE  1  ART.6-l-B  DU  R.F  I  15  - 6  - 71  1 
I--------l--------I--------1---------------------------------------------1------------------1-----------------1-----------------I------------------1 
1  1  1  2  1  ·:1  1  4  1  5  1  6  I  1  1  B  I 
I --------!--------[--------I ---------------------------------------------1------------------1------------------1------------------1------------------I 
1  I  1  1  I  1  1  I  1 
I  'l2  1  ~2C  I  ~2CE  1  3.2C.C  5HH  1  2~.3L2,~t- I  21.E42,SS- 1  1  ll.479,S7- I 
J  1  I  1  1  1  1  1  I 
l  I  '121  I  nto  l  J.3C.C  SIEGE  I  2é.2~E,41- 1  H.t2C,E4- 1  1  7.677,57- I 
1  [  1  1  1  I  1  1 
1  1  'l214  r  3.4c.c  SitGE  1  3.576,~1- I  ;:.~32,45- 1  1  1.044.16- 1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  'nl6  3.51.0  SIEGE  1  1.253,5C- l  687,55- 1  1  ~65,G5- I 
[  1  1  1  [  1 
1  1  '1211  3.52.0  SIEGE  1  1.53S,99- 1  l.CSC o41- 1  1  449,58-
1  1  1  1  1  I 
1  922  1  922C  I  5.20.0  SII:GE  1  2.272,45- I  t.6C9,03- l  1  663,42-
I  l  1  ====== ====== ====== ===== =============== ======= !=============== === 1  ================== 1================== !================== 1 
1  I  I  I  I  I  I  1 
I  1  1  TrTH  PE~SCLRCES  1  U.~24,tt-•l  ~4.467,23-•1  •I  22.457,4~·•1  1  l  I  .-.-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. [  .-.-.-.-.-.-.-.-.-1-.-.-.-.-.-.-.-.-.1.-.-.-.-.-.-.-.-.-1-.-.-.-.-.-.-.-.-. 1 
1  1  1  1  l  1  1  1 
1  l :;:;:::;::;;::::::; :=::::::-::: ';::  ::;:::;;::.:: == ====-= :;..: ==-=-======::=='==-==-=::::;;:;;;:: 1=:::::::;;;:;::::::.:=-==-==== 1 === ========= === === 1 =============::;a.::: 1=== =====-====-====-== 1 
I  I  l  1  1  1  1 
1  1  TClH  GHERAl  1  *I  •1  •1  *1 
1  1  =========: :::::  ======== ==== ================== 1================== l ================== 1  ===:===========œ==I============:=: :::1 
I  1  1  1  1  1  l 
1  1  l  1  1  1  1 
l  l  1  l  1  1  J 
l  1  1  l  1  1  1 
1  I  1  1  I  1  J 
1  1  l  l  1  I  I 
1  1  1  J  1  l  I 
1  1  l  l  1  I  1 
1  I  1  1  I  I  1 
1  1  l  l  I  I  I 
1  1  1  1  1  1  r 
1  1  1  I  1 
I  l  1  l  1 
l  1  l  1  1 
1  1  l  l  1 
l  1  I  1  1 
1  1  l  l  I 
I  l  1  1  1 
l  1  1  l  1 
I  l  1  1  I 
1  1  1  1  l 
1  1  I  1  l 
1  1  1  I 
1  1  1  1 
1  1  l 
1  1  1 
1  1  l 
1  I  1 
1  I  I 
1  l  1 
1  I  1 
1  I  1 
J  1  1 
l  1  l 
I  l  I 
l  I 
1  1 
I  I 
I  1 
l  1 
1  1 
1  I 
1  1 
1  l 
1  1 
1  1 
1  J 
1  l 
1  1 
l  1 
l  1 
1  l 
1  l 
1  1 
1  l 
1  1 
1  1 
1  l 
1  l 
1  1 
1  1 
1  1 
1  l 
1  1 
1  1 
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,.,) -
;)  ... ;) CREDIT  DE  FI.I!CHERCHES  ET  OiUNVESTISSEMF.NT 
evOLUTION  H  LIQUIDATION  DES  ENGAGEMENTS  DE  L'EXERCICE  1974 
a.ozs•••=•••s•••••;c•••••=•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
COMPTE  0  AFFECTATION  - ARTICLE  1.20.1 
DEPENSES  GENERALES  DE  FONCTIONNEMENT  ADMINISTRATIF  OU  C,C,R 
ARRETEE  A  LA  DATE  OU  31  DECEMBRE  1974  ······•··•························•····  EN  UNITES  DE  COMPTE 
t  1  EXERCICE  1974  1  1  I  ~----·---------------·--------•----·-··----------------- -----------------1 
1  1  MONTANT  DES  1  ENGAGEMENTS  LIQUIDES  SUR  1  MONTANT  DES  1 
CU,  ART,  l  RUBR,  DESIGNATION  DES  RUBRIQUES  1  ENGAGEMENTS  1·-----~----------------------------t  ENGAGEMENTS  RES• 1 
1  1  DE  L'EXERCICE  1  CREDITS  I  CREDITS  1  -TANT  A  LIQUIDER  t 
1  1  t  DE  PAIEMENT  1  AUTRES  REPORTS  1  1 
t  1  1  1  I  1  DE  l'EXERCICE  1  ARTo6•1·B  OU  R,F  1  15  - 6  - 11  1 
T  ------~- t ••••-•••!•••·•·-1•••·•••••••••••••••••••••••••••·-·--··•·•••  1 ---·---------·----t ·---------------I--------------1- ----------------1 
Il  1211  l  4  1  5  1  6  1  7  1  B  1  1  --------r--------r--------r---------------------------------------------r  ·-·---·-·--------- t -----------------1-----------------t- -----------·-----t 
1  l  1  1  l  I  l  1  1 
1  l  I  l  El' Pl  C  1 S  1  1  l  t  l 
T  l  I  l  •·,·,••  1  1  l  1  l 
1  l  l  t  IMPUTATIONS  PRIMAIRES  l  I  l  l  l 
t  T  t  T  =••••••••••  l  1  l  1  t 
l  T  l  l  1  1  1  1  t 
l  l  l  l  l  l  l  t  1 
1  11  T  1  t  PE~SONNEl  I  1  l  1  1 
1  t  I  1  1  1  l  1  l 
l  t  1  l  l  1  l  1  1 
t  1  115  1  llSO  1  HEURES  SUPPLEMENTAIRES  C,C,R,  l  43,794,27  1  41,396,01  l  1  2,l98,26  1 
1  t  t  1  !  1  t  l  1 
t  l  117  1  1  PRESTATIONS  D'APPOINT  l  1  l  1  1 
!  t  I  1  --·-•••••••••••••••••  1  1  1  1  l 
l  I  l  1  I  1  J  1  1 
1  l  t  ll72  1  AUTRE  PF.IUONNEL  REMUNERE  A  LA  l  I  1  1  1 
T  T  l  I  PRESTATION  ET  TRAVAUX  DE  TRA- 1  1  1  1  1 
l  1  !  1  DUCTION  ET  DE  DACTYLOGRAPHIE  1  1  1  1  ! 
t  I  l  l  A  CONFIE~  A  L'I:XTERIEUR  C.C.R,  I  69,178o4D  1  65,867,97  1  1  3.310,4~  1 
t  1  !  l  RI!!EMPL.  1  8,906,40- 1  8.906,411- 1  1  1 
!  l  l  l  I  I  1  1  1 
1  1  118  1  !  PRIMES  ET  INOE~NITB DIVERSES  1  1  1  1  1 
t  1  I  1  --------·•••••••·-----------·  t  1  l  1  l 
1  1  I  I  1  1  l  1  t 
1  l  !  1182  1  INOEMNITES  POUR  TRAVAUX  PENIBLES  c.c.R,  l  206,318,58  1  193ol78o20  l  1  13.140,38  l 
1  t  1  1  1  t  l  J  1 
1  T  1  1183  1  INDEMNITES  POUR  SERVICE  l  1  1  1  I 
I  1  1  1  EN  CONTINU.  c.c.R,  1  200.506,79  1  200.300t97  1  1  205,82  1 
t  1  1  t  l  1  1  1  T 
T  t  1  1184  t  INDEMNITES  POUR  ASTREINTES  SUR  1  l  l  1  t 
I  I  1  1  LBJTE  I!T  A  I>OMICllE  C.C,R,  1  120,482oD2  1  118,406,64  1  1  2,015,38  I 
t  T  1  1  l  1  1  l  1 
l  l  t  I  TOTAL  CA'fEGOAtE ......... 11  l  631.373,66  •1  610.243,39  •1  *1  21.130,27 •t 
J  1  1  {-...s•••-••••:a•a•:sm••••ca:sasaa•••••••=••••••••*l•=2••••••••=-•za••••J••••••••••••s•••••I••••••••••••••••••Is •••#••=•••=•  .. ••••! 
1  T  !  1  1  l  l 
l  14  t  I  DEPEfliSES  OE  SERVICE  SOCIAL  ET  DE  PEIIFEC·  l  1  1  ! 
t  l  1  TIC!IiNEMENT  PR.OFESSIONNEL  OU  PERSONNEL,  l  1  1  1 
1  T  t  •:.••••••••••••••••••••-=•••••••••••••••••  t  I  1  1 
r  r  t  t  t  t  r 
T  T  140  !  140D  SECCURS  F.XTRAOROifliAIRES  C.C.R,  8.272,00  l  3.264,00  1  1  5.008,00  1 
t  1  t  l  1  1  1 
l  t  141  T  1410  FOYERS  ET  CERClES  DE'  PËRSCN!Iil!l  C.C.R,  87,444,93  1  56,095,58  1  1  31.349,35  1 
t  1  1  Rf:EMPL,  377,51•  1  377,51- l  1  l 
l  t  I  l  1  1  1 
y  I  I- TOTAL  RU&R!QUE .. ,., ""' 1410  87,061,42 *I  55,718,07  •1  •t  31.349,35  ay 
I  l  t  l  l  t  Y 
1  t  l  1411  COLONIES  DE  VACANCES  c.c.R,  25o942t8B  1  13.477,24  l  1  12,4~5,64  1 
l  l  !  I  1  1  1 
t  t  142  t  1420  ~ESTAUIUNTS,~ESS J;T  CANTIN!!S  C.C.R,  28,864,74  1  26,234,93  1  1  2.629,81  1 
1  1  t  REEMPL,  732,68•  1  732.68·  l  l  1 
I  l  I  1  !  1  Y 
t  t  144  t  144o0  COU~S DE  LAfliCUE  c,c,R.  9,072,47  1  S,526o42  Y  3,'i46,05  I 
l  l  t  t  1  I 
t  t  t  1441  COURS  DE  PERFECTIONNEMENT  C,C,R.  25,163,88  1  16.323,91  l  ~.a~c;,cn  l 
t  l  t  1  1  l 
t  1  149  1  1490  -UTilES  INfERVENTIO!IiS  C.C,Ro  4,159,36  I  2o37lo08  I  1,788,28  1 
1  t  l  I  l  t 
t  t  t  t  Tf')TAl  CATEGORIE ......... 14  l  181.810,07 •1  122.182,97 •r  •I  6'5.621,10 •t 
1  1  J  Jaaaaaaa:ass••••••••••••••••a•s••••••=•=••aaa!ZaJ-.s'âaaa=•••••••••z•I=-•••••••••••••••••I•••:saaaaM••••w•=••l• ••••~••••*•••••••l 
1  l  t  I  1  I  1  l 
t  l  1  l  l  l  l  I 
!  1  I  Y  l  I  1  l 
t  l  l  l  l  l  l  1 
t  t  t  l  1  l  l  1 
t  t  1  t  1  1  l  l 
1  1  t  t  t  I  l  I  l 
•s••  ••••  •  .-..:u:=e:•~=  :~a•  •••••~  a.a:*•••••aaaa:aaaaaaaaaasa.::~  =•a :aa-z••aa.ilsaaaa=• =*•=•••••:!:  ~•111:•-••••  •••••••••••••as.aaasaaaaaasa.e:  ••==•  aa..saaa =••••-s•w••••••••:-• 
526 EN  UNITES  DE  CCMPTE 
1  1  EXERCICE  19llt  1 
1  1-------------------------------------------------------------------------1 
1  1  "'ONTANT  DES  1  ENGAGEMENTS  LIQUIDES  SUR  1  MONTANT  DES  1 
CAT.  1  ART.  RUBR,  DESIGNaTION  DES  RUI!RI QUES  1  ENGAGEMENTS  1------------------------------------1  ENGAGE"'ENTS  RES- 1 
I  I  DE  L' EXERC !CE  1  CREDITS  1  CREDITS  I  -TANT  A  L10U lOER  I 
T  1  1  DE  PAIEMENT  1  IIUTRES  REPORTS  1  1 
1  T  1  1  1  I  OE  L'EXERCICE  1  4RT.6-1-B  OU  R.F  I  (';  - 6  - 71  1 
1--------1--------1--------1---------------------------------------------1------------------1-----------------1  ------------------1- -----------------1 
111213!  4  1  5  I  6  I  1  1  9  1 
1 --------1--------1--------1---------------------------------------------1------------------!  ------------------1----------------1- ----------------I 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  21  1  1  l  !~fiiH;BLES  ET  FR4IS  ACCESSC1RES  1  1  I  1  1 
!  1  1  1  "'"'*'"*"' • 2 ==  ..  a:aa=•===•==a:::a::  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  I 
1  1  210  1  2100  t  LOY~RS  C.C.R.  I  2.1t59,88  1  1.817,37  1  1  '582,51  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  211  1  1  ~SSURANC.:'i  1  1  1  1  1 
1  1  1  ---------- 1  I  1  1  1 
1  I  1  I  1  1  1  1 
T  !  2110  1  ASSURANCES  CONVENTIONNElLES  C.C.R.  1  U9,2l8,22  1  118.761,51t  I  1  'H6,68  1 
1  1  1  1  1  l  1  1 
1  1  2111  1  ASSURANCES  RESPONSABILITE  1  I  1  1  1 
1  1  1  CIVILF  C.C.R.  I  lt,160,It0  1  3.978,69  1  1  181,71  1 
1  1  1  1  1  1  1  J 
1  I  2113  1  ASSURANCES  COUVRANT  LES  RESPON- 1  J  1  1  1 
1  1  1  S~BI  LI TES  DE  LA  COMMUNAUTE  J  1  1  1  1 
1  1  1  CCNTPE  LES  DOMMAGES  D1 0111GINE  1  1  1  1  1 
1  1  1  NUCLEAIRES  CAUSES  A  CES  TIERS  C.C.R.  1  20.222,52  1  20.222,52  1  1  1 
1  t  r  r  1  1  1  I 
I  1  2114  1  ASSURANCES  RESPONSABILITE  Cl- 1  I  1  1  1 
1  1  l  VILE  POUR  TRANSPORT  DE  Mo\TIERES  1  1  1  1  1 
I  1  I  RA01Q-ACT1VES  C.C.R,  1  6.624,45  I  6,008,03  1  1  616,42  1 
1  1  l  1  1  1  1  1  i  : 211'1  ~  HSUPANC~S DIVERSES  C.C.R.  ;  816,32  :  6~2,1t6  :  :  153,86  ~ 
1  212  1  2120  1  EAl,GAZ,ELECTRICITE,CHAUFFAGE  C.C.R.  l  1.29ft.353,18  I  1.129.401,19  1  1  164.9'52,59  I 
1  1  1  REEMPL.  1  29o381to2D- 1  29,381to20- 1  1  1 
1  1  1  I  1  1  1  I 
1  213  1  2130  1  NETTOYAGE  ET  ENTRETIEN  C.C.R,  1  791ol16,81t  1  760.597,26  1  1  30.579,58  I 
1  I  I  REEMPL.  1  1,,905,26- I  4.905,26- 1  1  T 
1  I  I  1  1  1  I  I 
I  219  1  2190  1  AUTRES  DEPENSES  C.C.R.  l  31.060,65  1  30.303,23  I  1  6, 7'57,1t2  I 
I  1  1  REEMPL.  1  1.829,93- 1  1.829,93- 1  1  I 
1  1  1  1  I  1  1  1 
l  1  1  TOTAL  CATEGORIE .. •••••••  21  1  2.240,033,67 *I  2.035,692,90 *1  *1  204,340,77  *1 
1  I  l=::=s•asa.asaaaaa:a••••••••••:a:aaz•aaasa•aaaaacaaJ•••cac:saaas•••z••J••••._•••=•••••••••J••••••••••••••••a•J• ••••:z••••••••••••l 
1  1  t  I  1  I  I 
22  1  1  1  BIEI'IS  i"fUBLES  ET  FRAIS  ACCESSOIRES  1  1  1  1 
l  I  Y •••::saa::a.saaaaa  .. a:z:•a:zaaaa:a:s••=•  1  1  (  I 
1  1  1  I  I  1  1 
1  220  1  1  MACHINES  DE  BUR~AU  1  1  1  I 
1  1  I  ----------------- 1  1  1  1 
I  I  t  1  I  I  l 
1  1  2200  1  P~EI'IER  EOl/IPEME~~jT  C.C,R.  17.972,59  I  3.746,05  1  1  14,226,54  I 
1  1  1  REEMPLo  376,45- I  376,45- 1  I  1 
1  I  l  l  1  1  1 
1  1  1  TOTAL  RUBRIQUE••••••••••  2200  l7.596,11t  *1  3.369,60 *l  *1  14,226,54 *I 
1  1  1  1  1  I  1 
1  1  2201  1  RENOUVELLEMENT  C.C.R.  2.459,13  1  2.003,63  I  1  1t55,50  1 
1  1  1  REEMPL.  195,31t- 1  195,34- I  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
l  1  1  TOTAL  RUBRIQUE .......... 2201  2.263,79  *1  1.808,29  *1  *1  4'55,50  *I 
1  1  1  1  1  1  1 
I  l  2203  T  ENTRETIEN,UTlllSATICN,REPARATION  CoCoRo  27.328,08  I  18.990,95  1  1  8,337,13  1 
1  1  I  REEMPL.  128,75- 1  128,75- 1  1  T 
I  1  I  1  1  1  I 
1  1  1  TOTAL  RUBRIQUE .......... 2203  27.199,33  *1  18.862,20 *1  *1  8.337,13 *I 
1  1  1  I  I  1  1 
l  221  I  I  MOBILTER  1  1  1  1 
1  t  1  1  1  1  1 
1  I  1  t  I  1  1 
1  1  2210  l  PREMIER  EQUIPEMENT  CoCoRo  ll,Oit8,91t  1  10.686,83  1  1  'H2tll  1 
1  I  I  REE"'PL.  35,98- 1  35,98- I  1  1 
1  1  1  1  I  1  l 
1  1  1  TCTAL  RUBRIQUE .......... 2210  11.012,96 *I  10.650,85  *1  *1  362,11  *1 
1  1  1  I  1  1  1 
I  1  2211  1  ~~NOUVELLEMENT  C.C.R,  8.091,69  1  1  1  8,091,69  1 
1  t  1  1  1  1  l 
I  l  2213  l  ENTRETIEN,UTILISATION,IIEPARATION  C.C.R,  10.900,16  1  7.10it,29  1  I  3, 795,87  1 
l  I  1  REEMPL.  186,34- 1  186,34- 1  I  1 
I  I  1  1  1  1  1 
1  I  1  TOTAL  RUBRIQUE. • ..  • • • •.,  2213  10.713,82  *I  6.917,95 *1  *1  3, T95' 87  *1 
1  1  1  I  I  1  1 
1  222  1  1  MATERIELS  ET  INSTALlATIONS  A  USAGE  1  1  1  1 
1  1  1  ADMINISTRATIF  1  1  1  l 
1  1  1  ------- 1  1  I  1 
T  1  1  1  1  1  1 
1  1  2220  1  PREMIER  EQUIPEMENT  C.C.R.  8.035,93  1  950,19  1  l  7,08'5,74  1 
I  1  1  REE"'PL.  15,81- t  15,81- I  t  1 
I  t  I  I  I  1  1 
T  I  t  TCTAL  RUBRIQUE ........  .,  2220  8,020,12  *1  931t,38  *1  *1  7,08<;,74  *1 
1  I  Y  1  1  1  l 
1  1  t  t  l  1  1 
1  1  I  I  1  1  1 
I  t  1  1  I  1  t 
I  Y  1  t  1  I  I  t 
a:  ••==••=•  a a aza:•=  ::~:ca a==•-- ws  ••::~:.:~::: aaaasa=s as  z::s:~=  :~-aa::as a:a•••••••• •••••,.=•••••••=•••••••aaaaaa  ••  aaa2aaaaasaazaa ••  •••  .. ••••••••••••••=  ==as :saa:a••=•••=•= 
527 EN  U"ITFS  OE  t:C!o!PTE 
1  1  EXERC !CE  1974  1 
1  ,  __ -------------------------------------------------------------------------1 
1  l  MONTANT  DES  l  ENGAGE"'ENTS  LI OUIDES  SUR  1  MONTANT  DES  1 
1  CAT.  APT.  RUBR.  DESIGNAT!O'l  DES  RUBRIQUES  I  ENGAGEME"HS  I-------------------------------------1  ENGAGEMENTS  RES- I 
l  1  DE  l'EXE~CICE  l  CREDITS  1  CREDITS  1  -TANT  A  LIQUIDER  1 
l  l  1  DE  PAIEMENT  l  AUTRES  REPORTS  1  1 
l  1  1  l  I  1  DE  l'EXERCICE  I  ART.6-1-B  DU  R.F  1  l'i  - 6  - 71  1  {  --------1  --------!--------1---------------------------------------------1------------------(  ------------------I  ------------------1- -----------------1 
I  112131  4  1  s  l  6  l  7  l  8  1 
l --------! --------1--------1---------------------------------------------1------------------1------------------1------------------1------------------I 
[  1  1  1  1  1  l  1  l 
1  22  I  222  1  2221  1  RENCUVELLEMENT  c.c.R.  l  54,59  1  54,5'7  1  1  l 
I  1  1  l  1  1  I  1  l 
l  1  1  2222  1  LCCIITION  C.C.R.  1  18.014,89  l  14.227,02  1  1  3.1147,87  1 
1  1  1  I  REEMPL.  I  824,14- 1  824,14- I  1  i 
1  1  l  1  1  1  I  1  l 
l  l  l  !  TOTAl  RIJBRIQUEoo••••••••  2222  l  17.250,75  *1  13.402,88  *I  *1  3.847,87  *l 
1  1  1  I  1  1  1  1  l 
I  1  l  2223  l  ENTRETIEN,UTILISATIONrREP.ARATION  C.C.R.  I  29.985,38  l  21.237,54  1  l  8.747,84  1 
1  1  l  l  REEMPL.  1  15,03- 1  15,03- 1  1  1 
1  I  1  1  1  1  1  1  l 
1  !  l  l  TOTAL  RUBRIQUE ••••••• •••  2223  I  29.970,35  *I  21.222,51  *l  *1  8. 747,84  *I 
1  l  1  1  1  1  1  I  l 
1  1  223  l  l  ~ATHIEL DE  TRANSPORT  t  1  1  I  l 
!  1  I  I----------- I  I  1  1  T 
I  r  r  r  1  I  1  1  1 
1  !  1  2230  !  PRE"!ER  EQUTPE~ENT  C.C.Ro  1  8.706,56  1  8.706,56  1  1  l 
1  I  I  I  1  T  I  1  1 
1  1  1  2231  I  RE~CUVF.LLEMENT  C.C.R.  I  6.97qr1>1  I  6.979,61  I  1  ! 
!  !  I  I  1  T  1  I  1 
I  I  I  2232  1  LOCATION  C.C.R.  1  313.592,51  I  315.891,40  1  1  57.701,11  1 
1  1  I  1  REEMPL.  I  10q,os- I  109,05- I  I  1 
1  I  1  1  1  1  1  1  1 
I  1  I  I  TOTAL  RUBRIQUE •• ••••••••  2232  1  373.483,46  *1  315,782o35  *1  *1  57.7C1tll *l 
l  I  1  1  l  I  1  I  1 
1  I  I  2233  I  ENTRFTIEN,UTILISATION,REPARATION  C.C.R.  t  70.758,65  I  64.943,94  I  I  5.~14,71  T 
1  I  1  I  REEMPL.  1  3.561,16- 1  3,561,16- I  1  1 
!  t  I  1  l  I  1  I  I 
I  I  I  1  TCTAL  RUBRIQUE, •• ••••• ••  2233  1  67.197,49  *1  61.382,78  *1  *1  5.814,11  *I 
1  r  r  I  1  1  r  1  1 
I  I  225  1  I  DEPENSES  DE  OOCU"'ENTATION  ET  I  l  1  T  I 
1  I  I  I  Of  BIBLIOTHEQUE  I  I  1  1  I 
1  1  I  I  ---------------------------- I  1  1  1  1 
1  T  I  I  1  I  1  1  1 
I  I  1  2252  1  ABCNNEME"'TS  AUX  JOURNAUX  FT  I  1  1  1  1 
1  I  T  1  PERIODIQUES  C.C.R.  1  1.575,00  I  702,20  1  1  872,80  I 
1  1  I  t  I  l  1  1  1 
!  I  I  1  TOTAL  CATEGORIE•••••••••  22  1  590.115tb6  *1  to70,776,75  *1  *I  ll'l.338t'l1 •I 
!  I  I  ! =========== = = ============ ========== ,.,.,.,.,.,,,.,,.  1  = ====::====== ===== 1 =======:========== I ===============  === I =  = ================I 
1  1  1  I  J  I  1  I  l 
1  23  !  T  I  DEPENSES  ACMINISTRATIVES  COURANTES  I  1  1  I  l 
T  y  I  1  ====z===:===-=====:::-===z======-:as•====  1  1  1  1  I 
1  I  T  1  1  I  I  1  I 
1  1  230  I  2300  !  PAPETERIE  ET  FOURNITURE  1  I  1  I  1 
!  1  1  1  DE  BUREAU  C.C.R.  1  105.437,42  I  76.058,63  I  1  29.378,79  l 
1  I  1  I  REEMPL •  1  914t 65- 1  9l't,65- 1  t  1 
I  1  I  1  1  1  I  1  l 
Y  I  231  1  2310  1  AFFRANCHISSEMENTS  OE  CORRESPON- I  I  I  I  l 
I  1  I  I  DANCE  ET  FRAIS  DE  PORT  C.C.R.  1  54.771.14  t  lt7.188t22  I  1  7,582,92  I 
I  I  1  1  I  1  I  I  I 
I  1  l  2311  t  TELEPHONE,TELEGRAPHE,TELEX  C.C.R.  1  302.326,90  l  270.758,95  I  1  ~1.5~7,95  1 
1  1  t  1  r  I  I  1  I 
l  l  232  I  2320  I  FRAIS  BANCAIRES  C.C.R.  l  2.348,34  I  2.184,71  1  I  163,63  l 
I  I  I  t  t  1  [  [  l 
I  I  233  1  2330  l  FR~lS DE  CONTE~T!FUX  C.C.R.  1  5.574t'o8  1  5.574,48  1  1  I 
I  1  1  T  1  1  I  I  I 
T  l  234  1  2340  1  OC~MAGES  ET  INTERETS  C.C.R,  1  53,76  I  53,76  I  1  1 
1  1  1  I  I  1  I  [  1 
1  1  239  1  !  AUTRES  DEPENSES  DE  FONCTTCNNE'MENT  1  1  I  1  1 
T  1  1  1  --------------------------------- 1  I  1  1  1 
l  I  1  I  1  1  1  1  1 
1  I  1  2390  I  ASSURANCES  DIVERSES  C.C.R.  I  20.143,54  I  20.143,54  I  1  1 
t  1  T  I  1  1  I  I  1 
1  I  I  2391  I  TFNUES  DE  SEPVICE  ET  VETEMENTS  1  I  I  1  l 
I  1  1  1  DE  TRAVAIL  C.C.R.  I  70.553,65  I  51,785,24  1  I  11!,768,41  I 
1  I  1  1  REEI'IPl.  l  2.701,24- I  2.701,24- 1  I  1 
I  I  I  t  I  T  I  I  1 
1  T  1  1  TCTAL  RUBRIQUE••••••• •••  2391  1  67.852,41  *1  49.0P4.00  *1  *1  18.71:8,41  *l 
1  1  I  l  I  1  1  1  1 
I  l  1  n92  t  FIUIS  DIVERS  DE  REUNI CliS  INTERNES  C.C.R.  I  2.040, l3  I  1.037•73  1  l  1.002,40  1 
r  1  r  r  r  I  I  1  1 
!  I  1  23'l3  !  CE"ENAGEMENT  DE  SERVICES  C.C.R.  1  11.052,49  I  11.052.49  1  I  I 
I  I  1  1  I  1  [  1  l 
l  1  1  23'l4  1  MEIIUES  OFPENSES  C.C.R.  J  'l'l2.00  I  472.72  I  I  ~19,28  l 
I  I  1  1  1  1  1  [  1 
T  J  1  2399  l  AUTRES  DEPENSfS  DE  FONCliCNNE- I  1  I  l  l 
l  I  t  I  ME"'T  C.C.R.  I  6A.'I99,49  I  53.887,38  I  1  15.112,11  l 
1  I  1  1  1  l  l  1  1 
1  I  !  t  TOTAL  CHEGORIE •• •• •••• •  23  T  646.677,45 *I  542.581,96  *1  *I  104,1)<;~,49 *I 
1  1  J  l :-:::::::=..:::::::::::::::::..:..::;::o:;:;  =:::::::;;; :::::::::::::::::::::::;;::::  1  z:::::::;.z::::::z:::::::z;::;::::::::: J=======-============1  =======::::4::z::::==~===l *  :::::::::::::::::::::::::.z;:::::z::: I 
1  l  t  T  i  I  I  1  ! 
1  T  1  I  1  l  l  I  1 
1  r  1  I  r  r  1  r 
1  1  I  I  1  t  1 
1  I  I  1  I  1  1 
I  l  I  I  I  J  ::::: ========== ::z::a:z  ::::.:  :JI:.Z'liiZ E:l: :::z ::::a•z:a:z:  :-::-:: ::=::::.:  =~:::: :::::  =~:::  =~====  :::z:: •==Il:  li:::::~~:::::::::z:::z::::~::=:=::~aa:z:z :a:::=::: ::::%=:::a:::  z=~==:zz:z:=::-=::  ::::: ====== =.::;.=::==  ::::  .:t: ::=:::::::: ======== 
528 EN  UN!fES  OE  COMPTE 
1  1  EXERCICE  1974  T  1  1---------------------------------------------------------- -----------------1 
T  1  MONTANT  DES  f  ENGAGEMENTS  LIQUIDES  SUR  1  ~DNTANT DES  T 
I  CH,  ART,  RUBR.  DESIGIIIATICN  DES  PU6RIQUES  l  ENGAGEMENTS  I------------------------------------1  ENGAGEMENTS  RES- I 
I  I  DE  L' EXERC !CE  1  CREDITS  I  CREDITS  1  -HNT  A  LI QU lOER  I 
I  I  I  DE  PAIEMENT  I  AuTRES  REPORTS  1  I 
I  I  I  I  I  I  DE  L'EXERCICE  1  ART.b-1-8  OU  R,F  I  15  - f- - 71  1 
r  --------1--------1--------1---------------------------------------------r------------------1-----------------1------------------r- -----------------1 
1  l  12131  4  1  5  I  6  1  1  I  6  l  T  --------I--------I --------1---------------------------------------------I  ------------------1------------------1------------------I- -----------------1  1  l  l  1  1  1  1  1  1 
1  ?0  1  Y  I  DEPENSES  C:E  FC~CTICNI'IE~ENT  TFCHNIQuE  T  1  l  I  I 
1  l  1  1  ==================,:::=:  I  1  1  I  1 
l  I  l  l  I  I  1  l 
1  301  l  1  MHIEPES  ET  EQuiPEMENTS  1  I  I  I  l 
l  1  l  1  1  l  1  T 
l  l  3010  1  EQUIPE~ENTS ET  MilliERES  J  J  1  1  I 
I  I  1  IliON  INVENTn~TABLES  C.C.R.  l  543,51  1  543,51  1  1  I 
1  I  I  I  I  I  1  1 
1  1  3011  1  EQUIP"MENTS  YNVENTORIABLES  C.C.R.  1  4,96  I  4o96  1  1  I 
1  I  T  1  1  1  1  l 
I  1  1  TOTAL  CATE(;ORIE,.,. .,,., 30  I  548,47  *1  548,47  *1  *1  *l 
l  J  I= =========-=========a::::::===========•======:a  I==========z==•*==:~:=  1  ========r••====:::s::.::J •========s:::.::z:aa:J = ==:=============== T 
1  1  1  1  1 
~0  1  DEPENSFS  PAR  CONTRATS  1  l  1  l 
l  ===::::=:====:=:===2=  I  1  I  l 
1  1  l  1  1 
500  1  CONTRATS  D'APPUI  DE  LA  PART  I  1  1  1 
1  D'ORGANIS"ES  NATTONAUX  1  1  1  1 
1  - - - -- - - - - - - 1  1  1  1 
r  1  r  1  1 
1  5000  r,,F.K,  C.C.R.  117,932,52  1  117,932,52  1  1  1 
1  REEMPL,  5,100,27- 1  5,100,27- 1  1  1 
l  1  1  l  l 
l  TCUl  Rl:RRIQUE,..,.,,.,.  ~000  112,832,25 *l  112.832o25  *l  *1  *1 
r  r  1  1  r 
l  5001  R,C.N.  c.c.R.  249.900,00  1  198.895,04  1  l  51.004,96  T 
I  1  1  l  l 
r  sooz  c.e.11..  c.c.R.  69.9oo,oo  1  58.231tl2  r  r  11.668,88  1 
1  1  1  I  1 
1  TCTAL  CATEGCRIE ......... 50  432.632,25  *I  369.958o41  *1  *!  62,673,84  *1 
r  t= ==:====:=================  ====z~===•=•=•=-••:a  •l••::a•••••==========  I •=:~~==========•====I••::;II:•=~=•===::;:====  === I =  =========:=-====== 1 
1  -11-IMPUHTIONS  SECONOAtRES  1  1  1 
1  •-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-•  1  r  r 
r  1  1  r 
l  I  1  1 
'l3  l  SuPPORT  SC!ENTI~IQUE  ET  TECHNIQuE.CCR- 1  1  1 
1  ===========:=========,.================  1  I  1 
1  1  l  l 
ç30  1  9301  UTILISATION  DU  I!AGASIN-CCR,  C.C,R,  983,36  1  963,36  1  1 
I  1  I  1 
I  9303  UT!l ISAT!ON  DES  ATELIERS  CU  CCR  C.C,R.  345,00  1  345,00  I  1 
T  I  1  1 
1  TOTH  CATEGORIE .... .,.,. q3  1.328,36  *1  1.328,36  *I  •I  *1 
I  I======== ::::::::~~=.::= :::;::::::.:  =====s::::a::z:=::=======I  .:s:s:::z:z.:::::::=••=-:::z:aJa:w:=::z:zsca:s:za:as fs:::asaza•••••••a:aaaJ •  ===============~=  1 
1  T  1 
94  1  Y  G!IANCE S  1NSHllATl  ONS  1 
T =:=====:====•=:======  1 
1  1 
940  9401  1  CENTRE  CALCUL- TRAVIIUX  SC IENTI  1 
!  FIQUES  ET  TECHNIQUES  C,C,R.  6.000,00  6.000,00  1 
r= ===.::== :::=:===zs::::::= ==•z=z  ==a=-=========  ==:~~===:::I  *======t=:~:~~~:~:=••=  === I •=::===========:===  Jz=====  ========-==•= 1: -== ======-==== ===== 1 
t 
REOPTTULATJC!I;  OU  TITRE  1 
1 
c.c.R.  4.796.81<;,78  4.219.1!>13,40  1  577.20t.,38 
REEMPL,  60.300, l9- 60.300ol9- 1 
1 
1  TOTAL  EMPLOIS  1  4.736,519,59  *1  4.159,313,21  *1  *I  'i77,206t38  *1  r. -.-.-.-. -. -.-. -.-. -. -. -. -.-. -. -.-.-.-.-.-.-. 1.-.-.-.-.-.-. -.-.-1-.-.-.-.-.-.-.-.-.r.-.-. -.-. -. -.-. -.-1- .  -. -. -. -. -. -.-. -.1 
1  1  I  I  1  l 
{::::===~==~==:==  :::::::::::::::::::.:::.:===:=~~•aa:w:w:  ( :s::::lll-:s::-:: ::::::.::.:::::::1 :::::z::.:ssa:a.:sa:a:==I =======:====•=====]::::: ~::.===';-========-==1 
1  1  t 
RECAP!1ULHICN  GEI\ERitLE  1  l  1 
I  1  1 
c.c.R.  4. 79t:.Bl9,7B  1  4.219.613,40  1  577.206,38  1 
REEMPL,  60.300,19- I  60,300.19- I  1 
1  1  l  I 
1  TCT/ll  GENI'RAL  4,73f,519o59  *1  4ol59.3L3o21  *1  •1  577,206,38  *I 
I ==  :::1 ==::: ======== ::::.s:::a:::a::::::: z======== ========--= 1  ===:==-============  1 z==== =====:====•==  I ======== ==•=2=•=•= 1  :&"  =  ===== ==-===-====== T 
1  1  1 
1  1  1 
I  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  l  1 
1  1  1 
1  1  ! 
1  l  1 
l  1  1 
1  l  1 
1  1  I 
1  1  1 
l  1  1 
l  I  1 
1  1  T 
:::  :::::::::::::;:::'2:::&2  :~a:  ::::s-:r:::: :.: ===-== :::::::::::::::::::::: ;::::::::;:::.: =~=:::  z::::: :=::::::::;;  :::::::::::::::::::::: ==== :.:s:.::::::'l:::-:::z :::.: == ::::::::::::::::::::•========:::: ======= :::::::::z-=z.:•====== ==== =:. ==== == ::~:.-:::.:::: 
529 :REOI T  OE  RECHERCHES  El  Di!NVESTISSEMENT 
EVOLUTICN  I=T  LIQUIDATION  DES  ENGAGEMENTS  DE  L'EKERClCE  1'il71o 
CO .. PTE  0  AFFECTATtON  - ARTICLE  1.20,3 
DIRECTION  ET  SERVICES  ADMIN!STIIUIFS  - C.C.R  -
EN  UNIT ES  DE  COMPTE 
a:aasz• ••== =• :::=  z:-e:=•  ==-=-• ~._  =r: zs.a-:s a-:=====  a z.a a:.a:  as a:  s::z &a  a ••  asa ••  ••  ••••••  a=  z • ••••••*  •••••••••••••  aaaaaa ••••••••  aaa  •  aaa ••••  aaa  aa aawaà  a  a:  a:  as  :a a a a ••••••=  a 
T  T  EXERCICE  1974  I  T  1·· -------------------------------------------------------- -----------------1 
I  I  MONTANT  DES  1  ENGAGEMENTS  LIQUIDES  SUR  1  MONTANT  DES  1 
CAT,  1  ART,  RU8Ro  DESIGNA Tt  ON  DES  RUBRl QUES  1  ENGAGEMENTS  l-------------------------------------1  E 'IGAGEMENTS  RES- 1 
I  1  DE  l'EXERCICE  1  CREDITS  I  CREDITS  I  •UNT  - L II;UIDER  1 
1  I  I  DE  PAIEMENT  1  AUTRES  REPORTS  I  1 
I  T  1  I  1  1  DE  l'EKERCICE  1  ART.6·1·8  OU  R.F  I  15  •  6  - 71  1 
r --------r --------1-------r  --------------------------------------------I-----------------I------------------I------------------1- -----------------1 
r  112  IJ  1  4  1  5  1  6  1  7  1  6  1  I  -----·--1  -----·--1--------1---------------------------------------------I  ·-----------------1-----------------I------------------I· -----------------1 
r  r  1  1  r  1  1  1  1 
1  1  1  l  EI'PtciS  1  1  1  1  1 
r  t  t  t  •-.-.-•  r  1  I  I  I 
1  I  I  1  llo1PUTATIONS  PRIMAIRES  I  I  I  I  I 
I  1  t  r  s  ..  •  •  •  ..  "'  •  ..  I  I  r  1  I 
1  I  1  1  1  I  I  I  1 
1  1  1  l  l  1  1  1  1 
1  11  T  T  I  PERSONNEL  I  1  1  1  1 
1  I  T  1  1  I  I  1  I 
T  1  T  I  T  1  1  T  1 
T  T  119  1  1199  1  REGULARISATION  DU  COfOPTE  DE  I  1  1  1  1 
I  1  1  1  GESTION  1973  C.C.R.  1  46,160,00  1  46.160,00  1  I  1 
1  I  r  l=••••••===••===•z••=.aa•••=•••••••"Zaas••••a•••I•=-••••••a•a=••••.a•J•--•••••••••••••••I••••••••••••••••••I• ••••  .. ••a•••••••••l 
1  1  1  1  1  T 
1  13  1  1  T  DEPENSES  RELATTIIES  AU•  MISSIONS  1  T 
1  T  l  T  FT  AU  DEPLACEMENTS,  1  1 
1  1  T  l  •=•aaacaaaaaz::za:.aa:aa••••••••  1  1 
1  I  I  1  1  1 
T  1  130  1  1301  1  FRIIS  Cf  MISSIC~,DE DEPLACE- 1  1 
1  1  1  1  MENT  ET  AUTRES  DEPENSES  ACCES.  C.C.Re  1  473.912,20  385.415,06  88,497,12  1 
1  1  I  1  REEMPL.  I  464, 32·  464,32- I 
1  1  I  1  1  l 
1  1  T  T  TCTAL  CATEGORIE ......... 13  1  473.447,88  •I  384.950,16  •1  •t  88.497,12 •t 
1  1  l  Ja:as•===•==•.a•••••••=•••zs:a.aza=~••=•••••••••l•=•=•-=•=•=••c•••••l••••••a•••••••••••I•••••••••~•"S••••:z•J• •=••••••••••••••s  1 
T  1  1  1 
1  22  t  1  1  BIENS  11EU8LES  ET  FRAIS  ACCESSOIRES 
J  1  1  l  =•==:-:s ••=•===••ss•••••••••=zaaaa: 
1  I  1  t 
1  t  222  1  T  MATE~T ELS  ET  INST4llATIONS  A  USAGE 
1  I  1  t  ADMINISTRATIF  1  t  1  1------------------
1  I  1  t 
1  1  I  2220  1  PR!:MTER  EQUIPEMENT  c.C.R.  1  470,00  t  1  1  470,00 
t  t  t  1•••••••=•--=••=::••••a•=•••=••s•a•••:••=-•••••J••••••••••••••••••I•••a••••••a•••=-•s•J•••••••••••••••=-••1• •••z••••-===••••••I 
T  1  1  1  1  1  I  l 
1  24  1  1  1  fpHS  CE  RECEPTlCIII  ET  CE  1  I  1  1 
1  1  I  1  REPRESENTATION  I  I  1  1 
T  t  1  1  ==•••••••••=•••••-==•==•=  I  1  t  1 
I  I  1  1  1  I  1  I 
1  I  240  1  2401  1  FRits  CE  RECEPTICN  ET  1  I  1  1 
l  I  1  1  DE  REPRESENTATION  C,C,Re  1  20.320,26  1  14.957,70  1  5,362,58  I 
1  I  1  1  ~EEMPL,  I  68,77•  1  68,77- I  1 
1  1  1  1  1  1  1  I 
1  1  1  I  TCTAL  CATEGORJE.,,.,,.,.  24  1  20.251,51  •t  14,888,93  •1  •I  5.3t,2,58  •1 
J  J  1  J  a.Saaaz::a:~::::a:ss:::aaaa••••••=s•====-ss:•••••••J•••••••===•~=••w•z  J•=•z•••••••••••••:sJ•• ••••••••••••••••!• •ss':ll==s•:aza•••••J 
I  I  1  I  1  1 
I  25  1  1  FtUIS  IJE  REUNIC"'S  ET  CONVCCATJONS  I  1  1 
1  1  1  •••••••aas•••••s:aa=:a•====-======  1  J  1 
r  r  r  1  1  r 
I  1  250  1  2500  REUNIONS  FT  CONVOCATIC'NS  1  1  l 
1  1  1  E'- GENERAL  C.C.R.  75.047,97  I  68.389,55  I  6,6~8,42  1 
T  I  1  l  1  I 
1  I  251  1  2510  ((lM! TES  C.C.R,  2'56,00  I  256,00  1  1 
T  1  l  1  I  1 
1  1  255  1  2551  FilAIS  OIVEPS  D'ORGAN1SATICN  l  1  l 
1  1  I  !CE  CCNFEPENCES  ET  DE  CONGRES  C.C.R.  18.164,65  1  16,549,82  I  1.614o83  l 
r  r  1  r  1  1 
I  l  1  2552  FPA IS  C1\IERS  DE  PAt\TlCIPATION  1  1  1 
I  1  1  A  CES  COIIIFERENCES  ET  A  DES  l  1  1 
1  1  1  CCNGPE~  AINSI  QU• AUK  RElJNIONS  1  l  1 
1  1  T  l'fiG&IIIISEF.S  EN  CEHCIIS  CES  tiEUK  1  1  1 
1  1  I  OF  TRAVAIL  DE  l'INSTITUTION  C,C.R,  16,921,60  I  16.921,80  1  1 
1  1  1  l  1  1 
t  1  I  TCUL  CATEGORIE ......  ,,. 25  110,390,42  •1  102ell7tl7 •t  •t  1!,213,25  •1 
J  t  f  l=~===•=•======s============•=====-===•a:aa.aaaaa  1•  saza:as:::l:&ac:zaaa l aa••••:•ss:a•a-z'III1ZZ.=~J ••••=-===z••=••••••J• c•=•==••-====•z••• f 
t  I  1  I  1  I  1  1 
a  :aaa:ae  s~:~~aa:c aaa azass:.sa•tsa: :a:-z •:a :ca:: =• :a  a •===== ======= :•  =  11:= ===== ==•==•=•  •==•aasaaa•s  •••a:a.aa:.:  == aa.aza=r&aasa:aa:asa•az:aza.sa a:azsaa:a:a :sa as  :111111 :a  zaa•••••••-:a111 
530 EN  UNITES  DE  COMPTE 
•:•a=a=z•=••••••••=a:.:a=•••a=z===•~c=•••••••••••z============••••~~~•=•••••c=s•••••••••••••••••••••••••••••••s•••=~••••••--••••••••• ••••••=••••••••••• 
I  EXERCICE  1974  I  I---------------------------------------------------------- -----------------1 
t  MONTANT  OES  I  ENGAGEMENTS  LIQU!OES  SUR  t  MONTAIIiT  OF.S  I 
CAT.  ART •  QuM.  DESIGNATION  Of:S  RUBRIQUES  t  ENGAGEII4ENTS  I------------------------------------1  ENGAGEMENT~  RE~- 1 
1  OE  l'EXERCICE  I  CREDITS  I  CREDITS  1  •HI\T  A  LIQUJOER  I 
I  l  OE  PAJE114ENT  l  AUTRES  REPORTS  1  l 
l  1  I  1  1  I  OE  l'EXERCICE  1  ART.6·l·8  OU  R.F  1  15  - 6  - 71  1 
t-------I------1--------r-----------------------------------------r------------------r------------------I----------------I- -----------------1 
t  11213  I  4  1  5  I  6  1  7  1  13  I  l  ------·•1•••·----I  -----··1------------------------------------------·••1·-----------------I------------------I ------------------1- -----------------I 
l  I  1  l  I  I  I  1  1 
1  26  1  1  1  F~H~ C'ETUOES,O'ENQUfTES  ET  DE  l  1  l  1  I 
t  1  T  l  CCNSUL TA Tl  ONS  I  1  1  1  1 
t  1  1  I  •••••  .. ==•~:=a-s•••=-c=••••••=•••s••  1  1  1  1  T 
T  I  I  T  1  I  1  I  1 
1  I  0160  1  2600  I  CCNSULT A  Tl ONS, ETUDES  ET  ENQUETES  I  I  1  1  1 
t  1  I  I  OF  ORACTERE  liMITE  C.C.R.  1  5.531,90  1  5.537,90  I  1  1 
1  I  1  I  I  r  1  I  r 
I  l  262  I  2620  I  ETUCES  FT  ENQUETES  D'ENSEMBLE  I  I  I  I  1 
t  I  I  1  PllESENTANT  UN  CARACTERE  COMHu- I  1  1  1  1 
l  t  I  l  NAUTA!RE  C.C.R.  1  lo243,42  I  1.243,42  I  1  1 
I  1  I  I  I  1  l  1  I 
t  I  1  I  TCTAL  CATEGORIF. ......... 26  1  6o781,32  *l  6.781,32  *l  *1  *l 
l  J  J  1••••••••:5•••'=•••=••=••=••.a:s:z.a-.::;azaaaaaa•a:saaJ.ca:s•a::sac:=:;~c•a•••I•::::~aaaa•••ac••••saaJaa••••••••••••••••l• •••••••••s••-•••I 
I  l  1 
I  27  t  I 
1  I  I 
t  t  r 
1  t  I 
I  I  272  l  2120 
t  I  T 
l  J  I 
I  I  1 
t  l  1 
l  1  I 
I  1  I 
1  I  l 
1  91  I  I 
1  1  I 
1  I  1 
I  t  910  I  9101 
I  1  t 
I  I  I 
1  1  1 
I  93  1  I 
I  I  I 
I  t  1 
1  1  930  l  9305 
I  l  1 
1  1  I 
1  94  l  1 
I  1  I 
1  1  I 
1  1  940  I  9402 
1  1  I 
t  I  I 
1  1  I 
l  I  t 
l  t  I 
1  1  I 
I  I  I 
I  I  I 
1  1  I 
1  1  I 
1  t  1 
1  I  I 
I  I  I 
1  J  J 
1  t  I 
1  I  1 
l  I  I 
l  I  1 
1  1  I 
1  I  1 
l  1  I 
1  I  I 
l  1  I 
I  1  t 
t  I  1 
I  t  1 
1  1  I 
I  t  1 
1  l  I 
I  I  1 
t  I  t 
1  1  I 
t  1  I 
I  1  1 
1  I  1 
1  1  1 
1  t  1 
1  I  1 
1  1  1 
T  T  I 
r  1  r 
I  I  1 
Of PHS  ES  OE  PUBLIC AT ION  ET  DE 
L'INFOF!HATTON 
DEPENSES  D'INF011"H1CP•tDE  VUl-
GARtSATHlN  ET  Of  PARTICIPATION 
AUX  MANIFESTATIONS  PUBliQUES  C.C.Ro  223,90  223,90 
Jas.-.=r•:aaz::aaasa::aa.sszaa:aaa:aa••••••••••••••I•a••••••••••••••••J•;~~•a•w••••••••=s•=l•=••••••••••••••••  fa  =••••••••••••••••! 









DFPENSES  RELATIVES  AU  PERSONNEL  1 
1  c.c.R  c.c.11.  1  4.046.352,99  I  4.044.038,34  1  1  2.314,65  1 
I••••••a:aaa:~~aaaaaazaaa;~aaa•••••••••••••••••••1••••••••••••••••••  f•••••=••••••••••••l•••••••••••••s••-J• ••a••••••••••••••J 
1 
I  SLPPCP T  SC 1 EN TIF IQUE  ET  TECHNJ QUE .CCR-
1 ························-=·············  t 
I  CHI,IE  C.C.R.  928.00  928t00 
Jasaaa•*••••••••-aaaaaaa-a•••••••••-•••••••••••l••••••asasza••••••  J  •~••-s•s••••-=•••••.ataa:••••••••••••••••  I• a-s•••••••  =s.a:a::~~:.:z•l 
t 
GII~IICES  tiiSTAllATtCNS  1 
t  lili····=·=·--···········  1 
1  1 
t  CENTRE  CALCUL- TRAVAUX  ADMINIST.  C.C.R.  1  735.436,21  735.436,21  I 
f=z=•••=•••osaaasa._:aaaaaaaaa•••••••aaaaaa••••••I••••a•••••••a•••••l••••••••••••••••••I••••••••••••••••••I• aa••••=•••s•a=a•s  1 




104.917,60  ! 
t 
1 







1. -.-.-••• -.-.  -.-.-.  -.  •• •• -.-••• -.-.-.-.-••• -.  I •••••  -.  -.-.-.-.-.-1-.-.-.-.-.-.-.-.-.I .-.-.-.-••• -.-.-.-1- • • .-.-.-.  •• •••• -.1 
t  l  I  I  I  I 
J ••••=•••=•=z••••=••••••••z••••••••==••••••••=•I•••••••••••.c••••••l=•=a••••••••••••••I••••••a••w•••••a•=  1• •••••••••••,.••  .. ••! 




104.917,t.O  1 
I 
I 
1  TOTAL  GENERAl  1  5.440o442t23 *I  5.335.524t63  *1  •I  104.911,60  *1 






1•  • •s••z.lllaa::sa•••• ses•••  a  a• •••a••••  .. ••••••••••  t •••••=-=c•••••s•••m  1.: •••••••~••••.:.•-=•=  I••••••••••••••••:•  I s •=•=:•=
111••*•••=••1 
t  1 
I  l 
I  1 
I  1 
1  I 
1  I 
I  l 
I  T 
I  I 
I  I 
I  T 
I  I 
l  I 
1  I 
l  t 
1  1 
I  I 
I  l 
1  I 
l  1 
I  l 
1  T 
I  1 
• :asa•  ••••=  ~~~:::a aces  as  s.: as:::==  11: :::z:-:a:  =•===~=  == ::z:a:asa  ::~:aas:  ac•  :s==~z:  :c:a~:casaaa  •  aaa:~aaaa:aa:za  z:s:ssa:c= ••••••-••••.:a••••=••••-==••••  •••= • ••=••••  =  2a•••-=•a-
531 CREDIT ·DE  RECHERCHES  ET  OiHNVESTI~SEMENT 
EVOLUT!CN  FT  LIQUIDATION  OfS  ENGAGEMENTS  DE  l'EXERCICE  1974 
COMPTE  D  AFFECTATION  - ARTIClE  1.20.4 
GESTION  DES  INSHLLAT!ONS  SOCio!olES  - C,C,R-
EN  UNIT ES  DE  COMPTE 
!  l  EXERCICE  1q74  I 
1  I --------------------------------------------------------- -----------------r 
I  1  MONTANT  OES  1  ENGAGEMENTS  LIQUIDES  SUR  I  MONTANT  DES  I 
CAT,  ART,  T  RUBR,  IJESIG"lH!ON  or:S  RUBRIQUES  I  ~NGAGEMENTS  I------------------------------------1  FNGAGFMENTS  RES- I 
I  l  DE  L 'EXERC !CE  l  CREDITS  I  CREDITS  I  - HNT  A  LI QUI DER  1 
I  T  l  DE  PAIEMENT  l  AUTRES  REPORTS  1  1 
l  I  T  T  I  l  OE  l'EXERCICE  l  ART,6-1-B  DU  R,F  1  (5  - 6- 71  1  1--------1------,--r --------I---------------------------------------------1-----------------r-----------------r  ------------------1- -----------------1  r  1  1  2  ·I  3  r  4  r  s  I  6  1  1  r  s  r 
r --------1--------r --------r---------------------------------------------1------------------r ------------------1------------------1------------------1 
l  T  1  !  I  1  I  I  1 
l  l  1  E~FLCIS  1  l  !  1  I 
1  I  T  *-,-, -*  l  1  I  I  I 
l  l  T  l"PUTATICNS  PRIMAIRES  1  I  1  1  1 
r  1  I  r  1  1  1 
1  I  I  l  l  l  1 
1  1  1  r  r  r  r 
1  14  l  DEPENSFS  CE  SERVICE  SOCIAL  ET  DE  PERFEC- !  1  1  1  l 
1  1  TIONNEMENT  PROFESSIONNEl  DU  PERSONNEL,  1  l  l  1  1 
T  =======================================  1  l  I  1  1 
r  r  1  r  r  r 
141  1410  l  FOYF<I.S  ET  C!'RClfS  DE  PERSCNNEl  C.C.R,  1  3.359, 81  1  3.35'h81  l  l  1 
r  r  r  r  1  1 
142  1420  l  RESHURANTS,MESS  FT  CANTINES  C.C,R,  l  28.676,64  1  11.602,13  1  1  17,074,51  T 
1  r  1  r  1  1 
1  TCTAL  CAT~GORI~ .........  14  1  32.036,45 *l  14.961,94  *1  *1  17.074,51  *1 
l :::::-:-::::::::==========================:Il:::====::=== I =================== I =========:=========1 •==============  :::::s:: l = =======-===:::=====:a J 
r  1  r 
21  l~"~UBL~S  ET  F~AIS ACCESSCIRI'S  1  1  1 
==::===============:==========  1  1  1 
1  r  1 
210  2100  LrYFPS  C,(,R,  18.000,00  1  16.233,37  1  I  1.766,63 
1  r  1 
211  ASSURANCES  1  1  l 
---------- r  1  1 
I  1  I 
2111  A~SURANCES RESPONSABILITE  1  1  1 
CIVILE  C,C,R.  175,20  1  115,20  1  I 
r  1  r 
212  2120  EAU,GAZ,ELECTRICITE,CHAUFHGE  C.C.R,  24.082,28  1  22.064,92  1  1  2.017,36 
1  1  1 
213  2130  ~ETTOYt.GE  ET  ENTRETIEN  C.C,R,  46,900,00  l  38.144,45  1  1  8.755,55 
r  T  1 
219  2190  AllPES  CEPENSES  C.C.R,  984,72  1  984,72  1  I 
1  r  r 
TOTAL  CATEGORIE ......... 2l  90.142,20  *1  77,602,66  *1  *1  12.539,54  *1 
I =================:=::======  =======-== ========= =  !=============:;:==== I ====a============ =l  ;;:======a=======~-=K  1= =  ::z::a:r:.z:::::aa:z::  J 
l  l  l 
23  DEPENSES  bOMINlqRATIVES  COURANTES  1  1  1 
===============================-=•=  1  I  I 
1  1  1 
230  2300  PAPEHRIF  ET  FOURNITURE  l  1  I 
!JE  BUREAU  C.C,R,  206,40  1  89,85  I  1  116,5'5 
1  l  I 
239  AUTRES  DEPENSES  DE  FONCTICNNEMENT  I  1  1 
--------------------------------- r  r  r 
1  1  1 
2391  TF.NUFS  Dl:  SERVICE  ET  VETE~ENTS  1  1  l 
r)f  TRAVAIL  C,C,R,  1.340,16  I  685,13  1  I  654,43 
r  1  r 
2394  1'4ENUF~  DFPENSES  C,C,R.  373,02  1  275,60  l  I  'l7,42 
1  1  I 
23'19  AUTRE~  DF.PENSES  DE  FO"'CT !C'NNE- 1  1  l 
MENT  C.C,R.  8,32  l  8,32  1  1 
l  I  I 
TOTAL  CA.TEGORIE .........  23  1.927,90 *l  1,059,50  *I  *1  868,40  *I 
I.:: ::::= === =  ======= ::;:======:::;=:::: ==== ===== =========== T  === ==== ===-=== ====-= !-================== !==========::  =======-::~ 1 =  =  .:::= ====== ====== =  1 
30  DEPEI\SF.S  DE  FnCTICN~EMENT T~CHNIQUE 
532 EN  IJN! TES  CE  rD,  PTE 
1  1  EXERCICE  1974  l 
1  1 ---------------------------------------------------------------------------! 
1  1  MONTANT  DES  1  ENGAGEMENTS  LI QUI OES  SUR  1  MONTANT  CES  I  CAT.  ART.  I  RUBR.  DESIGNH!ON  'lES  RUBRIQUES  I  ENGAGEMENTS  1•------------------------------------t  ENGAGEMENTS  PES- I 
T  1  OE  L' EXERC !CE  I  CREO !TS  1  CREOT TS  t  -TANT  A  LTQU lOER  l 
!  l  l  OE  PAIEMENT  l  ~UTRES  REPORTS  1  l 
1  1  T  I  l  l  OE  L'EXERCICE  1  ART.b-1-B  OU  R.F  1  l';  - 6  - 71  l 
1--------r--------1--------1---------------------------------------------t------------------r  ------------------1------------------1- -----------------1 
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I  I  I 
~AT!ERfS  ET  FQUIPEI'ENTS  I  1  1 
!  I  1 
3010  EQUIPEMENTS  FT  Mf<TIE!l.ES  I  I  1 
"1011:  INVENTORIABLES  C.C.R.  496,80  I  496,80  1  1 
1  r  1 
3070  ENTRFT!E"'  DES  BATtr-ENTS  C.C.R.  33.025,85  1  27.405,80  !  1  5.620,05 
1  1  1 
3071  ENTRETIEN  VOIRIE  I:T  SITE  C.C.R.  7.869,30  1  7.038,10  I  1  1131,20 
1  1  1 
TCTAL  CATEGORIE•••••••••  30  41.391,95  *1  34.940 0 70  *1  *l  6.toSlo2~ *l 
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9301  1  UT IL tSAT!ON  OU  I'AGAS!N·CCR.  C.C.R.  1  600,00  1  600,00  1  1  t 
1  1  t  1  I  1 
9303  1  UTILISATICN  DES  ATELIERS  DU  CCR  CoC.R.  l  300,00  1  300,00  t  1  l 
1  I  t  I  1  1 
t  TCTAL  CATEGQI'(IE. ••••••••  93  1  900,00  •1  900,00  *I  *1  *1 
1  =:===== ====:===:===:====:=::::::::======·====  l ·======·=======::: t ============= "'""""  r  ""'"""  ==== ===== ==== t = =~  === ==========z= 1 
1  t  1  1  1  r 
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1  1  1  I  1  1 
I=======  == ======== ==== ======= ================z  !============  ====== 1  ============= ==== = I ====.,=====.,======= 1  = ==== ====== ======= 1 
1  1  1  1  1  1 
1  TCHL  GENERAL  1  770.288,47  *I  733.243,32  *l  *I  37.045,15  *1 
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CREDIT  DE  RECHERCHES  ET  Diill NVESTI SSEMENT 
EVOLUTICN  I'T  LIQUIDATION  DES  ENGAGEMENTS  DE  l'EXERCICE  1974 
COMPTE  D  AFFECTATION  - ARTICLE  1.20.5 
ENTRETIEN  ET  AMENAGEMENT  DES  IUTIMENTS  ET  OU  SITE  - C.C.R  -
EN  UNITF~  DE  COMPTE 
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1  T  EXERC TCE  1974  1 
t  I  ---------------------------------------------------------- -----------------1 
1  1  MONTANT  DES  1  ENGAGEMENTS  LIQUIDES  SUR  1  MONTANT  DES  1 
t  CAT,  ART.  RUBR,  DESIGNATION  DES  RU!IRIQUES  1  ENGAGEMENTS  t----------·-------------------------1  J:NGAGFMENTS  ~F.S- 1 
1  1  DE  l'  EXERC !CE  I  CREDITS  I  CREDITS  I  -TANT  A  LIQUIOEII  1 
1  1  I  DE  PAIEMENT  1  AUTRES  REPORTS  1  1 
1  1  1  1  1  1  DE  l'EXERCICE  1  ART.6-1-B  DU  R.F  1  15  - f:>  - 71  I  1  --------1--------1-------1------------------------------------------1------------------t------------------I ------------------I- -----------------1 








ltO  401 
r;o 
501 
1  T  I  I  I  1 
1  E  Il Pl  01 S  1  1  1  1  I 
1  •-.-.-•  l  I  l  1  1 
1  IMPUTATIONS  PRIMAIRES  I  1  1  1  1 
1  .,,,=.,,.,_..  1  1  t  l  1 
I  t  1  t  1  1 
I  IMMEUBLES  ET  FRAIS  ACCESSOIRES  t  T  1  1  I 
l  ss:raa•••••=•s•=••=••..-ssa:aaaa.=:  I  1  1  I  J 
1  1  t  I  1  I 
2lit0  1  AMENAGEMENT  DES  lOCAUX  C.C.R.  1  51.007,86  1  lt5.7lt4o37  1  l  5.263o49  I 
I  REEMPL.  I  757,62- 1  757,62- I  1  I 
1  l  I  1  1  I 
2190  1  AUTRES  DEPENSE<;  C.C.R.  l  5.243o68  l  3.94lt,48  1  1  1.299,20  l 
1  1  I  I  1  1 
t  TOTAL  CUEGORIE•••••••••  21  1  55.lt93o92  *1  48.931,23  *1  *1  t-.~~2,69 *1 
J== :aa:11: :s:aaa::s:::~:c::.:••••••s•a=••••••••:~:•••=  J•=•:aa:asaaa••••••c J :a•  ••••••asaaaaaaa  I •••••aaaa  •=-=•s••••J• -. aaa:aaa.a:a•-=••••1 
1  1  1  1  1  t 
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1  ==z:s::au•a=,.=•=====•a•  1  l  1  1  1 
1  l  1  1  1  I 
I  M~TIERES ET  EQUIPEMENTS  1  1  l  1  l 
l  1  1  l  1  1 
3010  1  EQUIPEMENTS  ET  MATIERES  I  1  1  1  1 
t  NON  INVENTORIABLES  C.C.R.  l  8.633,01  I  7.920,87  1  I  712o14  T 
I  1  I  I  1  l 
3011  I  EQUIPEMENTS  INVENTORIABLES  C.C.R.  1  20.923,90  I  20o923o90  I  1  t 
I  I  I  I  1  I 
30it0  I  EIIUETIEN  APPUEILS  C.C.R.  1  1.914o92  1  1.533,52  1  1  381o40  I 
l  I  1  1  1  t 
3070  1  EN"TRET!EN  DE~  BATIMF.NTS  C.C.R.  !  360.231ol3  1  284.821,52  1  1  75.ltl~t61  I 
1  1  1  1  1  T 
3011  1  ENTRETIEN  VOIRIE  ET  SITE  C.C.R.  I  16.139,2lt  1  16.0lt9,52  1  1  6A9t72  1 
1  REEMPL.  I  161,5lt- 1  161,54- 1  1  I 
1  1  1  1  1  I 
1  TCTAL  RUBRIQUEo••••••• ••  3071  1  16.517o70 •I  15.887,98 *1  *1  ~89,72 •T 
T  l  I  I  1  T 
3072  1  ENTRE'TIEN  JNSTALLATICNS  C.C.R.  1  119.399,67  1  11.897,41  1  1  lt7.!102o26  I 
I  I  I  I  I  T 
T  TCTAL  CATEGORIE•••••••••  30  1  527.686,33  *l  402.985,20  *1  *1  124.701,13  *T 
J •••=••=  ::::~aaaaa:caaaa:a••••=•••••••••••••••••l••••••••••••••••  •• I•••••••••••sa•••••l  :a••••••a•••am:aa.aal• =•••••.sc:a=-:•••••1 
-4- DEPENSES  D'INVESTISSEMENT  T 
•-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-·  t 
1 
4010  CCII:STRUCTIONS  BATIMENTS  C.C.R.  ll4.5Ht39  41.622,90  72,916,49  1 
1 
40ll  CC!'.STRUCTIONS  INSTALLATIONS  c.c.R.  162.596,18  96o384,1o7  66.211o71  I 
l 
I  TOHL  CATEGORIE•••••••••  ltO  1  277.135,57  *I  138.007,37  *1  *1  139.128,20 *l 
}.: =  :asza::-=:2:.:• •••••a.sa:11-zaaa:::s.saaaa••••••saas 1 ss:::•••=====zz2a:  l*•••••cs:aaas:s•=-•l.assaa:aaazaaas••••J~~:~  z  ===•==:••  ~••'~:aas  1 
I  1 
1  IJEPENSES  PAR.  CONTRATS  1 
1  ===sas •s==•••••=•=•••  1 
I  l 
5010  I  CONTRATS  DE  PRESTATIONS  DE  1 
I  S<'R.VTCE  C.C.Ro  704.623o96  1  679.738o23  2lt.8S5o73 
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t  t  EXE~CICE  1974  1 
t  1---------------------------------------------------------- ----------------- J 
1  1  MONUNT  DES  1  ENGAGEMENTS  LIQUIDES  SUR  1  MONTANT  DES  1 
CU,  AH,  RUBR,  1  DESIGNATION  OES  RUBRIQUES  1  ENG,GE"'ENTS  1····-·--··········-··•···••••••••••••1  I'IIIGAGF~FNTS  RES•  1 
t  1  OE  L'EXERCICE  1  CREDITS  1  CREDITS  1  ·TaNT  ,_  liQUIDE~  1 
t  1  1  DE  PAIEMENT  1  AUTRES  REPORTS  1  I 
t  I  t  t  1  1  DE  L'EXERCICE  1  ART,6•1•8  DU  R,F  1  p;  •  6  •  71  l 
1--------1--------1--------t ---------------------------------------------1---------------1------------------r------------------r- -----------------1 
Il  12131  4  1  5  1  6  1  7  J  8  1 
1·------·  J ••  ------1--------1-------------------·····----------------·····1··------••••••••••  1 ·--------------·-·1•••••··-••••••••••  1 •  • ···-·····-···-·•  I 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  91  t  1  PERSCNNEL  1  1  1  J  l 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  t  1  1  1  1  1  1 
1  1  910  9101  1  OEPENSFS  RELAHVES  AU  PERSONIIIEL  1  1  1  1  1 
1  t  t  c.c.R  c.c,R,  1  1.3~5.109,55  1  t.34~t,577,22  1  1  '!132,33  1 
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1  T  1  1  1  1  1  1 
1  9'  1  T  ~UPPORl  SC1ENTIFJtUE  ET  TECHNIQUE.CCR•  1  J  1  1  1 
l  J  1  :::::a:;a:::a•••••alll:::c-saaa:aaacaaaaa:-•  I  1  1  J  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  930  9301  1  UllliSATtON  OU  MAGASIN-tCR,  C.C,R.  1  9.256,45  1  9,256,45  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  9303  l  UTILTSATTON  IlES  ATELIERS  DU  CCR  C.C.R,  1  lit,194,13  1  llt.194r13  1  1  1 
T  1  1  1  1  I  1  I 
1  1  9'304  1  ELECTRCNIQUE  C,C,R.  1  1.317,16  1  1o317t16  1  1  1 
T  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  9305  1  CHIMIE  C,C,R,  1  384,00  1  384,00  1  1  1 
1  1  1  1  l  1  1  1 
1  1  1  TCTAL  CATEGORIE .......  ,. 93  1  25.151,7/t  *1  25ol51o7lt  *1  *1  *1 
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1  1  1  1 
1  1  RECAPITULATION  CU  TITRE  1  1 
1  I  1  1 
1  l  C,C,R.  2,937.827,19  1  2,6lt2.017oll  1  2'15,UOoOI! 
1  1  REEMPL,  919,16·  1  919,16•  1 
1  1  1  1 
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EVOLUTICN  ET  LIQUIDATION  DES  ENGAGEMENTS  OF  L'EXERCICE  1974 
CO~PTE  0  AFFECTATION  - ARTICLE  1.20.6 
PRC'HCTION  ET  SECURITE  OU  TRAV~IL  - C.C.R  -
EN  UNTTES  DE  CCMPTf 
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l  l  1  EXERCICE  191ft  1 
1  I  I --------------------------------------------------------------------------t 
!  l  !  MONTANT  DES  I  ENGAGEMENTS  LIQUIDES  SUR  I  MONTANT  DES  l 
!  CAT.  APT.  J  RUBR.  DES1GII:ATIC'IIJ  OES  RUBRIQUES  I  ENGAGEMENTS  1------------------------------------J  EIIJGAGEMENTS  RES·  J 
I  1  I  DEL'EXERC1CE  I  CREDITS  I  CREDITS  1  -HNT  A  LIQUIDER  I 
1  1  I  I  DE  PAIEMENT  1  AUTRES  REPORTS  I  1 
1  1  1  1  I  1  DE  L'EXERCICE  J  ART.6·1·8  OU  R.F  1  15  - 6  - 71  1  r  --------1--------r-------1---------------------------------------------r  ------------------1------------------1------------------1- -----------------1 
Il  1213  I  4  l  5  l  6  I  7  1  6  1  1  --------r --------r--------r---------------------------------------------1 ------------------1------------------r------------------r- -----------------1 
l  T  l  l  l  l  1  I  J 
1  l  E~PLCIS  l  l  1  J  I 
l  I  •-.-.-•  I  l  l  1  1 
1  1  l"PUTATtCNS  PRJMA!RE5  1  1  l  1  1 
l  I  ===========  1  l  l  1  1 
1  1  1  l  I  I  1 
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T  I  ===-=::~========:~~~=":Z"========z====-=====  1  T  1  t  t 
I  1  I  1  !  !  J 
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I  1  -------------------------------- 1  I  1  1  I 
1  l  1  l  1  1  J 
!  2391  I  TC::NUES  OF  SFRVIC!:  ET  VETE!IENTS  I  l  1  1  1 
!  t  OE  TR~VAlL  C.C.R.  1  11.676.00  1  1  I  11.676,00  1 
l  l  1  1  l  !  1 
l  23q5  1  MATFRIH  01;  LUTTF.  CONTRE  L'IN- l  1  1  1  I 
1  l  CJ;NOIE  C.C.R.  1  5. 706ol5  l  4.177,19  !  !  1.528.q6  I 
I  I  1  I  1  1  I 
1  23qq  1  AUTRFS  nFPEfllSFS  ne  FONCTIONNE- 1  1  1  J  I 
1  T  MFNT  C.C.R.  1  6'10o00  l  6q0,00  1  1  1 
1  I  l  1  1  !  I 
l  TOTAL  CATEGORIE. ••••••••  23  I  18.072,15  *1  4.861ol'l  *1  *I  13.204,q6 *I 
J  ==========:==-====::.:::=-==:::r:;~~::=::z:caa:z::a  sc:~•s.a:::~::.::;;:; J  -:=~=:s:::.:~=======s'll  :ca 1  :a::=:::s.s::::as:a:.:a~=  J  :::1:::::  ==.::=::a:::s::: 1: = =  =•==-=  == =======  I 
l  1  I  1  1 
30  I  DEPENSES  OF.  FCNCTICN~E,.ENT  TECHNIQUE  1  1  1  1 
I  =====  ..  ==::::~=:::=============  1  1  1  1 
l  1  l  1  1 
301  I  !o!ATIFRES  ET  f'QU!PEMENT5  1  I  I  I 
1  I  1  I  I 
3010  1  EQUIPEMENTS  FT  MATIERES  l  1  1  I 
I  NON  !NVENTORJARLES  C.C.R.  54.•H5o66  1  36.518.31  l  I  18.417.35  1 
!  REEMPL.  1. 321,34- l  1. 32lo34- 1  l  1 
l  !  1  !  I 
1  TOTAL  RUJJRTQUE .......... 3010  53.614,32  *I  35.196,q7  *1  *1  18.417,35  *1 
t  r  r  r  r 
3011  J  EQUIPEMENTS  JNVENTORIABLES  C.C.R.  n.719.23  l  21.635o32  l  J  70.083,91  l 
1  REEMPL.  2.220,18- 1  2.220.18- !  I  1 
J  J  I  1  I 
l  TOTAL  RUBRIQUE. ••••••• ••  3011  89.499,05  *I  19.415ol4  *1  *l  70.083.91  *l 
I  I  1  l  l 
304  3040  J  ENTRETIEN  APPAREILS  C.C.R.  9.554.21  I  8.697,19  1  l  857,02  l 
l  REEMPL.  38 1 17•  l  38,17- 1  1  1 
1  l  1  1  1 
T  TDHL  r.HEGOil.TE •••••••••  30  1  152.629,41  *1  63.271•13  *1  *1  ~q.358o28 *1 
r~======  ===  =========~,.~~===  = ""'"'"'"'"'""'  ====,.,.= == = t= ""===  ===,.=====  = "'" r =  ====== ===== === == =  r ,.= ============  ====  1= ======== =:==  ===== r 
1  I  T  1  1  I 
50  1  QFPENSES  PAR  CONTRATS  1  1  1  J  1 
1  "'""="""="====="="====  1  1  !  J  J 
r  1  t  I  1  r 
500  !  CONTRAT$  0' APPUI  DE  LA  PART  l  l  l  1  I 
1  0 111PGANISMES  NATIONAUX  1  l  1  l  1 
1  - - - - - - - -- - - - - - - 1  1  I  l  1 
1  J  l  1  l  l 
~002  1  C.!'.N.  C.C.R.  1  13.700,00  I  10.921.32  1  1  2.778,6q  I 
1  l  I  1  J  I 
5003  !  BELGDNUCLEAIRE  C.C.Il..  1  ll.62lo40  I  10.81'1.80  l  I  ~Olo60  l 
1  1  I  I  1  I 
T  TCT4L  C~TEG'1R!F •••••••••  50  J  25.321,40  *1  21.141,12  *I  *l  3.5e0,2A  *I 
1 ===== === :-:===-===========-=============:======= I ======:::::::::.:::===== 1 ===================I=======s========== I= =-======-========== 1 
-11 -l~PUTATIONS  SfCONDAIRES  1 






=  ==z:== ==== =====: =  == :-s ::========  ::== == =  ===-=== ======= ===-= =  ========== ==== ==-=:===== ====== ===:==  =  == ========.:=== ========  -==  :~~::= :::s::: ===== ==== ::~========;:::::s.::::: EN  IJNITE5  IJE  CO"PTE 
1  I  EXERCICE  1914  I  1  1---------------------------------------------------------------------------1 
1  1  MONTANT  DES  I  ENGAGEMENTS  LIQUIDES  SUR  1  MONTANT  IlES  1 
CH,  ART,  RIJBR,  I  f"lESIGN~TION l'lES  RUBRIQUES  1  ENGAGEMENTS  1-------------------------------------1  ENGAGEMENTS  RES- I 
I  T  OE  l'EXERCICE  I  CREDITS  1  CREDITS  1  -TANT  A l!QUIOED  1 
l  1  I  DE  PAIEMENT  I  AUTRES  REPORTS  1  I 
I  I  I  1  t  t  DE  L'EXERCICE  1  ART,6-1-B  OU  R,F  1  (5  - ~  - 1J  I 
1  --------I--------r--------r  ---------------------------------------------r  ------------------r  ------------------r------------------1- -----------------1 
Il  T  213  T  4  I  5  t  6  I  1  I  A  I 
r--------r--------1--------r  ---------------------------------------------r  ------------------1------------------r------------------r------------------1 
1  1  r  1  1  1  1 
1  91  1  PERSCNNEL  1  1  1  1  1 
1  1  J  t  1  1  1 
1  I  I  t  1  1  1 
1  910  'H01  1  f"lEPENS~S  RELATTVES  AU  PERSONNEL  1  1  1  1  1 
1  1  C.C,R  C.c.R,  1  853.321,13  1  852.838,97  1  1  4~2,16  1 
1  1 =  ===========-============ ============= ::na==-:===• 1  ».-===-= ============= 1  ::&::========== == •== I =-=•••••**-*••••~=-=-:= I= == ====a====•== zz:  f 
1  '  I  I  t 
I  93  1  !  SUPPORT  SCIENTIFIQUE  ET  TECHNIQUE.CCR- 1  I  1 
1  1  ===========:=:==============•======·=  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  T  930  9~01  UTTLISATTON  OU  HACASIN-tCR,  C.C,R,  4.262,39  4,262,39  I  1  1 
1  T  T  1  I 
1  1  9303  UTILISATION  DES  ATEllERS  llU  CCR  C.C.R.  1,135,00  1ol35,00  I  I  T 
1  l  1  1  I 
1  I  9304  ELECTRONIQUE  C.C,R,  292,00  292,00  I  T  I 
t  I  I  I  l 
I  1  9305  CHIMIE  C.C.R.  35,616,00  35,616,00  I  1  I 
I  T  T  l  I 
1  T  TrTAL  CATEGORIE ......... 93  41.305,39  *1  41.305,39  *1  *1  *I 
J  1  !-==-===-=== ====================-========:==:=-z==== !====•=============  1  :a::::::a:z":S:=s~=•====  1  ::::~:zz======z====::~== I= • •=•••========•==! 
t  t  1 
t  94  1  I  GRANDES  INSTALLATIONS 
l  t  T  ===================== 
t  l  1 
t  l  940  '1401  1  CFNT!IE'  Co\LCUL- TRAVAUX  SC IENTI 
1  t  I  F!QUES  ET  TECHNIQUES  C.C.R,  874,25  874,25 
f  J  I= =  ==-====== ============:  =  :::a:a::a=•.a•a3.Za••==•=  J.z:::~aa:a:z•a:.:.::a:a:s:a J  :z:z:::saaaaaaaa::aaa  I a aaaaaa::a:: ==••• ::a:  l :z  a ==•=  =•=== ======= J 
1  T  T 
T  I  REOFITULATICN  DlJ  TITRE  I 
1  T  I 
t  I  c.c.R.  1.095.t04,02  988.477,7.,  to6.626,2B  1 
I  t  REEMPL,  3,579,69- 3.519,69- t 
T  1  I 
l  1  I  TIJTAL  EMPLOIS  T  1.091.524,33  *I  984,898,05  *1  *I  106.626,28  *I 
1  1  1.-.-.  -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.  -.-.-.-.-.  I .-.-.-.-.-.  -.-. -.-r-.-.-.-.-.-.-.-.-.  r .-.-.  -.-.  -.-.-.  -.-I- • -··  .-.-.-.-.-.-.  t 
1  1  t  I  I  1  t  1 
I  l  l==:==a==  ===•::a::zs:z:z>a:a.=a::t&a:::'llla:::::=====•=-==•= Jz============s==== J  :z::aa::aaaaaaa::::~==-=1  ===••=•=-===•:z===== fa  =======z==a:::::~a:s:a::e.2J 
I  t  t 
l  I  P~CAPill:LATIC'N  (f~ERALE  l 
I  t  1 
t  r  c.c.R.  1.095,1o.,,o2  988.477,74  106.626,28  1 
I  I  REEMPL.  3.579,&9- 3.519,69- I 
I  1  I 
!  I  I  TOTAL  GENERAL  1  1.Q91,524,33  *I  984.898,05  *l  *I  106.626,28 *I 
I  f  T===========z=======zzzzz:zsz:c::::::::::::z::  J=s=======m=======., I=as=•===sz:a••==*=I aza:zs"'""'"'"""'"'"'"'"'= 1• =•==•=•ca••==••••=l 
1  l  I  1  t  t  t  t 
t  I  I  l  I  1  I  1 
I  I  1  I  1  t  I  T 
l  I  I  l  T  1  1  l 
l  T  1  I  I  I  1  l 
1  1  t  l  1  1  1  t 
I  T  1  1  1  I  1  I 
l  1  t  t  l  I  1  J 
1  t  I  I  I  1  I  1 
1  J  J  I  1  I  1  1 
1  t  I  I  I  t  I  T 
t  1  1  I  1  1  1  I 
1  I  l  I  I  I  I  1 
t  I  t  I  I  1  1  I 
1  I  1  t  I  1  I  1 
I  1  I  1  I  1  1  J 
I  t  1  I  1  1  I  I 
t  t  I  1  1  l  1  T 
1  !  T  I  1  l  J  I 
T  t  1  1  1  J  I  1 
1  l  I  I  1  l  1  1 
1  1  I  I  1  l  1  t 
1  1  l  t  t  I  1  1 
1  !  t  I  I  I  1  I 
t  1  1  1  I  I  1 
1  I  1  I  I  1  1 
T  T  1  1  1  t  I 
t  I  I  I  1  1  I 
1  l  1  t  1  1  l 
1  T  I  1  1  1  I 
1  I  1  1  I  I  1 
I  1  1  1  I  1  1 
I  1  1  1  1  1  1 
t  I  I  1  1  1  1 
J  t  1  I  T  1  T 
1  I  1  I  1  1  J 
t  t  I  1  1  1  1 
I  I  1  1  I  1  1 
I  1  I  t  I  1  1 
y  I  1  J  1  J  I 
:::  :z::  == :::  =  ========= ::::  == =~::::""=:= == :zaz:z:s::::;:z:z.= •=====  ========= ============:::::z"Zzz=======  === :::z:::z:  ========== === =•=•===:======:=  === =  ===== =  =  =  =  == =====-s 
537 538 
CPEOIT  DE  RECHFRCHFS  ET  Oi11\VESTISSEMENT 
EVOLUTI CN  ET  LIQU1DHION  DES  ENGAGEMENTS  OE  L  1 EXEPC ICE  1974 
a..s:aaca-.: •••  =•= c•••••  •••  • a:szzs •••••••=  aaaasaa2aaa.ca:::.•••••••• 
CD .. PTE  0  AFFECTATION  - ARTIClE  lo20.7 
OOCUMENTATION,BIBltOTHEQUE  ET  EDITION  - C.C.R  -
EN  UNTTES  OE  COMPTE 
1  T  EXERCICE  1974  T 
I  1---------------------------------------------------------------------------1 
I  I  MONTANT  DES  1  ENGAGEMENTS  liOUIDES  SUR  1  MONTANT  DES  I 
CAlo  ART,  QUBR.  1  OESTGNATION  l'lES  RUBRIQUES  1  ENGAGEMENTS  I-----------------------------------1  ~"'IGAGEMENTS RES- 1 
I  1  DE  L'EXERCICE  1  CREDITS  T  CREDITS  1  -HNT  .\  l  TQUIDER  I 
1  T  1  DE  PAIEMENT  I  AUTRES  REPORTS  T  I 
1  I  T  I  1  1  DE  L'EXERCICE  1  ART.&-1-8  OU  R,F  1  1'1  - 6  - 71  1 
t --------I--------I--------I---------------------------------------------I------------------I------------------I  ------------------1------------------ I 
Il  T  213  I  4  I  5  1  6  I  7  T  8  I 
! --------1--------I  --------1---------------------------------------------I------------------I-----------------I ----------------1------------------1 
T  1  1  T  I  T  1  I  I 
1  1  T  1  E~HC  TS  I  1  T  1  I 
1  1  I  *•···-*  1  1  1  I  I 
I  1  I  IMPUTATIONS  PRIMAIRES  1  T  1  1  I 
1  1  1  ••==••••=r••  1  I  1  J  T 
T  T  J  l  1  1  1  1 
I  1  l  1  l  1  1  T 
11  1  1  1  PEIISCNNEL  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  I  1  1  1 
I  1  I  T  1  T  1  1 
1  117  1  1  PRESTATIONS  D'APPOINT  1  1  1  1  1 
t  1  --------------------- 1  1  1  1  I 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1172  1  A\JTIIE  PERSONNEl  REI'UNERE  A  LA  1  1  1  I  I 
1  I  PRESTATION  F.T  TRAVAUX  DE  TRA·  1  1  I  1  1 
1  1  DUCT ION  fT  DE  OACTYLCGRAPHIE  I  1  1  1  1 
1  1  A  COt."'IEQ  A  L'EXTERIEUII  C.c,R,  I  3o634r00  I  3o563,38  1  I  70,62  1 
1  I•••••••••'lll=••••••••••a•••••••••••••••••••••••l••••••••••••••••••l•=•••.a••••••••••••I••••••••••••••••••I•••••••••••==••••al 
1  1  1  I  I  1 
22  T  I  1111'"'5  "El.iiiLES  F.T  FUIS  ACCESSOIIIfS  1  I  I  T 
1  1  s•aasszaaaaaaaaaassas-saaa•••••••••  1  1  1  1 
I  1  1  I  1  I 
t  220  1  MACHINES  OE  BUREAU  1  1  1  I 
t  1  ------------------ I  1  I  1 
I  1  1  I  I  1 
I  2200  1  P"EI'IED.  EQt;1PEMFI'iT  C.C,P,  I  264,32  1  264r32  I  1 
1  1  1  1  1  I 
I  222  I  MATF.RHLS  ET  INSTALLATIONS  A  USAGE  I  I  I  I 
I  1  ADIIIINIST"ATIF  1  1  1  1 
1  1  ------ 1  1  t  1 
1  I  I  I  1  1 
1  2220  1  PREI'1ER  EQt;IPE"EhT  C.c.a..  1  996,00  l  996r00  1  1 
1  1  1  1  1  1 
I  2222  I  LCCATIO"'  c.c.R.  I  43.585,89  1  39.229,05  I  1  4,3'56,84 
I  1  REEMPL.  1  4.015.25- 1  4.015,25·  1  1 
1  I  1  1  I  1 
1  T  TOTAL  ~UfiRIQUE .......... 2222  1  39,570,64  *1  35o213o80  *1  *1  4,3'56,84  *1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  22'1  1  flEPENSES  OF.  DOCUMENTATION  ET  1  1  1  1  I 
T  I  DE  IIIBLIOTHEQUE  1  I  1  1  1 
t  T  ---------------------------- 1  I  1  1  I 
1  1  I  I  1  1  I 
t  2250  I  FCNDS  CE  B IBLIOTHE<:UE,  1  I  1  I  1 
I  I  ACHATS  DE  LIVRES  c.C,II.  1  62.003,34  1  54.378o01  I  1  7.62'5,33  I 
1  1  I  I  1  I  1 
1  2251  I  IIIHEPIELS  SPECUUX  CE  BIBLIO·  1  I  I  I  I 
1  1  THFQUfoDE  DOCUMENTATION  ET  DE  1  1  1  1  1 
T  I  REPRCDUCTION  CoCoRo  I  26,049,57  1  18.670,22  1  1  1.37q,35  T 
I  1  REEMPL.  1  554903·  1  554,03·  I  1  1 
I  1  1  1  1  1  t 
1  1  TCTAL  RUBRIQUE ..........  2251  1  25,495,54 •1  18oll6o1q  *1  *1  7,37q,35 *1 
t  1  1  I  I  I  1 
1  22'52  1  ABCNNEIIIENTS  AUX  JOt;RNAUX  ET  1  1  I  I  t 
1  1  PERIODIQUES  Co(oRo  1  102.196,01>  1  100.165,64  1  1  2.030,42  I 
1  1  t  I  I  1  1 
!  2254  1  filAI~  DE  II.ELIURE  ET  DE  CONSEil- 1  1  1  1  I 
I  1  VATION  OES  OUVRAGES  OE  BISLIO- 1  1  I  1  ! 
I  1  THEQllf  (.C.R.  1  llo409,48  1  'io389r04  1  1  2.020,44  1 
I  !  REEMPL.  1  88,58- I  88,58- I  1  J 
1  I  I  1  l  1  I 
1  I  TCTAL  RUBRIQUE .......... 2254  1  11.320,90  *1  9o300r46  *1  *I  2o020r44  *I 
I  1  I  I  1  1  I 
t  I  TCTAL  CATfGORIE ......... 22  I  241.846,80 *I  218o434r42  *l  *1  23.412,38 •t 
f  1•  :aa~zaa••••••••••••••••••••••  .. •••z••=••••••••I•=••••••••••••aaasJ••••••••••.a•••••••l••••••••••::aaaasaJs  :r:ss:saa::a••••••=•T 
1 
t 
• ••••  •••~s:a  =as •••  as:  =•-=••• ••••=-sa•  • ••••••••=  •••••.,.••••••=•  •••••••aazaaaaaaaa •••  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -••••  • ••a  ••  •~  ~a  .a ••••••• I  1  EXERCICE  1974  I  I  1--------------------------------------------------------- ----------------1 
1  1  MONTANT  DES  1  ENGAGEMENTS  LIQUIDES  SUR  1  MONTANT  O!:S  t 
CH.  ART.  RUBR.  1  DESIGNATION  OES  RUFIPIQUES  t  ENGAGEMENTS  1·---------·-··-·········•·••••••••••1  ENGA'>EMI'NT$  RE~- I 
1  1  DE  L 1 EXERC !CE  1  CREDITS  1  CREDITS  1  ·TANT  A llQU IOI;It  l 
1  1  1  OE  PAIEMENT  t  AUTRES  REPORTS  1  1 
1  1  1  1  1  1  DE  L'EXERCICE  1  ART.b-1•8  OU  R.F  1  f';  •  6  •  71  1 
t -------1-------- t --------1  ---------------------------------------------t------------------1-----------------1------------------1- -----------------1 
Il  12131  4  1  5  1  6  1  1  1  8  1  1  --------1 --------1--------1  ---------------------------------------------1------------------1------------------1------------------1- -----------------1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  23  1  1  1  rEPENSES  ADMIN!STAATIIIES  CCURA'iTES  1  1  1  1  1 
1  J  1  J  ::z:a::z:s==••aaa.aa.aasa.az:::saaaaa  1  J  (  J  1 
1  1  1  1  t  1  1  1  1 
1  1  230  1  2300  1  PAPETFRIE  ET  FOURNITURE  1  1  1  1  1 
1  t  1  1  DE  BIJREAU  C.C.R.  1  38.183,67  1  23.051,27  1  1  15.132,40  1 
J  1  I  l•=.c=s:::z.a:w:z=s:sasa:zaaasaaaaaaaaaazaacaaaaaaaaJ:saaaaaaaa.aaaaaaaaaJa•••••••••••••••••l••••••••••••••••••l• ••••••••••z••••••l 
1  l  1  l  1  I 
t  27  l  1  1  OI'PfNSES  DE  PI..RL !CATION  ET  DE  1  l 
1  1  1  1  L'INF!'>RMAT!ON  1  1 
1  1  J  J  aaaaz:aaaa:::~:asa:aaaaaaaaaaaaaaa  J  J 
1  1  1  1  1  1 
1  1  211  1  2118  l  FRAIS  OE  PUBLICATION  OE  TRAVAUX  1  1 
I  1  1  1  SCIENT!"IQUE~  ET  TECHNIQUES  C.C.R.  1  12.313.81  1  8.587,81  1  1  ~.726,00  1 
T  1  1  1==~====:~:  aaaaaaaaazasasaa:s:a:asazaasaaaaa:a•• I•=•=••••z•z••••=••l•=••••••••••••••••l••••••••a•=•••••••l• a t=•==••••••••••••I 
1  1  1  ·II·IMPUTHIONS  SECONDAIRES  1 
1  1  1  •-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-·  1 
1  f  1  t 
1  1  t  1 
1  91  1  1  Pl:RSON'iEL  1 
1  1  1  1 
l  1  l  1 
1  1  'llO  1  9101  DEPENSES  RELATIVES  AU  PERSOt-INEL  1 
t  t  r  c.c.R  c.c.R.  381.298,66  381.063,09  1  235,57 
1  f  1  I==='2:as::z:::~:==•=•s=:ss-==••=••••••••••-•••••'lii•{••=-•••••••••••••••J••••••••••••••••••I••••••••••••••••••J• •=*•••••*••••••••J 
1  t  1  1 
1  94  1  1  1  GRANCES  INSTALLATICNS 
1  J  1  1  :=aaa=::aaaa:c•aaaa=rsRacs 
1  1  1  1 
1  t  940  1  9402  1  CfNTRE  Co\LCUL·  TRAVo\UX  ADMINIST.  C.C.Ro  10.231,45  10.237,45 
J  1  J  J•••=•===•='=~z===•.aa-a.aaa::a=:.aaa::a.a:~a•-:a•"Z~•aa.a••=•••I••••••••••••••••••I••••••••••••••••••I••••••••••••••••••I• •••••••••••••••••! 
1  1  1  1 
1  1  1  RECAPITULATION  DU  TITRE  1 
'  1  1  1 
t  t  t  c.c.R.  692.172.25  649.595,28  1  42.571!>,97 
1  l  l  REEMPL.  4.657,86•  4.657,86·  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1  TOUL  E!o!PLOIS  1  687.5H,39  *1  644.937,42  *1  *1  42.571\,cn *l 
t  1  1  1.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -.-. -. -.-. -.-.-.-.-.1.-.-. -.-.-.-.-.-.-1-.-.-.-.-.-... -.-.t.-.-.-.-. -. -.-. -.-1- .~ .-. -.-.-.-.-.-.1 
1  1  l  1  1  1  1  1  1 
1  1  J  1•••••••••••••••••••••••••••••••••••••=-•••••••1••••••••••••••••••1••••••••••••••••••1••••••••••••••••••1•  ••••s~aa:aa:aaa:aJ 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  RECAPITULATIOII  GHERALE  1  I  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
r  1  1  1  c.c.A.  1  692.172,25  1  649.595,28  1  1  42.576,97  1 
1  1  1  1  REEMPL.  1  4.657,86- l  4.657,86·  1  1  1 
t  t  1  t  1  1  l  1  1 
l  1  1  1  TOTAl  GENERAL  1  687.514,39  *1  644.937,42  *1  *1  42.576,97  *1 
J  J  J  J =••••••••=•••••*=•a••w••••••=••••••••••••••••l••••••••••-.azaaaaa J.a••••••••••a•••••=l•:•a••••••••••&•-=•1• as•••  .. a••••••••••I 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
t  r  t  1 
r  t  1  1 
1  1  r  1 
r  t  r  1 
1  1  1  1 
T  t  I  1 
I  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  t  1 
1  1  1  1 
1  1  I  1 
1  1  1  t 
1  t  1  1 
1  I  1  1 
l  1  1  1 
1  1  1  1 
1  l  l  1 
l  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  l  1 
l  1  1  1 
1  t  l  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  l  1 
I  1  1  1 
1  1  1  1 
l  1  1  1 
I  I  I  1 
I  1  1  1 
1  l  1  1 
1  T  1  t 
t  1  I  1 
1  I  !  I 
539 CREDIT  DE  RECHERCHES  ET  DiHNVESTISSEMENT 
EVOLUTION  ET  LIQUlOATlON  OES  ENGAGEMENTS  DE  L'EXERCICE  1974 
COMPTE  0  AFFECTIITION  - ARTICLE  1.20.8 
PROGRAMMATI0/11  DE  GESTION  - C ,C ,R  -
EN  UNITES  Df  CCI'PTE 
l  1  EXERCICE  1974  1 
r  r ---------------------------------------------------------------------------1 
1  1  MONTANT  OES  l  ENGAGEMENTS  LIQUIDES  SUR  1  MONTANT  DES  1  1 CH,  ART,  RUM,  'lESIGNATION  DES  RU~IUQUES  l  ENGAGEMENTS  1------------------------------------1  EI'<GAGEMENT~  RES· 1 
1  1  DE  L 1 EXERC !CE  1  CREDITS  1  CREDITS  1  -TANT  A  LIQUIDER  l 
1  1  1  DE  PAIEMENT  1  AUTRES  REPORTS  1  1 
1  T  1  1  l  l  OE  L'EXERCICE  1  ARJ,6·1-8  OU  R.F  1  15  - 6  - 11  1 
1--------1--------1--------1---------------------------------------------1------------------1-----------------1-----------------1-----------------1 
111213  r  4  r  5  1  6  1  1  r  e  1 
T  --------1--------1--------1---------------------------------------------1------------------1----------------1------------------1------------------1 
!  I  1  l  l  l  1  EIIFLCIS  l  1  1  1  1 
1  •-.-.-·  1  1  1  1  1 
1  II'PUTATfONS  PRIMA IRES  1  I  1  1  l 
1  =========•"'  r  r  r  r  t 
1  1  1  1  1  r 
30  1  DEPENSES  DE  FONCTIONNEMENT  TECHNIQUE  1  1  1  1  1 
1  ==•="'"'"''"="'"'"'="'=*==,.==="'  1  1  1  1  y  1  1  1  r  1  1 
306  3060  1  S('FTWARE  CLOCATION,ACHAT<;J  C.C,R,  1  71.570,04  1  49,423,84  1  1  22,146,20  T 
1.: a:s:  ====:s::ss:s:=-======-====•= ====-=••=•3•=-==== T  =~=s===:===••••==•  l•=a======••3=••***  !•=-============•  s=• I= a=== =========*=s•  y 
1  -li-IMPUTATIONS  SECONDAIRES  1 
1  •-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-·  1 
1  r 
1  r 
1  PERSONNEL  1 
1  1 
1  r 
•no  9101  1  DFPFNSES  RELATIVES  AU  PERSONNEL  1 
r  c.c.R  c.c.R.  166.052,97  1  165,937,82  r  1  ll'io15  1 
l==  =  =  ==:  ====:.= === s:::..::r:::::::::::::aa::a::.::=====  1==-======a:a:::a:a-:aa l•==••======s=====zz  1•-=••=a•.::~~:=•======-==  J  • z=-=•=••==:======•  1 
1  1  1  r  1  1 
1  TOTAL  EI'!PLOIS  1  237.623,01  *1  215.361,66  *1  *1  22,21'1,3t; *I 
1. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.  -.-.  ···-.-.-.-.-.1.-.-.-.-.-.-.-.-.-1-.-.-.-.-.-.-.-.-.!.-.-.-.-.-.-.-. -.-1-.-.-.-.-.-.-.-.-.1 
1  1  1  1  r  T 
J:: ====== ===== == •===z=a==============zaass"S:aaa:. Ja=-=•=•======:=====  Jo:= :a: =••==••========l z:a::aa::a:s:==-z==  J::  -= ========= ==•=•••  1 
1  r  1  1  I 
1  TCTAL  GFNHAL  237.623,01  •1  215, 3H ,66  *1  *1  22.261,35  *I 
J=z======•============-===•=======z========a=•=  I a :::a•===:========== J=== =====•=-z=======l =======:s:::-c:=:.-:-=-:::  1~  z s::::2a:a;c:::  =-===== 1 
540 Cll.EDIT  0~  RECHFRCHES  ET  Dôll~>jVESTISSEME"'T 
EVIJLUTIO"'  FT  LIQUIDATifJN  !)~S  ENGAGEMENTS  DE  L'EXERCICE  1974 
CO"!PTE  D  AFFECHTION  - ARTICLE  1.20.~ 
OECONTA"'INUION  - C.C.R  -
EN  IJ"'ITES  I)E  CCMPTE 
1  l  EXERCICE  1974  1 
!  1---------------------------------------------------------- -----------------1 
1  1  MONTANT  DES  1  ENGAGEMENTS  LIQUIDES  SUR  1  MONTANT  DES  t 
1  CAT.  ART.  RUBR.  fJES1GNATIDN  DES  ~UBRIQUES  1  ENGAGEMENTS  1-----------------------------------1  ~"'CAGE'4ENTS RES- 1 
1  1  DE  L'EXERCICE  1  CREDITS  1  CREDITS  1  -HNT  4  LIQUIDER  1 
T  l  I  DE  PAIEMENT  1  AUTRES  REPORTS  1  1 
I  l  1  I  l  1  DE  l'EXERCICE  1  ART.6-l-B  OU  R,F  1  lt;- 6-71  1 
t --------1--------1-------- l ------------------------------------------1------------------1----------------1------------------1- -----------------1 
Il  1213  l  4  l  5  1  6  1  7  1  8  1 
1 --------1 --------1--------1---------------------------------------------1------------------1------------------1------------------J- -----------------1 
1  1  1  !  l  1  l  1  1 
1  1  1  1  EI'PLC 1 S  1  1  1  1  l 
J  l  l  1  *-· -. -·  J  1  1  1  1 
I  1  l  J  I"'PUTATIONS  PRIMAIR~S  1  1  1  1  1 
1  1  1  l  ==========  I  I  I  1  1 
1  l  1  1  I  1  1  1  1 
1  l  1  l  I  1  1  1  1 
l  ll  1  !  1  PERSONNEL  1  1  1  1  1 
!  1  I  1  1  1  1  1  I 
1  1  l  l  1  l  l  1  1 
1  1  11~  l  I  PRII'FS  ET  INOE14N!TES  fJIVERSES  I  I  1  1  1 
1  I  1  1  ----------------------------- 1  1  1  1  1 
1  l  1  l  I  I  T  l  1 
1  !  1  1182  I  INDEMNTTES  POUR  TRAVAUX  PENIBlES  C.C.R.  T  12.821,89  1  12.821o89  1  1  1 
1  1  T  1============================================1  ================== 1  =======a•===z===== 1  ========z======•=zl= ==n'""""""""'"""""  1 
T  l  1  l  1  1  1  1  1 
l  30  I  1  1  DEPE!.SFS  DE  FC'HTlCNf\.EI'ENT  TECHNIQUE  1  1  I  I  1 
l  I  l  I  =======================  l  I  1  1  1 
l  1  I  !  1  1  1  1  1 
1  1  301  1  I  MATIE~ES  ET  FQUIPEMENTS  I  1  1  1  1 
l  1  1  1  I  I  I  1  1 
1  l  1  ~010  1  FQIJ1PF.MENTS  ET  ~ATIERES  I  1  1  1  1 
l  1  1  I  NOl'>  INVENTORIABLES  C.C.R,  1  11,899,66  1  13.344,83  I  I  4.554,~1  1 
1  I  l  I  1  I  1  1  1 
1  I  I  3011  1  ECLIPEIIIENTS  INVENTC'lUALES  C.C.R.  I  513,28  1  333,23  1  I  180,05  1 
1  I  l  1  T  1  I  I  I 
1  l  30t.  1  3040  I  ENTRETIEN  APP~REILS  C.C.R.  1  1.064,17  I  1.064,11  I  1  1 
J  1  1  1  I  1  I  I  I 
1  1  I  1  TCUL  C4TEGORIE•••••••••  30  I  19.477,11  *I  14.742,23  *I  *1  4.734,88  *I 
1  1  l  I ============================= ================ l==================l =============:====! ==:========•======  1= •==•=====:===••==  1 
1  1  1  1  -li-IMPUTATIONS  SECONDAIRES  1  1  1  I  1 
1  l  I  1  •-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-•  1  I  1  1  1 
1  I  1  l  I  l  1  I  1 
1  1  I  1  1  1  I  l  1 
1  •n  1  T  I  PERSCIIjNEL  I  1  1  I  I 
1  l  I  1  I  I  I  1  1 
1  I  I  1  1  I  1  I  1 
1  I  910  1  9101  1  DFPENSfS  PELATIVFS  AU  PERSONNEL  1  1  I  I  1 
I  1  1  I  C.C.P  C.C.R.  J  278.91\7,98  I  278.858,47  I  l  129,51  I 
t  1  I  I=~=====  =========-==~==-=:::==~-====-===========-===:  I==z=z===:-========= 1=-===========•::a===  :l===r=======s:a==-=~===  I= =  =====::=:::=~-=-====== t 
I  I  1  I  1  1  1.  l  1 
I  93  1  1  I  ~~PPO~l  SCIENliFIQUE  ET  TFCH!I.IQUE.CCR- I  1  I  1  1 
1  l  1  1  ======================================  1  1  1  1  I 
1  1  1  1  l  I  1  1  l 
1  I  910  1  'l101  1  UTILISH!ON  OU  ~AGASIN-CCR.  C.C.R.  I  2.220,00  I  2.220,00  1  I  I 
!  1  1  1  I  1  1  1  l 
1  1  I  9303  I  UTILISATION  OES  ATEL!E~S  CU  CCR  C.C.R.  I  2.647,00  1  2.647,00  I  1  I 
1  1  1  1  I  1  1  1 
t  1  9305  1  CHI"!"  C.e.~.  1  2.784,00  1  2.784,00  I  1  1 
r  1  1  1  r  1  1  1 
!  t  1  TOTAL  CATEGORIE•••••••••  93  1  7.651,00  *1  7.651,00  *I  *1  •1 
1  1  1  =  ====== =  ====== === ========= ===========,.,.====== 1  ============"'""'""" I ==================! =========u,======= T  =  =  ================ 1 
1  1  T  1  I  1  1  I 
I  l  1  TC'TAl  EMPLOIS  I  ll8.9H,98 *1  314.073o5<l  *1  *I  4.864,3'l  *1 
!  1  1.-.-.-.-.-.-.-. -. -. -. -.-. -.-. -. -.-.-.-.-.-.-.1. -. -.-. -.-. -.-.-.-1-.-.-.-.-.-.-.-.-.t.-.-.-.-. -. -.-. -.-1-. -.-.-.-.-.-.-.-.1 
1  T  !  TOTAL  EJ.i!'LOIS  DU  C.A.  1.20.  1  16.219.758,03  •  T  15.0<'b.449 1b)  * 1  1  1.191.jüé-,20  *1 
l  1  I = ====== === ===== ============= == == == ==== == =========:1-= == ==== ====="'==== =  =±==================  =±============  ====== =4= ===================«~ 
1  1  1  RFSSfJU~CFS  T  1  1  1  I 
t  r  1  •.-.-.-.-•  1  1  r  1  r 
1  T  T  1  1  I  I  1 
1  1  I  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  I  1  I 
1  t  1  r  1  r  r  r 
1  1  1  1  1  I  I  1 
1  1  I  1  1  1  I  1 
1  1  r  t  1  t  1  1 
541 EN  Ul'iiTES  DE  CCIOPTE 
!  1  EXERC !CE  1974  t 
t  t ---------------------------------------------------------------------------1 
t  t  MONTANT  DES  1  ENGAGEMENTS  LIQUIDES  SUR  t  I'IONTANT  DES  1 
CH,  ART,  1  RU'IR,  DESIGNATION  DES  PUBRIQUES  1  ENGAGEMENTS  I···--···-·····-·-·····--------------1  ENGAGE"'ENTS  liES- 1 
1  1  DE  L
1 EXE~C1CE  1  CREDITS  1  CqED!TS  1  -HNT  A  LIQUIDER  1 
1  1  1  DE  PAIEMENT  I  AUTRES  REPORTS  I  1 
1  1  t  1  1  1  DE  L'EXERCICE  1  ART,6·1-8  OU  R,F  1  15  •  6  •  71  1  1  -·-··-·1·-·•••••  t •••·•·•·l·----·-------------------------------------··l···---------------l----------------·l···-····-··--·----1-------------·---1 
t  11213  t  4  1  '5  1  6  1  7  1  8  1  1--------1--------t -------1---------------------------------------------r ------------------t------------------t------------------t------------------1 
t  [  t  1  [  1  t  1  1 
1  92  t  'l20  1  9201  1  PAR  LE  C/AFHCTATION:  1.3C,2  (,(,R,  I  275,1•03,35- t  259.~93,~3- I  1  15,'5'l'lo82·  1  1  1  1  1  1  t  [  1  1 
1  1  'l23  t  'l231  1  PAR  LE  C/UFECTAT!ON:  1.30.1  C,(,q,  I  '110,6'54,52- t  859,032,46·  t  I  '51,622,06- 1 
t  1  t  1  1  1  1  [  t 
1  !  t  <;1232  t  PAR  LF  C/AFFECTATICN:  1.30,4  C,C,R,  1  261,324,64- 1  246,510,99- 1  I  14.813,65- 1 
1  t  t  t  t  [  1  1  1 
1  1  1  9233  1  PU  LE  C/AFFECTATION:  1.30,5  c,c,R,  I  234.153o29- I  220.879,90- 1  1  13,213,3<;- 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  t 
1  T  t  9234  1  PAR  LE  C/t.FFECTATION:  lo30,b  C,(,R,  I  '15,122,57- 1  89,130t38- 1  1  5,3<;2,1'1- 1 
1  1  1  1  t  [  t  1  1 
1  1  1  9236  t  PAR  LE  C/AFFECUTION:  1.30,8  C,C,R,  1  180,121,65- I  164o0llt75- t  t  16.109,90- 1 
t  1  1  t  [  1  t  1  1 
1  1  t  9231  1  PAR  LE  C/AFFECTATION:  1,30,9  C,C,R,  1  170.674,47•  1  159,737,09- 1  t  1D,'l31,38·  1 
1  1  t  !  1  1  1  1  1 
1  t  1  9238  1  PAP  lE  CIAFFECTATION:  1,40,0  C,C,R,  t  185,611t,78- 1  175,149,48•  1  t  10.525,30- 1 
r  1  r  r  1  r  1  1  1 
I  1  t  92~9  t  PAR  LE  CHFFFCTATIONI  1.41,0  C.C,R,  1  H6.230,72·  I  343.699,35·  t  1  92,531.37·  I 
1  1  t  t  1  1  [  1  t 
I  t  9241  1  92410  t  PAR  LE  CIAFFECTATION:  1o4Z,O  C.C,R,  1  39,388,27·  1  31.155o418- 1  t  2.232,79·  t 
1  1  1  T  t  1  1  1  t 
T  t  I  9241  1  PAR  lE  C/AFFECTATION:  1o43,0  C.C.Ro  1  1o521,252o65·  1  1o438o165o23- t  1  89.087,42- 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
t  t  I  9243  1  PAR  LE  C/AFFECTATICN:  1 ...  5,0  C.C,It,  1  120.827,70·  1  113.978,31·  I  I  6,849,33- t 
r  1  t  r  1  1  r  1  t 
1  1  I  9244  1  PAR  LE  C/AFFECUTION:  1o46,0  C,C,R,  1  218,590,64- I  196,546o15·  1  1  22,044,49- 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  t 
t  I  t  9245  I  PAR  LE  (/AFFECTATION:  1.47,0  (,(,R,  I  290,976,78- 1  272o312o58·  1  1  18.664,20- t 
1  t  1  t  r  1  t  1  1 
I  I  1  9246  1  PAq  lf C/AFFECTAT!ON:  1.50,1  C.C,R.  I  6,9!6,952,68- I  6.516.111,02- 1  1  440.8~5,66- t 
r  t  1  1  1  1  1  1  t 
T  1  I  91'47  1  PAP  LE  CIAFFECTATION:  1,50,2  C,C,R,  I  1.078,285,74- 1  1.009,005o09- 1  1  69,280,65- 1 
1  1  t  t  [  1  1  1  t 
1  1  1  <;1248  I  PAR  LE  C/AFFECTATJONI  1,50,3  C,C,R,  1  1.061,369o0l·  1  <;59,960,54- 1  1  101,408,47·  1 
1  1  1  1  [  t  1  1  [ 
T  t  925  1  9254  1  paq  l'CBJECTtf  2.90,0  C,C,R,  I  1.702,755,88·  1  1,492,655,75- I  1  21C.tOO,l3- 1 
1  1  I  I  1  t  1  1  1 
I  1  <;2R  I  9280  t  PAR  L'OBJECTIF  3,30,0  C,C,R,  1  330.000,00- 1  330,000,00- 1  1  I 
1  1  I  1  1  t  I  1  1 
1  I  92<1  I  9290  1  UTiliSATION  DES  INSTALLATIONS  1  1  1  1  1 
1  t  t  !  SOCULES-C.A:1,20.4/1,90.8- C,C,Ro  1  98,048,69·  T  98,0it8o69- 1  I  t 
1  1  1  t  t  1  1  1  t 
1  I  1  9299  1  IIEGULARISATION  DU  C/OE  GESTICN  t  1  I  1  t 
I  t  t  I  1973- C,AFFECT.l,50.1  C,(,R,  I  46.160,00·  1  46.160,00- t  1  1 
J  J  J  Ja:•aaaasaaasaa-.:aaa:aaa&aaasaaaaaaa••••••••=•••J•••••••••z••••••••J••*•••••••••=••••=I••••-saa:aaassaaaazJs 'Z::::aaa:s-a•aaaa::ez! 
t  1  1  1  1  1  t  1  1 
1  1  t  1  TOHL  RESSOURCES  t  16.219,15e,03-*I  15,028,449,83•*1  *1  1.191,3C8,20-•t 
t  1  t  1.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.  -.-. -.-.-.-.-.-.-.-.1.-.-.-.-.-.-•••  -.-r-.-.-.-.-.-.-.-.-. t .-.-.-.  -.-.-.-. -.-r-. -.-. -.-. -.-.-.-.1 
I  1  t  t  t  I  1  1  I 
1  1  1  Ja:aaaa::a-a:~aaaasaa:&a'lll-:aa:za:aaa:=a•••-=•••••••*•1=•=-••••••••••••••-aJ:aaaa:aaaaaaa•••aazJsaaaaaaaa:aaaa:aaaaJ: s::z:za:a•=•==••=-••Y 
t  1  1  t  1  1  t  t  T 
1  1  1  1  TOTAL  GENE~AL  1  *1  *1  *1  *1 
T  1  T  Jas:.::aaz:z:za•*•••=-•==•=*~•===••=-••*•••••=••••••l•••••••••s••a•=•==l•=••••••••••••••=-•I••••••==::~•'C••••••=Iz s••••••••••••••••I 
1  t  1  1  [  1  t 
1  1  1  t  1  1  1 
1  t  t  [  1  t  t 
1  I  1  1  t  1  1 
1  1  t  1  t  1  t 
t  t  t  t  1  t  1 
t  t  t  1  [  t  t 
1  t  1  1  t  1  [ 
t  t  1  t  1  1  t 
t  1  t  I  I  t  I 
t  1  1  [  1  1  1 
t  I  !  t  t  t  1 
1  t  1  1  t  1  t 
t  t  I  t  1  1  1 
1  1  1  1  [  1  t 
1  t  1  t  I  1  l 
t  1  1  t  1  1  t 
1  !  t  1  1  1  t 
t  1  t  1  1  1  1 
t  1  I  I  1  t  l 
t  I  t  1  1  I  1 
t  t  1  1  [  1  t 
1  t  1  [  t  1  t 
1  1  1  I  I  1  1 
t  1  t  I  I  1  I 
1  1  1  1  1  t  1 
[  1  1  t  [  1  t 
1  1  t  I  t  1  I 
1  t  t  1  t  1  t 
1  t  1  1  1  1  I 
t  1  1  t  1  [  1 
1  t  t  l  1  1  1 
1  1  t  1  1  1  1  1 
a.s.s:a:as:a.a  :a a a ats:.s ==• oztloz:a: a a s::aasz  •••  ••  a  :111 •= :a:  :a:.:~:::  :a::::r::::r:"S:s:: ==-.•••••••  •••  ••••  ••==•=•==  =•~s•••:=-•••••••••aa:t.saaa  :aaa&aaa ••==•= •c••=  *'= :saza.s•••w••••••• 
542 CREDIT  DE  RECHERCHES  ET  DiiiiNVESTISSEMENT 
EVOLUTION  ET  LIQUIDATION  DES  ENGJ.GEMENTS  DE  L'EXERCICE  1974 
COMPTE  D  AFFECTATION  - ARTICLE  1.30.1 
MAGASINS  - CoCoR  -
EN  UNITES  DE  COMPTE 
I  EXERC 1CE  1974  1  1---------------------------------------------------------------------------I 
1  MONTANT  DES  I  ENGAGEMENTS  liQUIDES  SUR  I  MOI\ITANT  DES  1 
CH  •  APT •  R.URR •  OE SIGNATION  DES  RUBRI OUES  1  ENGAGEMENTS  1---------------·--------------------1  ENGAGEMENTS  RES- 1 
I  DE  l'EXERCICE  1  CREDITS  1  CREDITS  1  -TANT  J.  LIQUIDER  1 
1  1  DE  PAIEMENT  1  o\UTRES  REPORTS  1  1 
I  1  l  I  1  1  DE  l'EXERCICE  1  ART.6·1-B  OU  R.F  1  15  - b- 71  1 
1 --------t----·---1-------t------------------------------------------t------------------1----------------1-----------------1------------------1 
tl  12131  4  1  5  1  6  1  7  I  8  1 
I --------1--------t--------I---------------------------------------------I------------------1--------·--------I -----------------t------------------I 
14 
143  1430 
23 





308  3081 
93 
I  1  1  1  I  1 
I  EI'FLCIS  I  1  I  I  I 
I  •-.-.-•  I  I  I  I  I 
1  IMPUUTIONS  PRIMAIRES  I  1  I  I  I 
I  :zz=••  1  I  1  I  I 
I  I  I  I  I  t 
I  1  1  1  1  1 
1  OFPEN5ES  DE  SERVICE  SOCIAL  El  DE  PEfiFEC- 1  I  1  1  1 
1  TIONNEMENT  PROFESSIONNEL  DU  PERSONNEL.  I  I  1  1  I 
1  :-.aa:z=:=-==•••.a:s:c:.as::•=•••=••=====••••=•  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  I  I 
1  EQIJIPEMENT  DES  LABORATOIRES  1  I  I  1  1 
I  MFOICAUX  C.C.R.  1  282olt0  1  I  1  282,1t0  I 
)•=-===== ::::aa:  .. s:a::sa":Zss:t2••=s:zsa:•==•=-=ss:  ).:==•==•••=••  a:c:zz J  =••••.,.••==••••==••l••••==wza:a•ss:•••= (• a:as:'ll:a=a=••••== f 
I 
1  DEPEIISES  ACMINISTRATTVES  COURANTES 
1  ::asa::  ==•aaza:a::zzc:sa==•==•zaaa 
1 
1  PAPE TE~  lE  ET  FOIWN !TURE 
1  DE  BUREAU  C.C.R.  1  160,80  1  1  1'>0,80 
Jo:. a ===•= aa::r.::.saz:z:sz.aaaasazas:::a:z=a•aa::aaaa.saJ=••:a•s•••••••••••• 1  ===•••••••aa:sa:ss:azJ =••••••==-=••••••••1  • •=•••••=••=•szaaaJ 
I  1  1  1  I  1 
1  CEPENSES  DE  FCNCTICNNEI'ENT  TECHNIQUE  1  I  I  1  1 
1  ,.,.,.,.,.========••===s=z'"'  1  1  I  l  I 
1  1  I  1  I  t 
1  MATIE'RES  ET  EQUIPEMENTS  l  I  1  1  1 
I  I  I  1  I  l 
1  EQUIPEI'E'NTS  ET  MilliERES  1  1  1  1  I 
1  NIJN  INVENTORIABLES  C.c.R.  I  37.1t28o99  I  22.502,66  1  1  14.926,33  I 
I  1  1  I  1  I 
1  EQUIPEMENTS  INVENTCRIABLES  C.C.R.  1  it72o46  1  1  1  472,46  1 
t  1  1  1  1  I 
t  PRFLEVEMENT  MAGASIN  CENTRAL  C.C.R.  1  130.604,61t  1  96.911,09  1  I  33.693,55  1 
I  1  1  I  I  1 
1  TC!TAL  CATEGORIE•••••••••  30  t  168.506,09  *1  119.413,n •I  *1  49,0'l2,34  *1 
Jasaa:s:a.s:a:~=•=-•====zzz  aaaaaa.:aa:•=••••a•s••••• la••====••••••=•=••l  :saa••••••••••••••  ( •-=•••••••••az::sa:saaJa • =•• aaz:saa.a•••==• J 
1  I  1  1  I  1 
1  HlTAL  EMPLOIS  I  168.949,29  *1  119.1tl3,75  *I  *1  49.~35,54 *1 
t .-,-.-.  -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.  -.-.-.-.-.1.-.-.-.-.-.-.-.-.-I  -.-.-.-.-.-.-.-.-. I  .-.-.-.-.-.-.-.-.-1-. -.-.-.-.-.-.-.-.I 
RESSIJURCES  •.-.-.-.-· 
UTILISATION  DU  SUPPORT  SC IENTI-
FIQUE  ET  TECHNIQUE 
PAR  lE  CIAFFfCTATION: 
~  930  'l300  PAR  LE  CI4FFECTATICN:  1.20.1  C.C.R.  983,36- 983,36-
I 
1  9302  PAR  LE  CIAFFECTATION:  1.20.4  C.C.R.  bOO,OO- 600,00-
1 
t  9303  PAR  LE  C/AFFECTATION:  1.20.5  C.C.R.  9.256,45- 9.256,45-
1 
T  9304  PAR  lE  CIAFFECTATION:  1.20.6  C.C.R.  1to262,39- lt.262,39-
t 
t  9307  PAP  LE  CIAFFECTATICN:  1.20.~  C.C.R.  2.220,00- 2.220,00-
1 







l  ==== :z  ==== =•=== ===:as====-== ===••= :::::::::a::a-:.:::::::::  •== =  .:r.::: :::  :::s=======  •== :c  ======::tu  ::li :::::::.:a:=::=aa::s:===  === ••==sz:::a::sa.:;~~::=~raa::a:::a ••:z•••••••s•s••••• 
543 EN  UNITES  DE  CO,.PTE 
I  !  EXERCICE  1974  l 
1  l --------------------------------------------------------- -----------------1 
1  J  MONTANT  DES  l  ENGAGEMENTS  LIQUIDES  SUR  l  MONTANT  DES  l  1  CAT.  liRT.  R UBR.  nes IGN4Tl ON  DES  RUBRIQUES  l  ENGAGEMENTS  1------------------------------------I  ENGAGE .. ENT5  RES- 1  1  1  DE  L'EXERCICE  1  CREDITS  1  CREDITS  I ·T6NT A  LIQUIOER  1 
1  I  1  DE  PAIEMENT  I  AUTRES  REPORTS  1  1 
1  l  !  l  1  1  DE  L'EXERCICE  1  ART.6·1·8  OU  R.F  1  15  •  t:  - 71  l 
1  --------1--------1--------I  -------------------------------------------I  ------------------1-----------------f------------------I- -----------------1 
I  112! 31  4  I  5  1  6  I  1  1  ~  1 
r --------1--------1--------1---------------------------------------------r ------------------1------------------1-----------------1- ----------------1 
I  1  1  1  l  1 
93  'l31  931C  1  PAR  LE  C/AFFECTATICN:  1.30.3  C.C.R.  1  ll.COO,CO- 1  11.000,00- 1  1  1  1  1  1  I  1  1 
9311  1  PAR  LE  C/4FFECTATICN:  1.30,4  C.C,R.  1  4.000,00- J  4.COO,OO- 1  I  1 
l  I  1  1  I  I 
9"312  1  P~R LE  !:/AFFECTATION:  1.30.5  C.C.R.  1  15.631,73- 1  15.631,73- 1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
9315  1  P~R  LE  !:/AFFECTATION:  1.30.8  C.C.R.  1  1.780,00- l  1.780 000- t  l  1 
1  l  1  1  1  I 
9317  !  PAR  LE  C/AFFECTAT!ON:  1.40,0  C.C.R.  1  1.000,00- 1  1.000,00- 1  I  I 
l  1  I  1  !  1 
9319  l  PAR  LE  C/AFFECTAT!CN:  1,4;>,0  C.C.R,  1  2.000,00- 1  2.000,00- l  !  1 
l  I  1  l  I  1 
932  9320  1  PAil  LE  C/4FFECTATION:  1.43.0  C.C.R.  1  23.351,00- l  !  !  23. 3r;1,00- l 
1  1  l  I  I  l 
9322  1  PAR  LE  C/AFFECTATICN:  1.45.0  C.C,R,  1  4.500,00- 1  4.500,00- l  !  1 
T  1  1  l  I  1 
9323  T  PAR  LE  C/AFFECTATtON:  1.46.0  C.C.R,  l  5.808,86- 1  5.808,86- t  l  l 
1  I  I  1  I  1 
9321!  l  P~R lE  C/AFFECTATION:  1.90,9  C.C,R,  1  4.926,03- 1  loo926,03- l  1  1 
l  1  1  1  1  l 
9'3~  9~30  1  PA'<  LE  C/4FFECTHION:  1.92.0  C.C.R.  1  500,00- l  500,00- 1  l  1 
l  1  1  1  1  I 
9331  1  PAR  LE  C/AFFECTATtON:  1.93,0  C.C.R.  1  10,800,00- I  lOoBOO,OO- I  I  1 
!  1  1  1  1  I 
'1334  I  PAR  l'OFIJECT!F  2.11.0  C,C,R.  I  3.168,78- I  I  1  3.168,78- 1 
l  I  I  I  I  I 
9336  1  P~R l'OFIJECTIF  2.13.0  C.C,R.  1  6.949,09- I  6.949,09- 1  1  1 
l  I  I  1  t  1 
9337  Y  P~R l'OBJECTIF  2.13.1  C.C.R.  1  3,930,99- 1  3,930,99- 1  1  l 
1  I  I  t  1 
'1338  PAR  l'OFIJECTIF  2.14.0  C.C.R.  1  6.766,63- 1  6.766,63- l  I  I 
1  I  l  t  I 
9~3'1  PAR  L'CBJECTIF  2.21.0  C.C.R,  l  12.247,55- 1  1  t  12.247,55- l 
l  l  I  t  1 
934  9341  PAil  L'OBJECTIF  2,23,0  C.C.R,  1  847,93- 1  847,93- 1  t  1 
1  1  I  t  1 
'1342  PAR  l'OBJECTIF  2.21o.0  C.C.R.  1  17.361,54- I  1lo.803,92- 1  1  2.5~7,62- 1 
l  1  1  1  l 
935  ''1350  PAR  l'CBJECTIF  2.51,0  C.C,R.  I  1.966,67- 1  1.966,67- 1  1  I 
1  1  1  1  1 
9351  PAR  L'CBJECTIF  2.5z.o  C,C,R.  1  5.588,72-1  1  1  s.r;ABr72- I 
1  1  1  I  1 
9352  PAR  L'OBJECTIF  2,53.0  C,C,R.  t  40,96- 1  40,96- 1  t  1 
I  1  1  1  1 
'!35:i  P~P  l'OBJECTIF  2.54.0  C.C.R,  I  2.253,01- l  1  1  2.253,01- 1 
1  1  1  1  [ 
9358  PAR  L'OBJECTIF  3.30.0  C.C.R.  t  2.391,92- 1  2.391,92- I  1  I 
l  1  I  1  1 
936  9361  1  PAR  L'OBJECTIF  :  4.12.0  C,C.R.  1  lo2l5,6B- 1  846,82- I  J  368,86- 1 
1  == == === """'""'""'"'""'"="'===  ======:======-===:=====  1===============" ""  l==z  """"'"'"""'""=====  1  ""'"'""  """"  ========= I = == == ====== ======= I 
l  1  1  1  1  1 
1  TClAL  RESSOURCES  1  168,949,29-*l  119.413,75-•I  *1  49.535,54-*1 
J .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.  -. -.-.  -.-.-.-.-.1.-. -.-.-.-.-.-.-.-1-.-.-.-.-.-.-.-.-.  t .-.-.-.-.-.-.-.  -.-1- .-.-.-.-.-.-.-.-.1 
1  1  1  1  J  I 
l ====:===  ====z====,.=====a== =•==••============= l=========a======== 1  === ""'""""'"""""""""  1  =========z===••z==I  • z"  =•==:•  """"'"'""""  1 
1  1  I  1  1  1 
1  TOTAL  GENERAL  I  *l  *1  •1  *1 
1== ==•na:  =•=====::z::s#:zz::'""""""="  """"""""""  l"====••  ====== ""'"""  I ::s:a::s:zss:s:::=  1  ========= ========= 1  = = === ======= ====== 1 
I  1  1  J  1  I 
1  1  1  1  1  I 
I  1  1  I  1  1 
I  1  1  1  1  1 
l  1  1  I  1  I 
1  1  I  I  1  1 
1  I  1  1  1  1 
1  1  I  I  1  1 
t  1  1  1  1  1 
t  1  1  1  I  1 
1  1  1  1  1  I 
1  1  1  1  I  I 
I  I  1  1  1  1 
1  1  I  1  I  1 
1  I  1  1  1  I 
1  I  1  I  1  1 
1  1  1  I  I  1 
1  I  1  1  I  1 
1  I  1  1  I  1 
1  1  1  1  I  1 
J  1  1  1  1  1 
I  l  1  1  I  1 
1  I  1  1  1  1 
1  1  I  I  1  1 
1  r  1  1  1  r 
1  1  1  1  1  l 
1  1  l  1  1  l 
54.1 CREDIT  DE  RECHERCHES  ET  DGIINVESTISSEMENT 
EVOLUTICN  ET  lfQUIDATION  DES  ENGAGEMENTS  DE  L'EXERCICE  1974 
COMPTE  D  AFFECTATION  - ARTICLE  1,3D,2 
BUREAUX  D'ETUDES  - C.C.R-
EN  U~l  TE<;  DE  CCMPTE 
t  1  EXERCICE  1974  1  1  1-------------------------------------------------------------------------- t 
1  1  MONTANT  DES  1  ENGAGEMENTS  LIQUIDES  SUR  1  MONTANT  DES  1 
CA.T,  ~RT.  t  RUBR.  DESIGIIIATION  IlES  RUBRIQUES  1  ENGAGEMENTS  1-----------------------------------1  ENGAGEMENTS  RES- 1 
l  1  DE  l'EXERCICE  1  CREDITS  1  CREDITS  1  -UNT  A  LIQUIDER  1 
1  I  1  DE  PA 1 EMENT  1  AUTRES  REPORTS  I  1 
1  1  1  1  1  1  DE  l'  EXERC !CE  1  ART. 6-1-8  OU  R. F  1  15  - ~  - 71  1 
1--------t--------1------!--------------------------------------------1-----------------1------------------1------------------1------------------1 
Il  12131  4  1  5  1  6  1  7  1  8  t 
I --------t --------1--------1---------------------------------------------1------------------1------------------1------------------1-----------------1 
l  1  1  l  t  1 
1  EIVPLCIS  1  1  1  1  l 
1  •-.-.-·  1  1  1  1  1 
1  !MPUHTJC'IS  PRIMAIRES  1  1  1  1  1 
1  ========"=  1  1  1  1  l 
1  1  1  I  1  ! 
1  1  1  1  1  l 
11  1  PERSONNEL  1  1  1  1  1 
I  1  1  1  1  t 
I  I  1  1  1  1 
115  1150  1  HEURES  SUPPLEMENTAIRES  c.c,R.  1  333,58  1  333,58  I  1  l 
t == ======= ====== =========== =========== =========1 ~=  ===========-=:==.sI= a:za.:============= 1  == ====:==  =====::=== I  :::l  ======':Il:== • =• ====•  I 
1  1  1  1  1  l 
30  t  CFPE!'.SES  DE  FOI\CTION~EI'ENT  HCHNHlUE  t  1  1  1  l 
t  ====================.a==  1  1  1  1  t 
1  1  1  1  I  1 
301  I  MATI ERES  ET  EQUIPEMENTS  I  1  1  1  1 
t  1  1  1  1  1 
3010  I  EOUIPE"'EIIITS  ET  M~TJERES  I  l  1  I  1 
1  NON  INVENTORIABLES  C.C.R.  1  1,5l2,41  J  1.421,69  1  1  qo,72  1 
l  1  I  1  1  I 
3011  J  EQUIPEME"'TS  INVENTORIABLES  C.C.R.  1  12.424,'l0  1  608,00  1  1  11.816,90  t 
1  I  1  1  1  I 
~04  3040  1  ENTRETIEN  APPAREILS  C.C.R.  1  277,76  l  206,08  I  1  11,68  ! 
1  1  I  1  t  t 
t  TCUL  CATEGORIE ......... 30  l  14.215,07 *l  2.235,17  *1  *l  ll,'l7'l,30 *I 
!==== ============""""""""""""=""""  """"""""""""  l ======= =========== 1==================1 == ========== ==== == 1 =  =  ============ ==== I 
1  -11-1  MPUTA Tt  ONS  SFCONOAIRES  1  1  1  1  1 
1  •-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-·  1  t  1  1  t 
t  I  1  1  1  I 
1  1  I  I  I  1 
91  1  PERSONNEL  I  l  1  1  1 
1  1  1  1  I  1 
1  I  1  I  1  I 
'llO  9101  I  OEPENSES  RELATIVES  AU  PERSONNEl  1  1  1  l  t 
t  C.C.P  C.C.R.  t  468,532,37  I  468.222t44  t  I  30'l,'l3  1 
J= :::::::J;;:=zz:::::::::::::::  == ::=.::;;:::1-s::ss:::a::s:: 1===========~===  :::a J  =======-==•======== J  :s ======-== ===u:&::-:= Js ::1:  ::::s == == ::::;::::::=:  J 
1  1  1  1 
92  1  I~FPASlRLCTURE  I  1  I 
t  ========.,.=====  l  1  I 
I  I  1  1 
920  9200  1  UTILISATION  OE  L'INFRASTRUCTURE  C.C.R.  I  275,193,35  1  259.593,53  1  1  ts.~qq,ez  I 
{"0 'n====  ======== == == ""  ======= """'"""""'""'""'""'"'""'!  ====== ============  1 = ==•===•="'"'"""'""'""  1 """"""""""""""""  == 1  = """'"'  ==== •= """"*"•1 
1  1  I  I  1  1 
93  1  ~l'PPCRT  SCIENTIFIQUE  El  TECHNIQUE.CCR- l  1  1  1  1 
I  ==~================-===s•==s=•======z==  1  1  1  1  I 
1  1  1  I  1  1 
'l30  9301  I  UTiltS~TTON  OU  ~AGASIN-CCR,  C.C.R.  l  1.600,00  1  1.600,00  1  1  I 
Y  1  1  1  I  1 
'l303  I  UTILISATION  OES  ~TEllERS  CU  CCR  C.C.R.  l  1,500,00  1  1.500.00  1  1  l 
1  1  I  l  1  1 
1  H'TAL  CATEGORIE ......... 93  1  3.100,00  *1  3.100,00  *1  *1  *1 
[ ======= ======•=•=======•=•======  ==== ======="  = 1==================  !================== J•  ===========••,.===  J  = ===="' === = :s:s:s==  l 
1  t  1  1  1  1 
94  1  G~ANflfS  !NSTALLATIC'NS  t  I  1  I  1 
1  =====================  1  I  1  1  t 
t  1  1  r  t  1 
'l40  'l401  l  C  F"'TP~  CALCUL- TRAVAUX  SC IEfiiTI  1  1  I  1  1 
I  F!QUES  FT  TECHNIQUES  C.C.R.  I  2.116,71  I  2.116,71  t  1  I 
!  J  = =  == === ===== === =========-=s::-::::::::::z==•=s•2J  z:-s-s:a:z===-====:::: Js:::s=======-===-=.::z J  a:s::===•==== ======= J  = =  ====-== == == == === :::: 1 
y  1  I  I  I  l  I 
I  I  TCTAL  ~l'PLOTS  l  H3.4~l,C8 *l  715.602,03  *1  *1  27.88'l,05  *I 
1  J.-.-.-.  -.-.-.  -,-,  -. -,-. -, -. -, -, -.-. -.  -, -, -. -.  I .-.-,-.-.-.  -.-,  -.-1-.-.-,-.-,-.-.-, -.t. -.-. -.-.-.-.-.-.-1-, -.  -, -,-,  -. -.-.-.  1 
I  l  I  I  I  1  l 
I  1  l  1  l  1  l 
I  I  1  t  l  l  1 
===========::::: ===-= === ====== w::.:.:z:::-::::: ::  === == =  =======-: -:::: = :=::::: === ::.:::  ===== ::11 =====•=============== ========== ==== == az:-:::15 =-:.z=::a =a=== ===••• :::::=:.:::::::: =  ===-== :.:= 
545 546 
EN  UNIT!'S  DE  CCI'Pft 
1  I  EXERCICE  1974  !  1  I  --------------------------------------------------- -----------------1 
I  I  MONTANT  DES  1  ENGAGEMENTS  LIQUIDES  SUR  1  MONTANT  DES  I 
CAT.  1  ART •  ~UBR.  OES !GNH tON  DES  RUBRIQUES  1  ENGAGEMENTS  1-----------------------------------1  t:NGAGEMENTS  R!'S- t  1  I  DE  L'E'XERC1CE  I  CREDITS  1  CREDITS  t  ·TANT  A  LIQU10EII  1 
t  I  I  DE  PUEMENT  I  AUTRES  REPORTS  I  I 
1  !  I  l  I  l  DE  l'EXERCICE  1  ART.6-l-B  DU  R.F  I  15  - 6- 71  l 
I --------1--------I  -------- I ---------------------------------------------l  ------------------1-----------------1 ------------------1- -----··· --------- I 






















































































































1  934 
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I  1  1  I  1  1 
I  RESSCl!PC!'S  1  1  I  1  1 
l  •.-.-.-.-•  I  1  1  1  1 
l  I  I  1  1  1 
1  UTILISATION  DU  SUPPORT  SCIENT!- I  I  1  1  1 
1  FIQUE  ET  TECHNIQUE  1  1  I  1  1 
1  PAP  LE  CIAFFECTATION:  1  1  1  I  1 
1  I  I  1  1  1 
I  PAR  LE  C/AFFECHTION:  l.JO.'t  C.C.R.  t  21.07'l,83- 1  20.309,13- I  I  770,70- t 
t  1  r  r  r  t 
I  PAR  LE  C/AFFECTAT!ON:  1.40.0  C.C.Ro  t  233,15·  1  224t63·  1  1  8t52- 1 
1  r  1  1  1  r 
1  PAR  LE  CIAFFECTATION:  1.42.0  C.C.R.  1  320,58- 1  308,86- 1  1  llt72- 1 
1  t  1  I  1  1 
1  PAR  LE  C/AFFECTATION:  1.43o0  C.C.Ro  1  175.7'55,53·  1  169.329,95- 1  1  6.425,58- 1 
1  1  1  1  1  1 
1  PAR  LE  C/AFFECTATION:  1.91.0  C.C.R.  1  65.5,5,22- 1  63.212,08- 1  1  2.373,14- 1 
1  1  1  1  1  1 
1  PAil  LE  C/AFFECTAT!ON:  lo92o0  C.C.R.  I  6.802,16- 1  6o553t47- 1  1  248,69- 1 
1  1  1  1  1  1 
1  PU  LE  C/AHECTATICN:  1.93.0  C.C.R.  1  12.829,10- 1  12.360,06- 1  I  469,04- 1 
'  1  1  1  t  1 
1  PAil  l'OBJECTIF  2.11.0  C.C.R.  1  l.'l11,83- 1  1.841,93- 1  1  69,90- 1 
1  1  1  1  1  1 
1  PAR  l'OBJECTIF  2.13.0  C.C.R.  1  12.168,59·  1  llo723,69- 1  1  444,90- 1 
r  t  1  1  1  r 
1  PAR  L'OBJECTIF  2.13.1  C.C.R.  t  14.806,91- J  14.265,55- 1  1  541,36- 1 
1  1  t  1  1  1 
I  PAR  l'OBJECTIF  t  2.14.0  C.C.R.  1  14.540,89- 1  14.009,26·  1  1  5~1,63- 1 
1  1  1  1  1  1 
l  PAR  L'OBJECTIF  2.21.0  C.C.R.  1  211.304,20- 1  203.578,71- 1  1  7.125,49- t 
1  1  1  1  1  1 
1  PAR  L'OBJECTIF  2.23.0  C.C.R.  1  73.943,65- 1  71.240,20- J  1  2.703,'o'5- 1 
1  1  1  1  1  1 
1  PAR  l'OBJECTIF  2.51.0  C.C.R.  1  19.780,95- 1  19.057,74- J  1  723,21- 1 
1  1  1  1  1  1 
t  PAR  l'OBJECTIF  2.52.0  C.C.R.  1  71.797,73- 1  69ol12o73•  1  1  2.625,00•  1 
1  1  1  I  1  t 
1  PAR  l'OBJECTIF  2.54.0  C.C.R.  1  46.950,66- 1  45o234tl0- 1  1  1.716,56- 1 
1  1  1  1  1  1 
1  PAR  l'D!IJECTIF  4ol2o0  C.C.R.  1  13.680,10- 1  13.179,94- 1  1  500,16- 1 
J••  as •••••  aa::aaaaa":zaaa2ssasa::=aaaaasaaaaaaass Jsa::zss:sas•saaas•z Ja zsaa&asaaaaaaaaaaJaa~•••••••••••••••J•  as:~a'=II:':IWZ:•s••••••l 
1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  RESSOURCES  1  763.491,08-*1  735.602,03•*1  *1  27.8~9,05-*1  1.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.1.-.-.-. -.-.-.-.-.-1-.-.-.-.-.-.-.-.-.1.-.-.-.-. -. -.-. -.-1-.-.-.-.-.-.-.-.-.1 
1  1  1  1  1  1 
Jsa•a.:::z •=::===•=•=s•==•••••••••••••••a••••••• Jaaaazaaaaa:aa:aaaaa 1•=-••••••••a•••••••I•••••••••••••••••=J• •••••••--•••••••••! 
I  1  I  1  1  1 
1  TOTAL  GENERAL  1  *1  *l  *1  *1 




































1 CREiliT  DE  RECI'FRCHES  ET  D•tNVE;STISSEME;NT 
!;VOLUTICN  n  LfQUIDHION  DES  ENGAGEMENTS  DE  L'EXERCICE  1974 
CIJ"'PTE  D  AFFECTATION  - ARTICLE  lo3Uol 
UELIERS  - CoCoR  -
EN  UNITES  DE  COMPTE 
1  1  EXERCICE  1974  t  1  1---------------------------------------------------------------------------1  1  1  MONTANT  OES  1  ENGAGEMENTS  LIQUIDES  SUR  1  MONTANT  DES  1 
CAT o  ART o  t  RUBR,  DESIGNATION  DES  RUBRIQUES  t  ENGAGEMENTS  1-------------------------------------1  E"'GAGE"'ENTS  RES•  1  1  1  OE  L'EXERCICE  1  CREDITS  1  CREDITS  1  -TANT  A  LlQUIDER 1 
1  1  1  OE  PAIEMENT  1  AUTRES  REPORTS  1  t 
1  l  1  1  1  1  OE  L'EXERCICE  1  ART,6·l-B  OU  R.F  1  15  - 6  •  71  J  1--------t --------r --------t --------------------------------------------1------------------1-----------------r ------------------1------------------r 
















115  1  1150 
1 
118  1 
1 
1 








301  1 
1 
1  lOlO 
1 
1 
1  3011 
1 
304  1  3040 
1 






























'  t 
J 
J 
t  1  t  1  1  t 
J  E~HC  1 S  1  I  1  1  1 
1  ·-·-o-·  1  1  1  1  1 
1  l"PUT/ITICNS  PRIMAIRES  1  1  1  1  1 
1  •• ,..,..........  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  I 
1  1  1  1  1  1 
I  PERSONNEL  1  1  1  1  1 
1  1  I  I  1  1 
1  1  1  I  1  I 
l  HEURFS  SUPPLEiolENTAIRES  CoCoRo  1  714,60  1  714,60  I  J  1 
1  1  1  1  I  1 
1  PRI"ES  ET  INDEMNITES  !)!VERSES  1  J  1  1  J 
1  ----------------------------- 1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  INDEMNITES  POUP  TRAVAUX  PENIBLES  CoCoRo  1  33o497o84  1  33o497t84  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  CATEGOIHF .. .,.,.,, 11  1  34.212,44 tl  31t.212o44  *1  *1  *1 
I••••.aa2.:•=•=•~•••=••=•=.c•••••••••••••••••••••  !••••••••-••••••••  I••••••••••••••••••l•••••••a••••••••s•]• ...  ••••••aws  .. •••••  I 
t  1 
1  DEPENSES  DE  FONCTIONII<EMENT  TECHNIQUE  1 
1  ••••••.a•zaaaaaaac••-a•z•  J 
1  l 
I  MATURES  ET  EQUIPEMENTS  I 
t  1 
l  EQUIPEIIENTS  eT  MATrERES  1 
1  NO"'  INVENTOR1A8LES  CoCoRo  46o004,38  9,787,46  36.216t92  l 
1  1 
1  !'QU1PEMEN'TS  INVENTORIABLES  C.C.R.  124o4l9,1t8  2o545t33  121.874,15  t 
l  1 
l  ENTRETIEN  APPAREILS  C.C,R.  26o887,26  10.246,91  16,640,35  1 
1  l 
1  PRElEVEMENT  IIACASIN  ~TELIER  CoCoRo  95,456,84  59.878,17  35.578,67  I 
1  t 
1  TOTAL  CATEGORIE ......... 30  1  292.767,96 *l  82,457,87  *1  *l  210.310,09  *1 
J a•aa::.aaaaa•••••••••••••••••••••••••••••••••••l••••••••=••azaazaa J111=••=•••••••••••••J•••••a•••••••=•••sl• aaasaaaaaas•~a••l 
-11-1  MPIJTA TI CNS  SECONDAI RES  1 
•-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-•  I 
1 
1 
PERSONNEL  1 
1 
1 
DEPENSES  RE LAT t VES  AU  PERSONNEL  1 
1  C,C,II  C,C,R.  1  1.550.441,22  1  lo51t9o468t00  t  1  973,22  1 
Jaaa.aaaaaaaza•••••••••za•••••••••••••••••••••• T••••••••••••z•••••I••••••••••••••••••J••••••••••••••••••I• •=•••••••••••=-•••) 
1  t  1  1  1 
1  INFIUqRUCTURE  1  1  1  l 
r ••z•a••s•z••••  1  1  1  t 
1  1  I  1  1 
1  UTILISUION  DE  L'INFRASTRUCTURE  C.C.Ro  t  910o651tt52  I  859.032,46  t  1  51.622,06  1 
J •••••••••  ••a•••••••••••••••••••••••••••••••••  J  •~•••••••••a••••••  J ••••••••••••••••••  J  aaaaazaaaaaz••••••J•  a ....  ••  ••••  s=-=-•••1 
1  1  1  1 
Sl~P(Ql  SCIENTIFIQUE  ET  TECHNlQUEoCCR- 1  1  I  1 
1  ••••••••••••••••aaaaaaaa•s••••••s•••••  1  1  1  1 
1  I  I  1  I 
1  UTILISATION  !lU  IIAGASIN-tCR,  CoCoRo  I  lloOOO,OO  1  lloOOO,OO  1  I  1 
f ...  •••••  ••••-=:.••••••  aaa.aas:saa••••••• •••••-a•••  J  as-:.:aaaa••••= ••••••  I ••••••=•az••••••••I a:as••••••••••••••  I• a saas  a aaazs:ssacs  J 
1  I  I  1  1  t 
I  TClal  E~Pl015  1  2,7<l9.07lltl4  *1  2o536o170,77  *1  *l  262,905t37  *1 
1.-.-o-o·.-.-.-.-.-.-.-.-o·o·o-.-.-.-.-.-.-.-.1.-.  -.-.-.-.-.-.-.-1-.-.-.-.-.-.-.-.-.1 .-.-.-.-.-.-.-.-.-1- o·o····-.-.-.-o-or 
1  I  1  1  I  1 
t  1  1  1  I  1 
1  1  1  I  I  1 
1  1  t  1  r  r 
1  I  1  1  I  I 
a.:s::::~s aa-a::::::a.:zaas•  ~•aac:::  as  s:azaa-: :a:-:::'=:z:a :z  aw• aas: =•=z.zaaa: =  ••••••••••••••••••••••••  •• aaaa =• •••=•s•aaaa.aaaamaz•••=••••••••••••••  ::1: ••••••••••••••••.s 
547 EN  UN!TFS  OF.  COMPTE 
1  1  EXERCICE  1971t  I  T  1-------------------------------------------------------- ----------------1 
1  J  MONTANT  DES  1  ENGAGEMENTS  LIQUIDES  SUR  I  MONTANT  DES  1 
T  CAT.  ART •  RUBR.  DES IGNHION  DES  'lU Ml OUES  1  ENG~GEMENTS  I-------------------------------------1  ENGAGEMENTS  RES- 1 
1  1  DE  L'EXERCICE  I  CREDITS  1  CREDITS  1  -HNT  6  LIQUIDER  l 
T  I  1  DE  PA lEME NT  1  AUTRES  REPORTS  1  1 
1  1  1  I  I  1  DE  L'EXERCICE  1  ART.6-1-B  DU  R.F  1  15  - 6  - 71  1  T--------T --------1--------I  ---------------------------------------------1------------------I  ------------------1------------------J- -----------------I 
T  112131  4  1  5  1  ~  1  1  1  R  1 
1 --------1 --------I --------1---------------------------------------------1------------------1------------------1-----------------T- -----------------1 
I  1  1  1  T  1  1  1  I 
I  !  1  1  RFSSOCRCES  1  1  I  l  I 
1  1  I  1  •.-.-.-.-•  1  1  I  I  l 
I  1  I  1  T  I  I  I  1 
1  93  I  !  l  liTILISAT ION  OU  SUPPORT  SC IENTI- 1  1  1  1  I 
1  1  1  I  FlOUE  ET  TECHNIOUF.  1  I  1  I  1 
T  T  1  l  PAR  l!'  CIAFF~'CTATION:  1  I  1  1  1 
1  1  1  1  I  1  I  I  1 
t  t  930  1  9300  1  PAR  LE  CIAFFECTATICN:  1.20.1  C.C.R,  I  345,00- I  345,00- 1  1  t 
1  T  1  1  1  1  1  1  I 
1  1  I  9302  I  PAR  LE  CIAFFECTATION:  1.20.4  C.C.R,  I  300,00- I  300,00- 1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  I 
1  T  I  9303  1  PAR  LE  CIAFFECTAT!ON:  1.20.5  C.C.R.  1  14.194,13- 1  14.194,13- 1  1  1 
1  t  1  T  1  1  1  1  1 
I  T  1  9304  !  PAR  LE  CIAFFECTATJON:  1.20.6  C.C.R.  1  1.13!'\oOO- I  1.135,00- 1  I  I 
1  T  I  1  1  1  1  1  1 
1  l  1  9307  1  PAR  LE  C/AFFECHTJON:  1.20,9  C.C.R.  I  2.61t7tOO- I  2.647,00- 1  1  I 
1  I  1  I  1  I  1  I  I 
I  1  I  9309  t  PAR  LE  CIAFHCTATION:  1.30,2  C.C.R.  I  1.500,00- 1  1.500,00- 1  I  1 
1  1  I  1  1  1  I  1  1 
t  I  <131  1  9311  1  PAR  LE  CIAFFECTATION:  1.30.4  C.C.R.  I  8.722,26- 1  8,203,44- I  1  'HR,82- I 
1  1  I  1  1  I  I  1  I 
1  1  1  9312  1  PAP  LE  CIAFFECHTION:  1.30.5  C.C.R.  1  54.349,20- 1  49.425,93- 1  I  4.923,27- l 
1  I  I  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  '1317  1  PAR  LE  CIAFFECTATICN:  1.40.0  C.C.R.  1  500,00- 1  500,00- 1  !  1 
1  1  1  '  1  1  1  1  r 
l  I  1  9319  1  PAR  LE  CIAFFECTATION:  1.42.0  C.C.R.  1  4.134,22- 1  3.827,75- 1  I  306,47- 1 
l  1  1  I  1  1  1  I  I 
1  1  932  1  9320  1  PAR  LE  CIAFFECTAT!ON:  1.43.0  C.C.R.  1  165.770,86- 1  153,975,77- 1  1  11. 7<;5,09- Y 
1  1  T  1  T  1  1  1  T 
l  1  1  9322  l  PAR  LE  CIAFFECTATICN:  1.45.0  C.C.R.  1  105.531,97- 1  95.750,59- I  1  9.7!'1,38- Y 
1  t  1  I  1  1  1  1  T 
1  1  1  9328  1  PAR  LE  CIAFFECTATICN:  1.'l0,9  C.C.R.  1  4.397,30- 1  4.397,30- 1  I  I 
I  1  1  1  1  1  I  1  I 
1  l  933  I  9330  1  PAR  LE  CIAFFECTHION:  1.92.0  C.C.R.  1  38,937,67- 1  35.232,79- 1  1  3.704,88- I 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
I  T  !  '1331  T  PAR  LE  CIAFFECTATJON:  1.93,0  C.C.R,  1  123.479,03- 1  111.904t15- 1  I  11.574,88- Y 
1  I  T  1  1  1  1  1  1 
!  1  1  9334  1  PAR  L'OBJECTI"  2.lt.O  C.C.R.  1  67.683,28- 1  56.779,94- 1  I  10,'103,34- 1 
!  T  I  1  1  1  1  1  l 
T  1  I  9H6  I  PAR  l'ORJECTIF  2o13o0  C.C.R.  1  141.984,34- I  128.686,98- 1  1  13.297,36- 1 
I  !  1  1  1  1  I  I  I 
T  l  1  <1337  1  PAP  L'OBJECTIF  2.13.1  C.C.R.  I  124.024,31- 1  111.828,09- I  I  12.196,22- 1 
l  I  I  1  I  1  1  1  1 
1  1  1  933A  1  PAR  L'OBJECTIF  2.14.0  C.C.P.  I  76.898,07- I  68.922t55- I  I  7.<175,52- 1 
1  t  I  1  l  1  1  I  l 
1  I  1  9H'l  t  PAR  L'OBJECTIF  2.21.0  C.C.P.  1  960.924,74- T  871.806,57- I  1  89.11Rol7- 1 
1  I  1  1  I  1  I  I  1 
1  1  934  !  9341  1  PAR  l'OBJECTIF  2.l3,0  C.C.R.  1  114.152,51- I  100.809,90- 1  I  l3.H2,61- 1 
1  I  1  1  1  J  1  I  1 
I  1  935  I  9350  1  PAR  l'OBJECTIF  2.51,0  C.C.R.  1  191.126,54- 1  173.372,98- 1  1  11.753,56- 1 
r  1  r  r  1  1  1  1  1 
1  1  1  9351  1  PAP  L 008JfCTJF  2.~2.0  C,C,R.  1  206,268,86- 1  187.256,17- 1  1  l9o012,6'l- 1 
l  T  1  1  1  1  1  1  1 
1  I  1  9~52  1  PAR  L'OBJECTIF  2,53.0  C.C.R.  1  26.550,21- 1  24.000,00- 1  I  2.<;50,21- 1 
1  I  1  t  1  1  I  1  1 
1  l  9353  1  PAR  L'OBJECTIF  2.'54.0  C.C.R.  1  102.232,40- I  91.761,65- 1  1  10.470,75- 1 
I  1  l  1  1  1  1  T 
1  1  9358  1  PAR  l'OBJECTIF  3.30,0  C.C.R.  I  5.788,00- 1  5.788,00- I  1  1 
T  I  1  I  1  1  1  1 
1  936  1  9361  1  PAR  l'OBJECTIF  4.12.0  C.C,R.  I  255,499,24- I  231.819,09- 1  1  23.680,15- 1 
J  J  1  .:::~;::a::: a:::::======::.::::::::::::::::::::::::::  J========:-=:::~~~:::::::: Js-==========•===•==  1 a:::::::::a:::zr:::::  J= :a===== ===:~~•=•====  J 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  t  I  TOTAL  RFSSOURCFS  1  2,7'l9,076t14-*I  2,536.170,77-*l  *1  262.905,37-*1  1  I  1.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.1.-.-.-.-.-.-.-.-. -1-.-.-.-.-.-.-.-. -.!.-.-. -.-. -. -.-. -.-1- .-.-. -.-.-.-.-.-.! 
T  1  1  I  I  I  I  1 
I  I  !===============-============================== I ========== ======== 1  ====.,=======•••===1 •===========::====!= =============-==== T 
1  1  I  1  1  1  1  1 
1  1  1  TOlAL  GENERAL  1  *1  *l  *1  *I 
1  r  1  ===:==-======:::.:*s=====-======-== =======-========= =  (=:======•========= 1===============::==1  ::a::a:s::a:~~sa:::=••w==I= -=======-:=::=======T 
1  I  1 
1  1  1 
1  1  l 
T  J  1 
1  1  T 
r  r  1 
1  I  1 
1  1  1 
1  1  J 
1  1  1 
T  I  1 
r  1  r 
1  1  T 
I  T  l 
1  1  I 
1  1  l 
;  :::::::  :;;  ::  :::=::.:  === :::::  == == =  =-============ .:.: ::::  :=: ::::2:::  :::a::::-::=====:::::::::::=======:::====-========  ;:::=:.:::::::•::sa:  :.:======= ===::.-:::a==:::.:::: ==== ::::: =~=  ::::::=:=::: 
548 CRFOIT  DE  RECHERCHES  ET  Oiii!NVESTISSfO!ENT 
EV'lLIJTION  FT  li~IJII'ATION  DES  ENGAGEMENTS  I}E  L'EXERCiCE  1974 
COMPTE  0  AFFECTATION  - ARTICLE  1.30.4 
LABOR.&.TOIRE  D'ElECTRONIQUE  - C.C.R  -
EN  UNITES  DE  CCMPTE 
1  l  EXERCICE  1974  1  1  1--------------------------------------------------------------------------1 
1  1  MONTANT  DES  I  ENGAGEMENTS  LIQUIDES  SUR  1  MONTANT  DES  1 
CAT.  l  APT.  RUBR,  OESTGII.ATION  DES  RUMIQUES  I  ENGAGEMENTS  1------------------------------------I  FNGAGFMFNTS  RES- 1 
1  I  DE  l'EXERCIC~  1  CREDITS  1  CREDITS  l  -HNT  A  LIQUIDE~  1 
l  1  1  DE  PAIEMENT  1  AUTRES  REPORTS  1  ! 
1  I  I  1  1  I  DE  l'EXERCICE  I  ART.6-1-B  OU  R.F  1  15  - 6  - 71  1  1--------I  --------!-------I  ---------------------------------------------1------------------1----------------! ------------------!- ----------------- t 
Il  1213  I  4  I  5  l  6  1  7  I  8  t  ! --------! --------1 --------1---------------------------------------------1------------------1------------------1-----------------1- -----------------I 
1  !  I  !  1  I  1  I  1 
1  1  1  l  E~PLCIS  1  1  1  1  1 
1  1  !  1  •-.-.-*  1  1  1  1  t 
!  1  l  1  JMPUTATICNS  PRIMAIRES  1  1  1  1  1 
l  1  1  1  ===========  1  I  t  1  1 
1  1  1  1  I  r  r  t  r 
1  1  !  l  l  1  1  1  l 
1  13  1  1  I  OEPENSES  ~ELATIVES  AUX  MISSIONS  1  I  1  I  t 
1  !  1  1  ET  AU  DEPLACEMENTS,  I  1  1  1  t 
I  !  1  1  ==========:====================  1  I  I  1  t 
1  1  l  1  1  I  1  I  1 
l  I  130  1  1301  I  FRAIS  CE  IIISSION,DE  DEPLACE- 1  I  I  1  1 
1  1  1  1  MENT  ET  AUTRES  DEPE"'SES  ACCES,  C,C,R.  1  22,00  I  22,00  1  I  I 
1  1  I  1=============••===  =====================s=••==l :::::=============  1  z~=======a========l  '"=================  1 =  '"================ 1 
1  I  I  I  I  1  1  1  1 
1  30  1  1  1  t;~PHSES  OE  FONCTICNI\EI'!ENT  TECHNIQUE  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  ====== =============z=="  1  1  1  1  1 
1  1  1  I  I  1  1  1  1 
I  1  301  1  1  MATIFRES  ET  EQUIPEMENTS  1  1  1  1  1 
r  1  1  t  1  1  1  1  r 
l  I  1  3010  1  EQUIPEMENTS  ET  MATIERES  1  1  1  1  I 
I  I  I  1  NOIII  INVENTOR!ABLES  C.C.R,  1  60.343,84  1  18.892,81  1  I  41.451,03  1 
1  1  I  1  1  1  1  1  I 
1  1  I  3011  1  EQUIPEMENTS  INIIENTORUBlES  C.C,R.  I  ~0.258,24  1  7.148,66  1  1  43.IO<l,58  1 
1  1  I  1  1  I  1  I  l 
I  1  304  I  3040  1  ENTPETIEN  APP~REILS  C,C,R.  1  13,646,96  1  2o497,38  1  1  ll.l4<l 0 5~  1 
I  1  I  1  I  1  1  1  1 
I  I  1  1  TCTAl  CATF.GD"IE ......... 30  1  124.24Ç,04  *1  28.538,85  *1  *1  95, 710,l<l  *1 
t  I  I  J:::::a~==:=====-=•-============a=::~====•:::••======s===  I s:::::-as::zra========= r~===============-=-=l======z=.s======z.:=I= ===::========-====::= 1 
1  1  1  1  -JI-IMPUTATIONS  SECONDAIRES 
1  1  I  I  +-.-.-.-.-,-,-.-.-,-,-.-,-• 
I  1  I  I 
1  1  1  I 
1  91  1  1  1  Pf.RSONNEL 
T  1  1  1 
t  l  l  I 
1  !  •no  t  9101  1  DEPENSES  RElATIVES  AU  PERSONNEL 
r  1  1  1  c.c.P  c.c.R.  444.920,09  444.607,19  312,90 
f  f  J  I================z=-=====================-====== J::a::•====z•===•-==•=  J===z•saas.::~:z:a:c:z==J  ::s: z••=s::aaz:aa•=-=== 1= -============ ===== J 
l  1  1  J 
1  92  1  l  JNFR~STPl:CTURE  1 
1  I  I  I  ==============  1 
1  l  !  I  I 
1  !  920  !  9200  I  UriLISATION  DE  l'INFRASTRUCTURE  C.C.R.  1  261.324,64  I  246.510,99  1  1  14.~13,65  1 
1  !  !  1=:=:=============:=============:==""""""""===  t===  ..  ====•"===•==== 1=======•=•=•*=====1  ================== I= = ================ T 
!  1  1  1  1  I  1  1  I 
1  93  1  I  1  SLFPCRT  SC!ENTIFICUE  El  TECHN!QUE.CC"- 1  l  I  l  1 
1  1  1  1  ==  .. ====,.  .. =====:========,==============  1  1  1  1  1 
1  1  1  I  !  T  I  l  T 
1  1  930  1  9301  I  UTIL TSATION  OU  ,.~r,ASTN-CCR.  C.C,R.  1  4.000, 00  1  4.000,00  1  1  J 
1  1  1  r  r  1  1  t  1 
1  1  I  9302  1  BURF.!UX  C'ETUDES  C.C.R.  1  21.079,83  1  20,309,13  I  1  770,70  l 
T  I  1  t  1  1  1  I  1 
1  I  1  9303  1  UTILTSATION  DES  ATELIERS  !lU  CCR  C.C.R,  1  8.722,26  1  8.203,44  1  1  ~18,82  T 
1  1  1  l  I  1  1  1  l 
1  1  1  1  TCUt  CATEGORIE ......... <;3  1  33,602,09  *I  32.512,57  •1  *1  1.289,52  *T 
1  1  1  I ===================:=========================  1  ==,.===============!==================  1  =========:::=====:  1= ====:============ T 
I  1  l  1  1  I  1  1  T 
T  T  J  1  GR~NOFS  !NSTALLATTCNS  t  1  1  1  l 
1  l  t  1  """==================  1  1  T  1  I 
I  1  1  l  l  l  1  1  1 
1  J  I  1  1  1  1  I  I 
T  J  I  J  J  1  1  J  T 
l  I  1  I  I  l  1  1  ! 
1  I  1  l  I  I  1  1  I 
t  1  1  r  r  1  1  t  1 
549 550 
EN  UNITES  IlE  CC~PTE 
1  1  EXERCICE  1974  1  1  1--------------------------------------------------------------------------1 
1  1  MONTANT  DES  1  ENGAGEMENTS  LIQUIDES  SUR  1  MONTANT  DES  1  l  CAT •  APT •  RUBR.  IlES IGNAT ION  I)ES  RU~  RI QUES  1  ENGAGEMENTS  1·------------------------------------I  ENGAGEMENT~ RES- 1 
1  1  DE  L'EXERCICE  l  CREDITS  1  CREDITS  1  -TANT  A  L 1QUIOER  1 
T  1  1  DE  PA JE MENT  1  AUTRES  REPORTS  1  ! 
l  1  l  l  1  !  DE  L'EXERCICE  1  ART.6-1-B  DU  R.F  1  15  •  6  - 71  1  1  --------1--------J  --------1---------------------------------------------J------------------I ------------------1 -----------------1- -----------------! 
T  112131  4  1  5  1  6  1  7  1  8  1  1  ··------1  --------1--------1  ---·-----·------------·-------------·--------I  -------------·--·-1  ·-----------------I-----------------I- ------·----------I  l  1  J  1  1  J  J  1  1 
1  94  1  '140  J  '1401  1  C~IITRF  CALCUL- TRAVAUX  <;C  lENT!  1  1  I  1  1 
1  1  1  1  FIQUES  ET  TECHNIQUES  C.C.P..  1  16.754,76  1  16.754,76  1  1  1 
1  T  1  J===•====  ::-:::::2~::.::::::=  ==•••••==•==z=-::~za••••l•asa:~==•••=•'lllllc:::llla:&  J.=~:••:aa::a•••:a•ss·:u:::::al :zsa:z:ssz=••••••••l• zza:~::aa::s==••••=••  J 
1  I  1  1  I  1  1  1  1 
T  1  1  1  TOTAL  HPLOIS  1  881.012,62 *1  768.94l:,)l:  *I  *I  112.126,26  *1  1  t  1  1.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -. -.-. -. -.-.-.-.-.-.-.r.-.-.-.-.-.-. -.-.-1-.-.-.-.-.-.-.-. -.r.-.-. -.-. -. -. -.-.-1-.  -.-. -.-.-. -.-.-.1 
l  T  1  l  1  1  I  1  1 
1  1  1  1  1  I  I  I  1 
I  1  T  1  RF S  SOURC F. S  1  l  1  l  1 
1  1  l  l  •.-.-.-.-*  1  1  1  1  1 
T  1  T  l  l  l  I  1  l 
1  q3  1  1  1  UTlLISATTON  OU  SUPPOPT  SCIENTI- 1  1  1  1  1 
l  1  FIQU~  ET  TECHNIQUE  1  1  1  l  l 
1  1  PAR  LF  C/AFFF.CHTION:  1  t  1  1  1 
1  1  1  1  !  1  1 
T  930  9303  l  PAR  LE  (/AFFECTATION:  1.20.5  C.C.R.  1  1.317,16- 1  1.317,16- 1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
l  9304  1  PAR  LE  C/AFFF.CTATION:  1.20.6  C.C.R.  l  2'12,00- 1  292,00- 1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
'131  '1317  1  Pt.R  LE  C/AFFECTATION:  1.40.0  C.C.Ro  1  34o'l62o60- 1  30o505o08- 1  1  4.457,52- 1 
1  1  1  1  1  1 
932  9320  1  PAR  LE  C/AFFECHTION:  1.43.0  C.C.R.  1  14.946,64- l  13.041,03- 1  I  1.905,61- l 
r  1  r  1  1  1 
'133  <!331  T  PAil  LE  C/AFFECTATION:  1.93.0  C.C.R.  1  38.011,15- I  33.164,96- I  1  4.846,19- 1 
l  1  1  1  1  1 
9334  1  PAR  L'OI\JECT!F  2.11.0  C.C.R.  1  10.626,40- 1  9.271,60·  1  1  1.354,80- 1 
l  1  1  1  1  1 
9336  1  PAR  L'ORJECTIF  2.13.0  C.C.R.  1  63.523,22- 1  55.1t24,39- 1  I  8.098,83- 1 
1  1  1  r  1  1 
<!337  1  PAR  L'OI\JECTIF  2.13.1  C.C.R.  l  25.799,50- 1  22.510t22- I  1  3.2B9,28- 1 
1  1  1  1  1  1 
9338  1  PAR  L'OI\JECTIF  2.14.0  C.C.R.  1  1.132,32- 1  987,96- 1  1  144o36·  I 
1  t  r  r  1  1 
9339  1  PAR  L'OBJECTIF  2.21.0  C.C.R.  1  17<!.715,06- 1  156.802,47- 1  1  22.'112,5'1- I 
1  1  1  1  1  1 
934  9340  l  PAR  L'OBJECTlF  2.22.0  C.C.R.  1  14.310,80- 1  12.486,26- I  l  1.~24,54- 1 
1  1  1  1  1  1 
<1341  1  PAR  L'OBJECTJF  2.23.0  C.C.R.  1  15.146,97- 1  13.215,82- 1  1  1.931,15- 1 
1  1  1  1  1  1 
9344  1  P.lR  l'OBJECTIF  2.26.0  C.C.R.  1  1.916,24- I  1.671,93- 1  1  244,31- 1 
1  1  1  1  1  1 
9347  1  PAR  l'OBJECTTF  2,30.0  C.C.R.  1  4.267,98- I  3.723,84- 1  1  544,14- 1 
1  1  1  1  1  I 
935  9350  I  PAR  L'OBJECTIF  2.51.0  C.C.R.  1  40.301,'13- 1  35.163,~1!- 1  t  5.138,2'5- 1 
1  1  1  1  1  t 
9351  1  PAR  L'OBJECTIF  2.52.0  C.C.R.  1  338.790,52- 1  295.596,80- 1  1  43.193,72- 1 
1  1  1  1  r  1 
9352  l  PAR  L'OBJECTIF  2.53.0  C.C.R.  1  871,02- 1  759,97- 1  1  111,05•  1 
1  1  1  I  1  l 
9353  1  PAR  L'OBJECTIF  2.54.0  C.C.R.  1  20.826,00- 1  18.170,81- I  1  2.655,19- 1 
1  1  1  l  1  l 
936  9361  1  PAR  L'OBJECTIF  4.12.0  C.C.R.  I  74.315,11- 1  64.840,38- 1  1  '1.474,73- I 
! :a a zs=  :sa"W::a=caaaa:~~:::a.aa:~:s::a:=tal:ls::a:a  • aaacasaaa Jsaaa:aaa:aaa.ca::asaaa l szssasza••••aasa:z  J  a:  ••=-••••  :=:~~•===••=  1• •••••••••••••••aaJ 
1  1  1  I  I  1 
1  TOlAL  RESSOURCES  1  881.072,62-*T  768.946, 36·*1  *l  112.126,26-*1  1.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 1.-.-.-.-.-.-. -.-.-r-.-.-.-.-.-.-.-.-. 1.-.-. -.-. -. -.-. -.-r- .-.-.-.-.-.-.-.-.1 
1  1  1  I  1  1 
J.a.a:~~::z-:a:::.-::sa••=•sa:-s:aaa=a=11saaa:~aaaaa:aaaaaso !••••••••••••••••••  f••s•••••••aa:aaa:aaaf =•••••••••--••••••al= ==•=•=••••••:aa-:aaJ 
1 







l•====z====••••=•===•::~:a-:aa::zzaaas=•••a•.aa•••=•Ja::zaaesaaa:aaaaaaaJ••••••••••••••••==I  :z:aaaa=a=••••••sa.afa =••••••••••••••••! CREDIT  DE  RECHERCHES  ET  OiHNVESTISSE"'fNT 
EVOLUTION  ET  LIQUIDATION  DES  ENGAGEMENTS  DE  l'EXERCICE  1974 
COMPTE  0  AFFECTATION  - ARTICLE  1,30,5 
LABORATOIRE  OF  CHIMIE  - C.C,R  -
EN  UNITFS  OF.  rc"PH 
1  EXERC !CE  1974  1  ,  __ -------------------------------------------------------------------------1  1  MONTANT  OFS  1  ENGAGEMENTS  LIQUIDES  SUR  I  MONTANT  CES  1 
CAT,  ART,  RUBR,  OFSIGNHION  TJES  RUBRIQUES  1  ENGAGFMENTS  1----·--------------·-----------------1  ENGAGEMENT:';  RES•  1 
1  DE  L'EXERCICE  1  CREDITS  1  CREDITS  1  -TANT  A  lTQUIOEit  1  1  1  DE  PAIEMENT  1 AUTRES  REPORTS  1  1 
I  1  1  1  1  1  DE  l'EXERCICE  1  AIIT.6•1-B  DU  R,F  1  15  - 6  •  11  1  '--------1--------1------1---------------------------------------------1------------------1------------------1-----------------1------------------1 
t  112131  4  1  o;  I  6  1  7  1  8  1 















T  I  T  T  1  1 
1  EIIPLCI S  1  1  1  1  1 
1  •-.-.-•  1  1  1  1  I 
1  IIIPUTAT!CNS  PRIMAIRES  1  1  1  1  1 
J  ===c=====  1  1  1  1  1 
1  1  1  I  I  l 
1  1  1  I  1  1 
1  PERSCNNEl  1  I  1  1  1 
1  I  l  I  1  1 
1  T  1  T  1  1 
l  PRJpoiES  ET  INOE~'NITES  OIVERSF.S  I  1  I  1  1 
1  ----------------------------- 1  I  1  1  1 
1  l  l  1  1  1 
1  INDEMNITES  POUR  TRAVAUX  PENIBLES  CoCoRo  1  8,3Q8,80  1  8.394,11  1  1  4o63  1 
J=:=•=•===::~•••••••=-•••a•az=zz:aaa:aaa  •••.:c•••aaaJ a:••••••••••s==:f=•a  l•.:a•a•:a••••••••••••I:z~=••••••••••••  •••1 z •••••••••••••••••! 
1 
OF.PFNSES  DE  FONCT ICN~E"'ENT  TECHNIQUE  1 
aa:aawaaa::z:z:a-==•=•••••  J 
1 
'4ATJERES  ET  EQUIPEMENTS  1 
1 
EQUIPEMENTS  ET  poiATIERES  1 
NON  IIIIVENTORIA8lES  CoCoRo  20.196,22  15.924,39  4,21lo83  1 
t 
F.CliPFMFNTS  lN~FNTCRt~8lES  C,C,R,  131,610,29  23,371o63  1011,232,66  1 
1 
EIIITPHIEN  APPAIHilS  C,C,R,  10.209,33  8.538,49  1,670,84  1 
1 
1  TOTAL  CATEGORIE ........  ,  10  1  162.015,84 *l  47.840,51  *1  *1  ll4,175,33  *1 
f:s  :-c:s:s s:a'll:a:aa:a•asas:•••••'llla::=r as••••••2=•••==•  1===-a=••*•••====zz: f ••••=•••••aa:aszsaa  ( aa••••••••••  ••••••  J  a • •••••a••••••••••  f 
-11-I"'PUTATIC~S  SECO'IDAIRES  1 
·-·-.-.-.-.-.  -.-.-.-.-.-.-·  1 
1 
J 
PERSON'IEl  1 
1 
1 
9101  DEP~NSES RELATIVES  AU  PERSONNEl  1 
r  c.c.R  c.c.R.  1  398.659,33  1  398.440,22  1  1  219oll  1 
I====-====••*••••w=••aaam:saaaa:aaa•••••••••••••  1  •=••••••••=•=s•a=•l••••••••••••••••••  ( ••••••  •••••••••••• f•• ••••••••••••••s•J 
1  1 
1  li\IFRASTRlClUIIE  1 
r :::::::c===···  1 
1  1 
9200  1  UTILISATION  DE  l'INFRASTRUCTURE  C.C.R,  234,153,29  1  220,879,90  1  13.273,3<1 
J::a:~:a::z:a:a••••.:~~••••••=•zz=••••••z'll:o:z:awaaaaaaaf  :aaa-saa.a••••••=-:saa 1  ••••••••••••saaaa:cJ •=-••• .... •••••••••••!••  ••••••••-=•••••••1 
1  1 
SlPPCRT  SCIENTIFIC:UE  FT  TECHr-.IQUEoCCR•  1  1 
:aa.sa:a'll:aa:a:a••••••••az:::zasa••••••••••  1  1 
1  1 
9301  UT!l!S.IITIO"'  I)U  1'4GA<;JI\I•CCP,  C.C.R,  15.631,73  15.631,73  1  1 
1  1 
9303  UTILISATION  OES  ATELIERS  OU  CCR  C,(,R,  54.34<1,20  49,425o93  1  4.92~o27  1 
1  1 
J  TDTU  CATI'GORir:,..,.,.,,  <13  69.980,93  *I  65.057,66  *1  *1  4,923,27  *1 
1  a•-=-s.sz:-aa:az::aas:a:::z.a:a:a••••••••.a:aza••••••l•••••••••••••••••• J••••••••••aaaaaaa•J•=•••••••••••••a:•aJ• • =•••=•••••••••aa  1 
J  J  1  1  1  1 
1  TOTAl  EMPLOIS  1  873oZ08ol9  *1  740,612,46  *1  *l  B2.5'l5,73  *1  1.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.r.-. -. -.-. -.-.-.-.-1 -.-.-.-.-.-.-.-.-.1 .-.-. -.-.-. -. -.-.-1-.-... -.-.-.-.-.-. t 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
t  1  1  1  1  t 
t  1  1  J  1  1 
r  1  1  1  1  1 
T  1  1  1  1  1 
J  I  1  1  1  1 
• •===•======= z::::z ==• ::s:z::a: :a:::a a =••  ::z:aa:::~:z::ss::"2=  z  s as':laaa aaz•===  .as asa==•= aaaaaaa•••••• •••  ::s  ••=•  ••••z•••••  sa:~~•••• =•••••••  ••••••  •••••  ••  sa  aza==•~=*••••.-
551 EN  UNIT~S  DE  CC,.PTE 
T  1  EXERCICE  1974  I 
T  I --------------------------------------------------------- -----------------I 
I  T  MONTANT  DES  1  ~NGAGEMENT  S  LI QUI DES  SUR  l  I"Cl"'T ANT  OF S  1 
C6T.  UtT,  ?UBP.  I  flES1GNATTON  DES  PURRIQUES  1  ENGAGEMENTS  1-------------------------------------1  ENGAGHIF"'TS  RES- 1 
1  T  Of  l'EXERCICE  1  CRI'OITS  1  CREDITS  1  -TANT  A  LIQUIDER  1 
1  1  J  DE  PAIEMENT  1  AUTRES  REPORTS  1  I 
T  T  1  T  T  I  DE  l'EXERCICE  1  ART.6-1-B  DU  R,F  1  15- 6- 71  T 
I--------I--------I--------1---------------------------------------------I------------------I------------------I-----------------I- -----------------T 
r  1  r  213  r  4  r  s  r  6  r  1  1  a  r 
1 --------r--------1--------1---------------------------------------------1------------------1------------------1------------------1- -----------------! 
r  1  r  r  1  1  1  1  1 
1  1  1  l  RESSOURCfS  T  1  1  1  I 
1  1  T  I  •.-.-,-,-•  1  I  I  t  I 
1  1  1  1  1  1  I  1  I 
1  93  T  1  !  UTILISATION  DU  SUPPORT  SC lENT!- I  !  1  1  1 
1  1  I  1  F1QUf  ET  TECHNIQUE  1  1  !  1  1 
T  1  I  1  PAR  l~  C/AFFECTATION:  1  1  1  1  1 
I  1  1  1  t  t  1  !  ! 
1  I  <130  1  9301  1  PAR  lE  C/AFFECTA.TION:  1.20,3  C,C.R.  1  <;28,00- l  'l28,00- 1  I  T 
T  T  l  1  1  1  1  1  T 
1  !  1  9303  I  PAR  lE  C/bFHCTATION:  1.20,5  C,C,R,  1  384,00- I  384,00- 1  1  1 
1  1  I  T  1  1  1  1  1 
T  1  1  9304  T  PAP  lE  C/AFFECTAT!ON:  lo20.6  C,C,R,  T  35.616,00- I  35.616,00- 1  1  1 
T  1  1  T  I  1  1  1  1 
1  1  1  9307  T  PAR  lF  CIAFFECTt..TTON:  1.20.9  C,C,R,  1  2.784,00- 1  2.784,00- 1  1  1 
T  T  T  l  1  1  1  1  1 
1  T  '131  I  9319  1  PAR  lE  CIHFECTATTCN:  1,42.0  C,C,R,  I  lt.499,17- I  13.869,54- 1  1  2,630,23- T 
l  T  l  1  1  1  1  I  I 
1  T  932  T  Q320  I  PAR  lE  CIAFFECTAT!r"':  1.43.0  C,C,R,  T  2.46'i,ll- 1  2,072,15- 1  1  '1<=2,96- 1 
J  1  1  1  1  I  I  1 
J  933  T  q330  I  PAR  lF  CIAFFECTAT!ON:  1,92,0  C,C,R.  I  33.952,71- I  28.540,31- 1  1  t;,4t2,40- 1 
1  1  1  1  T  T  1  T 
1  1  9331  l  P~R lF  CIAFFECTATION:  1.93,0  C.C,R,  1  30,107,15- I  25.307,77- I  T  4,799,38- 1 
I  T  J  T  l  1  T  1 
1  1  9334  l  P/lR  l'OI'JFCTIF  2.ll.O  C,C,R,  l  47.987,38- T  40.3'37,71- l  I  7.64",67- 1 
I  I  T  !  T  I  I  1 
1  l  9'336  l  PAR  l 1 01\JECTIF  2.13o0  C,C,R.  I  34.117,05- I  28.678,45- I  1  ~.438,60- I 
1  1  r  1  r  t  r 
1  Q337  1  PAR  l'OBJECTIF  2,13.1  C,C,R,  1  13.541,64- I  11,382,97- 1  1  2,lo;e,67- 1 
1  1  r  1  r  r  1 
T  Q338  1  P~R  l'OFIJECTIF  2,14,0  C,C,R,  I  55,842,85- 1  46,940,94- T  1  8,q01,91- 1 
r  r  r  1  1 
9339  P~R  l'OBJECTIF  2.21.0  C.C.R,  l  9.959,02- T  8.371,45- I  1  1.597,57- I 
1  1  r  r  1 
934  9341  PAP  l'OBJECTIF  2.2'1.0  C,C,R,  1  15.776,67- 1  13.261,11- I  1  2,1\14,96- I 
r  1  r  1  1 
I  935  <1350  PA~  l'OBJECTIF  2.51,0  C.C,R,  I  111.866,27- 1  15.858,80- 1  1  3.007,47- I 
r  r  r  1  1 
'l351  PAR  l'OBJECTIF  2.52.0  C,C,R,  I  482.864,79- 1  405.891,57- T  T  76,<l73,22- 1 
r  r  r  1  r 
9353  PAR  l'OBJECTIF  2,54,0  C,C,R,  1  20.805,49- 1  11.488,89- T  T  3,316,60- 1 
I  I  1  I  1 
9358  PAR  l'OEIJECTIF  3,'30,0  C,C,R,  1  1.704,00- I  1.704,00- 1  T  I 
I  I  1  T  1 
93()  9l6l  T  PAR  l'OBJECTIF  4.12.0  C,C,II.,  T  49.006,29- T  41.194,20- 1  I  7.812,09- T 
I =='=== == ====:=-=-=========-===::::: =====:=  ====~===  =  I== ======s.========= T  ===== :::::::s:::: === ==-= I =  ====-=========:::a=  1-=  =  ==-: == ========-=== 1 
I  I  T 
1  TOTAl  RESSOURCES  I  813.208,19-*I  740,612,46-*1  *l  132.595,73-*I 
1,-.-.-.-.-,-.-.-.-.-.-,-,-.-.  -.-.-.-.-,-.-.-,  1,-,-.-.  -.-.-.  -.-,-1-.-.-.-.-.-.-.-,-,  I .-.-.-.-.  -.-.-.  -,-1-. -.-.-.-.-,-.-.-,  I 
1  1  1  1  I  1 
I========-===================::z:================= I ========:sr========= I======:sr:sr==::a=======I ======-====:z======= t = :-:::::::.::  ========= T 
1  I  T  I  1  l 
1  TOTAl  GENERAL  1  *I  *I  *I  *! 
! =  = ===== ===== ==== == ======== ========= ===:====== 1== =======.,=== ===:= 1  === =  === ========= =  =  I  ==:======== ==== === T  =  =  =  =  =========== === I 
r  r  1  1  r  1 
1  1  1  I  I  I 
l  T  I  1  I  I 
1  1  1  1  T  T 
1  I  I  T  1  1 
T  T  1  1  1  I 
T  1  I  1  T  T 
1  r  1  l  r 
T  1  I  1  1 
1  1  r  1  r 
r  1  1  1 
1  1  1 
1  1  l 
1  1  1 
r  1 
I  1 
1  1 
J  1 
1  1 
l  1 
1  l 
1  l 
l  1 









552 CllFQIT  DE  RECHERCHES  ET  Oôl!NVESTISSEMFNT 
I'VOLUTION  ET  LIOU!IHTION  DES  ENGAGEMENTS  OE  L'EXERCICE  1974 
COMPTE  0  AFFECTATION  - ARTICLE  1.30.6 
SUPPORT  EN  PROGRAMMATION  SCIENTI~IOUE ET  TECHNIQUE- t.C.R-
EN  UNITFS  DE  CCMPTE 
1  1  EXERC !CE  1974  I  1  1-------------------------------------------------------------------------I 
1  1  MONTANT  DES  I  ENGAGEMENTS  LIQUIDES  SUR  1  MONTANT  DES  T 
CAT.  l  ART.  I>.Uf!R.  OESTGNATJ(lN  DES  RUBRIQUES  1  ENG~GEMENTS  1------------------------------------I  ENGAGE"ENTS  RES- 1 
l  1  DE  l'EXERCICE  I  CREDITS  l  CREDITS  l  -TANT  A  ll~UIDER  I 
1  1  l  DE  PA TE MENT  l  AUTRES  REPORTS  l  l 
l  1  1  1  I  l  DE  l'EXERCICE  l  ART.6-1-B  OU  R.F  l  (o;  - 6  - 71  l 
1--------1--------l--------1--------------------------------------------1------------------1-----------------I  -----------------1------------------! 
1112131  4  1  5  1  6  1  7  l  8  1  !--------1--------1--------1---------------------------------------------1------------------1------------------1------------------1------------------T 
1  1  l  1  l  1 
1  E  ~ FlC 1 S  l  1  1  1  l 
l  *-.-.-*  l  l  l  l  1 
l  l~PUTAT!ONS Pll!MAIRES  1  1  1  1  1 
I  ===========  l  T  1  1  I 
1  -tt-IMPUTATIONS  SECUNOAIRES  1  I  l  1  1 
1  *-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-*  1  1  1  l  t 
1  l  l  l  1  l 
r  r  1  1  t  r 
91  1  PERSONNEL  l  1  l  T  t 
1  T  1  l  l  I 
I  l  l  l  I  T 
'JlO  9101  l  OFPFNSfS  RELATIVES  AU  PERSONNEL  l  l  1  1  I 
r  c.c.P  c.c.R.  r  161.951,59  t  161.837,73  I  1  113,86  1 
!===============  =========== =================== I ====·===  ===== === == 1  ====····===00•===== !=============.,•=== != " .......  ,.===,.==="'= l 
I  l  1  1  1  1 
92  1  INFPASTRIJCTURE  1  1  l  l  1 
T ==============  1  1  l  1 
1  I  l  1  1 
920  9200  l  UTILISATION  DE  L'INFRASTRUCTURE  C.C.R.  1  95.122,57  1  89.730,38  l  l  5.3~2,19  1 
!==  ====== ===== ==========•=========-==a=••*•==  !====••============ f ===:=====z=•=••*••  1  ============:z»a::  1= ••••=""'"  ::::::::z{ 
T  1  I  1  1  1 
94  1  GRHCfS  lNSTAtUTinS  1  1  1  !  I 
I  m•================•==  J  1  1  1  1 
l  l  l  I  l  T 
91t0  9401  T  CENTRE  CALCUL- TRAVAUX  SCIENTI  I  l  I  !  1 
l  FIQUES  ET  TECHNIQUES  C.C.R.  I  24.457,63  l  24.217,63  1  T  240o00  T 
T  == =====:::=::=ra.a:.::::::::== ============== ========= 1======  ============ f ===-======:a:::a::::::  1  ===w===== ========= J:::~ z===•• 2 == ======== J 
T  1  1  I  1  1 
l  TOTAL  EMPLOIS  1  281.531,79  *1  275.785,74  *1  U  5.746,0~ *1  1.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.1.-. -.-.-.-.-.-. -.-1-.-.-.-.-.-. -.-.-. [  .-.-.-. -. -. -.-. -.-1-.-.-.-.-.-.-.-.-. 1 
l  I  l  1  1  1 
T  1  I  I  t  l 
l  R!'SSOURCES  l  1  I  l  I 
1  •.-.-.-.-*  1  l  1  I  1 
T  l  I  l  1  1 
93  T  UT!LTSAT!ON  OU  SUPPORT  SC lENT!- 1  1  1  1  1 
T  FlOUE  ET  TECHNIQUE  l  1  1  1  1 
1  P~~  LE  C/AFFFCHTION:  1  l  1  1  I 
1  1  1  1  1  1 
932  9329  l  PAR  lE  C/AFFECTATION:  1.91.0  C.C.R.  1  2.251,23·  l  2,205,28- 1  I  4<;,95- 1 
T  I  1  1  1  T 
933  9331!  l  PAR  L'OBJECTIF  z.t4.0  C.C.R.  !  11,899,33- 1  11,656,46- 1  1  242,87- l 
1  1  1  l  [  1 
933<l  1  PAR  L'OBJECTIF  2.21.0  C.C,R.  1  143.271t,41- 1  11t0.350o18- 1  1  2.<l24,23- 1 
1  1  1  I  1  l 
934  9340  !  PAR  L'OBJECTIF  2.22.0  C.C.R.  1  321,60- 1  315,0it- I  1  6,56- 1 
1  1  1  I  1  T 
935  9350  1  PAR  L'OBJECTIF  2.51.0  C.C.R.  1  ~5.7'1!1,22- 1  51t.659,38•  1  1  1.138,84- I 
1  I  1  l  l  l 
9352  !  PAR  L'OBJECTIF  2.53.0  C.C.R.  1  58.210,25- 1  57.022,18- 1  1  1.188,07- l 
l  I  I  l  1  T 
936  9361  T  P~R  L'OBJECTIF  :  4.12.0  C.C.P.  1  9.776,75·  1  9.577o22- 1  I  199,53- 1 
! =  =  ====== =====•••===== •=  •=  •••••'"'"""'"'"•========  l ========= =======•• [====•=•••a••=•=:==  ( ==,.=••=•==••==•===  1"' == ========= ====== T 
T  1  1  1  1  1 
I  TrTAL  RESSOURCFS  I  281.531,79•*1  275. 785,74-*1  *1  5. 746,05-*1  1.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -. -.-. -.-.-.-.-.-.-.-.1.-.-.-. -.-.-.-.-.-r-.-.-.-.-.-.-.-.-.1.-.-. -.-. -. -.-. -.-r-. -.-.-.-.-.-.-.-.1 
1  l  1  I  I  1 
J  ======= :::  == =  =====-=~=  :.:::::-:::::s-a::a::z  :as::::~==•=  1  =================.: J  ==•~::~::sc.-:::::::.:.:::  ==J 2s ====-=••2= ======= 1 a====::=-=== ==•==•=a  J 
I  I  I  l  T 
1  TOTAL  GENERAL  *I  *!  *1  *I 
J:::z.::::.: :.::::: ============== :::=-::::::a:a:.:a::::  {:az::a:a::a:a:z::::::.:::z::: 1  =========*••=•====! c::::::::::::l:-.:a::  1  = ===•=•===========! 
553 554 
CllEDIT  flE  RECHERCHFS  ET  DOl1NVESTISSEMENT 
FVOLUTlCN  ET  LIQUIDATION  DE<;  ENGAGEMENTS  DE  l'EKERCICE  1974 
COMPTE  D  AFFECTATION  - ARTICLE  lo30.7 
SUPPORT  SCIE"lTIFTQUE  ET  TECHNIQUE  - C.C,R  -1  PETTEN  1-
EN  UNYTES  OE  CO'IPTE 
l  1  EXERCICE  1974  1  1  1---------------------------------------------------------------------------1 
T  1  140NTANT  DES  t  ENGAGEMENTS  LIQU10ES  SUR  1  MONTANT  DES  1 
CAT.  ART.  RUBR.  1  DESIG~AT  TON  DES  RUBRIQUES  1  ENGAGEMENTS  l-----------------------------------1  ENGAGFMENTS  RES- 1 
1  1  DE  L'EXFRC!CE  1  CREDITS  I  CREDITS  1  -TANT  A  llQtJ!OER  1 
1  1  t  DE  PAIEMENT  1  AUTRES  REPORTS  l  1 
l  T  t  t  t  1  DE  l'EXERCICE  1  ART.6·1·8  DU  R.F  1  1'5  - 6  - 71  1 
1 --------r -------1--------1-------------------------------------------1------------------1----------------1------------------1-----------------1 
11  T  213  T  4  t  5  1  6  l  7  T  Il  1 







!  1  1  I  1  1 
J  EI'PLCIS  1  J  J  1  I 
1  •-. -. -•  1  1  r  1  1 
T  T"PUTAT10NS  PRIMAIRES  1  T  T  T  1 
1  ~,=•••=•.,,.=  1  1  1  I  1 
T  T  I  I  J  1 
T  OEPFNSES  D!:  FONCTIONNEMENT  TECHNIQUE  J  I  J  1  l 
1  saw:•=•••••=-•••=•••••.c•  1  1  1  1  1 
I  I  I  I  I  t 
1  MAliFRES  ET  EOU!PEMO:I<TS  t  1  t  1  I 
l  1  I  1  1  I 
3010  1  EOU IPEMENTS  ET  MAT lERE S  I  T  1  1  1 
1  NON  INVENTOqiABU:S  C.C.R.  1  21.633,84  1  11.535,45  1  1  4.098,39  l 
!  REEMPL.  1  403,40·  l  403 040- 1  1  T 
T  l  1  1  1  T 
1  TOTAL  RUBRIQUE••••••••••  3010  1  21.230,44  *1  11.132,05  *1  *1  4.0<;8,39 *I 
1  I  t  1  1  l 
3011  1  EOUTPI"MFNTS  INVE~TORUBLE~  C.C,R.  1  11.044,56  I  466,91  1  1  10.577,65  I 
T  I  1  1  1  1 
3040  !  ENTRfT!EN  APPAREILS  C.C,R.  I  1,048,89  1  539,1o8  l  I  509,41  1 
J==••••••=-=sa::a====~••••  •=•z;ssaasaa•••••:••••  1  :a:Eaaca:a&aacmaaa: 1=••==•••••••••••==1  ••••••••=  c .. ••••••=J  =  =  =•=••••••=•waas:  1 
I 
RECAPITULATtON  OU  TITRE  1 
J 
c.c.R.  33.727,29  18.541,84  ts.ta5,1o5  1 
REEMPL.  403,40- 403 040- T 
T 
T  TCTAl  EMPLOIS  J  33,323,89  *1  18.138,44  *I  *1  15.1~'i,45 *1  1.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.r.-.-.-.-.-.-.-.-.-1-.-.-.-.-.-.-.-.-. 1  .-.-.-.-.-.-.-.-.-1-. -.-.-.-.-. -.-. -. t 
1  1  1  T  1  1 
!  1  J  T  J  1 
T  RESSOURCES  J  1  I  1  T 
1  •.-.-.-.-•  T  1  1  J  1 
l  1  1  1  J  I 
I  UTIL ISATtnN  OU  SUPPORT  SC lENT!•  1  1  1  1  1 
T  FTQUF  ET  TI;CHNIQUE  1  I  t  1  1 
1  PAil  LI'  C/AFFECTATICN:  1  I  t  1  1 
I  J  1  1  1  1 
9318  T  PAR  LE  C/lFFECTATION:  1.41.0  C.C.R.  1  30.042,04- T  16,353,74·  1  1  13.688,30- I 
1  J  1  J  J  1 
9334  t  PlR  l'08JFCTIF  2,11.0  C.C.R,  J  56,58- 1  30,77- T  1  25,Rl·  1 
1  1  J  I  1  1 
9331  1  PAR  l'OBJECTIF  2.13.1  C,C,R,  1  2.376,52·  l  1.292,37- 1  1  l.OA4,15- 1 
1  1  1  J  J  1 
9338  !  PAR  t'OBJECTIF  2.14.0  C,C,R,  T  56,5e- 1  30,77- 1  l  ?5,81- 1 
1  T  T  1  1  1 
9351  1  PAR  l'OBJECTIF  :  2,52.0  C.C.R.  1  792,17- T  430,79·  1  1  361,38- 1 
J•••••ssa~oz=•••••••-=caza••••••••••s••••••.z•.w••  Jzcaaa.aasass:asaaa.a  J-a::aasa=~:::~~••••••az  .. Jzsaasasaaaa"Saaaaaa J: ••=•=••••=•••••••1 
1  T  1  1  1  1 
1  TOTAL  RESSOURCES  1  33.323 089-•1  18.138,44-*1  *1  15.185,45•*1  I  .-,  .. -.-,-.-.-.-.-.-.-.-.-.-, -.-.-,-.-,-.-.-.  J ,-.-.-.-.-.-.-.-.-1-.-.-.-.-.-.-,-,-.1 .-.-.-.-.-, -,-, -.-1-· -.-.. ,-.-.-.-.-. 1 
t  J  J  1  T  1 
J=aa:a:"a~z=a•••••••••••":Z=ss•••••••••••••••••••I==••••••••••••••••l=•••••••••••••••••l••••••••••••••=••=  I= •=••••••====•a===! 
J  1  I  1  1 
PECAPTTUlt.TtOI\  GFI'-ERALE  1  1  J  1  T 
J  l  1  l  J 
C.C,R.  1  403,40  l  403,40  J  T  T 
PEE14Plo  1  lo03,40- 1  403,40- 1  J  1 
J  1  1  I  l 
!  TOTAL  GENEIIAL  1  *1  *l  *I  *1 






=z =  ::z:=•=._  c =:a  a::::-=  s: sz:  =~=  == 5 ::.,. :a2:: ::  z:z s •as:  =  :.a:a:::  s =• =  ~~  •=••==:  sa:==  ::::s:: ==•sa•:sa  ==== cz::z  =~:a=:::~~ asa:  az.:~tz::  == a:~~~~s:z :sa=• sa:  s sa:  e:aa:  a ====•= =:: s:  • =  -=• sa  a a •  • •••a CllEil!T  DE  RECHERCHES  ET  Dâi!NVESTISSEMENT 
EVOLUTJCN  ET  llQUIDAT!ON  DES  ENGAGEMENTS  DE  l'EXERCICE  l97't 
COMPTE  D  AFFECTATION  - ARTICLE  1.30.8 
SUPPORT  SCIENTIFIQUE  ET  TECHNIQUE  - C.C.R  -1  B.C.M.N  l-
EN  UNITES  OF.  COMPTE 
t  t  EXERCICE  1974  1 
t  t ------------------------------------------------------------------------1 
1  1  MONTANT  DES  I  ENGAGEMENTS  LIQUIDES  SUR  1  IIIONHNT  DES  1 
C  AT •  ART.  R  UBR •  1  nES IGNJI Tt ON  DES  RUBRIQUES  1  ENGAGEMENTS  1-------------------------------------t  ENGAGEIIIENTS  RES- 1 
1  1  DE  l'EXERCICE  1  CREDITS  l  CREDITS  1  -T~NT  A  LtOUIDER  1 
1  1  l  DE  PAlEMENT  1  AUTRES  REPORTS  1  t 
1  1  I  1  l  1  DE  l'EXERCICE  1  ART.6-1-8  OU  R.F  l  15  - 6  - 71  1 
1--------t -------t --------1 --------------------------------------------1------------------1------------------I  -----------------1- -----------------1 
Il  12131  4  1  5  1  6  l  7  1  ~  l 
1--------1-------1--------1--------------------------------------------1------------------1------------------1------------------1------------------1 
t  J  1  t  1  1  1  1  1 
1  1  I  1  HFLCIS  I  1  1  1  1 
1  1  t  r  •-.-.  -•  I  1  1  r  t 
1  1  l  1  tMPUTATIONS  PRIMAIRES  l  1  1  1  1 
l  r  J  1  aaa •• ,.  .. ,.,...  1  1  1  1  1 
1  1  J  J  1  1  1  1  1 
1  30  1  1  1  OEPENSES  ne  FONCTIONNEMENT  TECHNIQUE  1  1  1  1  I 
1  I  1  l  =•••=====•====•=•"'"""'"•  1  1  1  I  1 
1  1  l  l  1  1  1  I  I 
l  1  301  1  1  "'ATlfRES  ET  EQUIPEMENTS  I  1  I  1  1 
1  1  1  1  1  1  l  I  1 
1  1  1  3010  l  EQ\JIPEMENTS  ET  MAT!EilES  I  1  1  1  1 
1  1  1  1  NON  1NVFNTORIASLES  C.C.R.  l  22.005o30  1  15.788,26  1  1  6.217,04  I 
I  l  l  J  1  l  1  I  l 
1  1  1  3Dll  J  EQUIPEMENTS  INVENTORHBLES  C.C.R.  1  14.595,78  1  13.560,8h  1  1  1.0311,92  I 
1  T  1  I  I  I  I  1 
304  T  3040  I  EI'<TRETIEN  APPAREilS  C.C.R.  1  912,21  1  912oZl  I  1  1 
1  1  1  T  1  I  1 
1  T  TOTAL  CATEGORIE•••••••••  30  1  37.513,29 *I  30.261,33  *1  •1  7.251,96  *1 
1  J••••••••••=11:•a••=•••••=•••=•=••••••••saaaaaa•J•••••••••.c••aaa~~:as  J•::aaa•••••••a•aa•••I•••-Jul-s"Saa:s•aa:az:sa 1= a':laa•as.a:ss:acz.:a f 
1  T  -11-IMPUTATTONS  SECONDAIRES  l  I 
1  1  •-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-·  1  1 
I  1  I  l 
1  1  1  I 
ql  Y  I  PFRSONNEL  1  I 
J  J  l  1 
I  1  1  1 
910  Y 9101  l  DEPENSES  RELATIVES  AU  PERSONNEL  I  I 
l  T  C.C.P  C.C.Ro  29~.331,65  295.153,40  1  1711,25  1 
1  J:r:aa:sa  sa.a:~.a:a•a::a:•••••~••=-=aa:aaaaaa  caaaa•••• I•••••••  ••••s••••••  J  aaaaaaaa••••••••••l•••••.:aaa  :aaazaa  a':IIJ• z:aa•-.•••••••'*=•z  J 
1  1  1 
92  1  1  lNFIUSTRt;CTURE  T 
1  J  ==···===•=•=::~:•  1 
'  !  l 
920  T  9200  1  UTILISATION  DE  l IJNFRASTRUCTURE  C.C.R.  180.121,65  I  164.011•  75  l  16.1Q9,'l0 
1  J•=•assJC.sa:aza:z:::::~~:ac.caasa:.aaaa:aaaaaaaaaaaaa  Jaa.caz:aaa:zcscaaaaa J:aaaa••••••••••••••l••••••=••s:aaaaa:a I=• ••••=•••••••••••f 
I  1  1  t 
93  I  1  SLPPCQT  SCIENTIFIQUE  ET  HCHNIQUE.CCR- l  1 
1  1  ss=~•:s~z:s-aasaa:ssaaaa:::t:••••••••••••=-••••  1  f 
1  I  l  1 
930  l  9301  I  UTILJSATlON  OU  ~AGASIN-CC~l.  C.C.R.  1.780,00  1.780,00  I  1  I 
I  I=•••••••••••••••••••••••••assassa••••••-•a••l•••••=-.::aozassaa:asa J:a:•••••••••aa••••••Ia•-••••••••••••••1•  sa::aa.ss:.:aaa=a:•••l 
I  1  r  r  1  r  1 
1  I  TCUL  E"PLCIS  1  ~14.74~,59 *1  491.206,48  •t  *1  23.540rll  *1  1  I. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 1.-.-.-.-.-.-.-.-.-1-.-.-.-.-.-.-.-.-. I  .-.-.-.-. -.-.-.-.-1- •-.-.-.-.-. -.-.-. T 
T  I  1  l  1  I  T 
I  T  I  1  l  I  I 
1  1  RESSOURCE$  1  1  1  1  1 
1  I  •.-.-.-.-·  l  l  1  1  1 
1  l  I  1  1  1  I 
q3  I  1  UT!l ISAT10N  OU  SUPPORT  SC IC:NTI- 1  1  l  1  T 
I  T  FIQUE  ET  TECHNIQUE  1  l  I  1  1 
l  T  P4P  LE  C/AFFECHTION:  1  1  l  1  I 
1  I  1  1  1  I  I 
932  1  qJZl  l  PAP  lE  C/AFFECTAT!ON:  1.46.0  C.C.R.  t  111.648,57- T  107.063.92- 1  1  4.584,65·  l 
1  1  1  l  I  1  l 
'l34  f  9342  l  PAR  l'OBJECTIF  :  2.24.0  C.C.R.  I  403.098,02- I  384o142t56·  1  1  18.9-5,46- I 
1  Ja2a:: a::a::s:a::s:':s:  s:sw::a:aaaaaa-z  zwaaaaaaa Js.:aaaa':la-.a.za::lll: :a::. J:::a:aa:asa:.a:aaa:aaa ••  •  [ •••.aa•=z• aza••••  ••1  a zaaa:z za:zaa:aaasaJ 
t  t  1  1  1  1 
I  1  TOlAl  RESSOURCFS  l  514.746,5'l-*I  491.206,1o8-*l  *1  23.5't0tll•*T  1  r  .-.-.-.-. -.-.-. -.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.r.-.-.-.-.-.-.-.-.-1-.-.-.-.-.-.-.-.-.  t .-.-.-.-.  -.-.-.  -. -r-.-.-.-.-.-. -.-.-.1 
T  !  I  1  1  l  1 
1  !-= :::I:S:a-ssz =  • •a=• =z•••=•.a••••••• aa2aaa •••••asaa:: J.s:aa  a:z:sa:~as::aaa:=s J  ••=  •••=  • a:aszazs: aaJa:aaa:  = •=•••••a=••  J  • •••••so:•  ==•-sa:.:a:z: 1 
l  1  I  I  t  I 
T  I  TOTAL  GENERAL  *1  *1  *1  *l 
1  l="::::=.a:2  :;z:z:a::::~a:::•:::'::::l-::=2=:-.:-:a:aas:aaa::aa:::aJ•=•••••••=•••=•••=  1 sasa::s:.:saaasaaaaa•J••••••••••••••••-a•l• z:aczacaaa:aa••••l 
s s-.a::aa:s-::  a•= z:::  ::  :11 ===sa s:z:ss=:  s  :::1 =  ==~===••=':il===  •== sas  sa  ::a==• a:a;:.•a-w-.:sa a z :a a a a as.: aas a:aaaaa:  ::::1 =s='la'aaassa sa  a a:taa •:a a  .:a z:  :a  ::~:aa::a:~ aoc  ::a• =•  a:. a:-:ta  a:caaa•aa:aa.:ta 
555 556 
CP. fi) !T  DE  R ECHI'RCHE S  ET  Dâll NVESTI SSEMENT 
~VCLUT!CN  ET  L!QU!DHION  DES  ENGAGEMENTS  OE  l'EXERCICE  1974 
COMPTE  D  AFFECTATION  - ARTICLE  1o30.9 
SUPPORT  SCIENTIFIQUE  ET  TECHNIQUE  - C.C.R  -(INSTITUT  DES  TRANSURANIENS  1-
EN  UNITES  OF  Cf1MPTE 
1  EXERC !CE  1974  l 
1 ---------------------------------------------------------- - ----------------! 
l  MONTANT  DES  I  ENGAGEMENTS  LIQUIDES  SUR  l  MO'ITANT  DES  l 
CAT.  ART.  RUBR.  DI'S!GNATION  DES  RUBRIQUES  1  ENGAGEMENTS  I-------------------------------------1  ENGAGEMENTS  RES- f 
l  DE  L 'EXERC !CE  l  CREDITS  l  CREDITS  I  -HNT  A  LIQUIDER  I 
t  I  DE  PAIEMENT  I  AUTRES  REPORTS  1  l 
T  I  I  l  l  l  DE  l'EXERCICE  I  ART.6-1-B  DU  R.F  l  15  - 6  - 71  l  1  --------1--------r --------r ------------------------------------------1------------------1------------------1------------------1- -----------------1 
Il  1213  T  4  t  5  l  6  l  7  1  8  1  •  --------l--------l--------l--------------------------------------------l------------------l------------------1------------------l------------------ r 
t  r  r  r  1  1  r  r  r 
l  !  !  1  f"PLCIS  I  1  l  1  1 
r  r  t  r  •-.-.-•  r  1  r  r  I 
!  t  I  t  IMPUTATIONS  PRIMAIRES  1  1  I  I  t  1  1  1  ===:=======  1  1  I  I  1 
l  J  1  J  t  1  t  J 
~0  l  l  t  DFPEN~ES '1E  FONCTIONNEMENT  TECHNIQUE  I  l  1  1  l 
I  t  J  =======.:::::::=:=:=•===x  1  I  I  1  J 
T  l  l  1  I  J  l  l 
l  101  1  l  MA'fiERES  fT  EQU!PFMENTS  t  l  1  1  1 
J  f  l  l  1  J  1  J 
T  1  3010  1  EQUIPEMENTS  ET  MATIERES  l  t  l  l  l 
1  J  NON  INVENTOR!AfiLES  C.C.R.  J  333.617,16  J  236,441,07  l  I  97.176,09  l 
l  J  REEMPL.  l  20.653,11- l  20.653,71- l  l  1 
1  J  J  l  1  l  l 
I  J  TCTAt  RUBRIQUE ••••••••••  3010  l  312.963,45 *!  215.787,36  *!  ti  97.176,09  *l 
I  I  I  l  I  I  I 
!  3011  !  EQUIPEMENTS  JNI/ENTORIABLES  C.C,R,  1  204,q78,55  l  59,636,02  l  l  1~5.3~2,51  l 
l  1  REEMPL.  1  18.196,8Q- I  18.196,80- l  I  I 
I  l  1  1  1  I  l 
I  I  TOTAL  RU~R!QUE .......... 3011  1  186.781,75  *1  41.439,22  *1  *I  145.342,53  *I 
!  I  1  1  1  l  I 
1  302  3020  l  "ATIERES  FISSILESILOCATION,PER- l  1  1  l  1 
1  I  TES,ACHATSI  C.C.R.  1  5,725,31  J  4o712o08  l  1  1.013,23  l 
I  I  l  1  1  1  l 
t  305  3050  I  LOCATION  APPARËILS  C.C.R.  T  25.261,35  l  20.301,23  1  1  4.980,12  1 
l  I  REEMPL.  l  2.056,20- 1  2.056,20- l  1  l 
I  I  I  1  I  l  l 
!  I  TCTAL  CATEGORIE .........  30  l  528,695,66  *l  280.183,69  *1  tl  248.511,97  *1 
I  1== ===== ======  =-:= ====•-== ===:================.:= =  J =  ================= 1  ========•====:====  1  -== =•:a===z========= I =  == ========= ====== I 
-11-I~PUTAT!ONS SECONDAIRES  l  •- .. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-*  I 
r 
1 
91  PERSON"'FL  l 
1 
I 
910  Ql01  DEPENSES  RELATIVES  AU  PERSONNEL  1 
1  c.c.R  c.e.~~..  I  265.889,07  1  265.702,31  11'6,76 
1 =  =  ======= ======== === =  ::::::::::a::z:::a::  ======== =  1=•==-===  ::::c:::::::.::: J  ================= =1 == =========== ====-= 1  = :::~~=========  ======= l 
1  l  1 
92  I  TN~RASTRLCTURE  1  T 
l  ==============  I  l 
T  1  l 
920  9200  1  UTILISATION  DE  l'INFRASTRUCTUIIE  c.c.R.  Y  110.674,47  159.737,09  10,Q~7,38  1 
T= :z.::: ===  :z ===== :::::::::::::  ==============  a::::az::z::: J  ============.====== 1 ============= ==== == J  :::=::::~::c::ss:z:-:====  I= ======-=-==-======== J 
l  l  l  1  T 
PFOPITULHICN  CU  TITRE  1  1  1  1  1 
I  l  1  1  1 
c.c.R.  r  1.006.165,g1  1  746.52<J,eo  r  1  ?5Q,~>36tll  1 
REEMPL.  T  40.906,71- l  40.906,71- l  l  1 
1  l  1  l  I 
!  TOTAL  EMPLOIS  I  965.2';9,20 *l  705.623,09  *l  *I  25Q,636,11  *! 
1.-.  -. -.-.-.  -. -. -.-.  -.  -. -. -.-. -.-.-.  -.-.-.-.-.  r .-.-.-.-.-.-.  -.-.-1-.-.-.  -.-.-.-.-.-.  1 .-.-.-.-.  -. -.-.  -.-1-. -.-.-.-.-.-.-.-.  1 
1  I  I  1  I  1 
!  1  I  1  1  1 
QE  SS!1U~CfS  l  l  1  l  T  •.-.-.-.-*  1  I  l  I  1 
1  1  I  I  1 
I  I  I  I  1 
I  1  I  l  1 
1  1  I  1  1 
T  1  l  l  ! 
J  I  I  ! 
J  I  1  1 
I  1  1  1  l 
-== ====== ==========;: ====== == ==::.== :.:...:,;:; ==== ===== == === :.::;: =  ::'=:.::::==-====;::.:::::a:;::========= :::::a:  =t======•==•========  == =====m===== === =:====:::=.  =-=== ::::::: = ======•=~ EN  UNITES  rJE  COMPTE 
l  1  EXFRC!Cf  1974  1 
l  T  --------------------------------------------------------------------------1 
1  1  MONTANT  DES  1  ENGAGEMENTS  LIQUIDES  SUR  1  MONTANT  9ES  1 
1  CH,  APT,  RUBR,  DESIGNHTON  DES  RUBPIQUES  1  ENGAGEMENTS  1------------------------------------1  E'lr.AGF~ENTS RES- 1 
I  1  OF  L'EXEitCICE  1  CREDITS  1  CREDITS  l  -HNT  A  LTQIJICER  l  1  1  1  DE  PAIEMENT  1  AUTRES  REPORTS  1  1 
1  !  1  l  1  1  DE  L'EXEitCICE  1  ART,6-1-Il  DU  R,F  1  15  - 1,  - 71  1  T  --------1--------1-------1---------------------------------------------1------------------1------------------1 ------------------1- -----------------1 
Il  1213  l  4  1  5  1  6  1  7  I  8  !  T  --------!--------!  --------T  ---------------------------------------------1------------------ t ------------------1------------------1- -----------------1 
r  t  1  r  t  1 
1  l:T!LISHJGI>,  DV  SLPPC~l  SCIENT!- 1  1  l  1  1 
1  F!QUE  ET  TECHNIQUE  1  1  1  1  1 
l  PAR  LE  C/AFFECTATION!  1  1  1  1  1 
r  1  1  1  1  1 
932  9324  1  PbR  LE  CIAFFECTATICN:  1.47,0  C.C.R.  1  76,663,67- 1  63.927,57- 1  1  12.736,10- 1 
r  1  r  r  t  1 
'l33  9335  1  P~R  L'OBJECTIF  :  2.12,0  C,C,Ro  l  539,307,l"t- T  399,"t65t54- t  t  139,!!41,60- t 
1  1  1  1  I  1 
9360  I  P~R  l'OIIJECTJF  :  4,ll,O  C,C,R,  1  3"t9.288,39- 1  242.229,'18- 1  I  107.058,41- ! 
1 ====•=== :::  ==== ========•====•  =-"==a======•••=s fss====.,===•======= 1  === ====:=====  =====1 == === =========== == 1= = ==== ====s  "'""'"'  === 1 
t  1  1  1  1  l 
1  TrHL  IIESSOUIICES  t  '!65o25'l,20-*l  705.623,09-*l  *l  259.6?hll-*l  r.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-. -.-. -.-.-.-.-.-.-.-. r  .-. -.-.-. -.-.-.-.-t-.-.-.-.-.-.-.-.-.r.-.-.-.-.-.-.-. -.-1-.-. -.-.-. -. -.-.-. r 
1  r  1  r  1  r 
1= = = ====== ===========,.===== === ==.,== ========"= =  1:============  =  ==== I === ===============  1 ======"""=========  I = =  ===:=  == == =="'""""  1 
1  1  1  I  1  1 
1  RECAl'liULATICr-.  GE"'E~ALE  1  1  1  I  1 
1  1  I  t  1  1 
1  c.c.11.  1  40.906,11  1  40,906,11  1  1  1 
I  REEMPL,  I  40,906,71- 1  "t0o906,71- 1  1  l 
1  I  I  I  I  l 
I  TCTAL  GEIIIE~H  I  *1  •I  *1  *1 
I == ======= ========  ========= == ==:====  = =========  I ==================  1========='=========1  = == ======  == === ==== I = = =====z==========  1 
1  l  1  l  1  1 
1  1  1  I  1  1 
1  1  J  1  1  I 
I  1  1  1  J  t 
!  1  I  1  I  l 
r  1  r  1  r  r 
I  1  1  1  I  l 
r  r  1  1  1  r 
r  r  1  r  1  r 
I  1  1  I  1  1 
I  1  1  I  t  l 
t  I  I  I  I  I 
I  I  1  I  I  l 
1  1  I  I  1  J 
1  1  1  1  1  r 
t  1  I  l  l  J 
I  I  1  t  I  1 
1  I  I  I  1  I 
1  I  I  I  1  J 
J  I  1  1  I  t 
I  I  1  I  1  T 
I  1  I  l  I  l 
I  1  1  J  1  1 
r  r  1  1  1  r 
1  I  I  I  I  1 
1  I  I  I  1  1 
r  r  r  r  1  1 
r  r  r  r  r  t 
1  I  1  I  I  1 
1  I  I  I  1  1 
I  1  1  I  1  ! 
1  I  I  I  1  1 
1  1  I  1  1  1 
l  I  1  1  1  l 
t  r  1  r  1  r 
1  1  1  I  I  I 
1  I  1  1  1  t 
r  1  1  1  1  1 
1  I  1  1  I  1 
!  1  1  1  l  1 
!  I  l  1  I  1 
T  t  I  1  1  ! 
1  I  1  1  l  1 
r  1  1  1  1  1 
1  I  l  I  1  1 
l  1  1  1  1  1 
1  1  1  l  1  1 
1  l  1  1  I  1 
1  I  I  I  1  1 
1  1  1  1  I  1 
1  r  1  1  1  r 
[  1  1  1  1  1 
t  l  1  l  1  I 
1  1  I  1  I  1 
1  1  r  1  1  r 
1  l  1  1  l  l 
1  1  I  1  1  t 
1  1  r  r  r  1 
l  1  1  1  l  1 
r  1  1  1  1  r 
1  r  r  1  1  r 
1  1  r  1  1  r 
557 CRFD!T  f'lE  RECHE~CHES ET  D~INVESTISSEMF.NT 
EVOLUTION  ET  LIQUIDATION  DES  ~'-NGAGEMENTS  DE  L 1 EXERCICE  1974 
COMPTE  D  AFFECTATION  - ARTICLE  1.40.0 
CENTRE  DE  CALCUL  - C.C.R  -
EN  UNITES  DE  CO,..PTE 
s2 ws:ts a=t zcz::zz::::!ll: ==•====:  =  == • ===-==-==== ===•= == ::::  :::ss:a::  ===s==-=-•••=~=--•••  ••.aaasa::a::;~:=.a:aaaza•c=•  :a  s:•a•s•zaa=t:=====  ::z::aaa  a::aaaa':Z ••=• ......  a•  sasaz:aa:as:a 
1  1  EXERCICE  1974  1  1  1--------------------------------------------------------- -----------------1 
1  T  MONTANT  DES  1  ENGAGEMENTS  LIQUIDES  SUR  1  MONTANT  f'lES  1 
CAT.  ART.  ~UBR.  1  IJF.SIGNAT!ON  DES  RUBRIQUES  T  ENGAGEMENTS  t-------------------------------------1  ENGAGEMFNTS  RES- 1 
1  1  DE  L 'EXERC !CE  1  CREDI·TS  1  CREDITS  1  ·HNT  A  LtQU lOER  1 
1  1  1  DE  PAIEMENT  l  AUTRES  REPORTS  1  1 
1  1  1  1  1  1  DE  L'EXERCICE  1  ART.6·1-B  OU  Rof  1  (5  - 6  - 71  1 
l--------l--------l--------1---------------------------------------------l------------------l-----------------l----------------J------------------1 
1112131  4  1  5  1  6  1  7  1  8  1 
'••••·-··!  ·-----·-1 -----·-·1-··----·---------------·-----·-----• ·--------I-----------------·1------------------I-------------·---l------------------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  !  1  HPLCIS  1  1  1  l  1 
1  1  1  1  •-.-.-·  1  1  1  1  1 
1  1  1  !  IMPUTATIONS  PRIMAIRES  1  1  1  I  1 
1  1  1  I  z=s•••,•z==  l  1  1  I  J 
1  r  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  11  T  1  I  Pf'l! SONNE l  1  1  1  I  1 
I  1  1  l  1  1  1  1  l 
1  1  1  1  1  1  1  1  t 
1  1  115  1  1150  1  HEURES  SUPPLEMENTAIRES  CoCoRo  l  5.867,43  1  5.867,43  1  1  1 
1  T  1  1  1  l  1  1  1 
T  1  118  1  1  PP !,._ES  ET  INOE,.NITES  DIVERSES  I  1  1  1  1 
1  1  1  1  ----------------------------- 1  1  1  1  1 
T  t  1  1  1  1  1  1  t 
T  1  1  1182  1  INDEMNITES  POUR  TRAVAUX  PENIBLES  C.C.R.  1  5.377,J9  1  5.377,19  1  1  1 
1  t  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  TOTAL  CATEGORIE •••••••••  11  ,.  1  11.244,62 •t  llo241to62  •1  •t  *1 
T  1  J  J::::s::a:aa::.:.c::.:::-:::=a::a-.::.::::zc•••=•==ac:::::a:::.:sac:•J••~aa:a.:::a:::s.:•••s• J=:zsz:aa•••==•••••=•I =••••••••••*••••••(•  =•••••==••=='~~~••••  J 
1  1  1  I 
1  23  1  1  DEPENSES  ADMINISTRATIVES  COURANTES  1 
T  f  (  azaa:::::ozzs:::::s.:::œa:.:as::aa!8a:  J 
1  1  1  1 
1  1  239  1  AUTRES  DEPENSE<;  OE  FONCTIONNEMENT  1 
t  t  1  --------------------------------- 1 
1  1  1  1 
1  l  1  2399  AUTRES  DEPENSES  DE  FONCTIONNE- I 
1  1  1  ME~T  C.C.R.  1  4.390,40  4o390,40  1  1 
1  J  f  J•••••••••a••••••-a:t~a-..a:•aaasas-aa:a:::aa=-::a::asaJ=••••=•••••••a:a:za  J:saaz:as:a::s:aa:za:~~:af  ::zaz:"Saaa::aaa:sa:aa J  • :::z=:aaac:aa:aaaaJ 
t  I  1  1  1  1  1  1 
l  30  1  1  1  CEPE~SES DE  FCHTIC~~E  .. ENT  TECHNIQUE  1  1  1  1 
J  J  1  1  ••••••••=•=•====•=zaas"a  1  1  1  J 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  301  1  1  MATTFRES  ET  EQUIPE,..ENTS  I  1  1  1 
t  I  1  1  I  1  1  1 
1  1  1  3010  1  EQUIPI=MENTS  ET  MATIERES  1  1  1  1 
1  1  1  1  NO'- INVEfiiTORTABLES  C.C.Ro  88o430o 13  1  30.813,14  1  1  57.616,99  1 
t  1  t  r  1  1  1  1 
1  1  1  3011  1  EQUIPF.MENTS  INIIENTORIA!!U'S  C.C.R.  475,10  1  1  1  47So10  1 
t  r  1  1  t  1  1  1 
1  1  30"!  1  3030  1  ELECTPICITE  INDUSTRIELLE  CoCoRo  10.000,00  l  5o4Z4,28  1  1  4.575,72  I 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  30~  t  3040  I  HlqETIE'- APPAREILS  C.C.R.  Bo3l4,24  1  755,58  1  1  7."58,66  1 
1  1  1  1  1  I  I  1 
T  1  305  1  3050  1  LCCATTCN  ~PPAREILS  C.c.P.  1.747.624,12  1  lo679o802,62  l  1  67.821,50  t 
1  I  1  1  1  1  1  1 
1  l  306  1  3060  1  SnFHoARE  ILOCATIC'-oACHATSl  C.C.R.  42.498,33  1  35.854,78  1  1  6o61o3,55  1 
1  1  1  I  1  1  1  1 
1  I  I  I  1CHL  CATEGORIE •••••••••  30  I  1.897.341,92  *1  1.752.650,40  *1  *1  144.6<;1,52 *l 
I  T  1  1:  :::":t"'=•••••=•••a::&aaaaaaaaa=•••=•••=mz::szz:z:aas  1••••••••••••••••••1••••••••••••-a•••::.~  fazaazcaaa:aaaa&:caa {•  asae:aaca•~••=•••  J 
1  1  1  1  I  1  1  1 
1  50  1  1  T  OEPENSES  PAR  CCNTRAH  l  1  1  1 
f  1  I  1  •a••••a•===•===:::.aa:  l  J  J  1 
I  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  501  1  ~010  1  CC~HATS DE  PRESTATIONS  OE  1  I  1  1 
t  1  1  l  SI=RVICE  C.C.Ro  53.760,54  1  50.028,35  1  1  3.732,19  1 
1  1  y  l===•ac:~~=•=••'lll:w:s:zaaaa  aaa:::••=•••===s:::zz====I•===sa::aa::a===*=•••J  =••=-•=•==•======== J.:ccas::aa:::a-aas:aaa J= ••••==•••=  aa••••=l 
1  1  1  •II·TMPUTATICNS  SECONDAIRES  1 
r  r  1  •-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-•  t 
1  1  1  1 
l  1  1  T 
1  1  1  1 
I  I  1  I 
1  1  1  1 
1  1  1  I 
1  1  '  1 
::s'l!r:: •  ':8::: :11:: ==== == s::::& a::.a:: == ==~=====:~~:a  :~~s.::~::::::o::~.:.::::: :a::::  ••=•  =  == •••  ••-=z•:a•=••••-=••=•• =-=••.:aa:a:::::s::::s::=zs====••a••••••••••aaaaa••=  == ==== :::::::aaa:a: 
558 ION  U~t  TF<;  rf CO fol PTE 
t  I  EXERCICE  1974  1  1  1--------------------------------------------------------------------------1 
t  1  MONTANT  OES  1  ENGIIGEMENTS  liQUIDES  SUR  1  foiC1NTA~T  OES  J 
CIIT.  ART.  RUBR.  1  DE SIGNA Tl ON  OES  RUBR1 QUES  t  ENGAGEMENTS  1-------------------------------------1  FNGAGEMENTS  RES- 1 
I  !  OE  l'EXERCICE  1  CREDITS  1  CR!:DITS  T  -TaNT  A  LIQUIDER  1 
I  1  t  OE  PATEI'IENT  I  AUTRES  REPORTS  l  1 
1  1  1  1  I  1  OE  L'EXERCICE  I  ART.6-1-B  OU  R.F  I  (5  - 6  - 71  1  1--------1--------I  --------1---------------------------------------------I  -----------------l------------------1------------------l- -----------------1 
111213  t  4  I  5  I  6  1  7  l  Il  l 
I --------1--------I --------1---------------------------------------------1-----------------1------------------ I -----------------1------------------ T 
t  1  1  1  1  1  1  1  I  1  QI  1  1  1  PE~SCNNEl  1  I  I  1  l 
l  !  1  l  l  l  l  l  l 
l  l  I  1  l  1  l  I  J 
l  l  910  l  9101  I  DfPENS!'S  RHATIVES  AU  PERSONNEL  1  t  1  I  T 
I  1  t  t  c.c.P  c.c.P.  1  316.121,89  1  315.920,22  t  1  201,67  t 
1  1  f  1 ::':a::2  :s:  =====•======•-=-=•=••••a::saascasaaaaaa J  a:z:aaasasa:='Z•••••  a.af cs  a aaaz:•===••==== =  f :aaaa:aaaa =-:•••••••=  J  ::s =  =zss:aa:s"Z::::~:a:a&  J 
I  l  1  l  l 
l  92  l  1  1  INFPASTPLCTURE  1 
I  l  l  !  =·=~=  ... ========  l 
l  l  1  l  l 
l  I  920  l  9200  1  UTILISATION  DE  l'INFRASTRUCTURE  C.C.R.  I  185.674,78  1  l15.149o48  1  1  10.~25,30  I 
1  I  l  l==z:s:: =•=-=============••=•••••••••=••••==••= {cs&s::s.-a••=•••••:cJc:ssassaaas•zse:ssJawaaasaaaa:aaaaaa:: Ja ============•••••1 
1  l  1  1  1 
1  93  1  1  1  SLPPC~T  SCIENTIFIQUE  ET  TECHNIQUE.CCR- I 
1  1  1  1  """"''"======,.=====····=····"'"'"'"'"'·"·"'··"'"'  l 
1  1  1  1  1 
1  1  930  1  9301  1  UHLISATION  DU  I'IAGIISI'I-CCR.  C.C.Ro  1.000,00  loOOO,OO  1 
I  l  1  1  1 
1  1  1  9302  1  8U~E~UX C•ETUDE5  C.C.R.  233,15  224,63  8,52  1 
1  t  1  I  1 
T  1  1  9303  1  UTJLISr.TtrlN  OFS  ATELIERS  OU  CCR  C.C.R.  500,00  500,00  l 
1  I  1  1  1 
1  I  1  9304  I  ELECTRONIQUE  C.C.R.  34.962,60  30.505,08  4.4o;7,52  1 
1  1  1  l  1 
1  1  1  1  TOTAL  c•TEGOII.IE ••••••• ••  •n  1  36.6'75,75 *l  32.229,71  *l  *l  4.466,04  *1 
I  {  J  J==  =::zs~• sa.aacs::z:.:::::a::ca:  a•=•====••  ••••a:azaaJaaacaecem:'lll=:c•••=•  I •== z-:z=======:==••=J•:a•acs:a:a:a:zsa::a J  .s  =====•.::::::s::s===  J 
1  1  1  I  I  I  1  I  1 
1  1  1  1  TCTAL  EI'PLOIS  I  2.505.229,90  *1  2.341o613t18  *1  *1  163.616,72  *1 
1  !  I  1. -.-.  -. -.-.-.-.-.  -.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.! .-.-.-.-.-.-.-. -.-1-.-.-.-.-.-.-.-.  -.  I .-.-.  -.-. -.-.-.  -.-t- • -.-.-.-.-.-.-.-• I 
T  1  1  1  1  1  I  1  1 
1  1  1  J  1  1  1  I  1 
1  I  1  1  RESSOURCES  1  1  I  I  1 
T  t  1  1  •.-.-.-.-•  I  I  l  l  1 
1  1  t  1  1  1  1  I  1 
1  94  1  1  l  UTILISATION  DES  GRANDES  INSTALLATIONS  t  1  1  1  1 
1  1  1  t  PAR  LE  C/AFFECUT!ON:  I  l  I  1  1 
1  1  1  t  1  I  I  t  t 
1  1  940  1  9400  l  P411.  LE  C/AFFECTATIO'I:  1.20.1  C.C.R.  1  6.000,00- 1  6.000,00- I  1  1 
!  1  I  1  1  I  l  I  1 
!  1  l  9401  l  PAR  LE  C/r.FFECT4TION:  1.20.3  C.C.R.  1  735.436,21- 1  735.1t36t21- 1  1  1 
1  1  1  1  1  I  I  1  1 
1  1  1  9403  1  PAR  LE  CIAFFECTATION:  1.20.5  C.C.R.  1  1. 706,96- 1  1.706o96- 1  1  1 
1  1  1  1  t  I  t  1  1 
1  1  1  9404  1  PAR  LE  CIAFFECTATION:  1.20.6  C.C.Ro  I  874,25- I  874,25- 1  t  1 
1  1  1  1  1  1  t  t  l 
I  1  1  9405  1  PAR  LE  C/AFFECTATION:  1.20. 7  C.C.R.  l  10.237,45- !  10.237,45- 1  1  1 
1  1  1  1  t  I  t  1  1 
1  1  1  'HOA  1  PAR  LE  C/AFFECTATIO'I:  1.30.2  C.C.R.  t  2.116,71- 1  2.116,71- I  1  l 
1  1  t  1  t  1  t  I  1 
l  t  1  91t09  1  PAR  LE  CIAFFECUTION:  1.30.4  C.C.R.  I  16.754,76- 1  16.754,76- 1  l  1 
1  '  1  t  t  1  1  t  J 
I  1  941  1  9411  1  PAR  LE  C/AFFECTATION:  1.30.6  C.C.R.  1  24.457,63- 1  24.2l7o63- t  1  240,00- 1 
1  1  1  1  1  1  1  I  I 
1  1  1  9415  1  PAR  lE  CIAFFECHTION:  1.43.0  C.C.Ro  I  64.424,71- 1  61.051,16- t  1  3.313,55- 1 
1  t  1  1  l  l  1  I  1 
I  1  1  Q417  1  p~q  Lf  C/AFFECUTION:  1.45.0  C.C.R.  1  4.951,56- 1  lto906t86- I  t  44,70- 1 
1  '  1  t  1  I  I  1 
1  9418  1  PM~  LE  CIAFFECTATION:  1.46.0  C.C.R.  1  19.644,72- I  19.641to72- 1  1  l 
1  1  1  1  1  I  I 
T  942  9424  1  PA'I  LE  CIAFFECTAT10N:  1.90.8  C.C.R.  1  257.633,40- I  111.811,91- I  I  145.821,49- 1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  9426  t  PAR  LE  C/.1\FFECTATION:  1.91.0  C.C.II..  1  92.041,66- I  91.t06t38- 1  I  '13t;,28- 1 
1  1  1  t  I  1  t 
!  9427  I  PAR  LE  C/AFFECTATION:  1.92.0  C.C.R.  I  229,06- 1  226,62- 1  1  2o44- I 
1  1  1  I  t  I  1 
1  9428  1  PU  LE  C/AFFECTATION:  1,93.0  C.C.Ro  I  7.622,19- 1  7.548o48- 1  I  73,71- 1 
t  1  t  1  1  1  1 
I  943  9431  t  PA~  L'OBJECTIF  2.11.0  C.C.R.  [  26.923,71- 1  26.523,30- 1  1  400,41- l 
1  1  1  1  1  I  1 
1  '1433  1  PAR  l'OilJECTIF  2.13.0  C.C.R.  1  ~3.552,38- 1  52.989,94- 1  1  '562,44- l 
1  1  I  I  1  1  1 
t  9434  t  PAR  l'OBJECTIF  2.13.1  C.C.R.  I  10.406,62- [  10.298,04- I  [  108,58- 1 
1  1  I  1  1  1  1 
1  9435  1  PAR  L'OBJECTIF  2.14.0  C.C.R.  1  30.088,06- I  29.784,24- t  t  303,82- 1 
1  t  1  J  I  1  1 
T  9436  1  PAR  L'OBJECTIF  2.21.0  C.C.R.  1  333.147,53- 1  329.678,37- 1  1  3.4t9,16- l 
t  1  t  1  1  1  l 
1  94l7  t  PAQ  L'OBJECTIF  z.zz.o  C.C.R.  1  371.007,19- 1  367.238,33- 1  l  3. 7f8,86- 1 
1  t  1  1  1  1  I 
1  l  l  I  I  I  1 
1  1  I  l  1  1  1 
l  I  1  1  1  1  1 
t  !  1  I  t  t  1 
1  t  1  1  1  1  1 
1  1  1  I  1  1  1  1  .1 
•= ==== ::::::.:::  ===•::  ==-= ====== ===-= •= ::::::: .:z:::: ::2:::::  ="== z  :=s: :a::=======  :::aa-a::-as: =• :sz••  =•~••=====•====z  sz:••===  aa::a:::.: :s--==••===• =z••s=•••••  :::csc••=•"S==••==== 
559 EN  UNITES  DE  CO~PTE 
1  1  EXERCICE  1914  ! 
1  1 ---------------------------------------------------------- -----------------r 
1  I  MONTANT  DES  l  ENGAGEMENTS  LIQUIDES  SUR  1  MONTANT  DES  I 
CAT,  ~~T,  RUBR,  !  11ES!GNATION  '1ES  PUBRTQUES  1  ENGAGEMENTS  1-------------------------------------1  t=Nf;AGE"ENTS  RES- ! 
l  T  DE  L'EXERCICE  1  CPEOJTS  1  CREDITS  1  -HNT  A  l  TCUIOER  T  T  1  l  DE  PAIEMENT  1  AUTRES  REPORTS  I  T 
1  I  1  1  l  I  OE  L'EXERCICE  l  ART.6-1-B  DU  R.F  1  C5  - 6- 71  I 
l --------1--------1--------!---------------------------------------------I ------------------! ------------------1------------------1- -----------------I 
Il! 2  T  3!  4  l  5  I  6  l  7  l  ~  I 
1 --------T--------T --------1---------------------------------------------1------------------ t ------------------1------------------I- -----------------1 
1  1  1  1  I  1 
94  'l4~  94~8  I  P~R  L1 CBJECTIF  2.23.0  C.C.R.  1  277.2S7,92- l  27~.386,08- 1  1  2,871,84- 1 
1  r  1  1  r  1 
944  1  '1444  T  P~R  l 1 CBJECTIF  2.30,0  C.C.R.  I  31,603,92- I  31.273,E4- l  l  B0,08- 1 
!  T  T  !  I  l  t  I 
l  !  '1447  !  PAR  L'O~JECT!F  2.51,0  C,C,R.  t  15,830,19- 1  15,667,13- I  I  It3,06- 1 
r  r  1  1  t  1  t 
l  1  944!1  P~R  l'OBJECTIF  2.52.0  C,C,Ro  1  33.639,84- 1  33.306,09- t  I  333,75- I 
I  T  l  l  l  1  I 
T  1  9449  PAR  L'OBJ~CTIF  2,'B,O  C,C,R,  1  58.698,67- 1  58,076,77- 1  1  621,90- 1 
T  T  1  1  1  1  1 
1  94S  1  9450  PAR  l'OBJECTIF  2,';4.0  C,C,R.  l  7,003,56- 1  6,<;28,07- 1  1  75,49- 1 
1  I  1  1  1  l  I 
t  l  9456  !  P~R l'OIIJECTrF  4,12,0  C,(,R,  I  11,939,04- 1  llo822t88- 1  l  116,16- 1 
T  T  !=  ===,.===""""======,.=============,.==,.=~===z===  !==================  1============,.=====  l ""===,.==,.=========  1=  """========,.=====  I 
T  1  T  l  1  l  1  1 
l  T  1  TOTAL  RJ'SSOURCES  I  2,505.229,90-*1  2.341,613,18-*l  *1  lt,3,hlh,72-*l 
T  l  1.-.-.-.-.  -.-,  -.-.-.  -.-, -.-,-.-.-,-.-,-,-.-.-,J,-.-.-,-.-,-.-.-,-I-.-.-.-.-,-,-,-.-.  1, -.-.-.-.-.  -.  -, -,-1- • -.-,-,-.-,-,-,-,y 
I  1  T  1  1  l  l  I 
1  1  T  =============================2 =======""""""""  1================== t ===="'"""'"""'"""""""'"I  =====:==========,=!= = === =============! 
l  T  l  1  1  l  I  I 
l  l  1  TOTAL  GENEI!&.L  l  *1  *l  *I  *1 
1  l  !===============,.============================= !==============:=== lz==  =============== 1  ============,.=====!:. =================! 
1  !  !  I  I  l  l  t 
l  I  I  l  1  I  1 
1  1  l  1  1  I  1 
t  l  1  I  I  1  I 
T  t  I  l  1  I  1 
1  T  1  1  I  1  l 
1  1  I  1  l  I  I 
1  l  1  1  l  l  1 
t  1  1  t  I  1  I 
I  l  1  l  1  I  I 
I  I  I  f  I  I  1 
t  1  1  I  1  1  1 
1  1  l  l  t  1  1 
t  1  1  1  1  I  I 
1  1  1  1  I  1  I 
1  l  l  I  l  1  1 
1  1  1  I  1  1  I 
1  T  1  1  I  I  t 
l  I  1  t  1  1  1 
t  1  1  I  I  1  1 
t  I  1  1  I  1 
I  l  1  1  I  l 
t  l  l  I  1  l 
1  1  1  I  I  t 
t  1  l  l  l  1 
1  I  1  I  1  I 
1  l  I  1  1  1 
I  l  I  1  I  I 
l  l  l  l  f  1 
l  1  l  1  1  1 
I  l  l  I  l  1 
l  1  1  1  1  1 
1  I  I  I  1  I 
1  1  I  I  1  1 
l  1  l  1  1  l 
1  I  l  1  1  I 
!  1  1  l  I  l 
t  1  1  1  I  1 
!  l  I  1  1  I 
t  I  1  1  1  1 
1  I  I  I  l  1 
t  1  1  l  1  l 
l  1  l  1  1  1 
1  1  l  l  1  1 
I  I  1  1  1  I 
1  1  l  I  1  I 
1  I  I  1  I  I 
1  1  t  1  l  l 
1  1  1  1  l  l 
1  r  1  1  t  1 
1  t  1  l  t  l 
1  l  1  1  1  l 
I  I  1  1  1  1 
!  l  1  l  1  1 
1  l  1  l  1  1 
1  1  1  1  1  l 
I  t  l  1  l  l 
T  1  l  1  1  I 
1  1  l  1  1  l 
I  1  1  1  l  l 
t  1  1  I  1  1 
I  !  1  1  l  l 
1  1  !  1  l  1  l 
= === ==== ::-::: == = :.=:  .;;:::=;: ::::  ==;: ::  ;:::: ::::: zz  :z::::: z:z::.:: .::z .z:: ::.::.::::  = ;::;.: ;;;: == ::::::  ::.::::c:: ::::  ==== ==== == ::::::=::::..;  ::~:s::s:::s=== :::  •==-= ==::::: zz::= := =:== z:z::::w:.::==: ==== s::::z:  ==.:: =-:.:::s::.:,::: 
560 CREDIT  OF  RECHERCHES  ET  OGIINVEST!SSEMENT 
EVOLUTlC'I  FT  LIQUIDATION  DES  ENGAGEMENTS  DE  l'EXERCICE  197~ 
COMPTE  D  AFfECTATION  - ARTICLE  1.~1.0 
REACTEUR  H,F,R,- C.C,R  -
EN  UNIHS  OF  f.CI"PTF 
I  EXERCICE  1974  1  1---------------------------------------------------------------------------1 
I  MONHNT  DES  1  ENGAGEMENTS  LIQUIDES  SUR  1  MONTANT  DES  I 
CAT,  ART,  PUI.IR.  OFSTGNHTO"l  nES  RUBRIQUES  1  ENGAGEMENTS  1-------------------------------------1  ENGAG~"'ENTS RES- I 
1  DE  l'EXERCICE  1  CREDITS  1  CREDITS  1  -TANT  A  L IQU !DER  1 
1  1  DE  PA lEME NT  1  AUTRES  RE PORTS  1  1 
1  1  1  l  1  1  DE  l'EXERCICE  1  ART.6-1-B  DU  R.F  1  C5  - 6  - 71  !  r-------- r--------1--------1---------------------------------------------r------------------1------------------r-----------------1------------------1 
Il 1213!  4  1  5  1  6  1  7  !  8  1 
T  --------1--------1--------I ---------------------------------------------I ------------------1------------------1------------------1- -----------------1 
I  t  t  l  I  1  1  1  1 
t  1  !  EI"FLCIS  l  1  1  1  I 
J  • -.-. -·  1  1  1  1  t 
T  IMPUTATIONS  P~IMA1PF.S  I  l  1  1  I 
l  ==  ..  =======·  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
21  I  I~'-'FUBLES  ET  FRAIS  ACCES~OIRES  I  l  l  l  1 
~0 
1  =-======~==.::=======-:~::======:==.==  T  1  r  1 
I  1  l  l  l 
1  2ll  A~SURANCI'S  l  I  1  1 
t  ---------- l  t  1  1 
l  l  l  1  l 







SAR IL YTES  DE  LA  CD"'MUNAUTE  1  1  1  1 
CONTRE  LES  DOMMAGES  D'ORIGINE  1  I  1  1 
NUCL~AIRES CAUSES  A  CES  TIERS  C.C,R,  1  36,6'18,8'1  36,698,89  l  1  ! 
A~SURANCE~ RESPCNS.ARIL!TE  CI-
VIlE  POUR  TRANSPORT  OE  MATIERES 
RArtn-ACTIVES 
AUTRn  DFPE"lSES 
r  t  r  r 
r  r  r  1 
1  I  I  ! 
c.c.R.  r  3.774,'10  3,693,39  r  r  81,51  1 
1  l  1  I 
c.c.P.  r  6.aso,oo  6.12l,t>O  1  r  728,40  1 
1  1  I  t 
TCTAL  CATEGflRIE .........  21  t  47.323,79  *I  46,513o!l8  *1  *I  809,91  *1 
I.::: ::=::=============::::a::::::===  :~~~=•=== ========== 1 == ===•: =  =====c== == 1 =  ====:~~~=  •==~=======1  -===::a;~~.=.:a:.=.:a::::.:::::: I = =  === =  :::::::::::.::.:::.::::: I 
l  l 
DEPFf\SES  DE  ~'ONC1IC"fiE"ENT  TECHNIQUE  1  1 
===-== == ========== ======  r  1 
1  1 
MAT{FRFS  ET  EOUIPEI"EIIITS  T  l 
I  1 
ECU 1 PEMENT S  ET  MATIERES  1  r 
NfJN  INVENTOR I .61\LES  c.c.R.  48,2'12,16  1  29.834,83  1  1~.457,33 
REEMPL.  2.746,57- I  2. 746,57- ! 
1  1 
TrTAL  R\JB~IQUE.,,,  • •••••  3010  45.545,5'1  *1  27 .ose,  26  *l  *l  18.457,33  *1 
l  [  l  1 
EQU !FEME,.T S  t NVFNTOR! ABLES  c.c.R.  1'1.183, 81  1  17.290,00  I  I  1.  ~93,  81  1 
t  l  1  1 
MAT!ERES  ~~ SS! LESILOCA TION, PER- t  1  r  1 
TF.S,ACHATSI  c.c.R.  860,786,27  1  849.022,30  l  r  Il.  "'63 ,97  l 
RHMPL.  14.165,29- I  14.165,29- r  1  1 
1  1  1  T 
TCTIIL  Rt;RR!QUE .......... 3020  !146.620o98  *I  8H,857,01  *1  *1  1l.H3,q7 *l 
1  1  1  J 
302!  P[TOAJT<;MfNT  DU  CCf'I'\UST!BlF.  C.C.R.  129.260,00  I  51,962,88  l  1  77.297,12  l 
J  1  l  l 
~022  FA eR 1CAl!ON  !J'ELEMENTS  OE  I  1  l  l 
CrMBtJqiBLE  C.C,R,  383,490,05  l  264,859ol't  1  I  118,6~0,91  l 
REEMPL.  '1.400,00- I  9.400,00- 1  J  1 
1  r  1  1 
TCTAL  RtJilR!QUE .......... 3022  374.090,05  *1  255,459,14  *!  *l  119,630,91  *l 
1  T  J  1 
303  l030  FLE(TPJC!TE  INC\.:STRifllE  C.C,R,  139.982,12  I  116.611,56  1  I  23.170,56  I 
REEMPL,  7, 827 162- I  7, 827,62- 1  1  l 
1  r  r  1 
1  TrTH  CATFGO~JE, ........ 30  1.546.854,'13 *!  1.295.6~1,23 *I  *1  2'H,2n,70 *I 









561 EN  UNITES  !lE  COMPTE 
1  1  EXEIIC!Cf  1974  J 
J  1-------------------------------------------------- -----------------1 
T  1  MONTANT  DES  1  ENGAGEMENTS  LIQUIDES  SUR  I  MONTANT  DES  1 
CAT,  ART,  T  RUBR,  DESIGNA Tl CN  DES  RUBRIQUES  1  ENGAGEMENTS  1----------------·--------------------1  ENGAGEME"'TS  RES- t  1  1  DE  l'EXERC !CE  1  CREDITS  I  CREDITS  1 -TANT  A  LIQU IDEP  1 
1  1  1  DE  PA TE MENT  1  AUTRES  REPORTS  1  t 
1  1  1  J  1  1  DE  l'EXERCICE  l  ART,b-l-8  DU  R.F  1  15  - b  - 71  1 
! --------1--------I  --------I---------------------------------------------1-----------------I  -----------------1------------------1- -----------------1  Il 12131  4  I  5  l  6  I  7  I  8  I 
T  --------I  --------1--------1--------------------------------------------I------------------I  ------------------1------------------J------------------1 
I  I  I  J  1  1 
50  t  OFPEII;SES  PAR  CCNTPATS  1  J  1  1  1 
1  ==========,.,.=====:===  I  I  1  I  1 
I  l  I  1  t  I 
500  1  CONTRHS  D'APPUI  DE  LA  PART  1  t  1  1  I 
T  D  10RGAN1 S"lES  NllT IONAUX  I  1  I  1  I 
I  - - - - - - - -- - - - - - - I  1  1  I  1 
I  1  1  1  1  I 
'i001  I  P,C,!'<,  C.C.R.  I  2.390.000,00  I  1.911.602,20  I  1  478.J'l7,80  1 
l=•=s•=~••••s••=••:za.lll•••aaszaaa•=•••••••••z••  Jaa:aaaa.a:aaaaaaa.s:=:  J•=•••waz:::~~sa•~=sEaa f•••••••••=••••••••J-= a:zaa•:::~sa:=:a.~:aa•aa  1 
I  -11-IMPUTATIONS  SECONDAIRES  I  t  I  I 
1  •-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-•  I  I  1  I 
1  I  1  1  1 
1  1  I  1  1 
91  I  PFIISONNEl  1  J  J  I 
r  1  1  r  1 
1  I  I  1  t 
910  9101  I  DFPENSES  liE LAT 1 VES  AU  PERSONNEL  I  I  1  1 
1  c.c.P  c.c.R.  1  1.342.105,50  1  1.341.224,77  1  13eo,73  , 
1  == == ====•-::::~~ =::s•••=•••=  a:zaz.:= ca:=aa::aa:s•••••••  1 s:aasa:aca.::s:::::: J  • a•••••aaa'llla.sasascJ  azaaaa.a:=aaaaaaa:sacJ.a *•a.a::::aaa::z::l aa•••••  T 
1  l  1  J 
92  1  li'<FR.6STIIUCTl:RE  I  1  I 
1  ::::za:z::a::aaaa  1  1  1 
1  1  I  I 
920  9200  1  UTILISATION  DE  L'JNFRASTRl.CTURE  C.C.R.  1  ~36.230,72  1  3~3.699,35  1  92.'131,37  1 
l=•  csw::za: s :czaz:aaz: aa.aaa:::a:aa:a::zaaaaaa: =••••=.:  J•••••~~::•z••ll:i.lii::Z&a:zzi =-=••••••saaaaaaaaa 1•••••  aaacaaaaaacaa 1• a3:&aaaaaa••••••••l 
1  J  1 
93  1  Sl.PPC~l  SCIENllf !QUE  ET  TECHNJQUE.CCR- 1  1 
J  •••••a••.,.••aaz•zzz:za:az::zaazaaaa:a:aaa  J  1 
1  1  I 
930  9307  1  SUPPORT  SCJENTtF,  ET  TECHI\1QUE  C.C.R.  1  3Do042t04  1  1&.353,74  1  1  13.688,30  1 
1  = aaz:zz::s::::z:a:asaaaa •••••  ••••••••••••••••••=  {ca ===•=••••=•••••s  1 csaaa•••••••••••••l•••••••••zzzzaa:aa•J• •••••=  =•=•==•2asa  1 
I  1  J  J  I 
1  RECHITUlATICI\I  OU  TITRE  1  1  J  1 
1  1  1  1  I 
J  C.C,R.  1  5.826.696,~6  I  4o989.17~,e5  I  1  837.521,81 
1  REEMPl.  J  34.139,48- 1  34.139,48- I  1 
I  I  1  1  1 
1  TOTAL  EMPLOIS  1  5.792.556,98  *1  ~.955,035,17 *1  *1  1!37.521,81  *I  1.-.-.-.-.-.-. -. -. -.-.-. -, -.-. -.-.-. -.-.-. -.-. I  .-. -.-.-.-.-.-.-.-1-.-.-.-.-.-.-.-.-.1.-.-.-.-. -.-,-. -.-1-. -.-.-.-.-.-.-.-. I 
1  J  I  1  1  1 
1  1  1  I  1  1 
I  RESSOURCES  J  1  1  1  I 
1  •.-.-.-.-*  J  1  1  1  I 
1  1  1  1  1  1 
94  I  UTllJSATtCN  DES  GRANDES  J~STAllATJO~S  I  1  I  1  l 
1  PAR  lf  C/AFFECUTION:  1  1  1  1  1 
J  1  1  1  1  1 
942  9424  1  PAR  lE  C/AFFECTATION:  1.90.8  C.C.R.  1  134.630,55- 1  134.630,55- 1  J  1 
1  I  1  l  1  1 
943  9433  1  PAR  l'OBJECTIF  :  2,13,0  C.C.Ro  1  52.849,~6- 1  52,849,46- 1  1  J 
1  1  1  J  1  1 
945  9457  t  PAR  l  1 OBJECTIF  :  4.13  C.C.R.  1  5.60'i,076,97- I  4o767  • 555,16- 1  1  831.521,81- 1 
1  z:  ::::::a=====-==  ===-=• s:-.-=.:  ·.  =  •===== :zs::s:.sa•=  1  a  :::za:z.:~~ :::.::::s:::& 1  s::zaaa•=•==z ••  ••=  l•••••••=•==•asazaz  J• aaaaaa •••••••••••1 
1  1  1  I  1  I 
J  TrTAl  RESSOURCES  I  5.792,556,9~-*1  4.955.035,17-*I  *I  8'31,521t81-*I  1.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -.-. -. -.-.  .-.-.-.-.1.-.-.-.-.-.-.-.-.-1-.-.-.-.-.-.-.-.-.1.-.-.-.-.-.-.-. -.-1-.-.-.-.-.-.-.-.-. 1 
J  1  1  1  1  1 
1  ::::~::a:::  :a:: ===za:a::-:as:a.aaa  •=•=••aa:z:::llll:a&.:a.aaa:z: J  aaaa:aaa:a  a:~:::z •••  == l•••.a••••••••••••=•I  a'lZaaa aaaaaac••••••l•  a ::12a-ss:aas:aaaaa.wJ 
1 
~ECAP!TUlATIOI\ GHERHE  I 
1 
c.c.R.  1  34.139,~8  3~.139,48 
REEMPl.  1  34.139,48- 34.139,48-
1 
1  TOTAL  GENERH  1  *1  *1  *1  *1 
f :z  :a  ====a=======z:::z:a:::;Oc  ::aaaa:a;Oa:&aaaaa  J &z::a:aaaa&  .,,.,.,..,.,., 1  "''"'""'"'""''"'"'"'aaaaa:: 1•= "'"""'""'""''""""'"""•1•  a :aaaa::  :a::  a:  =a• 1 
1  J  1  J  1  1 
1  1  1  1  1  1 
I  1  1  J  1  1 
1  J  1  1  l  1  T  l  I  1  1  1 
l  1  1  1  I  J 
J  J  1  1  1  1 
J  T  l  T  1  J 
1  I  1  I  J  1 
1  1  I  1  J  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  !  I  1 
1  1  1  1  I 
I  I  I  1  1 
l  I  1  1  I 
t  1  1  J  1 
1  1  1  1  1 
1  1  J  l  1 
T  1  J  1  1 
562 CREDIT  DE  RECHERCHES  ET  DiiliNVESTlSSEMENT 
EVOLUTICIII  ET  LIQUIDUION  DES  ENGAGEMENTS  DE  L'EXERCICE  1974 
COMPTE  D  tFFECTlTlON  - ARTICLE  1.42.0 
REACTEUR  ISPRA 1.-C.C  .R  -
EN  UllllTES  OE  CCl' PTE 
••=-•=• ••  aas.:~~ ::a:azaaasa  :11: :as  2:  a :&z saaaa ••  •=•z  ••=•==••  •••:  :::~:  :r~:za:asazaz:aaaaaaaa:=-•••••••••••  ••  ••••••••••••••••••  a a a:::aasa:zaaa  a  a a a: aaa •=••••••  ====~a:::=&-:::  a:aa.sa 
1  1  EXERCICE  191'1  1 
1  1 ---------------------------------------------------------------------------1 
1  1  MONTANT  DES  1  ENGAGEMENTS  LIQUIDES  SUR  1  MONHNT  DES  1  1  CAT •  ART •  RUBR.  DESIGNATION  DES  RUBRIQUES  I  ENGAGEMENTS  1-----------------------------------1  ENGAGEMENTS  RES- 1  l  1  DE  L'EXERCICE  1  CREDITS  1  CREDITS  1  -TaNT A  LIQUIDER  I  l  I  I  DE  PA lE  MENT  1  AUTRES  RE PORTS  I  I 
1  1  1  1  1  1  DE  L'EXERCICE  1  ART,6-1-8  DU  R,F  1  (5  - 6  - 71  t 
1--------1--------1--------1---------------------------------------------1------------------1------------------1-----------------1------------------I 
Il 12131  4  1  5  1  6  1  7  1  fi  I  I  --------1--------I--------I---------------------------------------------1------------------1-----------------1------------------1-----------------I 
1  T  l  1  I  1  I  1  1 
1  I  1  I  EIIPLC 1  S  1  1  l  1  I 
T  T  1  l  •-.-.-•  1  1  1  1  I 
T  1  1  1  IIIPUTAT!!'NS  PRIMAIRES  T  1  1  1  I 
l  1  1  1  ••s••••••  1  1  I  1  1 
1  T  1  1  1  1  I  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  I 
1  11  l  1  1  PERSCNNH  1  1  1  1  ! 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  t  1  1  1  1  I  1  1 
1  1  115  1  1150  1  HEURES  SUPPLEMENTAIRES  C.C.R.  1  427,25  1  427,25  1  1  I 
1  1  1  1  t  1  1  I  1 
1  1  118  1  T  PRJIIFS  ET  INDEIINITES  DIVERSES  1  1  1  1  1 
t  t  t  t  ----------------------------- 1  1  1  1  1 
1  I  1  T  J  J  1  1  1 
1  T  1  1182  1  INDFMNITES  POUR  TRAVAUX  HNIBLES  C,C.R.  J  5o007olt0  1  5.007 140  1  1  J 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1183  1  If-DI'MNTTES  POUR  SERVICE  t  t  1  t  ! 
l  l  1  1  Et>  CONTINU.  C.C.R.  1  6,968,13  t  6o968ol3  1  1  t 
l  1  l  l  1  1  1  1  1 
1  1  1  1184  1  It-OEI'INITES  POUR  ASTREINTES  SUR  I  1  1  1  1 
1  J  1  J  LESITE  ET  A  DOMICILE  CoCoRo  1  304,60  1  304,60  1  1  1 
1  J  J  1  1  J  J  1  1 
1  1  1  1  TOTH  CATEGORIE ......... 11  1  12.707,38 *1  12.707,38  *1  *1  *1 
J  1  1  J:z:zszs:s:zazasasa~a=c::z:zsz:z::a=••••••••••••••••J••••••.saa:aa.cza•s•  J••••z••••••••-•z=J••=••=••z:=•••=•=••J• •=••••-a••••••••••I 
1  t  J  1  J  1  1  1  1 
1  30  1  1  1  C!'PENSES  DE  FONCTION"EMENT  TECHNIQUE  1  1  1  1  1 
1  I  1  1  •"*==•••:•••••s•••••••••  I  1  1  I  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  T 
1  1  301  1  1  ~ATif'RES  ET  EQUIPEMENTS  1  l  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  J  1 
1  f  T  3010  1  EQUIPEMENTS  ET  I'IATIERES  1  J  1  1  1 
1  T  1  1  NON  INVENTORUBLES  C.C.R.  1  513,36  1  363,96  t  1  149,40  1 
1  I  1  1  J  1  1  1  1 
1  I  1  3011  1  EOUIPEME'NTS  IIIIVENTORIAALFS  C.C.R,  1  1lo681t,lt1  1  1o939o19  1  1  ~.745,22  l 
t  1  J  T  1  1  1  1  1 
1  !  302  I  3020  1  MATIERES  FISSILESILOCATION,PER- 1  1  1  1  I 
1  1  1  1  TFS,.ACHATSI  C.C.R,  1  282,01t5o76  1  213,756o29  t  1  8,28~,47  1 
1  1  !  f  f  1  1  1  1 
l  1  J  3021  J  RETRAITEMENT  DU  CCM8USTIBLE  C.C.R.  1  41.901,62  1  22.163,15  t  1  19.73Bolt7  I 
1  1  1  l  J  1  '  1  1 
T  1  303  T  3030  1  ELECTPICITE  INDUSTRIELLE  C.C.R.  1  10.000,00  1  4o266oOB  1  J  5.733,92  1 
l  1  t  l  I  1  1  1  1 
1  304  1  3040  l  fNTIIFTtfN  APPAREILS  C.C.R.  1  62o9D  1  62,90  1  1  1 
1  l  I  1  1  1  1  l 
l  1  1  TOTAL  CATEGORIE ......... 30  1  346.2D8,05  *1  302.551,57  *1  *1  43,6-;6,48  *1 
J  J  J=:saaaa =••=•••s•=•=•••••=  ~••:c••••••==::~a:zaa  :a  J =  ••=••••••  a.aaasaas J ••••••-a•••••••••••  J ••••••  aaaaaa•as •••1•  a-:aa.ssa:ll!:ll ::s:aaa'll:sf 
1  1  1  -tl-IMPUTATIONS  SECONDAIRES  1  1  I  1 
I  1  J  •-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-•  1  J  1  1 
1  I  J  1  1  1  J 
1  J  J  1  1  1  1 
91  J  1  1  PEIISONNEl  1  1  1  1 
t  r  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  I  1  1 
J  910  1  9101  T  DFPENSES  RELATIVES  AU  PERSONNEL  1  1  1  1 
T  1  J  C.C.II  C.C.R.  1  67.060,17  1  67.016,95  J  1  41,82  1 
J  J  1•=-=--aa:zzzsasaaa•zzaasaa=:::~:aaa:aa:a:aaa=-••••J••••••••••••••••••  Jza:zaaaaa:aaaaaa:zaaaJ ••••••••••••••••••!=  asaaaza•caa:~:•s••l 
1  1  1 
92  T  l  JNFP.ASTIILCTURE  1 
r  r  ••.:•••••••s•••  1 
1  '  1 
1  l  1 
1  J  1 
l  '  1 
1  l  1 
1  1  1 
563 EN  UNITES  OF  rQMPTE 
Y  1  EXERCICE  l97'o  1  T  1--------------------------------------------------------------------------1 
T  1  MONTANT  DES  1  ENGAGEMENTS  LIQUIDES  SUR  1  "'ONTANT  DES  1 
CAT.  APT.  I  Il UBR.  DESIGNATION  DES  f!UBQI QUFS  T  ENGAGEMENTS  1-------------------------------------1  ENGAGEMENTS  RES- I 
1  I  DE  L'EXERCICE  1  CREDITS  1  CREDITS  I  -TANT  A  LIQUIDER  1 
I  I  I  DE  PA lEME NT  I  AUTRES  REPORTS  1  I 
I  1  I  I  I  1  DE  l'EXERCICE  1  ART.6-1-B  DU  R.F  I  15  - 6  - 71  I  1--------1--------'--------1---------------------------------------------1------------------1------------------1-----------------1------------------1 
1  tI 213  I  4  1  5  1  6  l  7  I  8  l  1--------l  --------T--------l---------------------------------------------1------------------1------------------1------------------1------------------I 
1  1  I  1  1  1  l  1  1 
1  92  <;2D  1  9200  1  UTILISAIT0N  DE  l 1 INFRASTRLCTLl'lE  C.C.R.  1  39.388,27  1  37.155,~8  1  1  2.232,7'l  1 
1  1  I  J  ==$===-====•===============  =========== ======== I ======-========== == 1  ======sas-as:::::::  1 == ==========:~~:.=====  I= .: ==== m  ======:::~~===:y 
1  1  I  1  I  l  1  I  1 
I  93  1  1  1  SlPPCPT  ~CIENT1FIC::UE  ET  TECHN1QUE.CCR- 1  1  1  1  I 
1  1  1  T ""'"'"'"========:==:============::====•*=  1  1  T  1  1 
1  1  1  1  T  1  1  I  1 
T  T  930  l  9301  1  UTILISATION  OU  ~AGASIN-CCR.  C.C.R.  1  2.000,00  1  2o000o00  1  1  I 
l  1  l  I  1  1  1  1  1 
l  1  1  9302  T  ~LRF.AUX  !1'ETU!1ES  C.C.R.  1  320,58  I  308,86  1  1  llo72  1 
I  1  l  1  1  1  l  I  1 
1  1  1  '1303  l  UT!l 1SATION  DES  ATEL !ERS  OU  CCR  C.C.R.  I  4.134,22  1  3.827,75  1  I  30f>,47  1 
1  1  l  T  1  T  1  l 
1  l  1  930~  l  Cf"!I"If  C.C.R.  I  16.499,77  I  13.869,54  I  2.630,23  l 
t  1  1  I  I  l  I  t 
!  I  1  I  TCTAL  CATEGORif •••••••••  <;3  1  22.954,57  *1  20.006,15  *1  *I  2.94Bo42  *I 
I  t  !=  = ===== :====:===  =  =  =  "'""=======  ========= ======= 1*""*"""  ======::  === t === ==============  =  l ============"' ""'"'""'  l = =  ""'"  == =======•,== l 
I  l  I  I  l  I  I  1 
l  l  1  TrHL  EI"PLCIS  I  48A.3I'l,04  *l  439.437,53  *1  *1  48.881,51  *! 
l  1  t.-.-.-.  -.  -. -.-.-.-.-.-.  -. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.  1 .-.-.-.-.-.-.-.-.-1-.-.-.-.-.-.-.-.-.1.-.-.-.-.  -. -.-.-.-I- .-.-.-.-.-.-.-.-.  I 
1  t  t  1  l  I  I  T 
t  t  1  1  r  1  t  1 
1  1  1  RESSOURCES  I  1  1  I  I 
l  l  l  •.-.-.-.-•  I  1  1  1  l 
l  I  1  I  I  l  I  1 
94  I  !  1  UTJLISATJCN  DES  GRANDES  INSTALLATIONS  l  l  l  l  l 
1  l  1  PAR  LE  CIAFFECUTION:  l  l  1  l  1 
l  1  I  t  1  I  T  1 
1  944  I  9442  1  P~R  l'O!IJECT!F  :  2.27.0  C.C.R,  I  488.31'1,04- J  439.437,53- l  I  48.881,51- I 
!  I  I ::  ======= === ==:  ==== == =""'""  == ====::::=========  !================== !=  ================  =  I :::::  """"  ========= I = ===:============= I 
i  I  1  I  I  1  1  I 
I  1  !  TOT At  !lES SOURCES  J  488.319, 04-•I  439.437, 53-*I  *I  48.8111, 51-*l 
I  I  I .-.-.-.-.-.-.-.-.-.  -. -.  -. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.  I .-.  -.-.-.-.-.-.  -.-1-.-.-.-.-.-.-.-.-.  I. -.-.-.-.  -. -.-.-.  -I-.-.-.-.-.-.  -.-.-.  T 
1  J  Y  I  I  l  1  I 
I  I  l == === ======= ========================  == ===== == !===:==  =======~==•=  I • == =====::==•s=•==l•==:=•===  =====:=== I•  •=••==:====:=a=:=  I 
l  1  I  T  l  1  l  I 
I  l  l  TOTAL  GEI\ERAL  1  *I  *l  *1  *I 
J  J  t =:: ::-=::::::::::;:::::::: ===-======== ========= ::::.2:::::::: I:  ==~•==  ====:s:::s:a::z:r 1  z:===••::ar:===•=•s•==l z=:sas;a::ca•=::a:::::::: fa='===========:::::.:  1 
1  1 
1  I 
I  1 
1  ' 
I  I 
1  1 
l  I 
l  I 
1  1 
1  I 
1  1 
1  '  l  1 
1  I 
T  l 
1  1 
t  I 
1  I 
1  1 
l  1 
I  I 
l  '  l  T 
1  I 
I  l 
I  I 
1  1 
1  I 
l  1 
1  1 
I  1 
l  1 
l  l 
l  1 
1  I 
I  1 
I  I 
I  I 
1  1 
I  1 
1  1 
1  1 
I  1 
I  I 
I  I 
I  1 
I  1 
t  I  l 
::::::::::": :=::==:========  :::: =  :::::.::: == == = ::::::::: -;:::;;;::;: =-== ======= ::::=  ::::::: === ::::::::: ;;;;:::: ::: == ;:;:::::::::.:::::::::::: =-===;: ::::z ::::-sz.a:::::z:::::::::::az::==  ::::.:::::::::::: ===========z:::s::  :s:::::::==::: ==:a=====:::::=====-== 
564 CRE'HT  OF  RECHERCHES  ET  Dél!NVESTISSEM!'NT 
EVOLUTION  ET  LIQUIDATION  DES  ENGAGEMENTS  DE  l'EXERCICE  1974 
COMPTE  D  AFFECTATION  - ARTICLE  1.43.0 
REACTEUR  ESSOR  /ADECC  - C.C.R  -
EN  UNITFS  OF  COI'PT!; 
1  1  EXERCICE  1974  1  1  1--------------------------------------------------------------------------1 
1  l  MONTANT  DES  1  ENGAGEMENTS  LIQUIDES  SU!\  1  MONTANT  DES  1 
CAT.  1  ~RT.  RUBR.  flf S IG"'A TION  l'lES  PUB RI QUfS  1  ENGAGEMENTS  1------------------------------------1  ENGAGEMENTS  RES- 1 
t  I  DE  l'EXERCICE  1  CREDITS  1  CREDITS  1  -TANT  A  LTQUIDER  1 
I  1  I  DE  PAIEMENT  1  AUTRES  REPORTS  1  I 
l  l  I  I  I  I  OE  L'EXERCICE  I  AIIT.6-l-B  DU  R.F  t  15  - 6- 71  1 
1--------1--------1-------1---------------------------------------------I------------------t-----------------I------------------t- -----------------I 
I  1  I  2  !3  1  4  l  5  I  6  1  7  1  B  1  I  --------1--------1--------!---------------------------------------------1------------------1------------------ t ------------------1------------------1 
1  1  1  1  1  I 
1  E~HCI~  I  1  l  I  I 
l  •-.-.-·  l  t  1  1  1 
I  I"PUTAT!CNS  PRIMAIRES  I  1  I  I  1 
l  =~~~======  I  1  1  I  1 
I  1  1  I  I  I 
l  1  1  1  1  l 
11  I  PERSrNNEL  1  t  l  I  1 
1  1  1  I  I  I 
1  l  I  I  1  1 
115  1150  1  HEURES  SUPPLEMENTAIRES  C.C.R.  1  14.859,69  1  14.859,69  1  1  I 
I  1  I  I  1  1 
llB  I  PRIHFS  I;T  INDEMNITES  OIVFRSES  I  I  I  1  1 
I  ----------------------------- I  1  1  I  I 
1  1  I  1  I  I 
1182  1  INDEMNITES  POUR  TRAVAUX  PENIBLES  CoCoRo  1  67.102,01  1  bb.l45,26  1  1  956,7"i  I 
I  I  1  1  1  I 
ll83  I  INDEI'NITES  POUP  SERVICE  1  1  I  1  1 
1  EN  CONTINU.  C.C.R.  1  54.025,30  I  51t.025,30  1  1  I 
I  1  I  1  I  I 
1164  I  INDEMNITES  POUR  ASTREINTES  SUR  1  1  1  1  1 
l  LESITE  ET  A  DOH1CILE  C.C.R.  I  7.749,97  1  7.749,97  1  1  I 
1  I  I  1  1  1 
1  TOTU  C.!\TEGORIEooo••••••  11  l  143.736,97  *1  1lt2o780r22  *1  *l  '156r7"i  *1 
1====  === ====== == ="=  == ========= ========= ======= 1  = "'"""'"  ===:  =====:== l ======:  """'"'  •======  I ""  ""  ==a••:====  ==== I = ========== '"""'"'"'""'  1 
1  I  I  l  1  I 
13  1  DEPENSES  RELATIVES  AUX  Ml SSIONS  1  1  l  l  1 
1  ET  AU  IJF.PLACEMENTS.  1  1  1  l  I 
1  =:====:==================•,.====  I  1  1  I  I 
1  I  1  1  I  I 
130  1301  I  FilAIS  CE  "'ISSION,CE  t'EPLACE- I  l  I  1  I 
l  "'E~T  ET  AUTRIOS  OEPENS~S ACCES.  C.C.R.  I  19.543,22  1  l8o3llr96  I  1  1.211,26  I 
f:.:: == :::::  ==-== ::::.:::s:=~==.:::s::::s::az  s.;~ ss::=-::: fs====== ============ J  ::::::.:.:.::======":::==  1  •============ •===*  1  z  =  === ==========="::~:=  1 
r  1 
30  1  DEPHS ES  OE  FO:CT ICNI'\EI'ENT  TECHNIQUE  1 
I  =======,.=======,.==,.====  l 
1  I 
301  I  "'ATIERES  ET  EQUIPE"'ENTS  I 
I  I 
3010  1  EI.Jl:IPE~'ENTS  ET  ~ATIERES  1 
1  NON  INVENTORIABLES  C.C.R.  333.241,11  140.lt09,51  192.831,60  1 
l  l 
3011  I  ECUIPFI'ENTS  11\oi/ENTCRIABLES  C.C.R.  95.538,03  27.814,96  67.723,07  I 
I  r 
302  3020  I  MATIERES  FISSILESILOCATION,PER- 1 
l  TFS,ACHATSI  C.C.R.  1.060,80  1.060,80  I 
I  I 
3022  I  FABRICATION  D'ELEMENTS  DE  I 
1  CIJI'BUSTIBLE  C.C.R.  1.530.000,00  77lt.733r70  755.266,30  I 
1  I 
302lt  1  QAf'IC-ISOTOPESILOCAT!CNrPERTES,  1 
1  ACHATS!  C.C.R.  1,296,00  1.296,00  l 
1  1 
303  3030  1  ELECTRICITE  INDt;STRIELLE  C.C.R.  200.000r00  83.234,95  116.1~~.05  I 
I  I 
304  3040  I  F.NHfTIEN  APPAREILS  C.C.R.  310.398,35  66.503,35  243.gss,OO  1 
I  T 
30~  30?0  1  LrCAT!CN  APPAREILS  CoCoRo  32.5641 09  20.375,83  12.188,26  I 
I  T 
1  1 
I  I 
1  T 
I  I 
I  I 
r  I 
I  1 
.:::=. :::'::: ::::-::: :"::;::::-:  :::c: = :::::::::::::2: == :==  ==-==-== === ===:: === -=== =  =  ==-====-==::::::==::a :a  ::::ca: ==========•• •=:.za•== ::::::  :::  ====.s::::;~~•:::::: =• =•===========:  ====-= ========== ======== 
565 EN  UNIT ES  DE  CCMPTE 
• •••  a  • •••a-aas:z  •=-• === •= s:  :zz zs  =-=sa=  a :s:a  :a::~~: azaa  a a  a a ca::  •  a:. az =  • a:=:======: :a:  a:  :'1::: z:  zs  as11••=  • :aa  szaozaw<Ss  a a •••=••  ••••••  ••••••••••  a=:.sa  a •••  =-=•••  :::-:a:=:~a c: 
t  I  EXERCICE  1974  I  1  1---------------------------------------------------------- -----------------I 
I  1  MONTANT  OES  I  ENGAGEMENTS  LIQUIDES  SUR  1  IIONHNT  DES  1 
CAT.  I  ART •  RUBR.  DESTGNA TI ON  DES  RUBRIQUES  I  ENGAGEME'ITS  I-------------------------------------1  F.NGAGEIIENTS  RES- 1 
f  t  DE  L'EXERCICE  I  CREDITS  1  CREDITS  1  -TANT  -LIQUIDER  1 
I  1  1  DE  PAIEMENT  1  AUTRES  REPORTS  1  1 
1  1  1  1  I  1  DE  L'EXERCICE  1  ART.6-1-8  DU  R.F  1  15  - f>  - 71  1 
T--------T--------I --------T --------------------------------------------1----------------- T ------------------1-----------------1- ----------------1 
T  1  I  2131  4  1  5  1  6  1  7  1  8  1 
I --------! --------1--------I---------------------------------------------I  ------------------1------------------I ------------------1------------------1 
1  I  1  1  I  I  T  1  1 
1  30  T  ~07  l  3C70  T  HTIIETTEN  CES  I!ATTI'ENTS  C.C.R.  T  ~f.Sf:7,•Jl  I  ~4.941,51  1  1  1.926,40  I 
l  l  I  I  I  1  I  1  1 
1  I  I  3072  I  EII.TRHIEN  INSTALLHICNS  C.C.R.  I  408.604,33  1  296.092,69  1  1  1t2.5tl,64  1 
I  I  I  I  1  I  I  t  I 
l  1  1  1  TCTAL  CATEGOR!Eo••••••••  30  I  2.969.570,62  *1  1.466.463,30  *T  *1  1.503.107,32  *I 
1  J  1  J•-=s•••=:za.a.a:zaaa:aaa.:a::::::a:aa::aaaaa:a::aaaacsaJzaa:::a::z:a=::z:s:aaaaJaasaaaa•:•zKsaaaa: 1 a::a::a••••••=•••••••l• z=:aa::t:aa:=•z=•••s=f 
I  T  1  t  -4- OFPENSES  D'INIIESTISSFMENT  1  1 
1  1  '  f  •-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-·  t  1 
I  l  T  t  I  t 
I  40  I  401  t  4010  1  CCIISlRLCTIONS  I!ATII'EI\TS  C.C.R.  1  3.938,83  1  3.93R,83 
I  I  1  1  1  1 
I  I  I  4011  I  CC~STRUCTIONS  INSTALLATICNS  C.C.R.  I  3.406.895,98  1  780.053,05  2.626.842,93 
I  l  1  l  1  I 
l  I  1  1  TOTAL  CATEGOR(F •••••••••  40  1  3.410.834,81  *1  780.053,05  *1  *1  2.6~0.7R1,76 *I 
f  1  1  J az:aa:::::z::::::::::::::::::s:a: ==•••a••••••=••=  Ja:-s:::z:a&:a•:;~:zwaa:aa•(••••••.:.a::;;a:aa:a:sz.::J a:z:&saa:a:a:a•••••l• w.aa:=a:aa•a:ca•••=•T 
t  I  1  1  1 
1  50  1  I  1  O~PENSES  PAR  CONTRATS  1 
1  J  1  J  ::azzsza••••=••••=••z  1 
I  I  I  1  I 
1  1  501  1  5010  1  CONTPATS  OE  PREST A  T111NS  IJE  1 
1  1  1  1  SERVICE  C.C.R.  173.200,00  1  41.362,89  1  I  131.837,11 
J  T  J  J •=••=-:azz:::a:::==========z======••===s===as•=•';lll•=••==s•=======a== (:a:a::asaa•••=•••  ••=l••••••az:aaaaa'lll:#.:l::aJa •==•'lll=s••=••••=••  J 
1  I  I  T  -If-IMPUTATIONS  SECONDAIRES  1  I  T 
T  1  1  1  •-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-•  I  I  1 
1  I  1  1  t  I  I 
I  I  1  I  I  t  1 
1  91  I  1  1  PFRSO"'NEl  1  1  I 
T  1  I  1  I  1  I 
I  I  I  l  1  1  1 
1  1  '710  1  9101  I  DEPENSES  RELATIVES  AU  PERSONNEl  I  1  I 
t  1  1  t  C.C.II  C.C.Ro  1  2.600.234,68  1  2.598.644,08  I  1  1.590,60  I 
1  J  J  J=======z:s::::::••••••=•.aaa::sa::aa::za:.aa::a::zaaaii:Jas:::a&::a:a:aaa&aaaa l••••=••••••••aa.=aaJaza:aaaaaaa••••••••J  •  aasaaa:aaaszaaaaa! 
1  1  1  1  I  t 
1  92  1  1  I  HFR~SlRLCTlJRE  1  1 
1  1  1  1  ··===•••=*•••..  1  1 
I  1  I  1  I  I 
I  I  920  1  9200  1  UTTLISUTCN  ne  l'INFRASTRUCTURE  C.C.R.  1.527.252,65  1  1.438.165,23  1  1  89.087,42 
1  J  1  f••••==•===•=:=z===•==zzzsz••••••  .. •z••••••••••  Ia.az:sa:ssa:asssass: J  ••':a:saa':l':lszsaaassJ•••••••••===cs::a::saJa •==••=••••=2=•=••l 
1  1  1  I  1  1 
1  93  I  I  SLPPCPT  SCIENTIFIQUE  ET  TFCH~IQUEoCCR- 1  I  J 
1  1  J  asssa:zss:=======s=s•n•:::casss:s&zaa:  I  1  J 
T  1  1  1  1  1 
1  1  930  J  9301  UTILISATION  DU  IIIAGASIN-CCP.  C.C.R.  23.351,00  1  I  1  23.351,00 
1  1  1  1  1  I 
I  1  I  9302  lll;'lHUX  C'ETUDES  C.C.R.  17~.755,53  1  169.329,95  1  I  6.425,58 
I  1  I  l  1  1 
1  1  1  9303  UTILISUION  DES  ATELIERS  DU  CCR  C.C.R.  165.770,86  1  153.975,77  1  T  11.7<;5,09 
T  1  1  1  I  t 
1  1  1  9304  ELECTRCNICUE  C.C.R.  14.946,64  1  13.041,03  1  1  1.9oc;,61 
[  1  1  1  1  1 
I  1  I  9305  CI'II'IE  C.C.R.  2.465.11  1  2.012,15  1  1  392,96 
I  1  I  1  1  1 
1  1  1  TCTAL  CATEGIJR(F •••••••••  'i3  382.289,14  *1  338.418,90  *1  *1  43.870,24  *1 
1  J  1  J.s aa  ..  aaa:::a==============••• ••a  :raaa.aa::s:a.=aa=a:ss Ja2:aa:  z=:•====c  •==- Iaa::zaaa:za•••==••=zaJ :s'Saas  a :s=====•=  ==•1  a  a  z=s =•  :'::l::a=•=-====  T 
[  [  1  J 
I  94  1  I  GRANCFS  INST.ALLATICNS  1 
t  T  I  .,  ..  =,.===.,=======•==•==  1 
I  1  1  1 
l  t  940  I  9401  CI'NTIIE  CALCUL- TRAVAUX  SC IENTI  1 
1  1  1  FlOUES  ET  TECHNIQUES  C.C.R.  64.424,71  61.051,16  1  3.'373,55 
1  1  I  1 
1  l  ç.r,5  I  9450  LAPCRATOIRE  OE  ~OVENNE ACTIVITE  C.C.R.  51.887,98  48.n5,99  1  3.091,99 
t  1  1  1 
1  T  1  TOTAL  CATEGORIE•••••••••  94  1  116.312,69 *1  10'l.847,15  *l  *I  6.465,54 *l 
J  J  J  J=w••••=•••••••••=••=-==••••••=•••••a:a:.:aaa=zaa.sf  as:-::sza:.a:.:asa:aaa=••l•••••=-=a=s~==a:za:Ja:  :z:::saaaaasa:a.:aJs a:ass:a=c-s:::a••=•J 
1  I  I  t  1  1  I  l  I 
1  1  I  1  TCTAL  EIIPLOIS  1  11.342.974,78 *l  6.934.046,78  *1  *I  4.1t08.'l28,00  *I 
t  I  t  1.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.t.-.-.-.-.-.-.-.-.-1-.-.-.-.-.-.-.-.-.t.-.-.  -.-.  -. -.-. -.-1-.-.-. -.-.-. -.-.-.1 
1  I  1  t  I  1  1  I  1 
1  1  I  1  I  1  I  1  I 
t  t  1  1  RESSOURCES  I  1  1  t  I 
1  1  I  1  •.-.-.-.-•  1  1  1  1  1 
1  t  1  T  T  1  1  1  1 
I  Q4  I  1  I  UTILISATION  OES  GRANDES  INSHLLATIOIIS  1  1  I  1  J 
l  1  1  1  PJIR  LE  C/AFFECTATION:  1  1  1  1  1 
1  1  I  t  1  1  t  1  I 
1  I  942  1  91o23  1  PAR  LE  C/AFFECHTION:  1.90.7  C.C.R.  I  11.342.974,78- I  6.934.046,78- 1  1  4.408.<;2!!,00- T 
J  J  J  J :aaz:z:  2 ss  a:aa:"&awa.aaa::aa:.::aa::aa-aaaaaasaaa:aaaaJssaaaa&:;aa:::::z:: J  •=•=-====••===••••••1 aaaasa&a:a::a•••••J•==-=•=-=•===-===wa:.=l 
t  I  t  t  1  t  r  t  1 
I  1  1  1  TCTAL  RESSOUPCES  I  11.342.974,78-*1  6o'l34o046,78-*I  •t  4o40A. n8,00-*I 
t  1  1  1.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -.-.-. -.-.-. -.-.-.-.-.t .-.-.-.  -.-.-.-. -.-1-.-.-.-.-.-.-.-.-.1.-.-.-.-. -. -.-. -.-1-. -.-.-.-.-.-.-.-. I 
1  1  1  1  1  I  1  I  1 
1  1  J  1 ===a==-==•=========:za:a:=:a:lll:a••••=••••=•••=•:s= T•===•••=.:a••••:aaaazJ:as&a:aaaaaaasas:aaa:l•aaa:as:::z:aaa::zszaJ••  a..:•.a•as::a:::.:~:aa  J 
1  t  1  1  t  1  1  T 
t  1  T  1  TOTAL  GENERAL  *1  •t  *1  *I 
1  1  {  1== ==-=== :-:~~::.:a:::a:as:a::::a:a  s:a::::~~:a.as:azaa•=-==•s••l•=•=====ss:as:aa:z•=J  .a••••••••aaaaaaas:l •=•••••=••=••=••••!•  '=Il::=•===• ::11::::11a:a:aa:.J 
a=  as 2:  a a  ::11: •== =a::=  a:  :.sas ••  .aa •= • === ::as::sa•z  :a.aa:'::lllaaaa::: =  a&a  a as=== z aas  a s:::a •••  ••  ••••=  asa=====  asa a:  a .a.aaa:aaa•=•=  == ::.:a:a:aaaaa:  &:s =••  a :a: ••••  a=  a a aas  a-=. a •••••  ••= 
566 CPIODIT  DE  RECHERCHES  ET  DiiNVESTISSEMFNT 
I'VOLUT!O"  ET  LIQUIDATION  DES  ENGAGEMENTS  DE  L'EXERCICE  1974 
CO"'PTE  0  JIFFECTATION  - ARTICLE  1.45.0 
LABORATOIRE  DE  MOYENNE  ACTIVITE- C.C.R  -
EN  UNITES  DE  CO"PTE 
1  EXERCICE  191'4  1  1---------------------------------------------------------------------------1 
1  MONTANT  DES  1  ENGAGEMENTS  LIQUIDES  SUR  1  MONTANT  OES  1 
CAT.  ART.  RUBR.  DE SIGNA Tl ON  IJES  RUBRIQUES  1  t;NGAGEMENTS  1-------------------------------------1  I'NGAGEMENTS  RES·  1 
1  DE  l'  E)(ERC ICE  1  CREDITS  1  CREDITS  1  -TANT  A  LIQU ID  FR  1  1  1  DE  PUEMENT  1  AUTRES  REPORTS  1  1 
1  1  1  1  1  1  DE  L'E)(ERCICE  1  ART.6·1·8  OU  R.F  1  (5  - 6  - 71  1 
1  --------1--------1--------1---------------------------------------------t------------------l-----------------l-----------------l------------------1 









11  1 
1 
1 














~0  1 
1 
1 







1  303 
1 
1  304 
I 








91  1 
1 
1 




92  I 
I 
1 










1  1  1  1  1  1  1  E~flCIS  1  1  1  1  1 
1  •-.-.-·  1  1  1  1  1 
1  I"PUTATIONS  PRIMAIRES  1  1  1  1  1 
1  ...............  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  PERSrNNEL  t  1  1  1  J 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  PR.IIOES  ET  INDE"NITES  DIVERSES  1  1  I  1  1 
1  ----------------------------- 1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  J 
ll82  1  IJ\OEMNJTES  POUR  TRAVAUX  PENIBLES  C.C.R.  1  7.061,67  1  6.956,55  1  1  10'5,12  1 
J::::sa::s:z::z~===z::aa:aaz  •=••=•c•&•••••••ss•  z J ::a::z::a:zzw•=•••  ••J  ::z:zazzsa•••••zz•=  1  zasa.zaaaaas:aaa •••J  • as z•====  ::za:aaaaaa J 
1 
CEPENSES  RELATIVES  AUX  MISSIONS  1 
ET  AU  DEPLACEMENTS.  1 
'lll:~sa"Z:z::aa::==•======•===••===  1 
1 
1301  FRHS  CE  MISSION,DE  DEPLACE- 1 
t  MENT  ET  AUTRES  DEPENSES  ACCES.  C.C.R.  1  lo966o90  1  1.930,'90  1  1  36,00  I 
I~=•ss:z=••••=•••••••••z•••••••••••••  •••""""""l•••••=oo•z•.,a:aa•""  1  """"'"""''"""'""*"""••  1  ••a••••••azsaaa:""  la • a:zaa""'"""""••••  1  1  1  1  1  1  I 
1  OEPHSES  CE  FC~CTIC~HI'ENT HCiiNIOUE  1  1  1  1  1 
1  .. ,.,.,. ....  ,. .........  .,.............  1  1  1  1  1 
1  1  1  I  1  T 
1  MlTIERES  ET  EQUIPEI'ENTS  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  I 
3010  1  EQUIPEME'ITS  ET  MATIERES  1  1  1  1  I 
1  NOl\.  INVENTORtABLES  C.C.R.  I  16.429,70  1  11.491,34  1  1  4.932,36  I 
1  1  1  1  1  1 
3011  1  f<:jUIPEMENTS  IN~ENTORIHLES  c.c.R.  1  62ol'9Bo'90  1  56.477,13  I  1  ~.721,17  t 
1  1  1  1  I  1 
3030  1  ELECTRICITE  IN!JUSTRIELLE  C.C.R.  1  ll.OOOoOO  1  7.948,20  1  1  3.151,80  I 
1  1  1  1  I  I 
3040  1  EI<TIIfHEN  APPUHLS  C.C.R.  1  8.191t13  J  7.453,36  J  1  737,1'7  t 
1  1  1  1  1  I 
3010  t  ENTRETIEN  CES  BATIMENTS  C.C.R.  1  1.248,(]0  1  1  1  1.248,(]0  1 
1  1  1  1  1  I 
1  TOTAL  CATEGORIE•••••••••  30  1  99.067,73 •1  83.216,63  *1  *1  15.7'11,10 •t 
Jasaaaaa:csssaz:asaa&a••c•••c•••=*•••*••••••••=-=  Jasa:a•==•.a::aaa:::s: J  s:::a:::a.sa:s:a::==zJa:sa:c::aa;;Eas:aacaaaJa =  :sascaaaa  a:aaa•••J 
-11-1 IOPUTATI CNS  SECONCA IRES  1 
•-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-·  1 
I 
I 
PERSO"JNEL  I 
t 
I 
9101  DEPENSFS  RELATIVES  AU  PERSONNEL  ! 
c.c.R  c.c.R.  2os.7t6,o5  205.511.71  144,34  1 
J==•=:s::::a:a:a as.:a••-=,.=•=a••••••••=•••••••,.••••  J  ••a•••••••z::aaa•.a::=a J  aazaaa:aa••==••a::aaa J •••••••••••••••  •••J• •=••••==:-::"2aa::a  I 
t  1  J  1  J 
t  TNFPASTRLCTURE  1  1  t  1 
1  ======= .. ==••:=  J  1  1  I 
J  1  1  1  1 
9200  J  UTILISATION  OE  l'INFRASTRUCTURE  C.C.R.  1  120.827,70  1  113.978,37  1  1  6.849,33  I 
J ••••  asa  •=••••====~==•:sz:cz:zzaaaa:z::aa.aa:za:•••=  J•••=••••=••a:aza•:aa J.::aa.aza:as.aaaaaeaaJ••••••••••• •••••••  J• =  :zeaaasaa:za.=:::~aazz  1 
1  1 
1  ! 
1  J 
1  y 
1  I 
I  I 
1  I 
1  1 
567 EN  Ut.JTES  01=  CO~I'H 
1  1  EXERC !CE  1974  l  l  1-------------------------------------------------------- -----------------1 
1  1  MONTANT  DES  1  ENGAGEMENTS  LI QUI DES  SUR  1  MIJNTANT  !JE S  1 
CH.  ART.  RUBR.  1  DESIGNATION  OES  RUBRIQUES  1  ENGAGEMENTS  1-------------------------------------1  ENGAGEMENTS  ~ES- 1 
1  1  DE  L'EXE~CICE  1  CREDITS  1  CREDITS  1  -HNT  A  liQUIDER  1 
1  1  1  DE  PAIEMENT  1  AUTRES  REPORTS  1  1 
1  1  1  1  1  1  DE  l'EXERCICE  1  ART.6-l-B  DU  R.F  l  15  - 6  - 71  1 
1--------1--------1--------T---------------------------------------------T------------------I ------------------1 ------------------1- -----------------1 
I  112131  4  l  5  1  6  1  7  1  8  1 
T --------1--------I --------1---------------------------------------------1------------------I ------------------1------------------1------------------1 
1  1  1  I  1  l  1  l 
'13  1  1  1  St.:PPCRT  SCIENTTFICI:E  FT  TECHNICuE.CCR- 1  1  1  1  1 
1  1  I  ==================z=================:=  1  1  l  1  1 
1  1  1  l  1  1  l  l 
1  930  1  9301  1  UTILISATION  DU  MAGASIN-CCP.  C.C.R.  1  4.500,00  l  4.500,00  1  1  1 
1  l  1  1  1  1  l  1 
l  1  9303  I  UT!l!SH!ON  DES  ATELIERS  OU  CCR  C.C.R.  I  105.531,97  I  95.750,59  1  1  '1.7A1,3~  1 
1  1  1  1  1  l  1  1 
1  1  T  TOTAl  CATEGORIE •••••••••  93  1  110.031,97  *1  100.250,59 *l  *1  9.781,38  *1 
1  J  l==  :::::::::::=.:.====================-=========:===•=:s= ]===========:====== J===:asz:=•z=s•••••aJ•=z======  ::a:z::::&s:a: 1• ====== ===========! 
1  1  1 
'14  1  1  GRANDES  !NSTALlAT!CNS  1 
T  1  =:=======:==:::::::==  1 
1  1  1 
1  940  1  '1401  CENTRE  CALCUL- TRAVAUX  SC lENT!  1 
1  l  1  FIQUfS  ET  TECHNIQUES  C.C.R.  1  4.951,56  1  4.906,86  l  1  li4,70  1 
1  1  T  :=::s:::::z.es::=:~==•==•=:::::z:::::::x::::::l  ::::::::::::::::::1  :::::::=======•==:!•=======:===::: :::1: :::::::::=:=:====  1 
T  l  1  1  1  1  1  1  l 
1  1  1  l  TrTAL  EI'PLOIS  1  549.623,58  *1  516.871,&1  *1  *1  32.751,<;7  *l  1  1  1  1. -.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.1.-.-.-.-.-.-.-.-.-1-.-.-.-.-.-.-.-.-.1.-.-. -.-.-.-.-.-.-1- .-.-. -.-. -.-.-.-.1 
I  I  1  1  1  I  1  1  1 
1  1  I  1  1  I  I  1  1 
I  t  I  I  RESSOURCES  1  1  1  1  l 
1  I  1  1  •.-.-.-.-*  l  1  1  1  1 
1  I  1  I  1  l  1  1  1 
I  94  1  1  1  UTiliSATION  DES  GRANDES  I~<;STALLATIONS  1  1  1  1  1 
l  1  1  1  P~R lF  CIAFFECTATJON:  1  1  1  1  1 
1  I  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  941  1  9415  1  PAR  LE  CIAFFECTATION:  1.43.0  C.C.R.  1  51.887,98- 1  48.795,99- 1  1  3.0<;{,9'1- 1 
l  1  1  l  1  1  1  I  1 
1  1  942  1  9427  1  PAR  lE  CfAFFECTATJON:  1.92.0  C.C.R.  I  197.347,30·  1  185.587,44- 1  1  ll.7SQ,86- 1 
1  1  I  1  T  1  1  1  l 
1  1  1  <l428  1  PAR  LE  CfAFFfCTATICN:  1.93.0  C.C.R.  l  300.388,30- 1  282.488tl8- 1  1  17.900.12- 1 
J  1  1  1== ••===:::z:::•======•:•==::a::z::z:zzz::zs::  l==.,sz::::z::::::::  1=="'""""""""""""""" l=zz:ss:zs•z•=•===:l:  = ===,.==::::::::::  1 
I  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  TCTAl  RESSOURCES  1  549.623,58-*1  516.871,61-*1  *1  32. 751,91-*1 
1  1  1  1.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.  -.-. -.-.-.-.-.-.-.-.  1. -.-.-.-.-.-.-.  -.-1-.-.-.-.-.-.-.-.-.1.-.-.-.-.  -.-.-.  -.-1-.-.-. -.-.-.-.-.-.1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  J  l:==•===:=:=======::::::::::::::::::::c:::::::  l=======:::::z:c::: 1::::::::::::::::::1  ===•=•=•=*"""'"'"'""'" 1: """"""""'""""""""'"  1 
1  1  1  r  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  TOTAL  GENERAL  1  *1  *1  *1  *I 
1  1  1  1=====-:: :zzs>O::zaa:::z•z•aa:zz:zzza:::::::::::l=:::::::ssaz:aa:::  1 ::z.::z:s::::::zz::1  "*""""'"'"''""'"""'"'""'""''" =:==-===a:sz::::::  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
t  1  T  I  1  T  1  1  I 
1  1  1  I  1  1  1  1  I 
1  1  1  1  T  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  I  1  1 
1  1  1  I  I  1  I  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
I  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  I  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  T  1  1  1  I  1  1  1 
I  T  1  1  1  T  I  l  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  l  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  I  l 
1  1  1  1  1  1  I  1  1 
1  1  1  I  1  1  1  1  1 
I  I  1  1  1  1  l  1  1 
1  I  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  I  1  1 
1  1  1  1  1  1  I  1  1 
T  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  I  1  1  1  I  I  1  1 
1  I  1  1  1  1  I  1  1 
I  1  1  1  1  1  1  1  1 
I  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  I  l  1  1 
1  T  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  T  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  l  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  T 
1  1  1  1  1  I  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  I  1  1  1  1  1  I  1 
1  1  1  l  1  1  1  1  l 
1  I  1  I  1  T  I  1  1 
:  :as:asaaa :a:::za:::::::: ::::  :aa•== ====::  :::::=:  z::a:z  ===•  :::::a::zz.:::a :liS:::::  ::::s:::-:•11  ==••••=::::z:::::::zz sz::z  •=•••••=•~~•s==•====  =s=•===•~==••••==::z:  a::::===========~= 
568 ('RIODIT  DE  R~CHERCHFS  ET  DG!INVESTISSEMENT 
EVOLUTfCN  ET  LIQUIDATION  OES  ENGAGEMENTS  DE  L'I;XERCICE  1'174 
COMPTE  0  AFI=ECTHION  - ARTICLE  1.46,0 
GRANDES  l"lSTALLAT!ONS  OU  B,C,,.,N,- C,C,R  - ACCELERATEURS  ET  SPECTROMETRIE  -
ARRETEE  A  LA  DATE  DU  31  DECEMBRF  1974 
EN  UNIT~S 0!'  COMPTE 
::::==  ======= ====:==== ==== == === ============= :-:::::==============:a:::::::::::=======:::========  :::::::z2:.sa.s=-z=  zz========== === a.:.::::::z.a=:::a::r;  a::"S:aaz::z:==s=::.~•  1  1  EXERC !CE  1974  1 
1  1---------------------------------------------------------------------------1 
1  1  '10NTANT  DES  1  ENGAGEMENTS  LIQUIDES  SUR  1  MONTANT  OES  1 
CAT,  1 ART.  RU8R,  DESIGNATION  DES  RU8RIQU<;S  1  ENG~GEMENTS  1-------------------------------------1  ENGAGEMENTS  RES- 1 
1  I  DE  L •EXERCICE  I  CREDITS  1  CREDITS  I  ·TANT  A  LIQUIDER  I 
I  I  I  DE  PAIEMENT  1  AUTRES  REPORTS  1  I  1  1  I  1  1  1  DE  L'EXERCICE  1  ART.6·1-8  OU  R,F  1  15  - 6- 71  1 
1--------r  --------r  -------r  ---------------------------------------------1------------------1------------------1------------------r- -----------------1 
Il  I  2  I  3  I  4  I  5  1  6  I  1  I  B  1 
T--------1--------1--------I ---------------------------------------------1------------------I ------------------1------------------1------------------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  I 
I  1  1  1  E~PLCIS  I  I  1  1  1 
I  I  1  I  •-.-,-•  1  1  1  1  1 
I  1  I  I  l"PUTATICNS  PRIMAIRES  1  1  1  1  l 
1  1  1  1  ~~=====·===  1  1  1  1  1 
1  1  1  I  1  1  1  1  1 
I  30  I  I  1  DFPENSES  f'E  I=ONC Tt ONNEMFNT  TECHNIQUE  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  =======.,===============  1  1  1  1  1 
1  t  1  1  1  1  1  t  I 
I  1  301  1  1  "ATIFRES  ET  EQUIPEMENTS  1  1  1  1  I 
1  1  1  1  1  1  1  1  I 
1  1  1  3010  1  ECUIPEMENTS  ET  MATIERE~  1  1  1  1  I 
1  1  1  1  "'ON  INIIENTOII.IABLES  C.C.R.  1  99,839,98  1  64.390,98  1  1  35.449,00  T 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  3011  I  EQUIPEMENTS  IN\IENTORUBLES  C.C,R,  1  236,018.15  1  108,328,56  1  1  127,M9,59  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  303  1  3030  1  ELECTRICTTE  INDUSTRIELLE  C,C,R,  1  22,273,84  1  22.213,84  1  J  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  304  1  3040  J  El'<lHl!El\  APPAREILS  (,C,R.  1  10.351,95  1  7.690,26  1  J  2,661,69  1 
1  I  1  1  1  1  1  t  I 
1  1  305  1  3050  1  LOCATION  APPAREILS  C.C.Ro  1  175,576,00  1  175.Cl0o04  1  1  565,96  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
I  1  1  1  TClAL  CATEGORIE ........  ,  30  J  544.059,92  •1  377.693,68  •1  •1  166,366,24  '~<1 
1  1  1  1======= =:=====:=========:=====•==="=z•zaa:sz:J  ================== l========za:"""""""l*""""""'"":s:ass:s:ls =============:===1 
I  1  1  J  -lf-IMPUUTH1NS  SI'CONDAIRES  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  •-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-·  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  '  1  1  1  1 
1  1  1  1  I  t  1  1  1 
1  91  1  1  1  P<=R SONNEL  1  1  I  1  1 
1  r  1  1  r  1  1  1  1 
I  I  1  l  I  1  1  J  1 
1  T  910  1  9101  1  OFPENSES  RELATIVES  AU  PERSONNEL  1  1  1  1  l 
1  1  1  1  c.c.R  c.c.R.  1  353.e7o,s8  1  353.644tl6  1  1  226,42  1 
I  I  1  I=:  ====:====:•n====  ======:=========== """""""""  J•=""""""""""""'""  •=  1  •=••====  =•==••====  1 ""  === •=•======  ==== 1., = =  === =  ====:==•===  1 
1  I  1  1  1  1  1  1  1 
1  92  l  1  1  INFPASTRLCTURE  1  1  1  1  1 
J  1  I  1  ====::========  1  1  I  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  l 
1  1  920  1  9200  1  UTILISATION  DE  L'INFRASTRUCTURE  C,C,R.  I  218,590,64  1  196,546,15  1  1  22.044,4Ç  1 
l  1  1  J  == ===== ===•=  ===========•= ===•="""""""""""'""""  1  • """""  ====•=====•=  J =•••=e=••=•••e:e  == I =====.,.======,.,.=,.== 1= ===== •====  ===s=== J 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
T  93  1  I  f  SlPFCIIT  SCIENTJFICUE  El  TECHNIQUE.CCR- 1  I  1  1  1 
J  J  1  J  ::z:.a::zza:::~~:s::a:ss::&s::s:csa:=a:aa::easaa•a:•••  J  [  J  1  1 
1  1  1  1  1  1  I  1  1 
1  T  930  1  9301  1  UTILISATION  DU  I'AGASII'<-CCR.  C.C,R,  1  5,808,86  1  5.808,1!6  l  1  1 
'  1  1  1  1  1  J  1  1 
J  1  1  9308  1  SUPPORT  SCJENTtF.  ET  TECHNIQUE  C.C.R.  1  ll1,61t8,57  I  107.063,92  1  1  4.5elt,65  1 
l  l  I  1  1  1  I  1  1 
1  l  I  1  TCT.6L  CATEGORIF ..  .,,  • .,, 93  1  117,4571 43  •1  112,872 178  *1  >I<J  4,5P4,65  *1 
I  1  1  J  =====-===== ==-===== ===============:============ J  ===========:::a::=:a:z:s:=::r.J"S::z::asz:;:;;:: ======= I  ::a=:~::::~~::::.a::a::::a::=s=a•= J• =  =••==  as::aa.=-:a••:z=s 1 
I  1  1  1  1  I  1  1  1 
I  94  1  1  1  r.IIAI\OfS  INSTALLATIONS  1  J  I  1  1 
1  1  1  1  ==•=== =========:=.,===  I  I  1  J  1 
1  I  J  1  I  1  1  1  1 
1  J  940  1  9401  1  CF,.,TPI"  CALCUL- TRAVAUX  SC IENTI  J  I  1  1  1 
1  t  1  l  FHJUES  ET  TECHNIQUES  C,C,R,  1  19,644,72  J  19,644,72  1  1  1 
J  J  J  1  == == === ===================  ======•=====.,••--===  1====••======="'="==1  ======z=:===,.,.,,.,.,.  =  1  ====== ===== ===== == 1  = = =s•=,.==== ==== === 1 
1  1  I  I  I  I  1  l  I 
1  I  1  1  TfHl  EMPLOIS  J  1.2~3,623o29  '~<!  1,060,401,49  >1<1  >l<l  193,221,80  "'1 
1  1  I  1 ,-,-,-.  -. -.-.  -. -.-.  -.  -. -. -.  -.  -, -.-.  -,-,-,-,-,  1 ,-,  -,  -.  -, -, -,-,-.-I-,-.-.-.-.-.-,-.  -,1 ,-.-.  -.-.-. -,-,  -,-1- • -.-.  -,-,-.-,-.-.1 
I  1  1  1  I  1  1  1  1 
I  T  T  I  1  1  1  1  1 
1  I  I  !  l  1  I  1  1 
I  I  I  l  1  1  1  1 
I  I  1  l  I  1  1  1 
1  I  I  1  1  I  J  t 
•=  =•=========-== === === ==== == :::::::::::::::::: ==-=== ::::::::::::z::: =  :::.:: =  ========: ===== a::z==•== sa:========= :a::=  =======•=:===  ======== ==== ====== == ::r:: ===== ::::::::  ============~= 
569 EN  UNITES  DE  COfiiPTE 
1  Y  EXERCICE  1974  1  1  1--------------------------------------------------------- ------------_____ , 
1  1  MONTANT  OES  1  ENGAGEMENTS  LIQUIDES  SUR  I  MONTANT  IJES  1 
CAT,  J  APT,  RUBR,  DESIGNATION  DES  RUBPIQUFS  1  ENGAGEMENTS  1------------------------------------1  ENGAGEfiiENTS  RES- 1 
1  1  DE  l'EXERCICE  1  CREDITS  1  CREDITS  1  -TANT  4  LIQUIDE!!  t 
1  1  1  DE  PAIEMENT  1  AUTRES  REPORTS  I  I 
1  1  1  1  1  1  DE  l'EXERCICE  1  ART,6-l-B  OU  R.F  1  15  - 6  - 71  1 
1 --------1--------1-------1---------------------------------------------I  ------------------1-----------------1------------------1- -----------------I 
Il  12131  4  1  5  1  6  I  7  1  8  1  1  --------1--------1--------1---------------------------------------------1------------------1------------------I----------------I------------------t 
T  1  1  T  1  1  1  I  I 
I  l  I  1  P E  ~ SCU PC ES  I  I  1  1  1  '  1  l  •.-.-.-.-·  1  1  1  1  1 
1  T  I  I  T  I  I  1 
T  94  1  t  IJT!l ISATION  OES  GIUNDES  INSTALLATIONS  1  I  1  1  1 
1  1  t  PAP  lE  C/AFFECTATION:  1  1  1  1  1 
1  t  1  I  1  t  I  1 
I  942  1  9424  1  P~R  LE  C/AFFECHTION:  1,90,8  C.C.R.  I  32.501,99- I  17,723,72- I  1  14.77~,27- 1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
T  94l  1  9439  T  PAP  L'OBJECTIF  :  2.24.0  C.C,R.  1  1.221.121,30- 1  1,042.677,77- I  1  178.4~3,53- 1 
T  T  f===~=======s•=•=-:zsaa•••••••=••••=•:as••zasas:•l=•=•a=====•azaas::::::~  I========•======•••Js::a:=•==-•••*••••s••=  J::~ = =z•:::~==s========s  J 
T  1  1  1  1  1  1  1 
1  I  T  TCUL  RESSOURCES  1  1.253.623,29-*I  1,060.401r49-*I  *I  19l,221,80-*l 
1  1  1.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.  -.  -. -.-.-.-.-.-.-.-.1.-.-.-.-.-.-.-.-.-1-.-.-.-.-.-.-.-.-.1 .-.-.  -.-.  -.-.-. -.-1-. -.-.  -.-.-.-.-.  -.1 
T  1  1  I  1  1  1  1 
Y  1  1======-==z::a:"S:=::s:sa::•=====••••••••••==s•:z= J=-••••••••••a•••••=  1=-=saaa::-;aa•::.sa::.:asaa•J a:~::a•saaaa::a:z:2a=-:.l= a::a::sa:a:~=s•===•=l 
1  I  1  I  I  I  I 
1  I  l  T01AL  GENERAL  *1  *1  *1  *1 
y  l  J;:===•==='S•••z-=-•=s::":::====s-::::as""S:a:•.:c=•••••••w= I=s•••••-===-=-•a•••••l•••••••••••=-••••=•1 •caaa.zc=z••••••••=I•  •=a==aa.ca:=-~~:••••a•I 
T  I 
1  1 
1  1 
T  1 
1  J 
T  1 
1  1 
1  1 
T  1 
1  I 
l  I 
I  I 
I  1 
1  l 
I  1 
1  1 
1  1 
1  l 
1  1 
1  l 
1  1 
1  1 
1  1 
J  I 
1  1 
l  1 
1  r 
r  1 
J  1 
1  J 
l  1 
1  I 
T  1 
I  1 
1  t 
r  t 
1  1 
1  r 
1  J 
1  1 
I  t 
1  r 
1  1 
r  '  r  1 
I  1 
I  1 
1  1 
t  I 
1  1 
t  1 
I  1 
1  r 
I  1 
1  1 
1  1 
T  I 
I  I 
1  1 
T  T 
I  1 
1  1 




T  =  ==•••cc  a;: a::::s.-.:s=w::.:: ::::-:::  =•  • z:a :::  ====:: ::::::2 z::s  a•-= == ::s::  ===:a  ac •••••••:=  :===•==•=•=• ••  ••=•=====••••••::-.aataa::s::=aa::.::a.aaa••••••••saaaa.:~~: ••  ••  • ::::e:zcsa::a-
570 CREDIT  DE  RECHERCHES  ET  DdiiNVESTISSEHE'NT 
EVOLUTION  ET  LIQUIOATION  OE'S  ENGAGEMENTS  DE  L'EXF.RC!CF.  1974 
COMPTE  D  AFFECTATION  - ARTICLE  1.47.0 
GIHNI)fS  INSTALLATIONS  - C,C,R  -INSTITUT  DES  TR~NSURANIENS -
ARRETEE  A  lA  DATE  OU  31  DECEMBRE  1974 
EN  UNITES  OE  COMPTE 
I  1  EXERCICE  1974  1  1  1---------------------------------------------------------------------------1 
1  1  MONTANT  DES  1  ENGAGEMENTS  LIQUIOFS  SUR.  1  MONTANT  OES  1 
CAT,  1  ART,  RUBR,  OESIGIIIHION  OES  RUBRIQUES  I  ENGAGE"'EIIITS  1-------------------------------------1  J;IIIGAGEMENTS  RES- 1 
1  1  DE  l'EXERCICE  I  CREDITS  1  CREDITS  I  -TANT  A  LIQUIDER  1 
1  1  1  OE  PAIEMENT  1  AUTRES  REPORTS  1  1 
T  1  1  1  1  1  OE  l'EXERCICE  I  ART,6-1-B  OU  R,F  1  15  - b  - 71  1 
T  --------1--------1--------I--------------------------------------------I------------------I  ------------------1----------------1------------------1 
Il  12131  4  1  5  I  6  I  7  1  Il  1 
















1  1  I  1  1  I 
1  E  "FLC I S  1  1  I  1  T 
I  *··-,  -•  I  1  1  1  I 
1  II"PUTATIONS  PPII'AIRES  1  1  1  1  1 
1  ===========  1  1  1  r  r 
1  1  1  1  1  1 
1  DEPENSES  l'lE  FONCTIONNF"'ENT  TECHNIQUE  1  1  1  1  1 
l  =•.,•====================  1  1  1  1  T 
1  1  1  1  1  1 
1  MATJFRFS  ET  FQUTPEI'E'NTS  1  I  I  1  l 
1  1  1  I  1  1 
1  EQUIPE"'ENTS  ET  MATTEPES  I  I  1  l  1 
1  N"IN  lfiiVENTORtABLF.S  C.C,R,  1  309.623,48  1  239.196,43  I  1  70.427,0~  1 
1  REE!'lPL.  l  29.123o48- I  29.123,48- I  1  1 
l  I  I  1  I  l 
l  tr:Hl  PUBRIQUE .......... 3010  1  280.500,00  *1  210,072,95  *I  *1  70,427,05  *1 
1  l  I  I  I  T 
1  EQUIPEMENTS  INVENTORIABLES  C,C,R,  1  49,768,06  I  27,855,72  1  1  21,912,34  1 
1  REE"'PL,  I  5,410,43- 1  5.410,43- 1  1  1 
I  1  I  1  1  1 
1  TOTAL  RUBRIQUE .......... 3011  I  44.357,63 *I  22.445 0 29  *I  *I  21.912,34  *T 
1  T  I  I  I  1 
I  ENTRFTIEN  APPAREILS  CoCoRo  I  22.413,67  I  21.038,44  1  I  1.435,23  1 
I  REEMPLo  1  lo413o67- I  1.473,67- 1  1  1 
I  1  1  I  1  T 
ENTRFTIEIII  DES  BATIMFNTS  C.C,R.  1  171.761,75  1  102ol21o09  I  1  69,640,66  1 
REEMPL,  1  9.411,75- I  9o4llo75- I  1  1 
1  1  1  I  1 
TI"TU  CATFGORIF. ....  .,,.,  30  1  508,207,63  *1  344.792,35  *1  *1  163.1o15o2B  *1 
1 = =  == =  ::::.::.:s:a:s ====2:=a:m::a:=  :::~=====s=::a:::~C:D:I:  1 :.::a:s::s.saaa::za:a J::as  :ssa::::~~:a:::Z:z:a: 1==  awaaaaaaa.aaa:=:~.:.:sal:=a :zaaas •••••==  •••••1 
1  1 
OFPEII;SfS  PAR  CONTRATS  1  1 
=-====================  I  I 
1  I 
CONTRATS  D'APPUI  OE  LA  PART  1  1 
o•rRGANISMES  NATIONAUX  1  l 
----------- r  r 
1  1 
G,F,K,  C,C,R,  I  233,310,74  225.901,60  7.~09,14  1 
REEMPL,  l  20.354,83- 20,354o83- T 
r  r 
TCTAt  CATEGORIE,.,,,,,  50  1  212.955,91  *1  Z05.41o6o77  *1  *1  7.509,14 *I 
t=••••••aaasaa"S:za:asa::z~=•===•aa&saa:zsa.aaaaas•f••••••••=-•-=zsa:aaa:J•a•••••••••••asa:s"SI  =••-saaz:zsaaaasa:::J:  ====•=•a::.:z::aaza::::~T 
-Il-IMPUTATIONS  SECONDAIRES  I 
•-.-.-.-.-.-.-..... -.-.-.-.-·  1 
1 
I 
PERSOI'INEL  1 
1 
t 
9101  DfPJ:NSES  RELATIVES  AU  PERSONNEL  I 
I  C.C.R  C.C,Ro  1  462,2A5,78  1  461,967,20  1  I  311!,5A 
!=====•===  ::::::::::~z:aaa.=:s.:zaa:2sa:s:a:aaaa.za:z::::  1 =::zas::~~::::a::a:-=:a: 1 aa••=-••'Za,..za:aa:aa:-= (a.aa:saaaaaaasa:s:zaz:s 1= :z ========•=:•:::a J 
1  1  1 
I  INFRASTRlCTURE  1  T 
1  ====:====z::2:  J  1 
I  1  l 
<l200  1  UTILISATION  IlE  l'INFRASTRUCTURE  C.C.R.  290,976,78  1  272,312,58  1  18.6~4,20  I 
1  ==:a •==  =  a:~=•=  s-zc::s:s:=::11:=s:s:=~===•=  :a:~:s•••••  I :.:::a:aaaa2; aazazaza 1 a:aca=a:aaaaasaa:a:  I :a: Eas::==  ::aa::a~~:  =•1.:  ::=1  •  ••••  •==• ==•• ••  • 1 
1  l 
1  T 
1  1 
1  1 
1  1 
1  y 
I  1 
571 572 
Et<~  UNITES  DE  CCI'PTE 
t  1  EXEIICICE  1974  1 
1  1---------------------------------------------------------------------------1 
T  I  ~O"'TA"'T  DES  I  E"!Gf<GEME"'TS  LIQUIDES  SuR  1  MO"'TA"'T  OF.S  1 
T  CAT.  ART,  RIJBR,  f1ESIGNATIO"'  DES  PURRIQUES  I  ENGAGEME"'TS  1-------------------------------------1  EliiGAGEMEt<~T<  RES- 1 
1  1  DE  L'EXERCICE  1  CREDITS  1  CREDITS  I  -HNT  A  LIQUIOF.R  1 
1  1  1  DE  PAIEMENT  t  AUTRES  REPORTS  1  1 
1  1  1  1  1  1  DE  l'EXERCICE  1  ART.b-1-B  OU  R,F  1  (5  - 6  - 7l  1 
1--------1--------1--------t---------------------------------------------1------------------I  ------------------1------------------1- -----------------1 
111213  t  4  I  5  I  6  I  1  t  q  I  1--------1 --------1--------I  ---------------------------------------------1 ------------------1------------------I------------------I------------------1 
1  1  1  1  1  I 
93  1  SLPFOPT  SCIENTIFTCUE  FT  TECHNl!;UE.CCR- 1  l  J  1  1 
T  ~=====================================  1  1  1  T  1  1  1  1  1  I  1 
930  9309  1  SI)PPOPT  SCIFNTIF.  ET  TECHNIQUE  C.C.R.  1  76.663,67  1  63.927,57  1  1  12.716,10  1 
J  ======•~.::J==•-=.:::;::::::=::~s=:  === ::::  s:::-:z::  ========= J======-==========  == 1==========-===-==== =1====•==== c•=••••==  1 =  c :::aa::a  =-==•===-== 1 
1 
REC~F11Ul6TION  CU  TITRE  1 
I 
c.c.R.  t.6t6.863,93  1.414.220,63  202.643,30  t 
REEMPl,  65,774,16- 65.774,16- 1 
I 
1  TOUt  E'1PLO!S  I  1.551.0~9,77 *I  1.348,446,47  *1  *1  202.643,30  *1  1.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.!.-.-.-.-.-.-.-.-.-1-.-.-.-.-.-.-.-.-.1. -.-. -.-. -. -. -. -.-1-.-.-.-.-.-.-.-.-. 1 
1  J  1  J  1  1 
I  1  1  1  1  I 
I  RESSOURCFS  1  1  1  1  1 
1  •.-.-.-.-•  I  1  I  1  1 
1  1  1  1  1  1 
94  I  UT IL !SATION  DES  GRANDES  INSTALLAT!Ofi.S  T  T  I  1  1 
T  PA~  LE  C/AFFECTATTON:  I  1  J  J  1 
1  1  J  1  1  1 
'l43  'l432  1  P~~  L'OBJECTIF  :  2ol2o0  C.C.R.  I  1.008.208,20- 1  876olt90,22- l  t  131.717,98- 1 
l  I  1  I  1  1 
945  Q45r;  I  PAR  l'OBJECTIF  :  4.11.0  C,C,R,  1  542.881,57- 1  471,956,25- I  1  70.92~t32- 1 
1 :z ===-=== :s:=w.::.:szs.:s:=;:&s:z •z: :=z:s.::::=r.z•=•======== 1  :zz=========::zs:zs.a::  }:::~:s:a:sz.::::sa::::.:::s:::: J z::::::::::::z:.s  === l =  =  =::::::::.:  ======•=-= 1 
1  1  1  1  1 
1  TOlAL  RESSOURCES  1  1.5Sl.C89,77-*1  1,31o8.446,47-•t  *1  202,643,30-*1 
1.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.  -.-.  -.-.-.-. -.-.-.-.!.-.-.-.-.-.-.-.-.-1-.-.-.-.-.-.-.-.-.1.-.-.  -.-.  -. -.-.  -.-1-.-.-.-.-.-.  -.-.-.  1 
l  l  1  1  I  1 
1  ====:::::::%::::  ===s===.,========="""""  *•=•  ••=  l•=z===========  ==== 1  =  ==•=======•=====~!  ""  """"'"'"'""""""'"""'"  1 =  "=  =======,.====:==  J 
I  T  1  I  l  I 
I  RECAPITULA TIC,.,  GE~ERALE  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  J  l 
T  C.C.R.  I  65,774,16  1  65.774,16  I  1  1 
1  REEMPL.  I  65,774,16- I  65, 714tl6- 1  1  1 
1  1  I  J  1  1 
T  TOTAL  GENERAL  l  *l  *1  •t  *1 
T  ===== ======== ==============""""'"""""=========  1  ===== =====:======= T  ======= ======•*"""  1  ============•,.,•=== t" ===•=c===========  1 
l  l  l  1  1  t 
1  1  1  t  1  l 
I  1  1  l  l  I 
1  1  l  1  I  t 
1  1  l  1  I  1 
r  1  1  1  1  1 
1  t  t  1  I  1 
1  1  1  I  1  1 
1  1  1  1  I  1 
l  1  T  1  1  1 
1  T  I  1  I  1 
1  I  I  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
I  I  l  1  1  1 
1  1  I  1  1  1 
1  1  I  1  1  l 
1  1  I  1  1  1 
1  I  I  1  1  l 
t  t  1  1  1  1 
r  r  t  1  t  1 
!  1  1  1  1  1 
I  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
T  I  1  1  I  1 
r  t  r  1  1  1 
1  T  I  1  1  l 
I  1  1  1  I  l 
1  1  1  l  I  1 
T  1  1  1  I  l 
1  1  1  I  I  l 
t  1  I  I  1  1 
1  I  I  1  l 
T  1  1  1  1 
T  I  1  1  1 
l  I  I  1  1 
r  r  1  t  1 
r  r  1  1  1 
I  1  I  1  1 
!  1  1  1  1 
1  1  1  1  I 
1  I  1  1 
1  1  1  1 
!  '  1  1  l 
I  1  1  1  1 
1  I  l  l  1 
1  I  1  l  l 
t  1  1  1  l  1  1  1 
=  ==== ====::: == :::::::::::::::  ===== ::::;::: :..::: ::::::.:::  :::;:::::  :::::::::z: ::::::::::::::::::::: ==== ==== ::: ::= ::::::::::::::=::::: :z:::::::::: ::====  ========:::::::::::::::  :::;:::.:  ========= ===== =  =  == ::~~:::::::::::z:.:-:~:z::s:: :&:: CHOIT  Ct  RHHR~t<ES I::T  C@I~~ESTISSEI'ENT 
t~CLUTICN  E:T  LI'JIJIDATICN  CE~  ENGAGEMENTS  llE  l'EXERCICE  1974 
CCMPTE  C  Affi:CTATION  - ARTICLE  1.48.0 
REACHU~ B.R.2 
EN  UNITES  DE  COMPTE 
1  1  EXERCICE  1974  l 
J  1---------------------------------------------------------------------------1 
1  1  MONTANT  DES  1  ENGAGEMEhTS  LH<UIDES  SUR  1  MONTANT  DES  1 
1  CAT.  ART.  RUBR.  O!:SIG~AT  ICI>  DES  RU~H  i;UES  1  Et<;GAGEMEfloTS  1------------------------------------1  ENGAGEMENTS  RES- 1 
1  1  DE  L 'EXERC !CE  1  CREOJTS  1  CREDITS  J  -TANT  A  L!QU lOER  1  1  1  1  OE  PAIEMEI'<T  1  AUTRES  REPORTS  J  1 
1  1  1  1  1  1  DE  l'OERCICE  1  AIH.6-l-B  DU  R.F  1  15  - 6  - 71  l 
1--------1--------1-------1---------------------------------------------1------------------1------------------1-----------------1-----------------1 
Il  12131  4  1  5  1  6  1  7  1  A  1 
1--------I--------1--------1---------------------------------------------1------------------1------------------1------------------1------------------1 
1  1  1  1  1  1  1  I  1 
1  1  1  OHCIS  1  1  1  1  1 
1  1  1  •-.-.-·  1  1  1  1  1 
1  T  II'PlJTATIC~S  PR  II'AIR!:S  1  1  1  1  1 
1  1  ==========  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
l  1  1  1  1 
11  PERSC~I\El  1  1  1  1  1 
1  l  1  l 
1  1  I  J 
114  ALLCCATICNS  ET  1~CEHITES DIVERSES  1  1  1  1 
---------------------------------- 1  1  1  1 
1  1  1  1 
1144  1~0E~"'1TES  FCHF~!TAIR!S  CE  1  1  1  1 
OEPL6CEMENT  SIE:GE  1  lb0,32  1  l6C,32  1  1 
1  1  1  l 
118  PRII'ES  ET  11\0EI'~IHS  CI~EPSES  1  1  1  1 
----------------------------- 1  1  1  1 
1  1  1  l 
1183  II\I:EI'I\ITES  PCLR  SERVICE  1  1  1  I 
El\  CC,TII\U.  SIEGE  1  6.0C6o40  1  6.CC6,4C  1  1 
1  1  1  1 
TCTAL  CATEGORIE •••••••••  11  1  t.1è6,72  +!  t.l6t:t72  41  *1  *1 
1 === = == ==:;;; ::::::::::: = === ::::: === ==  :::.:=:: =  == ======= ===-=-===:= 1  =-===== == •=  ::::::::::::: === l ==== ==== =  ==== ==== =  1  =  =======a::::::::::a::::::aa•J= =====-= ======= = === 1 
1  1  1  1  1  1 
13  1  DEPE~SI:.S  PELATI~ES  AL~  I'ISSHI\S  1  1  1  1  1 
1  ET  AU  DEPLACE~ENTS.  1  1  1  1 
1  ===============================  1  I  1  1 
1  1  1  1  1 
130  1301  1  FRHS  DE  ~ISSIC~oCE  GEPLAtE- 1  1  1  1 
1  ~ENT  ET  AUTRES  DEPE'<SES  ACCtS.  SIEGE  3.017 130  1  2.056,38  1  1  1.1120,92  1 
1 =========-============:::::::.::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: [:::::::::::::::::::::::============ !======-==:=======:::::(.:=======:::~=======a:  J::::::::::::::============ 1 
1  -11-l~PUTATIOI'.S  SECONDAIRES  1  1  1  1  1 
1  •-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-·  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  T 
1  1  1  1  l  1 
91  I  PEPSCI\1\El  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1 
'llO  9102  1  Ul!LISATIC.flo  DU  PERSCNNEL  SIEGE  1  5Cl.74S,6S  1  50C.7S7,74  1  1  951,95  1 
1  ============= === ============================= 1  ================== !=================:!=======:==========  !=======:========== 1 
1  1  1  l  J  1 
1  lCTAL  HFLCIS  1  ~1C.SS3,11  *1  !CS.C2C,S4  41  *1  1.97?,87  *1 
1. -.-. -.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.  1  .-.-.-.-.-.-.-.-.-1-.-.-.-.-.-.-.-.-.t.-.-.-.-.-.-.-.-.-1-.-.-.-.-.-.-.-.-. 1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  l  1  1  1 
1  PFSSCLRCES  1  1  1  l  1 
1  •.-.-.-.-·  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  I  1 
94  1  UllllSATIC~  CES  GRA~CES  11\SHLLATICI\S  1  1  1  1  1 
!=======  1  1  1  1  1 
r  r  1  1  r  r 
94e  '1480  1  RfM!ICUP>E~ENT  DL  GCU~EI'I\E- 1  1  1  1  1 
1  I'E"T  PI::LGE  SIEGt  1  510.9S3,71- 1  5C'i.C2Co84- 1  1  1.97?,e7- 1 
1  ===== === =============== ====================== !========== ======== 1  =============  ==== =  1==================  !==================  1 
1  1  1  1  l  1 
l  HTAL  HSSCURCfS  1  ~1C.S93,71-+I  ~CS.C2C,E4-4l  •1  1.'l72,e7-*l 
1 .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.  -.-.-.-.-.-.-.-.1.-.-.-.-.-.-.-.-.-1-.-.-.-.-.-.-.-.-·'·  -.-.  -.-.  -.-.-.-.-}-.-.-.-.-.-.-.-.-.  1 
1  T  l  1  1  1 
1  == =================== =  = === = ==== ==== == ======== 1=== ===== == ======== 1  === ========== ·=  === !===•==  === == ======•!=== =============== 1 
1  1  1  1  l  1 
1  HIH GEH~H  1  *l  Cl  •I  *1 
l == ==================  ==~===============  ======= 1  ================== 1  =============== == = 1  ================== !======= ==== =  =  ===== 1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
573 CRtlJIT  C~  REChERChES  ET  Cii,.,VESTISSE14ENT 
tVCLUTICIIo  ET  LICUilJHICN  CES  E,.,GAGE14E,.,TS  DE  l'EXERCICE  l'iH 
CO~PTE  0  A~FECTATION  - ARTICLE  1.4'l.O 
ROCTEURS  AVANCES 
EN  UNITES  DE  COI'PTE 
1  1  EXERCICE  1974  1 
1  1--------------------------------------------------------------------------1 
1  l  MO,.,UNT  DES  1  ElloGAGEMENTS  LIQUIDES  SUR  1  MONTANT  DES  l 
1  CAT.  ART.  RUBR.  DESIG~ATICN OES  RUBRI<;UtS  1  ENGAGEMENTS  1------------------------------------1 ENGAGEMENTS  RES- 1 
1  1  DE  l'EXERC !CE  l  CREDITS  1  CREDITS  1  -TANT  A  l  TQUIDER  1 
1  1  1  DE  PAIEMEIH  1  AUTRES  REPORTS  1  1 
1  1  1  1  1  1  Dl:  l'EHRCICE  1  ART.6-1-B  CU  ll.f  1  15  - 6  - 7)  1 
1-------1------1-------I--------------------------------------------1------------------I------------------1-----------------1-----------------1 
Il  1213  l  4  1  5  1  6  l  1  l  8  1 
1--------1--------1--------1---------------------------------------------1------------------1------------------1------------------J-----------------1 
1  l  1 
EHtCIS  1  T  1 
•-.-.-·  1  1  1 
I~PUTATICf'<S  PRIMAIRES  1  1  1 
==========  1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
11  PHSCI\IIoEl  l  1  1 
1  l  l 
1  1  1 
114  AllCCATICNS  ET  HDE"IIITES  onERSES  1  1  1 
--------------------------------- 1  l  1 
1  1  1 
Il  'olt  11\0tl'llo!TE  FCRFAITAIPE  CE  CEPlA  1  1  1 
CE~EI\T- C.E.A  SIEGE  556,08  1  556,(8  1  1 
1  1  1 
1141,  11\CE""'ITE  FOPFAITAIIIE  CE  CEPLA  l  1  1 
1  CE,.EI\T- K.f.A  SIEGE  72,0C  l  72,00  1  1 
1  1  1  1 
1  TCTAt  CATEGORIE •••••••••  Il  628,C8  *1  626,08  *1  *1  *1 
1 ='======::::=::::::::::::::::::::::::: =  ====z.:::::c::.::::.::: ::.::::::::.:::::1 :.::.:::.:::::========== ( ::::::.::::::z:::::.:z..lE=-:::::;::K:::z (a:.a::.aa::z:~~.-::a:aaaa••J==================J 
1  1  l 
13  OEPaSES  PELHHES  ~l.~  ~ISSIO.S  1  1  1 
ET  AL  DEPLACEME~TS.  1  1  1 
===============================  1  1  1 
1  1  I 
ne  130~  FP~IS  CE  "15SinS  C.E.A  SIEGE  J.ess,çe  l.E55,~8  1  1  1 
1  1  1  I 
1 ?Ci  1  FPHS  CE  ~ISSIC~S  C.~.E.~  SIEGE  116,5t  llb56  1  1  1 
1  1  l  1 
1301  1  F~~IS ct  ~ISSIC~S  G.F.K  SIEGE  334,CE  334,C8  1  1  1 
1  1  1  1 
I  TCHL  CATEGORIE •••••••••  13  2.306,62  *1  .<.3Ct:of:2  •1  *1  *l 
1 == ====== ======= ==== ::::: == :::::::::::::::::: ====•= ===.:=.== = 1====:=====  ====== == J  -=== ========= =====::z 1 :s=====s:a&.:::z::z:a•J====== =========== =  1 
-11-II'PUTAT JG~S  SECGNCAIRES  I  1  1  1 
•-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-·  1  1  l  1 
l  1  1  1 
1  1  1  1 
PFASCI\~El  1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  )  1 
'llO  9101  UTILISATICII.  0(;  PtRS(liii.H  F~R  1  1  1  1 
lE  C.~.A  SIEGE  l  2'lC.024t42  28<J.474rl6  1  1  '550,26  1 
1  l  1  1 
9104  LE  C.N.E.N  SIEGE  l  2C5.<J46,54  2C5.555,8C  1  1  3'10,74  1 
1  l  I  I 
'll05  LUXATCI'I  SIEGE  1  21.151,16  27.1C6,26  1  1  51,52  1 
1  1  1  1 
'llC6  G.~.K  SIEGE  1  lt2.'i46o11  lt2.631o55  1  1  309,lb  1 
1  1  1  1 
'll07  K.F.A  SIEGE  1  ~2.35<J,24  to2.278,E8  1  1  80,36  l 
I  l  1  1 
1  TCTAL  CAHGf,PIE •••••••••  <Jl  1  7~E.434,6S  *1  727.C52,f5  •1  *1  1.382,04  *1 
[ = == ===== ::: ==== =  ====== ==::: ::::::::::: ===== =====:== === [  ==== ::::  ==== ===== == 1  = ======= ::::::::: ==== • (  zz::::.::aaa =======sa J===s-== z============ [ 
1  l  1  1  1  1 
1  TC1Al  UFLCIS  1  73l.~tS,3S  *1  12S.<Jé1,35  41  •1  l.~a2,C4 *l  1.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 1  .-.-.-.-.-.-.-.-.-1-.-.-.-.-.-.-.-.-.1.-.-.-.-.-.-.-.-.-1-.-.-.-.-.-.-.-.-. I 
1  1  1  1  I  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  I  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  l  l  1  1 
1  1  1  1  1  l 
1  1  1  1  1  1 
::::.:1::.:::::::::::.:::::::.::::.:::::::::::::::::::::  z:z:::::::;s;::::::: = ==== z:  ::::.::::;:; ::-:::::::::::::::.:::.::::::::::::.:::.:::::: ===::::::::: ::::;-: ::::::::::::::: ========== ::::::::::::::: ===:::: :::::::::::::::  :::::::.:= :-..:::s:m:s.::z:::::::::::::::::::::s::::: :=:.::::.:::..:::::::::::::::::::::::: 
574 E,_  UNITES  DE  CCI'PTE 
1  EXERCICE:  1914  1 
1-------------------------------------------------------------------------1 
1  "'GIIiTA,_T  DES  1  E,_GAGEMI:IIiTS  li~UIOES  SUR  1  MONTANT  DES  1 
CAl.  ART.  RUBR.  DES IG~AT  1  C~  OE S  ~Uil~l  ~UES  1  Er.GAGEMENTS  1------------------------------------1  ENGAGEMENTS  RES- 1 
1  OE  l 1 EXERC !CE  1  CR tOITS  1  CREDITS  1  -TANT  ~  LlQU lOER  1 
1  1  DE  PA1E:MEr.J  1  AUTRES  REPGRTS  1  1 
1  1  1  1  1  1  DE  l'EXERCICE  1  AI!J.6-l-8  OU  Rof  1  15- 6- 71  1 
J-------1-------1--------1---------------------------------------------1------------------1------------------1-----------------1----------------I 
Il  121  ~  1  4  1  5  l  6  1  7  1  8  1 
1--------1--------1--------1---------------------------------------------l------------------l------------------l------------------1-----------------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  HSSCLHES  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  •.-.-.-.-·  1  1  1  1  1 
t  1  1  1  1  1  J  1  1 
1  94  1  1  1  UTJLISATIQI;  DES  GRANDES  I~SHLLATIO~~  l  1  1  1  1 
1  1  1  !===~=====  =======  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  'l49  1  <;4<;0  1  RE~BCUPSE•ENT  P~P  CPO~IVES T IEPS  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  ((IAFF.l.90.ll  SIEGE  1  731.369,39- 1  72'l.'l87,35- 1  1  1.~82,04- I 
1  1  (  1  =~  ======  =~=~=~================~===~===  ======= 1  ::==~:============  1  = ============ ===== l ::z:======•===••••1=  ================= 1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  TCHL  PESSCURCES  1  73l.3f~o?'l-*I  1t~.'lE1o~S-*1  •1  l.3e2,C4-*I 
1  1  1  1.-.-.-.-.-.-.-.-.-.  -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.1.-.-.-.-.-.-.-.-.-!-.-.-.-.-.-.-.-.-.1.-.-.-.-.-.-.-.-.-1-.-.-.-.-.-.-.-.-.  1 
1  1  1  1  1  1  l  l  1 
1  1  1  I ::::.::: = =-== =  =  ===:== =:=== =:::::====-== ==== =========:==== 1========== :======= 1 ===: sz=•a=::== =::=== I==:~=============•s  l= ================= r 
1  l  1  l  1  1  1  1  1 
1  1  1  I  !CUL  GEI\E~AL  1  •1  ~1  •1  *1 
1  1  1  1 ================== =========================== 1==================  1  === =============:=1=======··======-~·1·  =================! 
I  1  1  1  1  1  I  1  1 
1  1  1  1  I  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  l  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  I 
1  l  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  I  1 
1  l  I  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  I  1 
I  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  l  1  1  1  1  1  1  1 
I  1  1  1  l  1  1  1  1 
I  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  I  1  1  1  1  1  1  1 
1  l  1  1  1  1  1  1  1 
I  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  I  1 
1  1  1  I  1  1  1  1  I 
I  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  l  1  1  1  1  1 
1  1  l  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  I  1 
1  1  1  1  1  I  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  J  1 
l  1  1  1  1  1  1 
I  1  I  1  1  I  1 
1  I  1  1  1  I  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  I  1  1  1 
1  1  I  I  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  J  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  l 
1  1  1  1  1  1  1 
T  1  1  I  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  I  1  1 
1  1  l  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
J  1  I  1  1  1  1 
1  1  I  1  1  1  1 
l  1  1  1  1  1  1 
1  T  1  1  1  l  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
l  1  l  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  I  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  I  1 
1  1  1  1  J  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  I  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  I  1 
1  I  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
== =====-===== =  =  =  === :::::::.::::::: =  :::.:.:: ===-=-===:: =-=====::::: ::::::.;:: = ::  =  === :::.:  ==: ::  :;:::  = =  :;;;;;;:: .::.: == .:::::.::=.:;;.:::::: =-===== :::z:z:  === =  ===== ======= ==•a  s::::~~:aa•aa==:s.:s::  =:  ========== 
575 CREDIT  DE  RECHERCHES  fT  DâliNVEST!SSEMfNT 
EVOLUTION  ET  LIQUIDATION  DES  ENGAGEMENTS  OE  l'EXERCICE  1974 
CD..,PTE  0  AFFECTATION  - ARTICLE  1.50.1 
DIVISIONS  SCIENTIFIQUES- C.C.R- ISPRA  1  PETTEN-
APRHEE  A  LA  DATE  DU  3l  DECEMBRE  1974 
EN  UNIT ES  DE  CC"1PTE 
1  T  EXERC !CE  1974  1 
1  I ---------------------------------------------------------------------------I 
1  1  MONTANT  DES  I  ENGAGEMENTS  LIQUIDES  SUR  1  MONTANT  DES  1 
I  CAT.  ART.  RU!IR.  fJE~IGNATION l)ES  RUBRIQUES  I  E'NGAGEMENTS  1------------------------------------I  E'IGAGEM!'NTS  RES- 1 
1  I  DE  L'EXERCICE  l  CREDITS  1  CREDITS  1  -TANT  A  LIQUIDER  1 
1  I  1  DE  PA IE"1ENT  1  AUTRES  REPORTS  1  1 
I  I  I  I  1  1  DE  L'EXERCICE  1  ART.6-1-B  DU  R.F  1  ~~  - 6  - 71  1 
1--------1--------1--------I ---------------------------------------------1------------------1-----------------1----------------1-----------------1 
I  112131  4  1  5  I  6  1  7  I  8  1  I  --------1--------I  --------1---------------------------------------------I  ------------------1------------------I  ------------------1- -----------------1 
I  1  I  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  HFLCIS  1  I  1  1  1 
1  r  r  1  *-.-.-*  1  1  1  1  1 
1  1  l  1  IMPUTATIONS  PRIMAIRES  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  ::=======z  1  1  1  I  1 
l  l  1  T  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  11  1  1  1  PERSONNEL  I  1  I  1  1 
I  1  1  T  1  1  I  I  1 
1  1  1  I  I  I  1  I  I 
1  T  115  1  1150  I  H~URES  SUPPLEMENTAIRES  C.C.R.  1  16.595,63  1  16.595,63  1  1  1 
T  1  1  1  1  I  1  1  I 
1  1  118  T  I  Pll!MES  ET  INflFI"NITES  DIVERSES  I  I  l  1  1 
1  I  I  T ----------------------------- I  I  I  I  1 
1  1  1  l  1  T  1  I  T 
T  T  I  1182  1  INDE,.NITES  POUR  TPAVAUX  PE"'IBLES  C.C.R.  1  108.161,29  1  108.161,29  1  1  1 
1  I  I  1  I  1  1  I  I 
1  1  I  1183  I  INDEI'IN ITES  POLP  SERVICE  I  1  1  I  1 
1  1  1  1  EN  CONTINU.  C.C.R.  1  163,62  I  163,62  1  1  1 
1  '  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1184  1  INDEMNITES  POUR  ASTREINTES  SUR  1  1  1  1  l 
l  1  1  1  l~SITE  ET  A  DOMICILE  C.C.R.  1  2.643,20  1  2.643,20  1  1  1 
1  I  1  1  1  1  l  1  1 
1  1  l  1  TDHL  CATEGORIE•••••••••  11  I  127.563,74  *1  127.563,74  •1  *1  *l 
I  1  I  1===-======-=:.:.c=s=z=-====•==~=======:::::~============  1  =-=:~:=•=•=====-======  I=======z====-==•===t  ===~•==~~~~===~======1  = ==::~============2 =  I 
1  1  1  1  -lf-I"IPUTAT!ONS  S~CONDAIRES  l  1  1  1  1 
1  1  l  1  •-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-·  1  1  1  1  1 
1  1  1  y  l  J  1  1  1 
1  l  1  1  I  !  l  1  1 
Y  n  Y  1  J  P~RSONN!'L  1  1  1  I  ! 
1  1  l  1  !  !  1  1 
1  1  I  1  1  1  1  1 
1  1  'llO  9101  I  DEPENSES  ~ELATIVES  AU  PERSONNEL  1  J  1  1  I 
1  1  1  c.c.R  c.c.R.  1  12.310.131,48  r  12.301.829,98  1  1  8.3ot,5o  1 
1  1  l  1  1  1  1  1 
1  T  9109  1  RfGULARISATION  CU  CO"'PTE  DE  1  l  1  1  1 
1  1  l  GFSTION  1973  C.C.R.  1  87.597,00  1  87.597,00  1  1  1 
l  1  f  1  1  1  1  1 
1  J  J  TOTAL  CATFGORIE •••••••••  91  1  12.397.728,48  *1  12.389.426,98  *1  *1  8.301,50  *1 
J  1  J======z======z=======  ===== ============ :::::::1  :================= J ::============:===! ===:==============  1  = =:•::::a:===•~=a=  1 
J  '  '  1  1  1  1  1 
1  92  1  1  l,_FRASTRUCTURE  1  1  1  1  1 
1  l  1  ============·=  1  J  1  1  1 
I  1  1  1  I  1  1  1 
1  1  920  9200  1  UTILISATION  OE  l'INFRASTRUCTURE  C.C.R.  1  6.9~6.952,68  1  6.516.117,02  I  I  440.1!35,66  1 
1  1  1  1  1  1  1  I 
1  1  9209  1  REGULARISATION  DU  COI'IPTE  CE  1  1  1  I  1 
1  1  1  G~5TIDN 1973  C.C.R.  1  46.160,00  1  lt6.160,00  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
T  1  1  TOTH  CATEGORIE •••••••••  92  1  7.003.112,M  *1  6.562.277,02  *1  *1  440.835,66  *1 
1  1  1  =======:==================:=========  =:=======  J:==~=:z:z•=====,.==  1":================1  ====:========""'""'" J•  = ================ [ 
1  1  1  1  1  I  1  1 
T  1  1  TOHL  EI'IPLDIS  1  l9.528.lt04,90  *1  19.079.267,74 *l  *1  449,1~7,16 *1 
r  r  1. -.  -.-.  -.-.-.  -. -. -.-.  -. -. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.  1 .-.-.-.-.-.-.-.  -.-1-.-.-.  -.-.-.  -.-.-.1.-.  -.-.-.  -.  -.-.-.-1-.-.-.  -.-.-.  -.-.-.  1 
1  1  1  1  I  J  I  1 
1  I  I  1  1  1  1  1 
1  t  1  ~FSSOUPCES  1  1  I  1  1 
J  1  1  *.-.-.-. -•  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  I  1  J  1 
t  1  1  1  1  I  1  1 
1  1  1  1  1  I  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
t  1  1  1  1  1  r  1 
T  1  1  1  1  1  1  1 
1  T  1  1  1  1  1  1 
r  1  1  1  1  1  1  1 
a:::::::.::;.===:;.::::::::==-====  :.:'::11= == ::=.s :::z:: =====z======  :::::.:;;:.::: == =  :::=r: ======== ::=-: :.s-::::1: === ~=  ::::: ======= :a:z::~=  :::::::&&-:a  .. :a:sa.:.:  ::::1: :::::::a::::::::::t:::=a::=  ===== == :'::l::::::r::z=-=-s,:: 
576 E"'  UI'IITES  DE  CC~PTE 
: =  =====-= ==== :::  = •= =  ====== ===== ::::::::  =  == =  ===== =  === == =====:: =-== === === =  ====== ==== ::::::a::.aaa  •:.a:-::~-::: ======.:z==== =====:a.==••:z::.:•=••=•••==•• •  :sz ••  == ::a=s  :s::a:a: 
f  1  EXERCICE  1974  1 
t  1--------------------------------------------------------- -----------------1 
1  1  MONTANT  DES  1  ENGAGEMENTS  LI QUI DES  SUR  1  MONTANT  DES  t 
1  CAT,  ART,  RUBR,  DESIGNA Tl ON  fJES  RUBRIQUES  1  ENGAGEI'IE~TS  1-------------------------------------1  ENGAGEMENTS  ~ES- t 
1  1  DE  l'EXERCICE  1  CREDITS  1  CREDITS  t  -TANT  A  LIQUIDER  1 
Y  1  1  DE  PAIEMENT  I  AUTRES  REPORTS  1  1 
Y  1  1  1  1  1  DE  l'EXERCICE  t  ART,6-1-B  DU  R.F  1  15  - 6- 71  t 
r--------1--------r--------1---------------------------------------------1------------------1------------------1------------------r------------------1 
1112  Y  3  l  4  l  5  1  6  1  7  t  B  1 
1 --------1--------r --------1---------------------------------------------r------------------1------------------r------------------1------------------1 
!  T  l  l  I  I  1  1  t 
l  95  1  1  1  UTILISATION  DES  T':lv.SCIEfi.TtF,  1  1  1  1  1 
l  l  1  1  PAR  LE  C/AFFECHTJ0!\1:  1  I  1  1  1 
r  r  t  t  1  r  1  r  1 
1  1  q50  1  '1503  1  PAR  LE  CIAFFECTATIC~:  1.'l0,9  C.C.R.  1  1'l8.8b7o51- 1  198,867o51- 1  1  1 
t  l  1  1  l  1  I  l  1 
1  1  1  9504  I  PAR  LE  CI.\FFECTHIO"':  1.91.0  C.C.R.  1  317,D97,95- 1  310.268,83- 1  1  6.82'1,12- T 
1  1  l  l  1  1  1  1  1 
1  1  T  qsoo;  T  PAR  LE  C/4FFECUTICN:  1.92.0  Ç,Ç,fl,  t  178.656,81!>•  1  174,80'1,27- 1  1  3.~47,59- 1 
1  r  1  1  1  1  1  1  1 
1  t  1  9501!>  !  PAR  LE  (/AFFECTATION:  1,93•0  C.C.R.  1  727.511,50- 1  711,843,67·  1  1  l5,6H,83- 1 
l  1  I  1  1  1  1  I  1 
!  1  1  9509  l  PAR  L'OBJECTIF  2.11.0  C.C,R.  1  962.213olB- 1  938,6'16,37- 1  1  23,516,81- 1 
1  l  l  t  1  1  1  1  1 
1  I  951  1  <l5ll  1  PAR  l'OBJECTIF  2.13,0  C.C.R.  1  2.017,436,90- 1  1.938,479,41- 1  1  78,957,49- l 
1  1  l  1  l  1  1  l  l 
1  l  l  9512  1  PAR  l'OBJECTIF  2.13.1  C.C,R.  f  961.613,59- l  940.904,09- I  1  20.709,50- I 
l  1  l  1  1  1  1  1  l 
T  1  1  <l513  I  PAR  L'OBJECTIF  2.14.0  CoCoRo  I  1.284.095,74- 1  1.255,667,19- I  l  28,428,55- l 
1  l  1  Y  1  I  I  l  l 
1  Y  1  9514  1  P.\11  l'ORJECTIF  2.21.0  CoCoRo  l  4,190, 7l8,70- 1  4.100,466,54- 1  1  90.2~2,16- 1 
I  1  1  I  1  1  1  1  1 
1  T  1  9515  1  PAR  l'OBJECTIF  2.22.0  CoCollo  I  1.095,520,23- l  1.071.926,89- 1  l  23.593,34- 1 
1  1  1  1  I  1  I  1  1 
1  1  1  9516  1  P~R  L'O~JECTIF  2.23.0  C.C.P.  l  957.704,59- 1  937,079,27- l  1  20.625,32- 1 
1  1  1  l  I  I  1  1  1 
1  1  l  9519  1  PAR  l'CRJECTIF  2o2b.O  CoCoRo  1  85,904o15- 1  84.054,10- 1  1  1.850,05- 1 
T  1  l  l  1  1  1  1  1 
1  1  952  1  9522  1  PAR  l'ORJECTIF  2. 30.0  C,C.R.  1  75,052977- 1  73.436,42- 1  1  1.6H,35- 1 
1  I  1  1  1  I  l  1  1 
I  1  I  9525  1  PAR  l'OBJECTIF  2.51.0  C.C.R.  1  1.247,877,35- I  lo22l.002,61- 1  1  26.874,54- 1 
I  l  I  l  1  I  1  1  1 
1  1  9527  1  PAil  l'OBJECT!F  2.52.0  C.C.P.  1  2.911,931,13- 1  2.837.865,94- 1  I  74.065,19- 1 
1  !  I  1  1  1  I  1 
l  1  9528  I  PAR  L'OBJECTIF  2,53,0  C.C.R.  1  163.239,77- I  159,724t19- 1  1  3.515,58- 1 
I  I  1  1  1  1  1  1 
1  1  9529  1  PAR  l'OBJECTIF  2,54,0  C.C.R.  1  569.556,69- 1  557,290,60- 1  1  12.U6,09- 1 
T  1  I  1  l  1  1  l 
1  953  19533  1  PAR  L'OBJECTIF  4.12.0  C.C.R.  1  764.667,33-1  748,165,68-1  1  16,521,65-1 
1  1  I  1  1  1  1  1 
I  959  1  '1590  1  PAR  L'OBJECTIF  6,90.0  C.C.R.  I  59l.l4bo00- 1  591.146,00- 1  1  1 
1  1  1  1  1  1  [  1 
Y  1  959'l  1  REGULARISATION  DU  C/OE  GESTION  1  1  1  I  1 
1  I  I  1<173,  OBJECTIF  :2.13.0  CoCoRo  1  133.757,00- 1  133,757,00- 1  1  1 
l  1  1  =======================:====:=====:==:======• fs================= 1  ==================Js==="="""===""""="  I= ==""""  ="====="""=  l 
1  I  1  1  1  1  1  l 
1  1  1  Tf'TAL  RESSOURCES  l  19,434,588,94-*1  18.985,451,78-*l  *I  44<1,131,11>-*1 
I  I  1.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.  -. -.-.  -. -.-.-.-.-.-.-.1.-.-.-.  -.-.-.-.-.-1-.-.-.-.-.-.-.-.-.  I .-.-.  -.-.  -. -. -.-.-1-.-.-.-.-.-.-.-.-.t 
I  1  1  1  1  1  I  1 
T  I  J= :::::::-;:::a-::.:=======  :::::as=•~ :z  ==-===== :a::.:a:2:z: Jasz:aa:-a::=:as::=x== I ::::::::::a::a::.a:::== =  f s:•.cw.::==•===::===-=1=  -========-====::&:::a J 
1  1  I  1  1  1  1  I 
t  1  1  SOLDE  1  '13,815,96  *1  93,815,96  *1  *1  *f 
1  I = == =  ==== ""===,.=======  == =•  =  """="===  ==== """'""""  !==  =====,.======= === l """""""======:====  1 z=======-====""""""  1" """"""""  ========= l 
1  1  1  1  f  1  l 
1  I. Le  solde débiteur sera pris  en charge sur les  1  1  1  1  1 
:  :  crédits budgétaires  1975  }  i  ~  :  : 
1  y  des  ObJectlfs 2.2il.O  pour  5;,.~16,77 UC  1  1  [  l  1 
i  ~  2.53.0  pour  34..?9'1,19  UC  ~  ~  }  :  \ 
T  !  93.815,96  UC  1  !  1  I  J 
T  1  1  1  l  I  1 
I  J  I  1  1  1  I 
I  l  1  1  I  l  1 
T  1  1  T  1  1  1 
I  1  1  l  I  1  T 
I  T  I  1  f  1  1 
I  1  1  I  !  1  1 
1  J  I  I  J  1  1 
1  l  l  1  l  1  l 
T  1  1  l  1  I 
l  l  1  J  1  t 
J  1  I  t  1  1 
I  1  t  1  1  t 
1  1  1  1  1  1 
T  l'  I  1  1  I 
I  l  1  1  l  l 
I  1  l  l  1  1 
1  1  1  1  t  1 
t  1  l  l  1  1 
J  l  1  1  1  1 
!  1  1  1  I  1 
1  1  1  1  l  T 
1  1  1  1  1  I 
!  I  I  1  1  1 
'  t  r  1  1  1 
577 I:PEDIT  DE  RFCHERCHES  ET  OiiNVESTISSEMENT 
IOVOLUTJON  ET  LIQUIDATION  DES  ENGAGEMENTS  DE  l'EXERCICE  1974 
COMPTE  0  AFFECTATION  •  ARTICLE  1.50.2 
DIVISIONS  SCIENTIFIQUES  - C.C.R  - KARlSRUHE  • 
ARRETEE  A  LA  DATE  OU  31  DECEMBRE  1974 
EN  UNITES  DE  COMPTE 
1  1  EXERCICE  l97't  J 
J  1---------------------------------------------------------------------------1 
1  1  MONTANf  DES  1  ENGAGEMENTS  liQUIDES  SUP  1  MONTANT  DES  1 
CAT.  1  ART.  RUBR.  OFS1GNATJON  OES  RUBRIQUES  1  ENGAGEMENTS  1-------------------------------------1  ENGAGEMENTS  RES- 1 
1  1  DE  L'EXERCICE  1  CREDITS  1  CREDITS  1  •HNT  Il.  LIQUICER  1 
1  1  1  DE  PAIEMENT  1  AUTRES  REPORTS  1  1 
1  1  1  1  1  1  DE  L'EXERCICE  1  ART.6·l·B  OU  R.F  1  (5  •  6- 71  1 
1--------r--------1--------r---------------------------------------------1------------------1-----------------1------------------r------------------1 
Il  12131  4  1  5  1  6  1  7  1  8  1 
1 --------1--------1--------1---------------------------------------------1------------------1------------------J ------------------1------------------1 
1  1  1  1  1  1 
1  e  "Flc r s  r  1  1  1  1 
1  •-.-.  -·  1  1  1  1  1 
1  IMPUTATII'NS  PRIMAIRES  1  1  1  1  l 
1  "'""""'""""""  1  1  1  1  J 
J  -II·II'Pl:TATICNS  SECONDAIRES  1  1  I  1  I 
1  •-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-·  I  I  1  1  1 
1  I  1  I  1  J 
y  1  I  J  J  1 
91  J  PERSONNEL  I  1  1  1  J 
I  1  I  J  I  I 
I  I  1  1  J  J 
1110  9101  1  DEPENSES  RELATIVES  AU  PERSONNEL  1  1  1  1  1 
r  c .c ·"  c.e.  R.  1  1.651.1  o9, se  1  1.649.952,44  1  1  1.1s1,  14  r 
1  =  = ===•= ===::  •===========::&aaasa  a  a asa aaaa:a: 1••  aa::a::""""'"'"'""'"Ja=•=•====•===  ==•==  1•==•==•••=  ==•s•z ••1• •====•==s==••••••l 
1  1  1  1  1  1 
92  l  lf'.FIIASTPLCTURE  1  J  I  1  J 
1  ==•====c==•••=  I  1  1  1  1 
t  1  I  1  1  J 
920  9200  J  UTILISATION  DE  l'INFIIASTRUCTURE  CoCoRo  1  1.078.285,74  1  1.009.005,09  I  1  69.280,65  J 
l==z====•=•=•==•••••~•=••••••=•••••••••a••••••  Js:::aazssa:a:aa::aaas:r•= Jalll•a••••••••••lll•$•1 •••••=•••••••••zzaJc =====-==•=s::::::z J 
1  I  1  t  I  1 
1  TCTAl  f"PLCIS  1  2.12<;.395,32  *l  2.658.957,53  *l  *I  70.IfHt79 *I  1.-.-.-.-.-... -.-... -.-.-.-.-.-.-.-.-.-... -. -.1.-.-.-.-.....  -.-.-1-.-.-.-...  -...  -.-.! .-.-.-.-..... -. -.-1-.-.-.-..... -.-... I 
1  J  I  I  1  I 
1  I  I  I  1  J 
J  RESSOURCES  I  J  I  1  1 
1  *········*  I  1  1  1  1 
l  I  1  l  1  1 
I  UTILISATtr:!N  DES  D1V.SCIENTJF.  1  1  I  I  1 
J  PAR  LF  C/AFFECTATION:  J  1  1  1  J 
1  1  I  1  I  1 
950  9503  1  PAR  LF  CfAfFECTHION:  1.90.9  C.C.R.  1  41.100,77- 1  20.835,67- 1  I  20.265,10·  I 
I  I  I  I  1  1 
9'i1  9510  1  PAR  L'OBJECTIF  :  2.12.0  C.C.Ro  1  1.704.215,50- I  1.660.418,70- 1  1  43.7q6,80·  I 
J  I  I  1  1  1 
953  9532  1  PAR  l'OBJECTIF  :  4.11.'  C.C.R.  I  984.079,05·  I  977.703,16•  I  I  6.375,811·  I 
1  :.:s.s  ::za :a  ::zaa-.aa:-=sa:.=.a=':ll:::  ~  = s2.aaaaaa:aa:zs J::a.a:a::s::l:  =••==-==:::~::  J:aaas::a.a:z::~~::~~zazs.aa•••l•••••••.aa  ::a:a •••••••1•  • z :a a:: ••c  :a"•==•=-=•= f 
1  J  I  1  1  I 
1  TI''TAL  RESSOURCES  1  2.729.395,32•*1  2.6~8.957,53·*1  *l  70.437,7<;1-*J  1.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.  .-.-.-.-.1.-.-. -·········  -.-1-.-.....  -.-.-... -. I  .-.-...  -. ·· -.-. -.-1-.-... -.-.-. -.-.- .1 
1  1  1  I  1  1 
1= =  === :z::-: ==a.sz •.a=•=•=.:===•c•••  =======-= =  :::: :z:::z: == :::1:  Js::s::&:z:a";~:==•===  1  =••••-=•••••••  •••••J  ==2•••••• ••••••zaa  J  sa=  a:-ss:::a:'2aaaa:z J 
1  J  1  I  1  J 
I  TOlAL  GENEIIAl  J  *I  *I  *I  *I 
J::a:=:z  ===== =  =====:::::  z::  == =====•=  "'"'"' ••s===•l"'"'"'""'"'"  •===•===•== 1  ==:•=•a•aaaa••••••f  as•  ..  ••••=•=:saa••=l'" "'""""'  ••s••=s•••••  1 
578 CRFI) IT  DE  RECHERCH!'S  ET  OGll NYESTI SSEMENT 
EVOlUTICN  ET  LIQUIDATION  DES  ENGAGEMENTS  DE  L' EXEII.CICE  1974 
COMPTE  0  AFFECTATION  - ARTICLE  1.50.3 
fiiVISIONS  SCIENTIFIQUES  •  C.C.R  •  ll,C,M.N-
ARRETEE  A  U  DATE  OU  31  DECEMBRE  1974 
EN  Ut.JHS  DE  O:OMPTE 
1  1  EXERCICE  1974  1  1  1--------------------------------------------------------------------------1 
1  J  MONTANT  DES  1  ENGAGEMENTS  LIQUIDES  SUR  1  MONTANT  DES  J 
CH.  J  AH.  RUBR.  OES1G"'ATJON  OFS  RUBRIQUES  J  ENGAGE"ENTS  1-------------------------------------1  ENGAGE!IENTS  RES- J  1  1  DE  l'EXERCICE  1  CREDITS  1  CREDITS  J  ·UNT  A  LIQUIDER  J 
1  1  J  DE  PAIEMENT  1  AUTRES  REPORTS  I  1 
J  J  1  t  t  t  DE  L'EXERCICE  I  ART,b·l-B  OU  R,F  1  (5  •  ~  •  7)  1 
1-------1--------1--------1---------------------------------------------1------------------1------------------1------------------1------------------1 
Il  t  2131  4  t  5  t  6  1  1  t  Il  1  1--------r--------1--------1---------------------------------------------r------------------r------------------J------------------1- -----------------1 
1  1  1  J  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  E~PLCIS  1  t  1  I  1 
1  1  1  1  ·-·  -. -·  t  1  1  1  1 
1  t  t  t  IMPUTATIONS  PRIMAIRES  I  I  1  1  1 
1  1  1  I  =s====••=•=  1  I  1  1  1 
I  1  1  I  ·1 I·IMPl:TATIONS  SECONOAIPES  1  I  I  I  I 
I  I  1  I  •-.-•• ,.,.,.,-,  •• -,.,.,.,..  I  1  1  I  1 
1  1  1  1  t  1  1  1  1 
1  1  I  1  1  1  1  1  J 
1  91  1  1  t  PERSON'IEl  I  1  I  1  J 
J  1  t  t  I  I  1  I  I 
1  1  t  t  t  1  1  t  t 
t  1  910  1  9101  1  DEPENSES  RELATIVES  AU  PERSONNEl  1  1  1  I  1 
t  1  1  t  C.C,R  C,C,R,  1  1.707.977,78  t  1,706,824,11  1  1  1.153,67  1 
J  I  J  1  :::zsas:sz:::;::aa=.a••====.s=zs====•••=••=••-=-~==  f:zas.a•aaaaaa::ll'•••s•z J::z:z:.aaaaaa••••••••J•=••s:a:a.aa•••••===l= •=•••-=-ca-aa:.:z••aaaJ 
1  I  t  I  t  1 
I  92  1  1  1  INFRASTRLCTURE  1  1 
t  1  1  I  ========,.•====  1  I 
1  1  t  t  t  I 
J  t  920  t  9200  1  UTILISATION  DE  L•INFR4STRUCTURE  C.C.P.  1.061.369,01  t  959,960,54  1  101.408,47 
1  J  J  J  a::zsa::aazaa:aaa.cs'l:la-.::saza-::aa-.aaeaa-.-a:::a:zaa::a:::z: !===••====••=•,.•••=  J==•=s=•=••••••••==Jsaaasza::=a:azaa:a=-:::  1= • as::s••••---=•=••s=J 
t  1  1  t  1  J  1  1  1 
1  1  1  1  TCTAL  EI"FLCIS  1  2,769,31o6,19  *1  2.666,784,65  *I  *l  102,562,14  *1  t  1  1  1.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.1.-.-.-.-.-.-.-.-.-t-.-.-.-.-.-.-.-.-.1.-.-.-.-.-.-. -.-.-1-.  -.-. -.-.-.-.-.-. 1 
1  1  t  1  1  t  1  1  l 
t  l  1  1  t  t  1  l  1 
t  1  t  1  RESSOURCES  1  1  1  t  t 
l  t  t  1  •••• -.-.-·  1  1  1  l  1 
t  t  t  1  t  I  l  1  1 
t  95  l  1  1  UT!L ISATION  DES  OlV.SC IE'ITIF,  1  l  t  1  1 
T  1  l  1  PAR  LF  C/AFFECTATION:  t  1  1  1  1 
J  l  l  1  1  t  1  1  1 
1  l  950  1  9502  t  PAR  LE  C/AFFECTATION:  1.90,8  C.C.P.  1  22,902,09- l  8.123,73·  1  1  llo.778,36- 1 
1  t  t  t  1  1  1  1  t 
1  1  951  1  9511  1  PAR  l'OBJECTIF  :  2.24,0  C,C,R,  t  2.746,444,70- 1  2.t58,660,92- t  1  ~7.793,7'1- 1 
t  l  1  , .. ,.,.,.  ........  ,.,..,.  ...  ,. ...................................................  , ................................. t =========·==  ...........  , ........................  ,.  .......... 1 =  ............  ,.,. ........  1 
t  t  1  1  1  1  1  t  1 
!.  1  1  1  TOTAL  RF.SSOURCES  1  2,769,346,79·*1  2.666.784,65•*1  *I  102,562,14·*1 
t  1  t  1.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.  -. -.-. -.-.-.  -.-.-.-.-.1.-.-.-.-.-.-.-.-.-(-.-.-.-.-.-.-.-.-.  1 .-.-.-.-.  -.-.-.  -.-t-.  -.-.-.-.-.-.-.-.  1 
1  t  1  1  t  1  t  t  1 
J  I  1  t====•=•=••=•=•sa:as:2a::aaaa:aa::t•aa:aaaaaaaaaa.:J:saas:::aaa.aaa::saf:saaa:aaa:aaaa:a:s:::J  :::aaazaaz:a:a::•~•I=  •  :a::::aw•=======  1 
1  T  t  1  1  I  t  1  1 
t  1  1  t  TOTAL  GENERH  1  *1  *1  *1  *l 
1  l  !  1  ===••============•••=====z=z=•az:z::aacaaac&z f=*""'"'====a:::a•=•a  l•a••••••=•"=======l  a=•=•=•=•===•===== f: •=•s=====.,==•=z=zl 
1  T  1  l  t  t  1  1  1 
T  1  1  t  1  1  t  t  t 
t  I  t  1  t  I  t  1  1 
t  1  t  !  t  1  t  1  T 
t  T  1  1  1  1  1  I  l 
1  t  1  l  t  1  I  1  1 
1  1  1  J  t  1  1  1  1 
t  t  1  1  1  t  1  t  l 
t  !  J  l  1  1  t  I  l 
l  t  t  1  t  1  1  1  t 
l  t  t  T  1  l  1  1  1 
T  1  1  t  I  t  t  1  1 
1  l  t  T  1  1  1  1  l 
1  l  J  J  t  1  t  J  1 
T  J  1  l  1  1  1  1  1 
T  1  J  1  1  l  1  1  1 
!  T  1  1  t  1  I  1  1 
1  J  1  J  1  t  1  1  1 
1  l  1  !  1  t  l  1  T 
1  1  I  1  1  I  1  1  l 
1  1  r  1  1  1  1  1  1 
t  t  1  1  1  l  1  1  t 
• ===• ==•  =•== =•===•  'Z":Jaa::~a.:r == === =•===a  z-•= a a a a •=••=  •=  =  •= ::::  =  ====== =  c==•==== ======•=s=== ::s.::=====  =•=======•==•=zz=================  • .......  = ==• =a =====••=•==::= 
579 (,~~OIT  C~ RECHRChES  ET  CO:If\VESTISSEMENT 
EVOLUTICN  ET  lli;;UIDAT1Cf>  DéS  ~NGIIGEMENTS  DE  L'EXERCJ(E  1<;74 
CO.,PTE  D  AfHCfATIOf>  - ARTICLE  t.9C.C 
PRESTATICI'.S  POUR  LE  CC11PTE  OE  TIERS  - EUDGEl  - 6.R.2  -
EN  UNITES  DE  COMPTE 
1  EXERCICE  1974  1 
1--------------------------------------------------------------------------1 
1  MONTANT  DES  1  EIIIGAGEI'ENTS  lii.:UIDES  SUR  1  MONTANT  DES  1 
CA T  •  ART.  RUBR.  OE S IG~AT  1  Cl\  CE>  ~UB~  1  ~UES  1  ENGACEI'ENT S  1------------------------------------1  ENGAGEMENTS  RES- 1 
1  DE  l'EXERCICE  1  CREDITS  1  CREDITS  1  -TANT  A  LIQUIDER  1 
1  1  DE  FAIHE~T  1  AUHES  ~EPGRlS  1  1 
1  1  1  1  1  1  DE  L'EXéRCICE  1  ART.t.-1-8  OU  R.F  1  15  - 6- 11  1 
1------1--------1-------1--------------------------------------------l----------------1------------------1--------------1------------------1 
Il  12  !3  1  4  1  5  1  6  1  7  1  8  1 
1--------1--------1--------1---------------------------------------------1------------------1------------------1-----------------1------------------1 
E~HUS  •-.-.-• 
-11-II'PLTATIC~S  SECOt.CAIRES 
*-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- .. -* 
94  GRAND~S  INSTALLAT1CNS 
<J4S  'l4€0  Lllli~ATICI\  CU  REACTEUP  8.R.2 
IC/HHCTAT!Of>:t.48.0l  SIEGE  510.9'd,11  5C9.020,84  1.912,87 
[  .::::-:;=-==:::=::;;:=::.:::.::.::::::;:;::::.::;;;.;:: =====::: ::;::::::::===== ==~==-==  1======~===.::::===== 1=========:::::  ==== =  1 ==.:.::.:::; ====::.:za:zsaJ= == ===============1 
1  1  1  1  1  1 
1  TCUl  F~FLUS  1  ~1C.S~3,7l  *1  5GS.C2C,é4  Cl  *l  1.972,€7  *1  1  .-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-. -.-. -.-.-.-.-.-.-.-. 1.-.-.-.-.-.-.-.-.-1-.-.-.-.-.-.-.-.-.1.-.-.-.-.-.-.-.-.-1-.-.-.-.-.-.-.-.-.  1 
1  l  1  1  1  l 
1  1  1  1  1  1 
1  HSSCLPCES  1  1  1  1  1 
l  *.-.-.-.-•  1  1  1  1  I 
1  1  1  1  1 
94  UTILISAfiC!'.  CI:S  G~~hCES  I~SHLLATICI'oS  1  1  1  1  1 
=======  1  1  I  1  l 
1  1  1  1  1 
S4B  'l480  REI'BCUPSHI:NT  CL  GCUVEPf>E- l  1  1  1  1 
1  I"EI<T  PELGF  S!EGl  l  510.9S3,1l- 1  510.993,71- 1  1  1 
1  ===== == ====== == ==== ========= =  === =:===  = ==== ==:  l = = ::===  ========= == 1 === =  ===== === =  === =  = 1  ============ ====== 1= ================= l 
1  l  1  l  1  1 
1  HUL  RESSCURCI:S  l  51C.~~3,71-*l  51C.H3,11-41  *1  *l 
1.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.1.-.-.-.-.-.-.-.-.-1-.-.-.-.-.-.-.-.-.1.-.-.-.-.-.-.-.-.-1-.-.-.-.-.-.-.-.-.  1 
1  1  1  1  1  1 
1  = ::::::========== ::::::::  ====== ================::;;= [===::::============== 1  ==== ==:~=========  =J ::;:::::s:s::=c::z:==••l::s:=====:=-=====:=====1 
1  1  1  1  1 
1  SOLDE  A  Rl!;!•ORTEH  1  *1  t.S72oS7-41  *1  l.'l12,87  *1 
1  ============================================= 1======= =========== 1  ================== 1========·====:====  1==================  1 
1  1  1  1  I  1 
1  1  l  1  1  l 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
l  1  1  1 
1  1  l  1 
l  1  1  1 
I  1  1  1 
1  l  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
l  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  ' 
1  I  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1  1 
== == == ====== ::::=======•=  == -:;;:::: =  =  =  = ===;;;;::; === = === =::: = :::-;::-::::::; == = =  = ===  :::::::;:: = =======-== =  =  :.::::::::::::::;  =  =  ==:  = :===  ::::::.::: ====== .:::::.:::::.:::::  == ========:  ;:;;-;;:;:;::::.-.:az::::: =======::====== 
580 C~EOIT  DE  ~tC~Et<CH!:~  ET  C<illlli\IESTISSEMEIIIT 
EVOLUTICN  FT  LI<JUIOATIGI\  DES  EI\GJIGEMENTS  DE  L'EXERCICE  1<J74 
CO"'PT!:  0  AfftCTATIGN  - ARTICLE  l.SC.1 
PRESTAT!Ct.S  POUl<  LE  CCI"FTE  DE  T !ERS  - BUCGET  - REAGTEURS  HA~CES -
Et.  UNITES  DE  COI'PTE 
1  1  EHRCJCE  l'i74  1 
1  1 ---------------------------------------------------------------------1 
1  1  MONTAII.T  CES  1  HGAGEIIEII.IS  l.H;UIOES  SUR  1  MONTANT  DES  1 
CAT.  ART.  1  RUBR.  OESIGt.ATION  DES  RUBRIQUES  1  ENGAGEMENTS  1--------------------------------1  ENGAGEMENTS  RES- 1 
1  1  DE  L'EXERCICE  1  CRECITS  1  CREDITS  1  -TANT  A  LIQUIDER  1 
1  1  1  DE  PAIEMHT  1  AUTt<ES  REPDIHS  I  1 
I  1  1  1  1  1  DE  l 1 EHRCICE  1  ART.6-l-B  OU  R.F  1  15  - 6  - 71  1 
1--------1--------1-------1---------------------------------------------1------------------r-----------------1------------------1------------------1 
11  I  211  I  4  1  5  1  6  l  7  1  8  1 
1--------1--------1--------1---------------------------------------------1------------------1------------------1-----------------1----------------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  I  I  1  EHLUS  1  1  1  l  1 
1  1  1  1  ·-.-.-·  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
I  I  1  1  1  1  1  1  I 
I  1  1  1  -11-1~PUTAT!CI\~ SECONCJIIRES  1  1  1  1  I 
I  1  1  1  •-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-*  1  1  1  1 
I  1  I  1  1  1  1  1 
1  1  1  I  1  1  1 
1  94  1  I  GRANDES  I~STALLATICI\S  I  1  1  1 
1  1  1  =====================  I  1  1  1 
I  1  1  1  1  1  1 
1  I  94<J  <J4<J1  1  UTILISATIC~ DES  REACTEI:RS  1  1  1  1 
1  1  l  AVANCES  11.49.01  PAR  LE  C.E.A  ~lEGE  1  .192.436 1 4S  291.SS6o22  1  1  550,26  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  I  94g2  T  C.~.E.t.  SIEGE  1  20t.C63,1C  2C5.672,36  1  1  )90,74  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  94g3  1  LUXHCI'  SIEGE  1  21.1~7 1 H  27.1C6,26  1  1  51,52  1 
I  1  1  1  1  1  1 
1  1  9494  1  G.F.K  SIEGE  1  163.280,79  162.971,63  l  1  309,16  1 
I  1  1  1  1  1  1 
1  1  9495  K.F.A  SIEGE  1  42.431,24  42.350,68  1  1  80,36  1 
1  1  1  =========~=:======  =  ===============::.:::::::::====: !================-== 1-===============:=:J============z:=::::aa !==-================ [ 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  HHL  EI'HCIS  1  BI.!E~o3S *1  12"i.SE7,35  •1  *1  1.3S2 1 04  *I  1  1  .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.1.-.-.-.-.-.-.-.-.-1-.-.-.-.-.-.-.-.-.1.-.-.-.-.-.-.-.-.-1-.-.-.-.-.-.-.-.- .1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  RESSCLRCES  1  1  1  1 
1  1  •.-.-.-.-·  1  1  1  1 
1  1  I  1  1  1 
1  94  1  UTILTSATICN  DES  GRAI\CES  11\STAl.LJITIOI\S  1  1  1  l 
1  1=====:=  1  1  1  1 
1  1  I  1  1  1 
1  94'l  9491  l  RE~BCURSEMENT PAR  :C.E.A.  SieGE  2<J2.436,4E- 1  292.436r4S- 1  1  l 
1  1  l  1  1  1 
1  9492  1  REMilC.URSE"ENT  PAR  :C.t..E.I\.  SIEGI::  206.063,10- 1  206.C63ol0- 1  1  I 
1  1  l  1  1  ' 
l  9493  l  RE~BCURSEMENT PAR  :LUXATCI'.  SIEGE  27.157,78- 1  27.157,78- 1  1  1 
I  1  1  1  1  1 
1  '1494  l  REI'BC.URSfMENT  PAR  :G.F.K.  SIEGE  163.2é0,7S- 1  l63.2E0,7<i- I  1  1 
1  1  1  1  1  1 
T  q4g5  1  Rfi'BO\JRSEMENT  PAR  :K.F.A.  SIEGE  42.431,24- 1  42.431,24- I  1  1 
1  '=  ============ =  ==:====== ========= ==== ========= !==:=============== 1=== =============== 1  ================== !================== 1 
1  1  l  1  1  1  1 
1  1  HTH  RESSCLHES  1  731.3tS,3S-*I  731.36<;,3g-•l  *1  *l  1  1.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.1.-.-.-.-.-.-.-.-.-1-.-.-.-.-.-.-.-.-.1.-.-.-.-.-.-.-.-.-1-.-.-.-.-.-.-.-.-.1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  J===-=== -==-=.:: •-=====-=-=•==== =  ========::=========-===-=== I=:  ====-============ 1 === =========:  =:z === 1 ===-====•===-:.======•1============:=::::=== 1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  SOLDE  A  REPORTER  1  *  1  1 • 2 e  2 , C 4- f 1  •1  1.  3 a2, 04  *  1 
1  1  == =========================================== 1  ================== 1  === ========== == === 1  ================""' !================== 1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  I  l  1  1 
1  1  1  1  1  1 
l  l  1  1  1  1 
l  1  1  1  1  1 
I  l  1  1  1  l 
J  1  1  1  1  I 
1  [  1  1  1  l 
1  1  1  1  1  l 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  l 
I  1  1  1 
'  l  1  1 
1  1  1  1  1 
===== =  == ======= == =  === ===========· :::;;;;;::::: ::.:::.:;;;;::;;;; ::.::: == = === =  == ====== == ::::=== = ==;: = =  ;::;::;;:: =  :::: :::;::::  ====:::::::::;:.;::::: =  ::.:::;: ==== =  =  ::::::::: =  == =  =  =  ==== ====== ===== ::a:c::a•=== ===-=--===:====-==== 
581 C~EOIT  DE  RECHERCHES  ET  DiillNVESTISSEMENT 
EVOLUTICN  ET  LH.lUIDATlON  DES  ENGAGEMENTS  DE  L'EXERCICE  1974 
COMPTE  D  AFFECTATION  - ARTICLE  1.90,7 
PRESHTIONS  POUR  LE  COMPTI'  DE  TIERS- UTILISATION  DU  COMPLEXE  ESSOR-
AQRETEE  A  LA  DATE  OU  31  DECEMBRF  1974 
EN  UNITES  OE  COMPTF 
1  EXFRCICE  1974  1 
t ---------------------------------------------------------------------------I 
t  MONTANT  DES  1  ENGAGEMENTS  LIQUIDES  SUR  1  MONTANT  OI'S  1 
CAT,  ART,  RUBR.  DESIGNATION  DES  RUBRIQUES  t  ENGAGEMENTS  t-------------------------------------1  "'NGAGEMENTS  RES- t 
t  DE  l'EXERCICE  t  CREDITS  1  Cll.EDITS  1  -HNT  A  l!QUIDER  t 
t  1  DE  PA lEME NT  1  AUTRES  REPORTS  1  1 
I  t  I  !  I  1  DE  l'EXERCICE  1  ART,6-l-B  DU  R.F  t  15- 6- 71  I 
!--------I--------I--------1---------------------------------------------1------------------1------------------1------------------1----------------1 
ll 1213  l  4  1  5  1  6  I  7  I  8  t 
Y  --------1--------1--------I  ---------------------------------------------I  --------·---------I  -----------------1------------------1----------------- t 
EI'PLCIS  •-.-.-· 
1~PUTAT!ONS  P~ !MAIRES 
-li-IMPUTATIONS  SECONDAIRES  ·-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-· 
94  GRANDES  INSTALLATIONS 
91t3  91t30  RE-CTEUR  ESSOR  C.C.R.  ll.3~2.971t,78  6.931t.046,78  4,1tQB,'l28,00 
Jz:s':ll: zz._  :::~~.s:::a:::z ====•a:a::aa.z:sc:aa=••• s•••===== 1  ======::a::a:z====== f :a:a:::ca-=••=c  asa a:  J  ===-======.=aa:.s;;~z::a  J =  ••::~s:-c=•=======••  J 
l  1  t  1  t  t 
t  TCTIIL  E"PLOIS  1  l1.31t2,'l71t,78  *1  6.934,046,78  *1  *1  4.1t08.'l28,00  *1 
r .-.-.-.-.-.-.  -.-.  -.-.  -.  -. -.-.  -. -.-.-.-.-.-.  -.  r .-.  -.-.-. -.-.-.-.-1-.-.-.-.-.-.-.-.-.1.-.-.-.-.-.-.-.-.-1- .-.-.-.-.-. -.-.-.1 
I  t  1  1  1  t 
l  1  1  1  1  1 
l  RESSOURCES  1  1  1  1  1 
1  •.-.-.-.-·  1  1  1  1  1 
1  t  1  1  1  1 
99  993  'l930  1  REMBOURSEMENT  DU  GOUVERNEMENT  I  1  1  I  1 
1  ITALIEN  C.C,R,  t  16,928.655,03- 1  16.9?8.655,,03  - 1  1  1 
!=============a:  li:•~===•=-===•=•  ===••a•.a•••-aac.::= J:a::=:aca.as=-:a=:a••••l === =•==sss:za::s::ss  I == ===•===.:==•===•= J  =========.a=======:. 1 
1  r  1  r  1  r 
I  TOTAL  RESSOURCES  1  16.928.655,03-*1  16,928.655,03  -•1  *1  *1 
r.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.  r .-.-.-.-.-.-.-.-.-1-.-.-.-.-.-.-.-.-. 1.-.-.-.-. -. -.-. -.-1-. -.-.-.-.-.-.-. -. t 
l  1  1  1  1  1 
I= ======= ===••a•.:=ascsa:.-a•••======-=•====-=• c::  J:c:sa:a:•=====::=:=& J:a:c.c:z::=.aaa:a::aa::-: {2::::a:a::.a:aazaaza:  1: • =  ,z:: s:::  'll::aa•••l 
1  1  1  1  1  ' 
I  TOTAL  GENERAL  l  5. 585,680,25-*1  9-994.1io8,;>5  -*1  *1  4.408.928,00  -1 
1  = ==============,.=•====•===  ====== === =====••==•!===••==•=====•===• 1 "*""'"""  *""'""""""  "'"1 =••========= ""'""""  1 = •=======•===  ===z= l 
582 CREDIT  DE  RECf<EPCHES  fT  Diillfi!VESTISSEMENT 
'=VOllJTIOlll  ET  LIQUIDATION  IJES  ENG4GEMENTS  DE  l'EXEPCICE  1974 
CO"'PTF.  0  AFFF.CTATION  - ARTIClE  1.90,8 
PRES TATI CNS  POUR  LE  C0'1PTE  DE  T IERS-C ,C ,R-C BUDGET! 
EN  UNITES  DE  CCMPTE 
1  1  EXERCICE  1974  1 
1  , ______ -------------------------------------------------------------------1 
T  T  MONTANT  DES  1  ENGAGEMENTS  LIQUIDES  SUR  1  MONTANT  OES  1 
I  CAT.  ART.  ~UBR.  OESIGNATION  DES  RUBRIQUES  I  ENGAGEMENTS  I------------------------------------I  F.NGAGEMENTS  RES- I 
J  J  DE  l'EXERCICE  1  CREDITS  1  CREDITS  I  -TANT  A  liQUIDER  I 
I  1  1  DE  PA tE  MENT  I  AUTRES  REPDR TS  I  T 
T  T  1  1  1  1  DE  l'EXERCICE  T  ART.6-l-B  OU  R,F  I  15  - 6  - 71  I 
T --------1--------1--------1---------------------------------------------T------------------I ------------------1------------------I- ----------------J 
Il  T  213  I  4  1  5  J  6  1  1  1  8  J  1  --------T  --------1--------J---------------------------------------------I------------------I ------------------1----------------J------------------J 
I  I  1  I  1  I 
T  HFlCIS  1  1  1  1  1 
T  •-.-,-•  1  1  I  1  J 
1  T  T  I  T  1 
T  1  I  1  1  J 
T  -1 1  -P4PUU Tl  ONS  SECONDAIRES  T  I  1  I  T  1  •-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-·  l  1  1  1  1 
!  T  1  1  1  I 
I  1  1  1  J  1 
92  1  lfll~RASTRUCTURE  1  1  1  1  1 
1  ===-.=======:==  I  I  I  J  1 
1  1  1  1  1  J 
920  'l204  I  UTiliSATION  PAR  DES  TIERS  DES  1  J  J  1  J 
1  INSTAllATIONS  SOCIALES  C,C,R.  I  98.048,69  I  'l8,048t69  I  I  1 
1======.::::= c::::::a••••=•"K:z::=•==•z=~=s~••••••==  Jaaazaz•=•=•a=•• •••  I*'*••••••••••••••••J  aaaaaa•••••••••aaa{a ':::1 :azaa:::-aa::z•sa:a  1 
T  I 
q4  J  GRANDES  IfllSTAllATICNS  l 
1  :===::====:==========  I 
I  1 
940  'l401  I  CENTRE  CAlCUl- TRAVAUX  SCIENTI  1 
1  ~"IQUES  ET  TECHNIQUES  (,(,R,  257.633,40  111.8llr91  145,821,49  I 
I  I 
91tl  9410  1  REACTEUR  H,F,R.  C.C.R.  1"34,630,55  134.630,55  I 
I  I 
q46  'l460  I  GRANCES  llllSTALLATJQNS  OU  ACMN  C.C.R.  32.501,99  17.723,72  14.718,27  I 
1  I 
1  TCTAI.  CATEGORIE ......... 94  I  424.765,Cl4  *I  264.166,18  •I  •I  160,5<;9,76 *I 
1  :a  :a::sa••••••=sa::a:a:=•==••=•':l•===•=-=•===,.:z::  1  ca••••=-=••••--•= •••  1  •==•••••••••=•==•=l  •=•=•=z:aaaaa :a  a:  a  aJa a::aa:-a:z::::==••••  1 
I  1  1  ·I 
95  <150  9~03  1  UTILISATION  IHV,SCIENT,Il,C,'1,N  C.C.R.  22,'l02,09  1  8.123,73  1  11+.778,}6  1 
1 =  z ===== ============••••=====as=• =••••a••••=••J  s: s::a as::::as:a:~:aaaa)a  aa:z:a aaaaac:a:: :a:)  z:  aaz:.z::s:a:  =====•J= • ••••••••••••-:a•==  J 
1  1  1  I  1  1 
1  Tt:TAl  E~'PUHS  I  545.716,72  •1  }70.}3(!,60  •1  *1  175.}78,12  *1 
I .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.  -.-.  -.-.-.-.-.-.-.-.1 .-.-.-.-.-.-.-.-.-1-.-.-.-.-.-.-.-.-.  t .-.-.-.-.-.-.-.-.-1-. -.-.-.-.-.-.-.-.  I 
1  I  I  1  1  I 
1  I  1  1  I  I 
!  RESSC'URCES  1  I  I  !  1 
1  •.-.-.-.-·  I  1  I  I  ' 
I  I  I  1  I  1 
<19  9<12  <l'lZO  1  POUR  l'UTILISATION  DES  INSTAl- 1  I  I  1  1 
I  LATtONS  SOCULES  IC.A.1.20.41  C.C.R,  1  98,048,69- 1  98.048,69- 1  I  I 
1  1  1  I  1  1 
994  9'l40  I  PC\J~  l'UTILISATIO"  DU  CHIS  I  1  I  I  I 
1  cc. A. 1.4o.o  1  c.c.R.  I  257.633,40- 1  111.811,91- 1  1  14"i, ~21 ,49- I 
I  I  I  I  1  I 
<1941  1  PCUP  l'UTiliSATICN  DU  H.F.R,  1  1  1  1  J 
1  cc.A.1.41.ol  c.c.R.  I  134.630,55- 1  134.&30,55- 1  1  I 
1  1  I  I  1  1 
9'l46  1  PCUR  L'UTili'SATIC"'  CES  GRANDES  T  I  1  1  1 
1  1NSTAl.  DU  B,C,'1,N.CC.A.l.46.01  C.C.R,  1  55,404,08- 1  25,847,45- 1  1  2'l,556,63- 1 
I======•====~==•====•===a:s:a::.z:::  ===a•=•=••••  Jaaa.::a::::z.:aac:a=== == J  ======z==•==a  :aaaaz) ===••••=•  :z=•••=••J•  .:z ca  a a ==•=a=••••••l 
I  1  1  I  1  I 
1  TCTAl  PESSQURCES  1  545,716,72-•I  370.338r&O-*I  *1  175.378,12-*1 
r.-.-.  -. -.-.-.-.-.-.-.-.  -. -.-.  -. -.  -. -.-.-.  -.-. 1  .-.-.-.-.-.-.-.-.-1-.-.-.-.-.-.-.-.-.1.-.-.-.-. -. -. -.-.-1-. -. -. -.-. -. -.-.-.1 
I  I  1  I  J  I 
J::za::::z  :ac:  a:  a:  =••=  ===c2  :zaa ••=•••  =  as••=•=•=) =••••••••a::':aa:::  J =========•===•== == Iaa.a::::sazaza:a:aa&aaaJ• • aa:aaa•a=•:••••••  J 
1  I  I  l  l  I 
1  TCHl  GENFRAl  1  •I  •I  •I  •1 
T===• •== ••========:=====•== :a:.zaa.sa::  :s:a.aaa::  J  a:s:~:z:.:a::::zaa::~~a•a  1  a::~~a:asaaasa••••••••  J =••••a••-=••••=-••••1• •=z:a  s a::az:aa::a  1 
583 CPEOIT  r.F.  RECt-<Eil.CHES  ET  Oiii!NVESTISSEMENT 
EVOLUTICN  FT  LIQUIDATION  DES  ENGAGEMENTS  DE  L'EXEI>CICE  1974 
COMPTE  D  AFFECTATION  - ARTICLE  1.90.9 
PRESTATICNS  POUR  LE  CCMPTE  DE  TlERS-C.C.R- !PARTIE  FLEXIBLEI· 
APP ETEE  A  LA  OHE  OU  31  OECEMflR f  1974 
EN  UNITES  OE  CCI!PTE 
I  EXERCICE  1974  1  1---------------------------------------------------------------------------1 
1  MONTANT  DES  1  ENGAGEMENTS  LIQUII'lES  SUR  1  MONTANT  DES  1 
t:AT.  A~T.  ~UBR.  !'O:STGNATTON  DES  RUBRIQUES  1  ENGAGEMENTS  1-------------------------------------1  ENGAGEMENTS  RES·  t 
l  DE  L'EXERCICE  l  CREDITS  l  CREDITS  t  ·TANT  ~  L tQUtDER  t 
t  l  DE  PAIEMENT  1  AUTRES  REPORTS  l  I 
1  T  1  l  T  1  DE  L'EXERCICE  1  ART,6·1-B  DU  R.F  I  !5  - 6  - 71  1  1  --------1--------1-------- l---------------------------------------------I------------------I------------------I------------------1------------------1 
Il  !2  13  T  4  1  '5  1  6  l  7  1  8  1 
1 --------1--------1--------1--------------------------------------• ------1------------------1------------------1------------------1------------------1 
1  1  l  1  1  T 
l  E~PLCIS  1  l  l  I  T 
1  •-.-.-·  1  1  l  1  1 
1  !I'PUTATICNS  PRIMAIRE~  1  1  1  1  1 
1  ===========  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
13  T  OFPENSES  PELATIVES  AUX  MISSIONS  1  I  1  1  1 
1  ET  AU  DEPLACEMENTS.  1  1  1  1  1 
1  ===============================  1  1  1  1  1 
1  1  I  I  I  1 
130  1301  1  FRAIS  DE  MISSIO~,DE DEPLACE- 1  1  1  1  1 
1  "1\"NT  ~T AUTRES  OFPENS<::S  ACCES.  C,C.R,  1  23.581,35  1  17.344,43  1  1  t:.236,92  1 
!==  ===== =================:  =  =:================  = 1  = ============== === 1  = == ========== ===== 1  ================ == 1  = = === =  ==========·=  1 
1  1  1  1  1  1 
30  1  !J~PFNSES  DE  FCII.f:T!CNI>EI'FNT  TECHIIIIQUE  1  1  1  1  t 
1  ==================:====  1  1  1  1  I 
I  1  1  1  1  1 
301  1  MATIF~ES FT  EQUIPFMENTS  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
3010  1  E~UIPEMENTS El  MATIERES  1  1  1  1  1 
1  N'"JN  INVENTORIABLES  C.C.R.  1  997.189,95  1  260,675,'l9  1  t  736,513,96  1 
1  REEMPL,  1  1.180,36- 1  1,180,38- 1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  CH~GOR!E  ......... 30  1  9'l6,009,57 *l  259,495,b1  *1  +!  736.513,9b  *1 
1  =======  ================~=====  ============== == 1  ================== 1  =======  ....  ========= 1  =========== ==,.== == t= "'"""'"'"'"'"'========"' r 
I  -11-IMPUTATJONS  SECONDAIRES  1  1  1  1  I 
1  •-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-·  1  1  1  1  1 
1  1  I  I  I  1 
r  1  1  1  1  r 
93  1  SUPPORT  SC IEIIITJI' HlUE  ET  TECHNI QUE.CCR- 1  1  1  1  1 
1  ===================================,.==  1  1  1  1  I 
r  1  r  1  1  1 
930  <not  1  UTTL ISAT!ON  Ou  ~~GASIN-CCR.  C.C.R,  1  l.92b,03  1  l.'l26,03  1  1  t 
1  1  I  I  1  1 
9303  1  UTILISATION  !'lE~  ATELIERS  OU  CCR  c.c.R.  I  3.397,30  1  3.397,30  t  t  1 
l  l  1  l  1  1 
1  TOUL  CATEGORIE •••••••••  93  1  5.323,33 *l  5.323,33 *l  *1  *1 
!=====s=  = ==== ===:=============,.========="=====  I == ===== ====:=  == =  == 1= == s:=•===========l ====•=•  =========== 1  = = === === == ======== 1 
t  1  I  I  1 
950  9501  UTILI~AT!ON OIV.SCIENT,ISP/PET  C.C.R.  1  198,667,51  1  l'l8,867,51  1  1  I 
1  I  1  1  1 
9502  UTILISAT!ON  DIV.SCIENT.KARLSR,  C.c.R.  1  41.100,77  1  20.835,67  1  1  20.2f:>5,10  t 
t  I  1  1  1 
1  TClAL  CATEGORIE ......... "5  1  239.968,2R  *1  219.703.18 *l  *1  20,265,10  *1 
1== == === ===========,.======= === ====== •========= l === ========= ====== 1  =========="''"''"'""""  I ============== ::::  1= = ===== == == ======= 1 
t  1  1  1  1  1 
l  REOP!TULATION  DU  TITRE  1  1  1  1  1 
1  t  I  1  1  1 
r  c.c.R.  1  1.266.062,91  r  503.046,93  1  1  763,01~,9R  r 
!  REE~PL.  1  1.180,38- I  1.180,38- !  t  1 
1  I  I  1  1  t 
J  TOHL  EMPlOIS  T  1.264,882,53  *1  501,866,55  *l  *1  763,015,98  *1 
r.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.  -. -.-.  -. -.-.-.-.  -.-.-.-. 1.-. -.-.-.-.-.-. -.-r-.-.-.-.-.-.-.-.-.r.-.-.-.-.-.-.-.-.-1-.-.-. -.-.-.-.-.-. t 
1  1  1  1  1  1 
l  T  T  1  1  1 
l  RFSSOURCE~  1  1  1  I  l 
•.-.-.-.-•  1  I  1  1  1 
1  !  1  I  1 
1  1  I  1  l 
1  I  1  I  t 
I  I  I  l  1 
1  T  l  1  1 
1  I  1  I  1 
I  1  1  I  1 
1  1  1  1  1 
584 EN  UNITES  DE  COMPTE 
I  l  EXERCit:~  1974  1  l  1---------------------------------------------------------- -----------------1  l  1  MONTANT  OES  1  ENGAGEMENTS  LI QUIOES  SUR  1  MONTANT  DES  1 
CAT.  ART.  I  ~UBR.  DESIGMTION  DES  RUBP1QUFS  1  ENGAGFMENTS  1------------------------------------1  ~'JGAGFME!IITS  RES- 1 
1  1  OE  L'EXERCIC'O  l  CREDITS  1  CREDITS  1  -UNT  A  LIQUIDER  1 
l  l  1  DE  PAIEMENT  1  AUTRES  REPORTS  1  1 
1  1  1  T  1  !lE  l'EXERCICE  1  ART.6-l-B  OU  R.F  1  15  - 6  - 71  1 
!--------1--------I --------1--------------------------------------------1------------------1------------------1-----------------1- ---------------1 
Tl! 2131  4  1  5  1  6  1  1  1  R  1  l  --------• --------T  --------1-·-------------------------------------------1------------------1------------------1-----------------1- -----------------1 
I  1  1  1  1  1 
99  gqo  l  9900  T  CTVERS- HAVAUX  PCUR  C/  0~  TIERS  C.C.R.  1  4.762.232o02- 1  2.2lB.f05,13- l  1  2.543.626,29- 1 
1  ==::r::r:  -== === ======= ===== ::::::: =  ========= ==== ====== l ==-======lill::::====== l ==s=====-==:~~~=======  [ ====z=== === ::::r=z::a== 1 =  = =•*sa::::  == ==-==• f 
1  1  l  l  1  1 
l  TOT~L  RF.~SOURCES  1  4.762.232,02-*l  2o21B.f05,73-*l  *1  2.543.626,29-*1  1.-.-.-.-.-.-. -.-. -. -.-.-. -. -.-.-.-. -. -.-. -. -. 1. -. -.-.-.-. -. -. -. -1-.-.-.-.-.-.-.-.-.1.-.-. -.-.-. -.-.-. -1- .  -.-. -.-.-.-.-.-.1 
T  1  1  1  1  1 
1  ============: z:s:=====  =  "'""",.  "'"""""""  :aaazz:::  1  ======== ""'""  = z:s::  1  ::::.o:::a::::  """"'"  1  == =="""""  .,..,,.,.  ==== 1  = = === = :::  =•==•====  1 
l  l  1  1  1  1 
T  RCC~PITULATICN  GFNERALE  l  1  l  1  1 
1  l  l  1  1  1 
T  c.c.R.  1  3.4'16.169.11- r  r.ns.5ss,ao- 1  1  1.7a0.6l0.31- 1 
1  REEMPL.  1  1.180.38- l  1.180,36- 1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  TOlU  GENERAL  1  3.49T.34'l•4q-*1  1.116,739tlB-*I  *l  1.780.610,31-*1 
1== ===== ==~=============-===  =  === ===,.=========== 1  =  ================= I = =====••=•  =•=====  =  1  ========•=•z====== I = ==•••==z=z===••=•  I 
1  1  1  1  I 
1  1  1  1  1 
1  1  1  I  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  I 
l  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  I  l 
1  1  1  I  I 
l  I  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  l  1  1 
1  1  1  I  1 
I  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
l  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  r  1  r  1 
r  1  1  1  1 
1  1  I  l  1 
1  1  1  1  1 
1  r  r  r  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  l  1  1  1 
1  1  1  1  l 
I  l  1  l  1 
1  1  l  1  l 
1  1  1  1  1 
1  I  1  I  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  l  1  1  1 
1  1  1  1  I 
1  1  1  r  1 
1  1  1  t  r 
r  1  r  1  1 
1  T  1  I  1 
r  1  r  1  1 
1  r  1  1  r 
r  r  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  l  1  1  1 
1  1  1  t  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  r 
1  1  1  r  1 
I  1  1  1  1 
1  1  1  1  l 
1  1  1  1  l 
1  1  l  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  I  1  1 
l  1  1  l  1 
l  1  l  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  I  l  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  l  1 
1  1  1  1  1 
l  1  1  l  1 
1  1  1  1  I 
1  1  1  1  1 
585 CREDIT  DE  RECHERCHES  ET  DiHNVEST!SSE~ENT 
EVOLUTION  ET  I.IQUIDAT!ON  DES  ENGAGEMENTS  DE  L'EXERCICE  l97't 
COMPTE  D  AFFECTATION  - ARTICLE  1.91,0 
PRESTATIONS  TIERS  -PUOGET  -EVALlJ4TIONS  TECHNIQUES  EN  SUPPORT  AUX  ACTIVITES  DE  LA  COMMISSION  - C.C,R, 
EN  UNITES  DE  COI'PTE 
1  EXERC !CE  19H  1  1-------------------------------------------------------------------------t 
1  MONTANT  DES  1  ENGAGEMENTS  LIQUIDES  SUR  1  MONHNT  DES  1 
CH.  ART,  RUBR,  DESIGNAT!Ofll  DES  RUBRIQUES  1  F.NGAGEMEIIITS  1-------------------------------------1  ENGAGEMENTS  RES- 1 
1  DE  l  'EXERC !CE  1  CREDITS  1  CREDITS  I  -HNT  a  UQU TOF.R  1 
1  1  DE  PAIEMENT  1  AUTRES  REPORTS  t  T 
t  1  Y  1  I  1  DE  L'EXERCICE  1  ART.6-l-8  DU  RoF  1  15-6-71  I 
I --------1--------1--------1---------------------------------------------1------------------1------------------1------------------1- -----------------t  1112131  4  1  5  1  6  t  7  I  R  I  1  --------1--------I  --------1---------------------------------------------I  ------------------1-----------------I  ------------------t------------------1 
t  I  1  t  I  t  I  I  I 
l  l  I  t  EI'PLC IS  1  t  I  t  1 
1  T  l  t  •-.-.-•  I  I  1  1  t 
l  1  I  t  TMPUT.UIONS  PRI14AIRES  t  I  I  1  I 
T  I  I  I  ="''"""====•=  I  1  I  1  1 
I  I  1  1  I  1  I  1  1 
I  I  1  I  1  I  1  1  1 
1  13  1  I  I  D~P~NSES RELATIVES  AUX  MISSIONS  I  1  I  I  1 
I  I  f  1  ET  AU  DEPLACEMENTS,  1  I  1  1  I 
T  l  t  1  ::.:sz::zaz::'asa.:.=.===~====z===•====  J  1  1  I  1 
t  I  l  l  1  I  I  I  I 
t  I  130  I  1301  1  FRAIS  DE  M1SSION,OE  DEPLACE- 1  1  1  1  I 
T  T  I  1  MENT  ET  'UTRE"S  OEPF.NSES  ACCES,  C.C,R.  1  1.930,34  1  978,30  1  1  952,04  l 
1  Y  {  1 ::zc:sa:a.:s::aa:a~a•a••••as:~as::a:sa•=•s••aacwa:a#a:  J••••••=•=•"Z•a••••= Js::c::::aa=aa===••••=I••••••••••=••=•ss:  J• :r:a:ca:s:::::s:::zJ 
t  I  f  I  1 
t  30  T  I  DEPE~SES DE  FCfi<CTICNI\EIIIENT  TECHNIQUE  1  1 
f  T  !  ==•=•=.=a•a":a:a::::z:az:z=z  1  T 
I  1  I  1  T 
Y  1  301  T  "HIERF.S  ET  EQUIPEMENTS  1  I 
I  1  T  1  T 
t  T  1  3010  EQUIPEMENTS  ET  MATIERES  1  T 
1  1  fiii)N  INVENTORIAI'IL~S  C.C.R.  397,30  1  3<)7,30  1 
1  I  I  1 
1  I  3011  ECUIPEMENTS  INYENTORIABLES  C.C,R,  93,65  1  'l1,65  T 
I  1  I  I 
1  1  1  TCTAL  CATEGORIE ..  ,.,  • .,.  30  1  490,95  *1  *1  *1  490,'l5  *I 
J  1  1= ===-======== aa::::ssss:s:z.z:  :a:s.::=  a:  s=s=:=••==  fa::zz:a:a.::a:aas•a:::saa Ja sa:.:a:az:za:z:aaaaaJas•••••••  az:aaaaa:Ja  a  =-:~~•=•=•••s=•=•==  f 
T  t  f  I  I  1 
50  T  t  OEPE"SES  PAR  CONTRATS  1  I  I  I 
1  l  ::ssa:==••==•aaaazs::  1  1  J  1 
1  l  1  I  I  Y 
l  501  I  5010  CC~TRATS  DE  PRESTATIONS  DE  I  1  1  1 
I  1  I  SFRVICE  C,C,R,  560,00  1  1  1  560,00  I 
J  J  f=s=-=====•==s•aas:aa::::8a~•:a=a•===azaa:aa  ..  :z:aaa•f•=•"Z::zaaasasa:z::~aals•••==:••••••••••=Jaa:aaa:~~z••••••••=s•  J• :aas:lil:lll:.a:::••aaasa T 
1  1  -1 1-IMPUTATIONS  SECONDAI~ES  1  1  T 
1  t  •-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-•  t  t  r 
!  !  I  1  I 
1  l  I  1  T 
93  T  I  SUPPORT  SCIENTIFIQUE  ET  TECHNIQUE,CCR- 1  I  I 
I  1  ~===•-====:•a••=•=========::a:"":aaaaaaa:~::::z  f  1  J 
!  1  I  1 
I  930  1  9302  BIJRE.UX  C' ETUDES  C,C,R,  65.585,22  1  63.212t08  1  2,373,14 
I  1  1  1 
1  f  9306  SUPPO~T  PROGRAMM.H!GN  SCIENT!- 1  1 
I  I  ~tQUE  ET  TECHNIQUE  C,C,R,  2, 251o23  t  2.205,28  t  45,95 
r  1  r 
I  1  TOTAL  CATEGORIF ......... '13  67.836,45  *l  65,41?,36  *1  *1  2.419,0'l  *1 
1  1 s::z::asw•'l;I::::I:S::a&aa::a:::::z::=:aa.::a.sa••-a=a:s•:#a& f•••••aa-az'lll  .. :aa:a:z:z  J::~::aassaaa:aaaa::a:(a:a:========••••••J•  ========~ssaasa••T 
t  1  r  t  t  Y 
'14  1  GRANCfS  !IIISTALLATICNS  1  I  1  1  I 
1  .::::s:a:::~~~=====s====•==  l  I  1  J  l 
1  f  I  I  1  1 
940  '1401  CENTRE  CALCUL- TRAVAUX  SC lENT 1  1  1  1  1  1 
I  I'IOU~S  ET  TECHNIQUES  C,C,R,  I  92.01t1o66  I  9lol06o38  I  1  93~,28  I 
l :::  ====== ••-====== =====•= •=s:a::a:s.zs  •==•••••=:~~  faa:::$:s::asa::::asas =•f••••••••aasa:=•===  1 aaa••=-=••••=•aaa::c !=:  =••=a::aa:aa.a ass  .. •l 
I  I  1  I  1  I 
'15  'l~O  9~01  1  LTILJSHICII  r.n.SCIEI\T,I~PfPET  C.C.R.  I  317.0'l7,~5  t  310,268,83  J  1  6.e2'lo12  1 
J  :a.::  a :s::as::a as:  a: a::a:  as:asaa •••••••a•••=•==  =  J:aa:s a a:  •••••.:a•  •a•== la::  •••••=-=••••===::~  J2: •••••••  ••=asa:::  J  :t  zsaaaa::s:~as••••s•Y 
1  1  1  I  I  I 
!  TCTAL  EI'PLOJS  1  479.957,35  *I  467,770,87  *I  *1  12.186o48 *l 
!. -.-.-.-.-.-.-.  -.-.  -.-.  -. -.  -. -.-.-.-.-.-.-.-.  J .-.-.-.-.-.-.-.-.-1-.-.-.-.-.-.-.-.-.1.-.-.-.-.-.-.-. -.-,_. -.-.-.-.-.-.-.-.y 
y  1  1  I  I  I 
T  t  t  I  1  I 
l  T  I  1  t  T 
l  t  J  I  1  f 
T  l  I  1  t  T 
::  === ======: == :'::  == ==-= ====== :==  == ====•==::: === :::1 a:a:.::z.::: ==•= :::::s  =•=••=•a•  .--:aa::aaa::z:  :::1 ==•= :::z•-==•• ==••••••••••••••  :;a:aaa•••••••=•••• •••=  •= z:asz=======s•=••  .... 
586 EN  UNITES  I'JF  CC"PTE 
1  l  EXERC !CE  1974  l 
l  !---------------------------------------------------------- -----------------! 
l  t  MONTANT  DES  1  ENGAGEMENTS  LIQUIDES  SUR  1  MONTANT  DES  t 
CAT.  1  ART,  RUBR,  DESIGNA Tl ON  DES  RUBRIQUES  1  ENGAGEMENTS  1-------------------------------------1  ~NG~GE,..FNTS  RfS- 1 
J  1  DE  L'EXERCICE  1  CREDITS  1  CREDtTS  1  -TANT  A  LIQUIDER  1 
1  J  1  DE  PAIEMENT  1  AUTRES  REPORTS  1  1  1  1  1  t  1  1  OE  L'EXERCICE  1  APT,6-l-8  OU  R.F 1  15  - 6  - 71  1  1--------1--------1-------1---------------------------------------------1------------------1------------------1------------------1- -----------------1 
Il 12131  4  1  5  l  6  1  7  1  A  T  1--------I  --------1--------1---------------------------------------------I------------------I-----------------t ------------------1- -----------------1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  IIESSO!;PCES  I  1  1  1  1 
1  1  •.-.-.-.-•  1  1  1  1  1  1  1  t  1  1  1  I 
99  990  1  9900  1  DIVERS- TR4VAUX  POUR  C/  DE  TIERS  CoCoRo  1  446.323,00- 1  446o323,DO- 1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
991  J  9911  1  PRISE  EN  CHt.Rc;E  OU  SCLOE  PAR  1  1  1  1  l 
1  1  l 00f\JECT!F:  2o28o0  C.C.R,  1  33o634o35- 1  21.447,87- 1  1  12.186,48- T 
1  1••••====-.•z  .. •=•••••••••••••••••••••:a••••=•••=  l•azs:a:.saaa•••••••= J  a:z.a:::aaaa:a••••a:  1 aaa:::a:a ••  •':lllaaz:: f s  =  ==•••••=====:::c•••! 
1  I  1  1  1  1  1 
I  I  TOTAL  RESSOURCES  1  479.957,35-tot  467.770,87-*1  *1  12.186,48-*l  1  1.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.t.-.-.-.-.-.-.-.-.-1-.-.-.-.-.-.-.-.-.1.-.-.-.-.-.-.-. -.-1- .  -.-.-.-. -.-.-.-.1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  ===.a••==•====a•  .. ••=,.•=•===••=a•••••.:••••••••  • I •:•=••=•••••••••=-•  I •••=•=••••••=•••  ... l•=••a  a-a•==•za===•a 1  a •-=-=•===z•• =*====•  I 
J  1  1  1  1  1  1 
I  l  TOTAL  GENERAL  l  *1  *1  *T  *1 
1  1  :z==••=•=-a====t== =•=======•  .. =•=sa::a••••••z••••  t•:~••:c•  .. ••.a••••••••  T  ••••••••••••••••••J•••••••••••.s••••••  1  •  =  =••  ::s:: ======•=:a•• I 
I  1  T 
1  1  1 
1  I  1 
I  I  1 
1  I  1 
1  I  1 
I  I  1  I 
I  I 
1  1 
1  I 
1  I 
T  I 
1  I 
T  1  1  t 
1  1 
J  I 
1  1 
1  I 
T  t 
t  1  1  I 
t  1 
1  I 
t  J  1  I 
1  1 
I  1 
1  I 
I  1 
t  1 
t  1 
I  I 
1  I 
1  t 
1  1 
1  I 
!  1 
1  I  1  1 
1  1 
I  1 
I  1 
t  1 
I  1 
I  1 
I  1 
1  1 
1  1  1  1 
I  1 
I  t 
1  I 
t  I 
1  1 
t  '·  I  1 
t  1 
t  1 
T  I 
t  1 
1  1 
1  I 
1  1  1  t 
t  t 
1  1  1  1 
:w:::::~:~:::c:•'!llll::al!ll:: ••=  :~~:s:az  s:zzszas::=::aa.a••=•=a•:a.aa•••••aaa:s:~~:azss:szas:a:  aa:s::-:~~: *••=  z:z:::::za=r.as::a:a:saa::sa::: == s::a:  =  •==  ::aa:a:=-:s::.:: a a:: a::=:=== =======::.:•••-= 
587 588 
CREDIT  nE  PFCHERCHES  ET  Oôl!NVEST!SSEMENT 
FVOLUTION  ET  llQUIOATION  DES  ENGAGEMENTS  DE  l'EXERCICE  1974 
COMPTE  0  AFFECTATION  - ARTICLE  1.92.0 
PRESTATIONS  POUR  LE  C/  DE  T !ERS  - RECHERCHES  SOUS  CONTRATS  - C.C.R  -
EN  UNITES  DE  COMPTE 
1  EXERCICE  1974  1 
I ---------------------------------------------------------------------------I 
1  MONTANT  DES  1  ENGAGEMENTS  LIQUIDES  SUR  1  MONTANT  DES  I 
CAT,  ART.  ll.UIIR,  DESIGNATION  nES  RUBRIQUES  l  ENGAGEMENTS  1-------------------------------------I  ENGAGEMENTS  RES- I 
1  DE  l'EXEil.CICE  1  CREDITS  1  Cll.EDITS  I  -HNT  A  LIQUIDER  I 
1  I  DE  PAIEMENT  l  AUTRES  REPORTS  I  I 
l  !  1  1  1  I  DE  l'EXERCICE  l  ART.6-1-8  DU  R.F  l  15  - 6  - 71  I 
f --------f--------I--------1--------------------------------------------I------------------I------------------I  ------------------1- -----------------1 
Il  I  2  I  31  4  l  5  I  6  l  1  1  8  I 











95  'l50 
1  1  1  1  r  r 
1  HPLCIS  I  1  I  I  I 
1  •-.-.-*  1  I  I  l  I 
1  IMPUTATIONS  PRIMURES  1  1  l  1  l 
1  ========  1  1  [  1  1 
1  l  1  1  I  I 
l  DEPENSES  nE  PUBLICATION  ET  DE  I  I  I  l  I 
l  l'INFORMATION  I  I  I  l  l 
1  =============================  I  I  I  1  l 
1  1  1  1  1  I 
2721  1  P•RTTC IPATION  DES  CO~~UNAUTES  1  I  1  l  I 
1  AUX  EXPOS!HONS  C.C.R.  T  4.616,40  l  119,68  1  1  4.436,72  I 
{a=======-======= ===========a:s:::•::a:a s::sa=====  1  =================z l ===•=::sswz:======  1== =======-== ======= J  = =  :::::::===  :::=====zl 
I 
OFPHSES  OE  FCNrT!CN~EP'ENT  TECHNIQUE  I 
====== =================  I 
I 
MHIERES  ET  EQUIPEMENTS  I 
I 
3010  ECJUIPf'MENTS  ~l  "ATIERES  T 
Nf1N  TNVENTORIABLES  C.C.R.  2.101,00  808,20  1.2'l2,80  1 
I 
30ll  ECJLIPEMENTS  IN~E~TCRIABLES  C,C,R.  21.246,19  18.175,20  9.070,9<1  l 
l 









I  T!1TAL  CATEGOR!F .........  30  I  31.030,02  *1  19.402,55  *1  *l  11.627,47 *I 
l = ="=  === ======================  ============== == l == === =  == == ====== == l = ============  ===== 1 =========  === ==== == l =  = ================ I 
T  -li-IMPUTATIONS  SECONDAIRES  1  l  l  l  T 
l  •-.-.-.-.-.-,-.-.-.-.-.-.-•  T  I  1  I  l 
l  l  l  I  1  l 
1  I  1  I  1  l 
1  SUPPORT  SCIENTIFIQUE  ET  TECHNIQUE.CCR- 1  l  1  I  I 
I  =~=========-:=============-===:::::::sr::==-==  l  I  I  I  1 
1  l  l  1  T 
l  UTILISATION  OU  I'AGAS1N-CCR.  C.C.R.  l  500rCO  I  500,00  l 
l  J  I  1 
l  BURFAUX  r:•  ETUDES  (,(,R.  T  6.802,11>  1  6.~53,47  1  248,69 
1  T  l  1 
1  UTILISATION  DES  ATELIERS  DU  CCR  C.C.R.  1  38,937,67  I  35.232,79  1  3. 704,88 
1  J  l  1 
l  CHMTF.  C.C.R,  1  33,952,71  1  28.540,31  1  ~.412r40 
1  r  1  1 
1  TfTAl  CATEGORlE•••••••••  'l3  l  R0,192,51t  *I  70.826,57  *l  *I  9,36~,'l7 *1 
1  == ===== ======= =========== ==== ===:::= = =  ========= !=========== =====-=== 1  ===========-=====::::.! =  =  ==== === ========= I= =  ===== ====== ==== =  t 
1  r 
GOANCES  INSTALlATICN~  l  ! 
=====================  1  ' 
1  1 
CFNTR~  C~LCUL- TRAVAUX  SC lENT!  l 
"TQUES  ET  TECHNTQIJES  C.C.R.  229,06  226,62  !  2,44 
1 
LAB<:'PHO!RE  OE  I'OYENNE  ACTIVITE  C.C.R.  197.347,30  185.587,44  l  11.759,86 
1 
1  TOTAL  CATEGORIE •••••••••  94  l  197.576,36 *l  185,814,06  *l  *l  11,7A2,30 *I 
I=  = == ==== ====,.==== ==:  ========================= I ================  == 1  =============  === == !======  =  == ===== """  == I = = = ===============  l 
I  l  l  l  I  1 
I  UTILISATION  D!V.SCIENT.ISP/PET  C.C.R.  1  178.656,86  I  174.80<J,27  1  1  3.847,59  1 
t=====  ========== ==== ==:=== =  == ===============  =  =  !=============  == === t :======,.=========  =  l ====== === ===:=====!" = =  ==== == ====== === t 
r  1  1  1  I  r 
1  TOTAL  EMPLOIS  1  492.072rl8  *I  451.032,13  *l  *l  41.040,05  *! 
!.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-,  -. -.-.  -.  -. -.-.-.-.-.-.  I .-.  -.-.  -.-.-. -.-.-1-.-.-.-.  -.-.-.-.-,  I .-.-.  -.-.-.  -.  -.-.-1-.-.-.-.-.-.-.-.-.t 
1  !  J  l  1  t 
1  T  1  1  1  1 
1  I  t  I  l  l 
I  l  1  1  I 
===== =  ==== -== ========= ==== .z:.: ::::  == ====  :::.::: =====  :::::::::::: =  === = :::.:.::::::.=.:::::::::::::: ========= ==== =======•=== ==== :rzz::.:.::z;:z:z::::::::::: =  :::: ==== ==== :::s::~~:.s:s:cs•=a= =  =  ==========•••=  == E"l  U~  IT ES  DE  CC~PTE 
:.:::::z::::: ::::.::  ::~~::::;: === === :::::::::::::::: == ::::::: ==========::::.::::::=s.:.::::=======================:::==== =tz::: == -==== == ::.::::::.::za.za:.::::::.:::::::~==-=  z ::::: =============  ::.:: == ====-=========: 
1  EXERCICE  1974  1  I  ---------------------------------------------------------------------------1 
1  ..  ONTIINT  DES  1  ENGAGEMENTS  LIQUIDES  SUP  1  ..  ONTANT  DES  1 
CAT.  ART.  RUBR.  DFSIGNATIO"l  DES  RUBRIQUES  1  ENGAGEME"lTS  I-------------------------------------1  F"'G~GE  ..  f"lTS  RES- 1 
I  DE  L'EXERCICE  l  CREDITS  1  CREDITS  I  -TANT  A  LIQUIDER  I 
I  1  DE  PA lE  MENT  I  AUTRES  REPORTS  I  I 
!  l  l  l  l  I  DE  l'EXERCICE  I  ART.b-1-B  DU  R.F  1  (5  - 6  - 71  1 
1--------1--------I  --------1---------------------------------------------1------------------1------------------I -----------------1- -----------------1 
Il  1213  I  4  I  5  1  6  1  7  I  R  1 
I --------1--------1--------1---------------------------------------------1 ------------------I------------------I------------------1- -----------------I 
1  1  I  I  1  1  I  1  I 
1  I  I  1  PESSOURCES  1  1  l  1  1 
r  1  r  r  •.-.-.-.-•  1  1  1  1  r 
!  1  I  J  1  J  J  Y  1 
1  qq  l  991  I  <1913  I  PRISE  EN  CHARGE  DU  SC'LOE  PAR  1  Y  1  I  I 
1  I  I  l  L'OBJECTIF:  2.40.0  C.C.R.  I  492.072 018- I  451.03Zol3- I  1  41.040,05- 1 
1  1  1  1  =====•=•===•=•=•=•===szc::::saa••s========z== !====•••••=====-==== !============-======! •================= 1  = ===•===•========= l 
I  1  1  I  1  1  1  I  1 
1  1  1  1  TCTAl  RESSOURCFS  I  492.072,t8-*l  451.032,13-*l  *1  41.040,05-*1  T  1  1  l  .-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-. I  .-. -.-. -.-.-.-.-.-1-.-.-.-.-.-.-.-.-.1 .-.-.-.-. -. -.-. -.-1- •  -.-. -.-.-.-.-.-.1 
1  1  T  1  1  I  I  I  I 
J  !  1  1  ===========:=:======="""""  ======"""'""==•===== fzc=••========,.====! """"'="""'==••=•==="!  a:zza::==========•l= ===-=======:::a:::  1 
l  1  I  1  I  1  I  t  1 
l  I  I  I  TClAl  GENERAL  t  *l  *1  *I  *1 
1  1  J  J  =====:c=:.z':::::a:::::::::::z::z:::z~::z=========z:z:::::  f::::~::=ss:::s•:s:::z::  J::a::.a•==•~•••=z====l  a::cs::&"Cao:•=••====l: .:-:2•===•==:::z::z::  1 
I  I  1  1 
1  I  1  1 
I  1  1  I 
1  1  1  1 
1  T  !  I 
1  I  1  ! 
1  !  1  l 
!  1  1  1 
1  I  1  I 
1  I  !  1 
1  l  1  I 
1  1  I  I 
I  I  I  I 
I  1  l 
1  !  I 
l  1  l 
1  !  1 
1  l  1 
1  1  l 
1  T  1 
I  1  ! 
I  I  l 
1  1  I 
I  1  1 
1  1  1 
I  I  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  I  1 
1  1  I 
1  l  1 
1  I  ! 
I  !  1 
!  I  1 
1  !  l 
l  I  1 
l  1  1 
T  I  l 
I  1  1 
1  1  l 
1  T  l 
l  1  l 
1  1  1 
l  I  l 
1  I  l 
1  r  ! 
T 
l  J 
:;:::-::::=====  =====~==  === ::-::::: ===:::::.::=:li!========:::::::============================= ::::2:  z:s:::  ::::::;: :z  ::::::::::asz11zaa:  :'lit====:===================  z '='== =  ====-====.= 
589 590 
CPED!T  DE  RECHEP:CHES  ET  DiiiNVESTISSEMENT 
EVOLUTI CN  FT  liQ•JIDATION  OES  ENGAGEMENTS  DE  L' EXEP:CICE  1974 
COMPTE  D  AFFECTATION  - ARTICLE  1.93.0 
PRESTATIC"'S  POUR  LE  Cl  DE  TIERS  -SOUTIEN  TECHNIQUE  AUX  EXPLOITANTS  DE  CENTRALES- C.C,R-
EN  UNITES  DE  (l'l'PTE 
1  EXERC !CE  197/o  1  1-----------------------------------------------------------------------1 
1  MONTANT  DES  1  ENGAGEMENTS  LIQUIDES  SUP:  1  MONTANT  OES  1 
CAT •  ART.  RU8R,  DESIGNATION  DES  RUBRIQUES  1  ENGAGEMENTS  1-------------------------------------1  ENGAGEMENTS  RES- 1 
t  DE  l'EXERCICE  1  CREDITS  1  CREDITS  1  -HNT  A  LIQUIDER  t 
t  1  DE  PAIEMENT  1  AUTRES  REPORTS  t  T 
1  T  !  T  t  1  DE  L'EXERCICE  1  ART.6-l-8  DU  R.F  1  l';  - 6  - 71  1  1--------T  --------1-------1---------------------------------------------I------------------I------------------I-----------------1- -----------------t 
l  1  !2  13  I  lo  1  5  1  6  1  7  1  A  1 
I --------1--------1--------1---------------------------------------------1------------------t------------------t ------------------1------------------t 
l  1  l  1  1  1  1  t  t 
1  t  T  t  EI'PLC 1 S  l  t  1  1  1 
l  l  1  l  •-.-.-•  l  l  T  1  1 
1  1  T  1  IMPUTATIONS  PRIMAIRES  t  1  !  1  l 
1  !  1  t  == .. ···==,.==  1  1  1  1  t 
t  I  I  I  t  I  1  1  I 
J  1  1  !  1  1  1  1 
1  13  l  1  DFPENSES  RELATIVES  AUX  MISSIONS  1  1  1  I  I 
1  l  1  ET  AU  DEPLACEMENTS,  .  1  1  1  1  l 
l  J  !  :a:sa::ass  ..  .:::::sa=:~:::a=•••••••=•===•  f  1  f  f  Y 
1  I  1  T  1  1  1  T 
I  1  130  1301  1  FRAIS  DE  MISSION,DE  DEPLACE- 1  I  I  I  ! 
!  !  1  MENT  ET  AUTRES  DEPENSES  ACCES.  C,C,R,  1  io9to,52  I  354,08  I  1  140,4'- 1 
1  !  fa:za:a-.:s:s:z:z•:z.:::z•-s=sa:zz..:a-sasa:aa••asaz:a::z l=•••=aazaass:ss:a•= l•••aaaaa::as:z:s:a:aa(a::z:a:ss:! ===••••=J= =  ::c:=r:z:a:z::z"S:-aa::: 1 
1  1  1  1  I 
1  30  t  1  CEPENSES  DE  fO~CliONHI'ENl TECHNIQUE  1  T 
1  1  !  ••••=====•======•==•==•  I  1 
l  T  I  1  J 
I  T  301  1  MATIER!'S  ET  EQUIPEMENTS  1  1 
1  I  1  1  l 
1  1  3010  l  EQUIPEMENTS  ET  MAliERES  t  1 
I  1  l  NO~  INVE"'TORlABLES  C,C,I\.  61,096,2/o  21.960,78  t  59.135,1t6 







!  3011  1  ECUIPEMENTS  INVENTCIIIABLES  C,(,R,  169,249,41  23,012,74  1  146. Zl6  067 
1  1  l 
I  30/o  3040  1  EhTRFTIEN  APPAREILS  (,(,R,  1,899,16  852o22  1  1.046,94 
l  1  1 
1  1  TCTAL  CATEGORIE,.,.,,.,.  30  t  252,244,81  *I  45,825,7/o  *l  *1  206.419,07  *1 
!  f•=•-.:a••=a:::=r::easa::a:::zaa:a:za••=•sa.zss.:~~~a.aa:a•••Izzzza:::=••••••••as  J=••:as.s.s••••••••===l•••••••••saaa::s••=•f= =  ==========:sz'l!rss-aJ 
1  1  -li-IMPUTATIONS  SECONilURES  1  1 
J  T  •-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-*  1  I 
T  I  1 
1  1  1 
93  T  1  SUPPORT  SCIENTIFIQUE  ET  TECHNIQUEoCCR- 1 
94 
T  J  ==::~:s:a::z:::S'lll'lii:Sllla:-:-a:a::::ss::za:::c  I 
1  1  1 
1  "130  9301  l  UTILISATION  DU  MAGASIN-CCR.  C,(,R,  10.800o00  l0o800o00  1 
!  1  1 
1  9302  T  8URI'AUX  D'ETUDES  C.(.R.  12,82'l,t0  12.360oD6  1  lo69,04 
1  I  I 
I  9303  1  UTILISATION  OES  ATELIERS  OU  CCR  C,C,R,  123,47'l,03  111,901to15  I  11.574,88 
T  1  1 
1  'llOio  I  ELECTRONI<:UE  C.C.R,  38.011,15  33o1Ho96  1  4,846,19 
1  T  1 
1  9305  1  Ct<I~IE  c.c,R.  30.107,15  25.307,17  I 
940  9401 
9/o50 
1  t 
T  TOTH  CATEGORIE ......... 93  1  215,221!> 1 43  *1  193.53~,94 *1  *1  21,689,49  *1 
I=====••  =•=•=====:a==== ==== =  ::1:11: ==•==-•= •=•====== l==•••:za:as::az=lll:lss.a l ===ss:r:ssz:s=  a::ssa:{ =  :s::.:::z::.::aa•.a  a •== l: • ::z:.:= a::::r':sz:s:=  T 
GRANDES  !NSTALLATT CNS 
CENTRE  CALCUL- TRAVAUX  SC !ENTI 
FIQUES  ET  TECHNIQUES 
LABORATOIRE  OE  MOYENNE  ACTIVITE 
c.c.R.  7,622,19 
c.c.R.  300.388,30 
1  ! 
1  I 
I  I 
I  1 
1  I 
7,548o48  1  13,11  I 
I  1 
282.488,18  1  17,900,12  I 
I  I 
1  TOTAL  CATEGORIE ......... Q4  I  308.010 1 49  *I  290.036,66  *1  *1  17.973,83  *1 
J= ======= =======s•  s::zs:.:::saasa: =•====•as:a:ca::::a: 1  z:::::z===-=•======== 1  :s:aa:ss:::::s== ss:  ==I•====•====s::aa:  :a  1: •=  sas  aa-:z :s:::zz::a"S 1 








=  x••••  ======-:::•a•a===  s.:::s: a: s::  •==•=  • ==•==•=====.:~=:  •====-== •••--=== =====•=:s•  :::11: :a=•=======::a=  == =====••••=•••=-==  =-=s=  ==•=••••:~~:::a:::.s:c::aa::s:  a :s::::a  ===z====== EN  UNITES  DE  COIIIPTE 
l  EXERCICE  1974  l  !--------------------------------------------------------- -----------------! 
l  MONTANT  DES  l  ENGAGEMENTS  LIQUIDES  SUR  I  MONTANT  DES  1 
CAT •  ART •  ll.UBR.  OES!GIIIATION  OES  RUB<l.IOUES  l  ENGAGEMENTS  1-------------------------------------1  ENGAGE'1ENTS  RES- 1 
1  DE  L'EXERCICE  I  CREDITS  1  CREDITS  I  -TANT  A  LIQUIDER  1 
T  I  DE  PAIEMENT  1  AUTRES  REPORTS  l  l 
1  T  l  T  1  I  DE  L'EXERCICE  I  ART.6-l-11  OU  R.F  1  p;  - 6  - 71  T  '--------1--------1-------1  --------------------------------------------r------------------1----------------1------------------1------------------1 
Il  T  2  J  31  4  1  5  I  6  1  7  J  !1  ! 
T--------I  --------1--------1---------------------------------------------1------------------1------------------1------------------I------------------I 
T  T  1  J  I  1  l  1  I 
l  '!5  l  950  1  9501  1  Ullli~~TION DIVoSCJENT.ISF/PET  C.C.Ro  1  727.511,~0  1  711.843,67  I  I  1~.6~7,83  1 
J  f  J:::========================•=================  l ===-=•z::.:;z:a:::cs:aacasa-J==•=••=c•==•=•====l•=-aaa:.-.s:as:•======l = • =•••=-•••a.'llt:&a:a::wJ 
l  T  1  I  l  I  t 
1  1  TCTAL  Eto'PLntS  l  1.503.487,75  *1  lo241.597,Q9  *I  *1  261.890,66  *1 
l  l.-.-.-.-.-.-.-.  -.-.  -.-.-.  -.-.-.-.  -. -.-.-.-.-.  J .-.  -.-.-.-.-.  -.-.-1-.-.-.-.-.-.-.-.-.  J .-.-.-.  -.-. -.-. -.-J-.-.-.-.-.-.-.-.-.! 
l  l  l  1  I  J  J 
1  1  1  1  1  1  1 
1  T  RFSSOURCES  1  1  1  1  l 
1  1  •.-.-.-.-•  r  r  1  1  1 
T  1  1  1  1 
9'!  9'!1  9912  l  PRISE  EN  CHARGE  DU  SOLDE  PAR  1  1  l  1 
T  L'CIIJECTIF:  2.25.0  c.c.R.  I  1.503.1t87,75- I  1.241.597,09- I  I  261.8qO,bb- I 
1==~•======-s:aa::::.:::s:::z::.z  ••=•••••===-========l=s•••••:a.s::::ass=::: 1  :s=:~:=z~=s-szzs=zz:  1•-=-•••••••••:cs:laa.aal::a c::ca:aw:aa:=r-aaaasaf 
l  I  I  I  I  t 
t  TOUL  RF.SSOURCES  1  1.503,487,75-*l  1.241,597,09-*I  *I  2H.890o6~-*I 
T .-.-,-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.!.-.-.-.-.-.-.-.-.-t-.-.-.-.-.-.-.-.-.  I .-.-.-.-.  -. -.-.  -.-1- • -.-.-.-.-.-.-.-.  I 
l  1  l  I  1  I 
f z====== :s::  =•===== ::s::  =====•= :aaa:aa::s:as:ss:a  I sz=••••••=••••====  J  :s:s:ass:a••sas::a•~  1 ••••••  •••==zaasa-::za I= == =•== 2::====•==== 1 
l  T  l  I  I  t 
I  TCTAL  GENERAL  l  *I  *1  *I  *1 














I  !  !  I  ===== ====•==:  == =  === == == == == ==-= :=-:z ==: ::::.:  ====:: ::  == =•:  :z  =:  :c =  ==:::: :::  z.:  • =a::  ::usa:~:===:====:===  a:==  • ===•••=:  =  oa::: =  ::  ====:  =  == =-== === ::  :.::s  z •=  =cs=  z =  == •===,.= 
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